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1 Objecte(del(projecte( (
El(document(“Projecte(de(dipòsit(antiTDSU((a( la(riera(del(Molinet(al(terme(municipal(de(Reus(
(Baix(Camp)”(es(situa(en(el(marc(del(projecte(de(Final(de(Carrera(de(la(titulació(d’Enginyeria(de(
Camins,( Canals( i( Ports( de( Barcelona,( i( ha( estat( realitzat( sota( la( supervisió( del( tutor(Martín(
Gullón(Santos.((
El(projecte(es(situa(a(la(ciutat(de(Reus,(més(concretament(a(la(parcel5la(adjacent(al(carrer(Mas(
del(Pellicer(al(barri(de(Sant(Josep(Obrer.(
(
Imatge!1.!Localització!de!la!zona!on!s’ubica!el!projecte!
Es(tracta(d’un(dipòsit(concebut(exclusivament(com(antiTDescàrrega(del(Sistema(Unitari( (DSU)(
amb( la(única( funció(d’evitar(el(vessament(al(medi(natural(de( les(aigües(mescla(de(residuals( i(
pluvials( que( han( rentat( la( superfície( de( la( ciutat,( no( per( motius( de( laminació( i/o( evitar(
inundacions(com(es(realitza(habitualment.((
Aquest( projecte( té( l’objectiu( de( definir( un( dipòsit( que( retingui( l’aigua( que( la( xarxa( de(
clavegueram(de(Reus(no(pot(absorvir.(Quan(hi(ha(pluges(d'alta(intensitat(i(les(canonades(van(al(
màxim( de( la( seva( capacitat,( dipositen( les( seves( aigües( a( la( riera( del( Molinet,( mitjançant(
sobreeixidors.(Quan(les(aigües(arriben(a(la(riera,(aquesta(les(transporta(cap(lal(medi(receptor(
sense(previ(tractament.(Es(tracta(de(recollir(aquestes(aigües(altament(contaminades(i(retenirT
les(en(el(dipòsit(fins(que(la(capacitat(de(la(xarxa(torna(als(seus(nivells(normals.(LLavors,(aquesta(
aigua( retinguda( es( deixa( anar( poc( a( poc,( de(manera( que( pot( ser( tractada( a( la( depuradora.(
UBICACIÓ!
DEL!DIPÒSIT!
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D’altra( banda,( l’aigua( retinguda( disminueix( el( seu( grau( de( contaminació,( degut( a( la(
sedimentació(i(dissolució(provocada(durant(la(seva(retenció.(
Els(efectes(beneficiosos(del(dipòsit(seran(percebuts(pels(ciutadans(de( la(ciutats(de(Reus( i(per(
els(habitants(de(Tarragona.(També(serà(percerbut(pels(visitants(de(les(platges(de(Tarragona,(i(
indirectament( per( un( nombre( indefinit( de( visitants( d’altres( platges( limítrofes.( A( més,( es(
contribuirà(en(la(preservació(dels(ecosistemes,(en(la(línia(d’una(ciutat(sostenible(des(del(punt(
de(vista(mediambiental.(
El(dipòsit(té(una(longitud(màxima(de(78(metres,(un(ample(màxim(de(59(metres(i(arriba(a(tenir(
una(capacitat(màxima(de(l’ordre(dels(23000(m3.(
També( es( realitza( la( urbanització( de( la( parcel5la( afectada( per( les( obres( del( dipòsit.( Amb(
aquesta(nova(urbanització(es(milloren(les(condicions(de(la(zona,(millores(que(són(necessàries(
donat(que(actualment(la(parcel5la(es(troba(abandonada(i(en(desús.(
2 Topografia(i(cartografia(
Dins( de( l’Annex( 1( d’aquest( document( es( presenten( els( plànols( i( les( explicacions( de( la(
topografia(i(de(la(cartografia(de(la(zona.(
3 Geologia(i(geotècnia(
La(geologia(de(la(zona(s’explica(àmpliament(a(l’Annex(2(d’aquest(document.((
Per( a( un( projecte( d’aquestes( característiques( caldria( un( estudi( geològic( i( geotècnic( amb( la(
realització(de(sondejos,(però(per(tractarTse(d’un(projecte(de(fi(de(carrera(s’ha(utilitzat(l’estudi(
geotècnic(redactat(pel(“Projecte(Constructiu(del(dipòsit(de(laminació(i(antiTDSU(de(capçalera(a(
l'EDAR(de(Reus".(Aquest(estudi(ha(estat(facilitat(per(l’empresa(redactora(del(projecte,!Eptisa.((
Aquest( estudi( geotècnic( recull( els( resultats( dels( treballs( de( camp( i( assaigs( de( laboratori(
realitzats(a(la(corresponent(zona(afectada,(que(és(molt(propera(al(punt(on(es(situa(el(dipòsit,(
aproximadament( 5km.( Per( tant,( les( dades( que( en( aquest( estudi( es( presenten( es( consideren(
representatives( de( manera( orientativa( sobre( els( terrenys( afectats( per( aquest( projecte(
constructiu(de(final(de(carrera.(
4 Antecedents(
4.1 Causes(de(la(problemàtica(actual(
Darrerament( les( ciutats( han(patit( grans( transformacions( degut( al( gran( creixement( econòmic(
que( hi( va( haver( abans( de( la( crisi( actual.( Aquella( expansió( econòmica( general( es( va( iniciar(
durant( la( segona( meitat( de( la( dècada( dels( noranta,( ha( tingut( un( efecte( altament( dinàmic,(
traduintTse(en(un(creixement(demogràfic(acompanyat(d’una(major(pressió(sobre(els(recursos(i(
increments(en(les(demandes(d’equipaments(i(serveis(a(les(urbs.(
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Aquest(augment(de(la(superfície(impermeable,(tant(carrers(com(amb(immobles,(ha(comportat(
un( augment( significatiu( dels( cabals( recollits( pel( clavegueram( accentuant( els( problemes(
d'insuficiència(de(drenatge.(
En(el(cas(de(la(xarxa(de(Reus,(que(és(majoritàriament(una(xarxa(unitària(de(sanejament,(és(a(
dir,( una( xarxa( dissenyada( per( recollir( i( conduir( cap( a( un( determinat( punt( la( suma( del( cabal(
d'aigües( residuals( i( d'aigües( de( pluja,( aquests( abocaments,( anomenats( "Descàrregues( de(
Sistema(Unitari"((DSU),(contenen(no(només(aigua(de(pluja(sinó(residus(industrials(i(domèstics,(
materials( tòxics,( microorganismes( patògens,( nutrients( i( metalls( que( tenen( uns( efectes(molt(
nocius(sobre(l'estat(ecològic(del(medi(en(que(es(vessen.(
Quan( plou( i( la( capacitat( de( la( xarxa( es( veu( superada,( aquestes( aigües( són( abocades( sense(
tractament(a(les(rieres(que(travessen(el(poble(i(abocades(al(medi.(
!
!
Imatge!2.!Residus!que!s'emporta!l'aigua!de!pluja!
4.2 La(problemàtica:(els(abocaments(al(medi(
Reus(es(caracteritza(per(tenir(una(orografia(composta(per(múltiples(barrancs(que(neixen(a(les(
muntanyes( i(conflueixen(entre(ells( fins(a(parar(en(els(dos(barranc(principals:(Barranc(de(Mas(
Calvo(i(la(Rasa(del(Mas(de(Sostres((aquest(últim(recull(les(aigües(de(la(riera(del(Molinet).(
Actualment,(quan(la(capacitat(de(la(xarxa(de(clavegueram(de(Reus(es(veu(superada.(Les(aigües(
són(avocades(sense(tractament(als(diferents(barrancs/rieres(que(travessen(la(ciutat.(En(el(cas(
del( projecte( que( ens( ocupa,( les( aigües( no( absorbides( per( la( xarxa,( es( desvien( mitjançant(
sobreeixidors( cap(a( la( riera(Molinet,.( La( riera( recull( aquestes(aigües(en(el( tram(soterrat( i( les(
transporta(aigües(avall(fora(de(la(ciutat(i(cap(a(la(costa(Tarragonina.(
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Imatge!3.!Punts!d’abocament!de!descàrregues!del!sistema!unitari!
4.3 Conseqüències(del(abocaments(als(medis(receptors(
Els(abocaments(en(temps(de(pluja(a(la(subconca(que(rep(la(riera(Molinet,(són(transportats(per(
la( riera( en(el( seu( tram( soterrat( pel(mig(de( la( ciutat.(Una( vegada( surt( al( tram(descobert( ( les(
aigües(continuen(riera(avall,(en(aquests(trams(els(abocaments(van(quedat(dipositats(al(fons(de(
la(riera(i(en(el(medi,(generant(males(olors(i(deixant(al(seu(pas(alguns(dels(residus(arrossegats.(
A( través( del( barranc( del(Molinet( els( vessaments( d’aigua( contaminada( arriben( a( la( platja( de(
Tarragona.( A( més( de( les( males( olors( a( la( platja,( els( abocaments( en( temps( de( pluja( també(
generen( la( presencia( de( colis( a( l’aigua( de( mar( i( acumulació( de( contaminant;( factors( que(
comporten(la(pèrdua(de(qualitat(d’aigües(de(bany,(afectant(al(medi(ambient(i(al(turisme.((
4.4 Pla(Director(de(Sanejament(de(Reus(
La(ciutat(de(Reus(compta(des(de(2007(amb(un(Pla(Director(de(Sanejament.(L’objectiu(d’aquest(
Pla( és( el( control( integral( de( les( aigües( i( la( millora( de( la( xarxa( per( tal( de( garantir( el( seu(
funcionament(en(el(futur.(
Un(dels(objectius(particulars(del(pla(és(l'eliminació(de(total(dels(abocaments(d'aigües(pluvials(
no(tractades(al(medi.(
Per(assolirTho,(entre( les(actuacions(que(contempla,(el(pla(Director(estableix( la(construcció(de(
quatre(dipòsits(antiTDSU(que(suposen(la(milloren(la(capacitat(de(la(xarxa(en(episodis(de(pluja(i(
eviten(abocaments(sense(tractar(al(medi,(entre(els(quals(es(troba(el(present(projecte.(
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5 Estudi(d’alternatives((
En(l’estudi(d’alternatives,(desenvolupat(a(l’Annex(4(d’aquest(document,(es(selecciona(la(millor(
de( les( alternatives( presentades( que( permet( resoldre( el( problema( dels( abocaments( de(
contaminants(a(la(riera(del(Molinet(i(al(mar(i(definir(la(urbanització(de(la(parcel5la(afectada.(Es(
plantegen( diferents( alternatives( i( es( valoren( tenint( en( factors( econòmics( així( com( factors(
socials(i(urbanístics.(
A( l’Annex( 4( d’aquest( document( es( descriuen( les( diferents( alternatives( proposades( com( a(
solució(a(aquest(projecte(i(es(realitzen(anàlisis(multicriteri(per(tal(d’arribar(a(obtenir(la(solució(
final.(
Primer(de(tot,(es(fa(un(ànalisi(per(la(parcel5la(d'ubicació(del(dipòsit.(Una(vegada(seleccionada,(
es( fa( un( anàlisi( de( com( urbanitzar( la( parcel5la( del( dipòsit,( i( per( últim( es( fa( una( anàlisi( per(
escollir(el(millor(sistema(de(neteja.(A(grans(trets(les(alternatives(són(les(següents:(
5.1 Ubicació(del(dipòsit(
5.1.1 Alternativa(1:(Parcel·la(situada(enfront(del(barri(Mas(Pellicer(
El(Pla(Director(de(Sanejament(d’Aigües(de(Reus(contempla( la(ubicació(del(dipòsit(en(aquesta(
parcel5la.( Aquesta( parcel5la( verda( es( troba( a( tocar( d’un( barri( marginal( amb( una( manca(
d’equipaments(i(de(zones(verdes.((
Aquesta(parcel5la((es(troba(sense(edificar,(no(hi(ha(serveis(afectats(i(permet(la(urbanització(de(
l’espai(superior(que(donaria(un(impacte(positiu(als(habitants(del(barri.(
Aquesta( ubicació( només( permet( la( construcció( del( dipòsit( en( paral5lel( i( per( tant( presenta(
inconvenients( ja( requereix( un( conducte( de( derivació( de( la( riera( fins( al( dipòsit( i( també( un(
conducte(de(sortida(per(buidar(el(dipòsit(fins(a(connectar(amb(la(xarxa(i(requereix(que(aquest(
buidat(sigui(per(bombeig.(
5.1.2 Alternativa(2:(Parcel·la(situada(al(costat(del(Decathlon((
Aquesta(parcel5la(es( troba(ubicada(al( costat(d’un(polígon( industrial,( a(escassos(metres(d’una(
botiga(esportiva.(Aquesta(ubicació(té(avantatges(ja(que(és(una(parcel5la(sense(edificar(i(que(al(
permetre(un(dipòsit(de( funcionament(en( línia,(el( cost(per( la( construcció(de(col5lectors(no(és(
gaire(elevada.(
Però( té( inconvenients( que( cal( tenir( en( compte:( Hi( ha( serveis( afectats.( Una( estació( de( Gas(
Natural(i( les(canonades(de(distribució(d’aquesta.(I(cal(tenir(molt(en(compte(que(l’impacte(pel(
barri( gairebé( seria(menor( ja(que( la(parcel5la( es( troba(una(mica( allunyada( i( esta( limitada(per(
descampats.(
(
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5.1.3 Anàlisi(multicriteri(de(les(alternatives(d’ubicació(
Es( realitza(un(anàlisi(multicriteri(per(avaluar( les(alternatives(explicades(anteriorment.(Per( fer(
l’anàlisi(es(defineixen(indicadors,(pesos(i(es(valora(cada(alternativa.(Els(detalls(d’aquest(anàlisi(
es(troben(a(l’Annex(4(d’aquesta(memòria.(
L’alternativa(de(construir(el(dipòsit(en(paral5lel(a(la(parcel5la(del(carrer(del(Mas(del(Pellicer(obté(
una(puntuació(superior(a(l’altra(alternativa(plantejada.(Per(tant(el(dipòsit(s'ubicarà(en(aquesta(
parcel5la.(
5.2 Urbanització(
De(l’anterior(anàlisi(multicriteri(coneixem(la(ubicació(del(dipòsit(i(per(tant,(la(superfície(que(es(
veurà(afectada(pel(mateix.(
La( parcel5la( on( s'ubica( el( dipòsit( està( actualment( abandonada( i( els( habitants( del( veïnat(
l'utilitzen(com(a(descampat(on(portar(els(gossos(o(com(a(abocador(descontrolat,(que(es(suma(
al(fet(que(el(barri(és(perifèric(i(de(classe(social(baixa(i(dóna(una(imatge(desoladora.((
La( parcel5la( a( urbanitzar( està( envoltada( de( terrenys( sense( edificar,( un( barri( marginal( sense(
zones( verdes( i( una( carretera.( A( uns( centenars( de(metres( també( hi( ha( una( escola,( i( a( l’altra(
costat(de(la(carretera(s’hi(troba(el(nou(hospital(de(Reus.(
A( l’hora( d’urbanitzar( s’implanten( mesures( de( control( en( origen( de( l’escorrentia( superficial.(
Aquestes(mesures( tenen( l’objectiu(d’evitar( l’entrada(d’escorrentia(al( sistema(de(sanejament,(
dirigintTla(cap(a(les(capes(subjacents(i(augmentar(la(infiltració(d’aigua(pluvial(en(el(terreny.((
La(superfície(a(urbanitzar(té(una(àrea(de(7616m2.((
A( continuació( es( descriuen( a( grans( trets( lesdiferents( alternatives( per( l’ús( de( la( parcel5la.( Els(
detalls(de(cada(alternativa(plantejada(es(troben(a(l’Annex(4(d’aquest(document.(
5.2.1 Camp(de(Fútbol.(
Un(camp(de(futbol(de(gespa(facilitaria(la(infiltració(de(l’escorrentia(superficial(però(es(tractaria(
d’un(terreny(que(s’hi(hauria(de(fer(un(manteniment(constant(i(que(s’hauria(de(tancar(per(tal(de(
que(la(pilota(no(sortís(del(recinte.((
Una(altra(opció(seria(un(camp(de(futbol(de(mesures(futbol(sala(de(sorra(dirigit(als(petits(i(joves.(
Es(tracta(d’un(camp(que(ajudaria(a(la(infiltració(i(el(qual(no(li(cal(un(manteniment.((
5.2.2 Camp(de(Bàsquet.(
Un( camp( de( bàsquet( presenta( un( principal( inconvenient.( La( superfície( del( camp( ha( de( ser(
impermeable,( fet(que(es(contradiu(amb(el(criteri(d’urbanitzar(creant(mesures(de(control(per(
retenir(l’escorrentia(superficial.(
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5.2.3 Camp(de(Tennis.(
Uns(camps(de(tennis,(terra(batuda(o(gespa,(caldria(un(manteniment(del(terreny(per(la(pilota(i(
també( de( les( instal5lacions( que( vénen( arrelades.( Rets,( tanques( molt( altes…( comporta( alts(
costos(de(manteniment(i(també(costos(pels( jugadors,(tenint(en(compte(la(zona,(no(generaria(
gaire(activitat.(
5.2.4 Camps(de(Petanca.(
Una( opció( és( destinar( part( del( terreny( a( la( gent( gran.( Les( pistes( de( petanca( compleixen( els(
criteris(exposats(anteriorment(i(donaria(resposta(a(una(part(del(col5lectiu(del(barri.(
5.2.5 Parc(Infantil.(
Un( parc( infantil( amb( zones( verdes,( gronxadors,( tobogans…( és( una( de( les( coses( que( més(
manquen( en( aquest( barri.( Falta( un( espai( per( infants( i( compleix( amb( els( criteris.( Hi( ha( una(
escola(situada(a(200(metres(de(la(parcel5la,(seria(interessant(que(els(infants(tinguessin(un(lloc(
d’esbarjo(a(prop.(
5.2.6 Hort.(
Un(hort(urbà(és(una(zona(que(genera(activitat.(Es( tracta(d’un( lloc(on(gent(de(totes( les(edats(
poden(plantar(i(tenir(cura(de(les(plantacions(i(veure'n(el(fruit.((
5.2.7 Zona(de(lleure(d’animals(de(companyia(“Pipi]can”.(
De(la(visita(de(camp(es(va(veure(que(clarament(fa(falta(un(lloc(on(portar(els(animals.((
5.2.8 Zona(de(Pícnics.(
Una(zona(de(taules(on(poder(fer(un(menjar(a(l’aire(lliure(és(una(altra(idea(que(compliria(amb(
els(criteris.((
5.2.9 Anàlisi(multicriteri(de(l’ús(de(la(urbanització(
Es( realitza( un( anàlisi( multicriteri,( els( detalls( del( qual( es( troben( a( l’Annex( 4,( per( avaluar( les(
alternatives(explicades(anteriorment.(
Com(que(es(tracta(d’una(superfície(de(terreny(molt(gran,(7616m2,(es(podrien(projectar(totes(
aquestes(instal5lacions.(El(parc(infantil,(l'hort(urbà(i(la(zona(de(lleure(d'animals("pipiTcan"(tenen(
una(nota(més(alta(i(per(tant(tindran(molt(de(pes(dins(de(la(urbanització(de(la(parcel5la.(
També(podem(veure(com(la(zona(de(pícnic,(taules(i(disposició(de(barbacoes,(és(una(solució(que(
té(una(puntuació(molt(notable(i(que(pel(tipus(de(vida(i(el(clima,(convida(a(que(sigui(una(zona(
important.(El(camp(de(futbol(també(té(una(puntuació(alta(i(és(un(equipament(que(serveix(per(
petits(i(joves(i(permet(fer(esport(i(crear(relacions(entre(els(seus(usuaris.(
5.3 Sistemes(de(Neteja(
Els(sistemes(de(neteja(s'utilitzen(per(netejar(la(sedimentació(que(es(produeix(en(l’interior(dels(
dipòsit( una( vegada( ha( finalitzat( l'episodi( de( pluges.( Aquesta( sedimentació( pot( implicar(
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problemes(d’olors( i( pèrdua(de( salubritat(en( les( instal5lacions.(Per( tant(és(necessari(que( sigui(
eliminada.(
Hi(ha(diferents(sistemes(de(neteja(que(es(presenten(a(la(següent(taula:((
Taula!1:!Alternatives!de!sistemes!de!neteja!
Tipus!de!
Netejadors:! Auto[basculant! Al!buit! Clapetes/Comportes! Giratoris!a!raig!
Tipologia!de!tanc! Rectangular( Rectangular/(Circular( Rectangular(
Circular/(
Rectangular*(
Altura!màxima!a!
situar!el!sistema! no(limitació( 7m( 3m( no(limitació(
Amplada!del!canal! 12m( 10m( 5m( Superfície(màx(
14mx26m(Llargada!del!canal! 80m( no(limitació( 200m(
Consum/Manteni
ment! Baix/No( Baix/Exterior( Baix/No( Mig/Baix(
*(Requereix(d'un(sistema(addicional(de(neteja,(com(pot(ser(un(sistema(autoTbasculant.(
Per(raons(constructives,(s'optarà(pel(sistema(de(netejadors(autoTbasculants.(Per(una(descripció(
més( detallada( d'aquests( sistemes,( avantatges( i( inconvenients,( es( pot( veure( l'annex( 4( de( la(
memòria.(
6 Descripció(de(la(solució(adoptada(
El(dipòsit(s'ubicarà(a(la(parcel5la(del(carrer(Mas(del(Pellicer(davant(del(veïnat(del(barri.(Serà(un(
dipòsit(en(paral5lel,(ubicat(fora(de(la(traça(de(les(canonades(i(de(la(riera.(Al(dipòsit(es(desviaran(
les(aigües(de(les(pluges(que(les(canonades(no(tenen(capacitat(de(transportar(i(que(aboquen(a(
la( riera.( L'esquema( de( funcionament( serà( el( següent:( durant( els( episodis( de( pluja,( les(
canonades( que( vegin( superada( la( seva( capacitat( abocaran( les( aigües( cap( a( la( riera(Molinet.(
Aquesta(riera(serà(desviada(cap(al(dipòsit(on(s'emmagatzemarà(l'aigua(i(una(vegada(els(cabals(
de(les(canonades(tornin(a(operar(amb(normalitat(s'obriran(les(bombes(i(es(procedirà(al(buidat(
del(dipòsit.(
Es(definirà(la(superfície(amb(un(parc.(Aquest(contindrà(un(parc(infantil,(una(àrea(pels(animals,(
un(hort(pel(barri,(una(zona(de(pícnic(i(dues(àrees(d'esports,(una(camp(de(futbol(i(unes(pistes(de(
petanca.(A(més(l'edifici(de(control(també(es(trobarà(situat(a(l'interior(del(parc.(
D’aquesta(manera,(el(drenatge(de(la(zona(a(urbanitzada(es(veu(facilitat(pels(parterres(vegetals(
projectats,( que( ajuden(a( la( infiltració( en(el( subsòl( de( l’escorrentia( superficial,( que(d’aquesta(
manera(disminueix.(
(
Els(horts(urbans(són(espais(on(els(veïns(poden(plantar(diversos(tipus(de(plantes(aromàtiques,(
així(com(diferents(tipus(d'hortalisses.(Això(permet(l’aprenentatge(pels(petits(i(per(la(gent(gran(
una(manera(d'esbarjo(diferent.((Aquest(programa(s'adreça(a(tota(la(comunitat(i(l'ajuntament(o(
les(escoles(haurien(de(ser(els(encarregats(de(posarThi(un(programa.(Així(mateix,(també(ajuda(a(
la(divulgació(del(concepte(verd(urbà(com(a(valor(ambiental(i(de(qualitat(dels(carrers.(
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El(parc(infantil(servirà(per(poder(donar(l'opció(als(infants(de(jugar(al(carrer,(una(pràctica(que(en(
algunes(zones(s'ha(perdut(darrerament.(També(ajudarà(a(aquesta(funció(el(camp(de(futbol(que(
permetrà(la(pràctica(de(l'esport(i(de(les(relacions(entre(col5lectius(de(diferent(edat.(
(
La( zona( de( pícnic( permetrà( als( habitants( de( la( zona( de( poder( disposar( d'una( àrea( per(
relacionarTse( i( fer( activitats( a( l'aire( lliure( durant( la( major( part( de( l'any.( La( zona( d'animals,(
ajudarà(a(tenirTlos(controlats(per(que(puguin(esbargirTse(sense(molestar(als(altres(usuaris.(
(
Per(a(la(neteja(del(dipòsit(una(vegada(s'hagi(buidat,(s'ha(escollit(un(sistema(de(netejadors(autoT
basculants.(Aquest(sistema(va(collat(a( la(paret(a( la(màxima(alçada(que(es(pugui(disposar.(No(
requereixen(manteniment(i(tenen(un(cost(d'explotació(baix.(
7 Criteris(bàsics(de(partida(
Les(bases(de(partida(per(al(càlcul(del(dipòsit(són:(
• Característiques!de!la!conca:!contaminació!actual!xarxa!de!clavegueres!
• Usos!del!sòl!de!la!conca!
• Col·lectors!existents!(diàmetres,!pendents)!
• Programa!de!Modelització!EPA!SWMM!5.0!
Es(calcula(el(volum(necessari(per(a(que(es(retingui(l’aigua(de(les(precipitacions(que(el(sistema(
de( clavegueram( no( pot( absorvir.( En( aquests( volums( hi( ha( associada( una( massa( de(
contaminació(forta(i(la(finalitat(del(dipòsit(és(que(no(es(produeixi(un(abocament(al(medi(sense(
tractar.(
8 Dimensionament(del(dipòsit(anti]DSU(
El( dimensionament( del( dipòsit( antiTDSU( es( troba( detallat( a( l’Annex( 5( d’aquest( document.( A(
continuació(es(mostra(un(resum(de(la(metodologia(de(treball(seguida(i(dels(resultats.(
A(causa(de(que(el(problema(dels(abocaments(en( temps(de(pluja(està(directament( relacionat(
amb( la( conca( urbana( que( drena( les( seves( aigües( pluvials,( és( necessari( conèixer( com( es(
comporta( la(xarxa(de(sanejament(aigües(amunt(de( la( zona(d’implantació(del(dipòsit,( tant(en(
termes(de(quantitat(de( flux(volumètric(com(en(termes(de(qualitat( (càrrega(contaminant),(en(
aquest(cas(sota(els(escenaris:(
1. En(situació(de(diagnosi,(sense(considerar(el(dipòsit(antiTDSU.(
2. En(situació(de(prognosi,(considerant(el(dipòsit(antiTDSU.(
Així,( el( comportament( hidrològic,( hidràulic( i( de( qualitat( del( flux( (càrrega( contaminant)( de( la(
conca(d’aportació(es(modelitza(utilitzant( l’eina(EPA(SWMM(5.0,(que(és(una(eina( informàtica(
que(permet(quantificar(cabals(i(concentracions(de(contaminants.(
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Per(obtenir(una(quantificació(inicial(de(la(càrrega(contaminant(abocada(al(medi,(s’ha(realitzat(
una(simulació(de( la(xarxa(de(drenatge(de(Reus,(sense( incorporar(cap(actuació(per( la(pluja(de(
període(de(retorn(T=10(anys.(!
Però,( un( episodi( de( pluja( extrem( com( l’anterior( (T=10( anys)( pot( donar( una( idea( del(
comportament(extrem(de(la(conca,(però(no(dóna(una(visió(global(de(l’efecte(que(sobre(el(medi(
receptor( pot( tenir( l’abocament( al( llarg( del( temps.( Tampoc( donaria( una( visió( correcta( de(
l’efecte(que(una(mesura(de(protecció((com(seria(el(dipòsit)(suposa.(
Dintre( de( l’estudi( de( dimensionament( d’un( dipòsit( anticontaminació,( és( necessari( conèixer(
com(seria(el(seu(comportament(davant(registres(de(precipitacions(reals(a(mig(termini.(
Es(considera(un(any(tipus(de(precipitació(i(els(abocaments(produïts(sobre(el(medi(receptor(per(
aquesta(sèries(de(pluges.(
La(següent(taula(mostra(un(resum(dels(successos(de(precipitació(que(produeixen(abocaments(
cap(a(la(riera,(agrupats(per(rangs(d’aportació,(per(la(sèrie(anual(de(precipitacions(utilitzada(en(
aquest(estudi.(
Taula!2.!Massa!de!sòlids!en!suspensió!abocats!a!la!riera!durant!una!sèrie!anual!sense!dipòsit!
Rang!d'abocaments!(Kg)! Diagnosi!
Número!
d'esdeveniments! Kg! %!de!massa!total!
>!50000! 3( 186289.27( 32.4(
<!50000!i!>!35000! 4( 177958.95( 30.9(
<!35000!i!>!20000! 5( 145125.70( 25.2(
<!20000!i!>!1000! 15( 63334.44( 11.0(
<!1000! 12( 2572.49( 0.4(
TOTAL! 39! 575280.85! 100.0!
De(la(taula(anterior(s’extreu(que(l’abocament(total(de(sòlids(en(suspensió(durant(un(any(és(de(
575280,85( kg.( És( important( destacar( com(només( 3( successos( aporten(més( de( 180( tones( de(
matèria(en(suspensió,(62(tones(cada(un(en(promig,(el(que(representa(el(32,4%(del(total(abocat.(
Es(realitzen(diverses(simulacions(amb(diferents(configuracions(d’àrea(en(planta(i(cota(de(fons(
del( dipòsit,( partint( d’un( predimensionament( calculat( amb( normatives( estrangeres( que(
relacionen(el(volum(de(la(conca(d’aportació(amb(el(volum(que(ha(de(tenir(el(dipòsit.(
Partim(d’una(àrea(en(planta(de(4600(m2.(No(és(possible(adoptar(buidat(per(gravetat(ja(que(no(
disposem( de( la( necessària( àrea( en( planta( i( la( zona( d'ubicació( del( dipòsit( i( la( canonada( de(
conexió(tenen(molt(poca(diferència(de(cota.((
S’han(de(determinar(les(característiques(del(dipòsit,(de(manera(que(no(empitjori(les(condicions(
de(desguàs(actuals(de(la(xarxa(de(Reus.(Per(això,(es(realitzen(diverses(simulacions(de(la(xarxa(
de(drenatge(amb(el(dipòsit,(per( la(pluja(de(projecte(de(període(de( retorn(10(anys,(de( forma(
que(aquest(no(suposi(una(dificultat(al(desguàs(i(generi(un(problema(d’inundació.(
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Finalment(si(es(proposa(un(dipòsit(de(4602m2(en(planta(i(una(altura(útil(d’aigua(de(5(metres,(
amb(un(volum(de(23000(m3(veiem(que(aquest(dipòsit(té(compleix(els(objectius(plantejats.(Tal(i(
com(ja(s’havia(suposat,(el(buidat(serà(per(bombament,(el(qual(es(farà(tal(com(s’ha(plantejat.(
En#aquest#cas#es#proposa#com#a#opció#pel#dipòsit#les#següents#característiques:(
• Àrea(en(planta:(4602(m2(
• Altura(del(dipòsit:(5(m(
• Buidat(del(deposit(per(implusió((
Per(raons(de(seguretat(també(es(projecta(un(sobreeixidor(en(el(dipòsit(que(aportaria(aigua(a(la(
xarxa(en(cas(en(cas(que(es(produís(un(episodi(de(pluja(de(període(de(retorn(superior(a(10(anys.(
La(longitud(d’aquest(sobreeixidor(és(de(59(metres(i(l’altura(de(0.3(metres.(
(
Amb(aquestes(noves(dimensions,(es(realitza(una(nova(simulació(considerant(la(sèrie(anual(de(
precipitacions(per(conèixer(l’efecte(del(dipòsit(antiTDSU(respecte(les(freqüències(d’abocament,(
i(els(valors(d’aquests(successos(d’abocament.(La(següent(taula(mostra(les(masses(abocades(al(a(
la(riera(del(Molinet.(
Taula!3.!Massa!de!sòlids!en!suspensió!abocats!a!la!riera!durant!una!sèrie!anual!amb!dipòsit!
Rang!d'abocaments!(Kg)! Diagnosi!
Número(
d'esdeveniments( Kg( %(de(massa(total(
>!50000! 0( 0.00( 0.0(
<!50000!i!>!35000! 0( 0.00( 0.0(
<!35000!i!>!20000! 1( 21349.26( 44.2(
<!20000!i!>!1000! 9( 23741.74( 49.2(
<!1000! 10( 3211.28( 6.6(
TOTAL! 20! 26953.02! 100.00!
Amb( aquests( 26953.02( kg( abocats( a( la( riera( del(Molinet,( es( té( que( el( dipòsit( produeix( una(
reducció(de( la(càrrega(contaminant(del$91%$del$total$en$un$any$de$pluviometria$mitja,$sense$
dipòsit.(Per(altra(banda,(si(considerem(la(pluja(de(T=10(anys(a( la(xarxa(amb(el(nou(dipòsit,(el(
dipòsit'no'condiciona'els'nivells'aigües'amunt.(
9 Bombament(
A(l'annex(5(es(pot(veure(el(càlcul(de(pèrdues(de(la(canonada.(A(la(canonada(d'impulsió(tenim(
que:(
L’alçada( geomètrica( és( de( 3.53m( i( que( l’alçada( manomètrica( és( de( 5m.( Per( tant,( pel(
dimensionament(de(l’estació(de(bombament,(necessitarem(superar(una(alçada(de(5m.(
Sabem(el(cabal(que(volem(bombejar(extret(el(que(la(xarxa(podrà(admetre(un(cop(l’episodi(de(
pluja(hagi(acabat.(Aquest(cabal(és(de(452.4m3/h.(
S’instal5larà(un(sistema(1+1.(En(total(2(bombes.(Les(característiques(i(detalls(de(les(bombes(es(
poden(veure(a(l'annex(de(l'annex(5.(
(
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10 Estructura(del(dipòsit(anti]DSU(
El( dipòsit( projectat( té( unes( dimensions( interiors( de( 59m( transversalment( i( 78m(
longitudinalment.( El( dipòsit( està( subdividit( en( dues( cambres( per( un( mur( de( cinc( metres(
d'alçada.((
Addicionalment( al( dipòsit( antiTDSU( hi( ha( un( dipòsit( de( 2.5m( per( 6m( que( té( la( funció(
d’emmagatzemar(l'aigua(pels(sistemes(de(neteja(del(dipòsit(i(un(altre(dipòsit(de(16m(per(6,5m(
que(conté(la(cambra(humida(i(les(bombes(i(és(per(on(s’evacuarà(l'aigua(del(dipòsit(una(vegada(
hagi( passat( l'episodi( de( pluges.( A( més( a( més( també( hi( ha( dissenyat( un( sobreeixidor( a( una(
alçada(de(5m(per(poder(evacuar(l'aigua(en(cas(de(que(la(capacitat(del(dipòsit(es(vegi(superada.(
Les(seves(dimensions(interiors(són(1,5m(per(59m.(
L'alçada(del(dipòsit(és(variable.(L'alçada(útil(d'aigua(varia(entre(els(5m(i(els(5,93m.(Per(sobre(de(
l'alçada(útil(d'aigua(hi(ha(2(metres(fins(al(sostre(del(dipòsit.((
El(sistema(dissenyat(pel(dipòsit(és(un(sistema(de(mur(i(llosa(continu(que(permet(als(elements(
del( formigó( treballar(de(manera(més(eficient(baixant(o(disminuint(els(espessors(mitjans(dels(
elements(estructurals.(El(depòsit(treballarà(com(un(sistema(flotant(ja(que(no(tindrà(pilones(ni(
ancoratges.( El( pes( del(material( excavat( és(menor( que( el( pes( de( l'estructura( per( si( sola( i( del(
dipòsit(amb(aigua.(
La(llosa(de(fonamentació(tindrà(un(espessor(de(55cm.(Els(murs(del(dipòsit(tindran(una(espessor(
de(75cm.(A( l'interior(del(dipòsit(hi(ha(48(pilars(rectangulars(de(40x70cm(d'alçada(variable.(Al(
centre(del(dipòsit,(en(el(mur(central(hi(ha(6(pilars(circulars(d'un(metre(de(diàmetre.(
Amb(la(finalitat(d'evitar(fissures(en(un(medi(continu(massa(gros,( la(placa(superior(s'ha(dividit(
en(diferents(plaques(de(X.(Aquestes(plaques(estaran(recolzades(sobre(un(sistema(de(bigues(en(
T(invertides.(
El(dipòsit(s'executarà(amb(un(formigó(HAT30/B/20/IVa+Qa.(
Adjacent(al(dipòsit(es(situarà(l'edifici(de(control(de(8x13,2m.(Aquesta(instal5lació(servirà(per(fer(
el(control(dels(equipaments(i(el(funcionament(del(dipòsit.(
Els( càlculs( estructurals( es( detallen( a( l’Annex( 6( d’aquesta( memòria.( Els( detalls( del( dipòsit,(
definició(geomètrica( i(armat,(es(troben(en(els(plànols(3( i(4(del(document(número(2(d'aquest(
projecte.(
11 Sistema(de(neteja(
Una(instal5lació(fonamental(pel(correcte(funcionament(d’un(dipòsit(és(el(sistema(de(neteja.(Per(
la(neteja(del( dipòsit( es(disposa(de(deu( sistemes(autoTbasculants(per( a( la(neteja(dels( residus(
sedimentats.((
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Aquests( sistemes( de( descàrrega( consisteixen( en( dispositius( destinats( a( la( retenció( d’aigua,(
responent(a(determinats(canvis(de(cabal( i(volum:(el(seu(disseny(els(permet(girar( ràpidament(
sobre(el(seu(eix(quan(el(nivell(d’aigua(a(l’interior(de(la(tremuja(arriba(a(un(límit.(A(més,(tenen(la(
capacitat(de(tornar(a(la(seva(posició(de(repòs(sense(l’ús(de(cap(mitjà(auxiliar.(Es(munten(a(les(
parets,(mitjançant(unes(guies(embegudes(al(formigó.((
La(seva(funció(és(la(de(netejar(les(partícules(sòlides(que(poden(quedar(a(la(solera(del(dipòsit(un(
cop(ha(laminat(un(excés(de(cabal(de(la(xarxa.(Gràcies(a(l'altura(d'aquestes(tremuges(des(d'on(
cau( l'aigua( i( a( la( pendent( del( dipòsit,( l'aigua( adquireix( suficient( velocitat( i( força( com( per(
arrossegar( els( residus( que( quedaran( en( el( dipòsit.( Per( això,( el( dipòsit( ha( d’estar(
compartimentat( en( carrils( amb( una( certa( pendent( i( un( bon( acabat( superficial.( El( dipòsit( el(
qüestió(consta(de(diferents(carrils(de(neteja(i(una(pendent(del(1%.(
A( l’Annex(8(d’aquest(document(es(detalla(el( funcionament(del(sistema(de(neteja,(així(com(al(
plànol(6.2(del(Document(nº2(d’aquest(projecte.(
12 Sistema(de(ventilació(
Ja( que( les( aigües( que( arribaran( al( dipòsit( són(mescla( d’aigües( pluvials( i( residuals,( existeix( la(
possibilitat(que(en(alguna(ocasió(es(generin(dins(el(dipòsit(gasos(tòxics(i(inflamables,(degut(a(la(
pròpia( descomposició( d’elements( orgànics( sòlids( existents( a( l’aigua.( Per( evitar( això,( es(
disposen(en(el(dipòsit(diferents(airejadors(per(millorar(la(ventilació.(
Aquest( airejadors( consisteixen( en( dues( perforacions( de( 0,66m(de( radi( a( la( part( superior( del(
dipòsit(que(mitjançant(un(tub(connectaran(amb(l’exterior,(on(el(final(del(tub(quedarà(integrat(a(
la(urbanització(sota(l’aparença(d’un(panell(de(publicitat(cilíndric(de(3.6(metres(d’altura.(
Els(càlculs(del(sistema(de(ventilació(es(troben(a(l'annex(8(d'aquest(projecte.((
13 Instal·lacions(del(dipòsit(
13.1 Instal·lació(elèctrica(
Per(tal(de(garantir( il5luminació(del(dipòsit(es(realitza( la( instal5lació(elèctrica(corresponent.(Els(
càlculs( d’aquesta( instal5lació( es( troben( a( l’Annex( 8( d’aquesta( memòria( i( es( representen( als(
diferents(plànols(de(l'apartat(6(del(Document(nº2(d’aquest(projecte.(
13.2 Instal·lacions(electromecàniques(
La( instrumentació( que( s’instal5larà( al( dipòsit( consta( de( tres( mesuradors( de( nivell,( dos(
mesuradors(de(cabal,(dos(mesuradors(de(gasos.(
Mitjançant( dos( taulers( de( comandament( que( es( trobaran( a( l’edifici( de( control( es( podran(
controlar( les( bombes( d'impulsió( i( rebre( la( informació( dels( sensors,( monitorant( els( nivells(
d’oxigen(i(la(concentració(de(contaminants(en(l’atmosfera(interior(del(dipòsit.(
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Els( detalls( d’aquestes( instal5lacions( es( defineixen( al( plànol( 6.1( del( document( número( 2( del(
projecte.(
14 Urbanització(
A( l’Annex( 9( d’aquest( document( es( descriu( la( urbanització( que( es( realitza( a( la( superfície(
afectada(per( la( construcció(del( dipòsit( antiTDSU.(Aquesta(parcel5la( es( troba( situada( al( carrer(
Mas(del(Pellicer(ies(una(parcel5la(de(gran(extensió(a(la(qual(només(li(serà(expropiada(una(part.((
La( part( de( la( parcel5la( expropiada( té( una( àrea( de( 7616m2.( A( continuació,( es( mostra( un(
esquema(de(la(nova(superfície:(
(
Figura!1:!Urbanització!de!la!parcel]la!
Es(projecten:(un(hort(urbà,(un(parc(parc(infantil,(zona(de(lleure(per(animals,(quatre(camps(de(
petanca,(un(camp(de(futbol(sala(de(sorra,(una(zona(de(picnic( i( l'edifici(de(control(a( les(zones(
que(cobreixen(el(dipòsit(i(el(col5lector.(Al(plànol(8.2(i(8.3(del(Document(nº2(d’aquest(projecte(
s’indica(amb(la(detall(la(ordenació(de(la(superfície(urbanitzada.((
(
(
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15 Aspectes(mediambientals(
Els(diferents(aspectes(relacionats(amb(els(impactes(mediambientals(es(tracten(específicament(
a(l’Annex(número(10(d’aquesta(memòria.(
És( important( destacar( la( important( funció(mediambiental( dels( dipòsits( antiTDSU:( la( retenció(
d’aigua( de( pluja( fortament( contaminada( degut( a( l’escorriment( per( la( ciutat( evita( el( seu(
abocament(al(medi(receptor.(Aquesta(aigua(retinguda(es(deixa(anar(poc(a(poc,(de(manera(que(
pot( ser( tractada( a( la( depuradora.( Així( s’eviten( les( variacions( dels( cabals( que( arriben( a( la(
depuradora(de(Reus,(millorant( la(seva(eficàcia.(D’altra(banda,( l’aigua(retinguda(disminueix(el(
seu(grau(de(contaminació,(degut(a(la(sedimentació(provocada(per(la(seva(retenció.(
Un(cop(finalitzat(l’episodi(de(pluja,(el(dipòsit(envia(les(aigües(emmagatzemades(fins(a(la(planta(
depuradora(de(Reus(a(un(ritme(tal(que(aquesta(sigui(capaç(de(tractarTles.(
Cal(destacar(que(el(nivell(freàtic(a(la(zona(és(elevat(i(per(tant(s'ha(tingut(en(compte(en(el(model(
de( càlcul( de( l'estructura,( però( també( s'ha( de( tenir( en( compte( a( l'hora( de( la( construcció( del(
dipòsit,( s'ha( d'esgotar( amb( bombes( tot( el( perimetre( d'excavació.( Una( altre( cosa( a( tenir( en(
compte(durant( l'execució(de( les(obres(és(el(nivell( de(pols(que(es( generarà( i( el( soroll.( Caldrà(
posar(mesures(per(minimitzar(l'impacte(al(mínim.(
Cal(remarcar(també,(la(necessitat(de(realitzar(una(bona(gestió(i(planificació(en(la(realització(de(
les( tasques( de( moviment( de( terres( per( tal( de( minimitzar( l’impacte( ocasionat( pel( volum(
d’excavació(i(localitzar(un(abocador(controlat(on(dipositar(el(volum(de(terres(sobrants.(Aquesta(
tasca( és( responsabilitat( de( l’empresa( constructora( que( haurà( de( garantirTne( la( correcta(
realització.(
16 Expropiacions(
La(parcel5la(on(s'ubicarà(el(dipòsit(és(una(parcel5la(privada.(Per(tant(caldrà(fer(una(expropiació(
parcial( d'aquesta.(A(més( a(més,( donat( el( gran( volum(de( l'obra,( s'expropiaran( temporalment(
part( de( les( parcel5les( del( voltant( per( tal( de( poder( situar( les( casetes,( la( maquinària( i( els(
materials.( També(hi(haurà( servitud(de(pas(en( les( conduccions(que(passen(per( terreny(privat(
per(tal(de(poder(fer(el(manteniment(quan(sigui(necessari.(
A(l'annex(11(es(pot(trobar(informació(més(detallada(sobre(les(expropiacions(i(la(seva(valoració(
econòmica.(Per(present(projecte(s'ha(valorat(les(expropiacions(en(9.502,43€.(
En(el(plànol(número(10(del(document(número(2(plànols(es(pot(veure(les(superfícies(afectades.(
17 Serveis(afectats(
La( realització( de( les( obres,( aparenment,( no( afecta( cap( dels( serveis( de( les( companyies(
subministradores(de(la(ciutat.((
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Si( es( volgués( desenvolupar( el( projecte( constructiu( en( la( seva( totalitat,( fora( de( l’àmbit( d’un(
projecte( de( final( de( carrera,( tots( els( serveis( afectats( haurien( de( quedar( definits( i( les( obres(
necessàries(per(reposarTlos(haurien(de(quedar(reflectides(en(el(pressupost(per(al(coneixement(
de(l’administració.(
18 Costos(d'explotació(
A(l’Annex(13(d’aquest(document(es(realitza(l’estudi(econòmic(del(dipòsit(projectat.(Els(costos(
d'explotació(es(poden(dividir(en(dos:(fixes(i(variables.(Els(últims(com(la(paraula(indica(podran(
ser( diferents( i( dependran( directament( en( el( nombre( d'episodis( de( pluja( i( la( intensitat(
d'aquestes(durant(l'any.(
S'ha(realitzat(un(estudi(de(costos(que(es(pot(veure(detalladament(a(l'annex(i(el(resultat(és(de(
0,13€/m3(per(un(any(promig(de(pluges.(Tenint(en(compte(un(manteniment(de(la(instal5lació(i(el(
desgast(de(la(instal5lació.(
19 Titularitat(
Una(vegada(rebudes(les(obres,(la(titularitat(del(dipòsit(antiTDSU(projectat(i(la(urbanització(de(la(
parcel5la(situada(al(carrer(del(Mas(Pellicer(al(barri(de(Sant(Josep(Obrer(passarà(a(l’Ajuntament(
de(Reus,(el(parc,(i(a(la(companyia(d'aigües(de(Reus,(l'edifici(de(control(i(el(dipòsit.(
20 Procés(constructiu((
La(durada(total(de( les(obres(de(construcció(del(dipòsit(antiTDSU( i(urbanització(de( la(parcel5la(
afectada(s’estima(en(uns(18(mesos.(
L’obra( es( pot( dividir( en( 6( fases( principals:( moviments( de( terres,( estructures,( conduccions,(
equips,(edifici(de(control(i(urbanització.(S’expliquen(a(l’Annex(16(de(la(memòria.(
Abans(del(començament(de( l’obra(el(contractista(redactarà(un(pla(específic(d’activitats(per(a(
cada(fase.(Les(obres(no(començaran(abans(de(l’aprovació(del(pla(detallat(per(part(de(la(D.O.(la(
qual(pot(exigir(la(modificació(del(mateix.(
21 Pla(de(Treball((
A(l’Annex(17(de(la(memòria,(Pla(de(treball,(es(desenvolupa(el(Pla(de(Treballs(de(l’obra(amb(les(
activitats(més(importants.(
El(termini(d’execució(de(les(obres(es(preveu(que(sigui(de(divuit((18)(mesos(a(partir(de(la(data(
de(contractació,(llevat(de(força(major(acceptada(per(l’Enginyer(Director(de(les(Obres.(
22 Justificació(de(preus((
La( justificació(de(preus(d’aquest(projecte(es(basa(en(el(banc(de(preus(de(2010(de(es( troba(a(
l'Escola,(realitzat(amb(els(costos(de(mà(d’obra,(maquinària(i(materials(de(mercat.(
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La(definició(detallada(de(la(justificació(de(preus(es(recull(a(l’Annex(19(d’aquesta(memòria.(
23 Revisió(de(preus((
En( compliment( del( Decret( 3650/1970( de( 19( de( desembre,( complementat( pel( Reial( Decret(
2167/1981(de(20(d’agost(i(de(l’article(103(del(Reial(Decret(2/2000(de(16(de(juny(de(Contractes(
de( les( Administracions( Públiques( (BOE( 20/6/2000)( i( per( tractarTse( d’un( contracte( d’obra( en(
que(el(termini(d’execució(excedeix(a(onze((11)(mesos,(s’inclou(la(fórmula(polinòmica(de(revisió(
de(preus.(
D’aquesta( determinació( s’ha( escollit( la( fórmula( polinòmica( número( 15,( que( té( la( següent(
expressió:(
(
24 Pressupost((
El( Pressupost(d’Execució(Material( resultant(d’aplicar( els( amidaments(de( les(diferents(unitats(
d’obra( als( corresponents( preus( és( de( 4.573.754,29€.( Incrementat( l’esmentat( Pressupost(
d’Execució( Material( amb( un( 19%( per( Benefici( industrial( (6%)( i( Despeses( Generals( (13%)( i(
afegint(un(18%(d’IVA,(s’obté(el(Pressupost(General(d’Execució(per(Contracte,(que(ascendeix(a(
6.422.465,78€.(
Pressupost(d’execució(per(contracte( 6.422.465,78€(
Pla(de(Control(de(Qualitat( 64.365,28€(
Expropiacions( 9.502,43€(
( !
PRESSUPOST!PER!A!CONEIXEMENT!DE!L’ADMINISTRACIÓ! 6.496.333,49€!
(
El( present( pressupost( per( a( coneixement( de( l'administració( ascendeix( a( la( quantitat( de( sis(
milions( quatreTcents( norantaTsis(mil( tresTcents( trentaTtres( euros( amb( quarantaTnou( cèntims(
(6.422.465,78€).(
25 Classificació(del(contractista(
D’acord( amb( l’Article( 6.3( del( Reglamento( General( de( Contratos( de( las( Administraciones(
Públicas( (Ley( 13/1995( de(Mayo)( i( l’Article( 6.9( del( mateix( reglament( (B.O.E.( 19( de(Maig( de(
1995),(els(contractistes(que(concorrin(a( la( licitació(de( les(obres(descrites(en(aquest(Projecte,(
segons(l’ordre(del(26(d’Octubre(de(2001((B.O.E.(núm.(257(del(26(d’Octubre(de(2001)(sobre(la(
classificació( d’Empreses( contractistes( d’obres,( hauran( d’estar( classificats( en( els( grups( i(
subgrups(següents:(
Grup!B.(Ponts,(viaductes(i(grans(estructures.(
Kt = 0.28 · Ht
H0
+ 0.11 · Et
Eo
+ 0.07 · Ct
Co
+ 0.39 · St
So
+ 0.15
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Subgrup(2.(De(formigó(armat.(
Categoria(c.(
Grup!C.(Edificacions.(
Subgrup(6.(Paviments,(solats(i(enrajolats.(
Categoria(d.(
Grup!E.(Hidràuliques.(
Subgrup(1.(Abastaments(y(sanejaments.(
Categoria(d.(
Grup!G.(Vials(y(pistes.(
Subgrup(4.(Amb(ferms(de(mescles(bituminoses.(
Categoria(d.(
Grup!I.(Instal5lacions(elèctriques.(
Subgrup(1.(Enllumenats,(il5luminacions(i(balises(lluminoses.(
Categoria(d.(
26 Definició(d’obra(completa(
Aquest( Projecte( defineix( una( obra( completa,( susceptible( d’ésser( donada( a( l’ús( general,( i(
compren(tots(els(elements(per(la(utilització(de(les(obres,(reunint(per(tant(el(que(demanen(els(
articles(58(i(59(del(‘’Reglamento(General(de(Construcciones(del(Estado(Español’’(aprovat(l’any(
1995.(
27 Documents(dels(que(consta(el(projecte(
El(present(Projecte(està(format(pels(següents(Documents:(
1. DOCUMENT(Nº1:(MEMÒRIA(I(ANNEXOS(
• Memòria(
• Annexos(a(la(memòria(
• Annex(1:(Cartografia(
• Annex(2:(Geologia(i(geotècnia(
• Annex(3:(Antecedents(
• Annex(4:(Alternatives(
• Annex(5:(Dimensionament(del(dipòsit(
• Annex(6:(Càlculs(estructurals(
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• Annex(7:(Sistema(de(neteja(
• Annex(8:(Instal5lacions(elèctriques(
• Annex(9:(Urbanització(
• Annex(10:(Estudi(d’impacte(ambiental(
• Annex(11:(Expropiacions(
• Annex(12:(Serveis(afectats(
• Annex(13:(Costos(d'explotació(
• Annex(14:(Pla(de(control(de(qualitat(
• Annex(15:(Reportatge(fotogràfic(
• Annex(16:(Descripció(de(les(obres(
• Annex(17:(Pla(de(treball(
• Annex(18:(Estudi(de(Seguretat(i(Salut(
• Annex(19:(Justificació(de(preus(
• Annex(20:(Pressupost(per(al(coneixement(de(l’Administració(
2. DOCUMENT(Nº2:(PLÀNOLS(
3. DOCUMENT(Nº3:(PLEC(DE(CONDICIONS(
4. DOCUMENT(Nº4:(PRESSUPOST(
• Amidaments(
• Justificació(de(preus(
• Quadre(de(preus(nº1(
• Quadre(de(preus(nº2(
• Pressupostos(Parcials(
• Resum(del(Pressupost(
• Pressupost(General(
(
Barcelona,(Juny(de(2012(
(
L’autora(del(projecte(
Laura(Casas(Gurri
(
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1 Ubicació	General	
El  projecte  està  situat  al  terme municipal  de  Reus,  Tarragona,  concretament  a  la  zona  del 
barranc del Molinet, a la part Est del municipi. 
2 Topografia	
La cartografia utilitzada per a  la  realització d’aquest projecte ha estat obtinguda de  l’Institut 
Cartografic de Catalunya. S´han emprat  la  topografía d’escala 1:5000 descarregada d’aquest 
organisme. La base topogràfica per una millor definició s’hauria de treballar amb una d’escala 
1:1000 però al tractar‐se d’un projecte acadèmic i no disposar de més información, s’emprarà 
l’esmentada anteriorment. 
A continuació s’adjunta el plànol utilitzat de la zona. 
3 Estudi	topogràfic	
Per a  l’elaboració d’un projecte  caldria  fer un aixecament  topogràfic a  la  zona on es pretén 
projectar el dipòsit per tal de tenir un major nivel de detall a  l’hora de definir els càlculs  i en 
general, el projecte. Novament, es tracta d’un projecte acadèmic, així que es treballarà amb la 
información de la que es disposa. 
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Annex	II:	Geologia	i	Geotècnia	
Per  la  redacció  d’un  projecte  constructiu  d’aquestes  característiques  caldria  que  l’equip 
redactor  del  projecte  realitzés  un  estudi  geològic  i  geotècnic  mitjançant  la  realització  de 
sondejos  i  cates a  la  zona d’estudi. Al  tractar‐se d’un projecte  final de  carrera  i no  tenir els 
mitjans per realizar‐ho, s’ha utilitzat l’estudi geotècnic redactat pel “PROJECTE DEL DIPÒSIT DE 
LAMINACIÓ I ANTI DSU DE CAPÇALERA DE L’EDAR DE REUS”. Aquest estudi ha estat facilitat per 
Eptisa Enginyeria i Serveis, SA, l’empresa redactora del projecte. 
Les dades obtingudes d’aquest estudi  serveixen de manera orientativa a  l’hora de projectar 
aquest present  treball. L’estudi esmentat  recull els  resultats de  la  zona sud‐oest de Reus. El 
present projecte es troba situat aproximadament a 3 km a  la zona sud‐oest de  la ciutat. Així 
doncs, ens guiarà de manera aproximada en el que podem esperar el subsòl de Reus. 
A continuació s’adjunta el document esmentat.	
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1.
In
tr
od
uc
ci
ó-
O
bj
ec
tiu
s
E
l d
oc
um
en
t 
qu
e 
es
 p
re
se
nt
a 
co
ns
tit
ue
ix
 l'
in
fo
rm
e 
ge
ot
èc
ni
c 
qu
e,
 p
er
 e
nc
àr
re
c 
de
 E
PT
IS
A
,
s’
ha
 r
ea
lit
za
t p
er
 a
 la
 d
ef
in
ic
ió
 d
el
 p
ro
je
ct
e 
de
 fo
na
m
en
ta
ci
ó 
pe
r 
la
 c
on
st
ru
cc
ió
 d
’u
n 
di
pò
si
t a
 
le
s 
af
or
es
 d
el
 b
ar
ri 
de
 M
on
ts
er
ra
t, 
a 
la
 lo
ca
lit
at
 d
e 
R
eu
s 
(T
ar
ra
go
na
). 
 E
l t
ip
us
 d
'a
ct
ua
ci
ó 
pr
ev
is
ta
 é
s 
la
 c
on
st
ru
cc
ió
 d
’u
n 
di
pò
si
t d
e 
la
m
in
ac
ió
 i 
an
ti-
ds
u 
de
 C
ap
ça
le
ra
 
de
 l’
E
D
A
R
 d
e 
R
eu
s.
 P
re
se
nt
a 
un
a 
lo
ng
itu
d 
to
ta
l d
e 
14
5 
m
 i 
un
a 
am
pl
ad
a 
de
 4
5 
m
. E
l d
ip
òs
it 
es
 s
ot
er
ra
rà
, 
am
b 
un
a 
al
ça
da
 m
ín
im
a 
in
te
rio
r 
de
 7
.5
 m
 i
 u
na
 e
xc
av
ac
ió
 p
re
vi
st
a 
de
 1
0 
m
 
re
sp
ec
te
 la
 c
ot
a 
ac
tu
al
 d
el
 te
rr
en
y,
 q
ue
 e
s 
tro
ba
 e
n 
gr
an
 p
ar
t e
nt
re
 le
s 
co
te
s 
ab
so
lu
te
s 
72
.5
 i 
74
 m
. 
 A
ct
ua
lm
en
t e
ls
 u
so
s 
de
l s
òl
 d
e 
la
 z
on
a 
co
rr
es
po
n 
pr
in
ci
pa
lm
en
t a
 c
am
ps
 d
’o
liv
er
es
, i
 e
n 
m
en
or
 
gr
au
 la
 c
ap
ça
le
ra
 d
’u
na
 ri
er
a 
i u
n 
ca
m
í. 
 L’
em
pl
aç
am
en
t 
on
 s
’h
a 
re
al
itz
at
 l’
es
tu
di
 g
eo
tè
cn
ic
 é
s 
pl
a 
i d
e 
fà
ci
l a
cc
és
, 
a 
ex
ce
pc
ió
 d
e 
la
 
zo
na
 d
e 
la
 ri
er
a,
 o
n 
no
 p
ot
 a
cc
ed
ir 
la
 m
aq
ui
nà
ria
 
 E
s 
de
sc
on
ei
x 
la
 in
fo
rm
ac
ió
 s
ob
re
 le
s 
po
ss
ib
le
s 
m
od
ifi
ca
ci
on
s 
so
fe
rte
s 
en
 e
l p
er
fil
 d
el
 s
ub
sò
l i
 
l'e
xi
st
èn
ci
a 
de
 n
iv
el
ls
 fr
eà
tic
s 
o 
de
 p
re
ce
de
nt
s 
de
 te
rr
en
ys
 e
xp
an
si
us
 i/
o 
ag
re
ss
iu
s,
  
ai
xí
 c
om
 
d'
irr
eg
ul
ar
ita
ts
 e
n 
el
 te
rr
en
y 
tip
us
 fa
lle
s,
 c
or
rim
en
ts
 o
 e
st
ra
ts
 e
rr
àt
ic
s.
 
 L'
in
fo
rm
e 
es
 r
ea
lit
za
 e
n 
co
nf
or
m
ita
t a
 le
s 
es
pe
ci
fic
ac
io
ns
 i 
re
qu
er
im
en
ts
 d
e 
qu
al
ita
t s
ol
·li
ci
ta
ts
 
pe
l c
lie
nt
. E
l p
ro
gr
am
a 
de
ls
 tr
eb
al
ls
 e
xe
cu
ta
ts
 p
er
 A
ss
es
so
ria
 T
èc
ni
ca
 d
el
 S
òl
 (T
EC
SÒ
L)
 h
a 
es
ta
t e
l c
on
fo
rm
at
 a
 la
 D
ire
cc
ió
 T
èc
ni
ca
 F
ac
ul
ta
tiv
a 
de
l P
ro
je
ct
e.
 
  E
ls
 o
bj
ec
tiu
s 
pr
op
os
at
s 
de
 l'
es
tu
di
 g
eo
tè
cn
ic
 s
ón
: 
* 
D
es
cr
ip
ci
ó 
de
 le
s 
un
ita
ts
 li
to
lò
gi
qu
es
 in
te
re
ss
ad
es
 e
n 
el
 p
ro
je
ct
e 
co
ns
tru
ct
iu
. 
D
ef
in
ic
ió
 d
'u
ni
ta
ts
 g
eo
tè
cn
iq
ue
s 
d’
as
se
nt
am
en
t. 
O
bt
en
ci
ó 
de
 p
er
fil
s.
 
 
* 
Id
en
tif
ic
ac
ió
 i
 c
ar
ac
te
rit
za
ci
ó 
ge
om
ec
àn
ic
a 
de
 l
es
 u
ni
ta
ts
 g
eo
tè
cn
iq
ue
s 
de
 
su
po
rt 
de
 la
 fo
na
m
en
ta
ci
ó.
 
 
* C
on
di
ci
on
s 
d'
ex
ca
va
bi
lit
at
. 
 
* P
re
ss
io
ns
 a
dm
is
si
bl
es
 a
 le
s 
co
te
s 
de
 s
up
or
t i
 e
n 
fo
nd
àr
ia
. 
 
* D
et
ec
ci
ó,
 m
es
ur
a 
i r
eg
is
tr
e 
de
l n
iv
el
l f
re
àt
ic
. I
nf
lu
èn
ci
a 
so
br
e 
l’o
br
a.
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og
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cr
on
og
ra
m
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E
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 t
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ba
lls
 d
'in
ve
st
ig
ac
ió
 g
eo
tè
cn
ic
a 
de
 s
up
er
fíc
ie
 i 
su
bs
òl
 p
re
se
nt
at
s 
en
 a
qu
es
t 
do
cu
m
en
t 
s'
ha
n 
re
al
itz
at
 s
eg
ui
nt
  
le
s 
pa
ut
es
 d
e 
bo
na
 p
rà
ct
ic
a 
en
 o
rd
re
 a
 l
a 
si
st
em
àt
ic
a 
i 
ús
 d
e 
le
s 
in
di
ca
ci
on
s 
m
et
od
ol
òg
iq
ue
s 
do
cu
m
en
ta
de
s 
a 
le
s 
N
or
m
es
 T
ec
no
lò
gi
qu
es
 E
sp
an
yo
le
s 
d'
E
st
ud
is
 
ge
ot
èc
ni
c 
pe
r 
a 
ci
m
en
ta
ci
on
s 
N
TE
-C
E
G
 i
 c
om
pl
in
t 
el
 C
od
i 
Tè
cn
ic
 d
e 
l’E
di
fic
ac
ió
, 
ai
xí
 c
om
 
at
en
en
t l
es
 d
em
an
de
s 
tè
cn
iq
ue
s 
pr
op
os
ad
es
 p
er
 la
 D
ire
cc
ió
 F
ac
ul
ta
tiv
a 
de
 P
ro
je
ct
e 
i O
br
a,
 i 
as
so
lin
t e
ls
 n
iv
el
ls
 d
e 
re
qu
er
im
en
t e
sp
ec
ifi
ca
ts
 e
n 
el
 m
an
ua
l d
e 
qu
al
ita
t  
de
 T
E
C
S
Ò
L 
pe
r 
a 
es
tu
di
s 
ge
ot
èc
ni
cs
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 In
ic
ia
lm
en
t, 
i e
n 
la
 fa
se
 d
e 
pl
an
ej
am
en
t d
e 
l'e
st
ud
i, 
s'
ha
 r
ec
op
ila
t l
a 
in
fo
rm
ac
ió
 d
'a
nt
ec
ed
en
ts
 
re
fe
rid
a 
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In
fo
rm
ac
ió
 P
rè
vi
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C
ar
ac
te
rit
za
ci
ó 
ed
af
ol
òg
ic
a 
in
ic
ia
l 
 
D
el
 te
rr
en
y 
a 
re
co
nè
ix
er
 
 
D
e 
l’e
di
fic
ac
ió
 p
ro
je
ct
ad
a 
 
G
en
er
al
 d
e 
la
 z
on
a 
 
B
ib
lio
gr
àf
ic
a 
de
 la
 z
on
a 
 A
 
pa
rti
r 
d’
aq
ue
st
a 
in
fo
rm
ac
ió
 
d'
an
te
ce
de
nt
s 
s'
ha
 
pr
oc
ed
it 
a 
ex
ec
ut
ar
 
la
 
ca
m
pa
ny
a 
de
 
re
co
ne
ix
em
en
t g
eo
lò
gi
c 
se
gü
en
t: 
Es
tu
di
 G
eo
tè
cn
ic
 
G
24
39
.2
00
9 
N
om
br
e 
de
 p
un
ts
 a
 re
co
nè
ix
er
 
7 
Tè
cn
ic
a 
de
 in
ve
st
ig
ac
ió
 
3 
S
on
de
ig
s 
a 
ro
ta
ci
ó 
i e
xt
ra
cc
ió
 d
e 
te
st
im
on
i c
on
tin
u 
Fi
ns
 2
0.
0 
m
ts
. 
de
 p
ro
fu
nd
ita
t 
pr
om
ig
 
in
ve
st
ig
ad
a.
 
4 
P
en
et
rò
m
et
re
 D
P
S
H
 
Fi
ns
 1
6.
00
 m
ts
. d
e 
pr
of
un
di
ta
t 
m
àx
im
a 
in
ve
st
ig
ad
a 
A
ss
ai
gs
 “
in
 s
itu
” 
S
P
T 
8 
M
os
tra
 in
al
te
ra
da
 
15
 
A
ss
ai
gs
 d
e 
la
bo
ra
to
ri 
 
C
on
tin
gu
t q
ua
lit
at
iu
 e
n 
su
lfa
ts
 –
 U
N
E
 1
03
20
2:
19
95
 
S
í 
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A
gr
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si
vi
ta
t d
’a
ig
üe
s 
al
 fo
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ig
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– 
E
H
E
-9
8,
 A
ne
x 
5 
S
í 
 
D
en
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ta
t n
at
ur
al
 –
 U
N
E
 1
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1:
19
94
 
S
í  
 
H
um
ita
t n
at
ur
al
 –
 1
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0:
19
93
 
S
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m
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 d
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U
N
E
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 U
N
E
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19
93
 
S
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ra
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m
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r t
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N
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U
U
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N
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S
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 c
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m
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N
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 d
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N
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S
’h
an
 e
xe
cu
ta
t l
es
 s
eg
üe
nt
s 
fa
se
s 
de
l p
ro
gr
am
a 
de
 tr
eb
al
ls
 p
er
 a
 la
 re
al
itz
ac
ió
 d
e 
l'e
st
ud
i: 
 * 
Pl
an
ej
am
en
t 
de
 l
a 
ca
m
pa
ny
a 
ge
ot
èc
ni
ca
: 
E
st
ud
i 
de
 p
ro
po
st
es
, 
de
fin
ic
ió
 i
 v
al
id
ac
ió
 
d'
ob
je
ct
iu
s.
 P
ro
gr
am
a 
de
 tr
eb
al
ls
: 2
3/
04
/0
9 
 * A
dj
ud
ic
ac
ió
 d
el
s 
tr
eb
al
ls
: 2
3/
04
/0
9 
* 
R
ec
on
ei
xe
m
en
t 
ge
ol
òg
ic
 d
e 
ca
m
p:
 T
re
ba
lls
 d
e 
pr
os
pe
cc
ió
, 
pr
es
a 
de
 d
ad
es
 i 
re
al
itz
ac
ió
 
d'
as
sa
ig
s 
"in
 s
itu
": 
18
/0
5/
09
 a
l 0
3/
06
/0
9.
 
* 
R
ec
op
ila
ci
ó 
de
 
re
su
lta
ts
: 
R
ec
ep
ci
ó 
re
su
lta
ts
 
de
 
ca
m
p 
i 
la
bo
ra
to
ri,
 
es
tu
di
, 
an
àl
is
i, 
in
te
rp
re
ta
ci
ó 
i r
ed
ac
ci
ó 
de
 l'
in
fo
rm
e 
ge
ot
èc
ni
c:
 1
1/
06
/0
9 
i 2
2/
06
/0
9.
 
 * E
nt
re
ga
 d
’in
fo
rm
e:
 L
’in
fo
rm
e 
de
ls
 tr
eb
al
ls
 s
’h
a 
pr
es
en
ta
t e
l 2
3/
06
/0
9.
 
  
2.
Tr
eb
al
ls
 R
ea
lit
za
ts
2.
1.
So
nd
ei
gs
 M
ec
àn
ic
s 
 E
ls
 tr
eb
al
ls
 d
'in
ve
st
ig
ac
ió
 m
ec
àn
ic
a 
de
l s
ub
sò
l, 
re
al
itz
at
s 
pe
r e
xp
lo
ra
ci
ó 
am
b 
so
nd
ei
g 
a 
ro
ta
ci
ó 
am
b 
ex
tra
cc
ió
 d
e 
te
st
im
on
i 
co
nt
in
u,
 h
a 
pe
rm
ès
 d
e 
de
te
rm
in
ar
 l
a 
na
tu
ra
le
sa
, 
di
sp
os
ic
ió
, 
po
tè
nc
ia
, d
ur
es
a 
i t
ex
tu
ra
 d
el
s 
di
fe
re
nt
s 
ni
ve
lls
 li
to
es
tra
tig
rà
fic
s 
de
l s
ub
sò
l. 
 La
 d
is
tri
bu
ci
ó 
i s
itu
ac
ió
 d
el
 p
un
ts
 d
'e
xp
lo
ra
ci
ó 
es
tu
di
at
s 
po
de
n 
ob
se
rv
ar
-s
e 
en
 e
l c
or
re
sp
on
en
t 
pl
àn
ol
 q
ue
 e
s 
pr
es
en
ta
 a
 l
'a
nn
ex
 d
'a
qu
es
t 
in
fo
rm
e.
 I
gu
al
m
en
t, 
s'
ad
ju
nt
a 
la
 c
or
re
sp
on
en
t 
co
lu
m
na
 d
e 
so
nd
ei
g,
 o
n 
es
 d
et
al
le
n 
le
s 
pr
of
un
di
ta
ts
, 
de
sc
rip
ci
ó 
lit
oe
st
ra
tig
rà
fic
a,
 a
ss
ai
gs
 
re
al
itz
at
s 
i r
es
ul
ta
ts
 d
e 
re
si
st
èn
ci
a 
a 
la
 p
en
et
ra
ci
ó 
di
nà
m
ic
a 
es
tà
nd
ar
d.
 
 La
 p
er
fo
ra
ci
ó 
s'
ha
 r
ea
lit
za
t 
am
b 
un
 e
qu
ip
 d
e 
so
nd
ei
g 
TP
-5
0 
m
un
ta
t 
so
br
e 
er
ug
ue
s 
qu
e 
ha
 
pe
rm
ès
 d
e 
pe
rfo
ra
r a
 ro
ta
ci
ó 
fin
s 
a 
un
a 
pr
of
un
di
ta
t m
àx
im
a 
in
ve
st
ig
ad
a 
de
 2
1.
00
 m
et
re
s.
 
 E
l m
èt
od
e 
de
 p
er
fo
ra
ci
ó 
ut
ili
tz
at
 h
a 
es
ta
t l
a 
ro
ta
ci
ó 
am
b 
ex
tra
cc
ió
 d
e 
te
st
im
on
i c
on
tin
u,
 a
m
b 
di
àm
et
re
 d
e 
so
nd
ei
g 
co
m
pr
és
 d
e 
11
6-
86
 m
m
.  
 A
 c
on
tin
ua
ci
ó 
es
 p
re
se
nt
a 
la
 ta
ul
a 
de
ls
 m
et
re
s 
de
 p
er
fo
ra
ci
ó 
en
 e
ls
 s
on
de
ig
s 
i p
en
et
rò
m
et
re
s,
 
pe
r 
a 
ca
da
 ti
pu
s 
lit
ol
òg
ic
-g
ra
nu
lo
m
èt
ric
 d
e 
te
rr
en
y 
in
ve
st
ig
at
, a
ix
í c
om
 le
s 
co
or
de
na
de
s 
U
TM
 
de
 to
ts
 e
ls
 p
un
ts
 d
’in
ve
st
ig
ac
ió
.  
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su
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m
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E
N
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Ò
M
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E
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m
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P
E
N
E
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Ò
M
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E
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m
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LO
C
AL
IT
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C
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C
O
O
R
D
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TI
PU
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PL
O
R
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N
O
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 d
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 d
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D
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lls
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'in
ve
st
ig
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ió
 d
e 
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 r
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is
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ec
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a 
de
l 
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òl
 s
’h
a 
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m
pl
im
en
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t 
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b 
l'e
xe
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ci
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re
s 
so
nd
ei
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 a
 p
en
et
ra
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ó 
di
nà
m
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a 
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us
 D
P
S
H
, 
se
go
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 n
or
m
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iv
a 
U
N
E
 
10
3.
80
1.
94
.E
l s
on
de
ig
 é
s 
re
al
itz
at
 a
m
b 
un
 e
qu
ip
 p
en
et
ro
m
èt
ric
 d
in
àm
ic
 a
ut
om
àt
ic
 T
E
C
O
IN
S
A
 
m
un
ta
t s
ob
re
 o
ru
gu
es
. 
 L'
as
sa
ig
 
de
 
pe
ne
tra
ci
ó 
di
nà
m
ic
a 
tip
us
 
D
P
S
H
 
co
ns
is
te
ix
 
en
 
fe
r 
pe
ne
tra
r 
un
a 
pu
nt
as
sa
 
es
tà
nd
ar
d,
 n
or
m
al
itz
ad
a,
 m
itj
an
ça
nt
 e
l c
ol
pe
ig
 p
ro
po
rc
io
na
t p
er
 u
na
 m
aç
a 
de
 6
3.
5 
K
g 
de
 p
es
 
qu
e 
ca
u 
lli
ur
em
en
t 
de
s 
de
 u
na
 a
lç
ad
a 
de
 7
5 
cm
. 
E
l r
es
ul
ta
t 
s'
ob
té
 d
e 
co
nt
ar
 e
l n
om
br
e 
de
 
co
ps
 n
ec
es
sa
ris
 p
er
 e
nf
on
sa
r 2
0 
cm
 d
e 
va
ril
la
tg
e 
en
 e
l t
er
re
ny
, a
m
b 
la
 c
or
re
sp
on
en
t p
un
ta
ss
a 
al
 c
ap
da
va
nt
, f
in
s 
as
so
lir
 la
 p
ro
fu
nd
ita
t d
'in
ve
st
ig
ac
ió
 d
es
itj
ad
a 
o 
bé
 fi
ns
 o
bt
en
ir 
el
 re
to
p.
 
 C
ad
a 
se
qü
èn
ci
a 
de
 c
op
s 
ne
ce
ss
ar
is
 p
er
 a
pr
of
un
di
r 2
0 
cm
 e
n 
el
 s
ub
sò
l s
'id
en
tif
ic
a 
pe
r l
a 
lle
tra
 
N
b. 
D
ah
lb
er
g 
(1
97
4)
, 
pr
op
os
a 
du
es
 f
or
m
ul
es
 d
e 
co
rr
el
ac
ió
 a
m
b 
el
 v
al
or
 N
 d
e 
l'a
ss
ai
g 
de
 
pe
ne
tra
ci
ó 
es
tà
nd
ar
d 
(S
P
T)
, n
o 
es
tri
ct
am
en
t e
qu
iv
al
en
ts
 q
ue
 s
ón
: 
 
 
Lo
g 
(N
b)
 =
 0
.0
35
 N
 +
 0
.6
68
 +
/- 
0.
04
4 
 
 
N
 =
  2
5.
0 
lo
g 
(N
b)
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.1
6 
+/
- 1
.1
6 
 E
n 
ge
ne
ra
l, 
pe
rò
, s
'a
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ep
ta
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s 
Ji
m
én
ez
 S
al
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 (1
98
1)
 q
ue
 N
 =
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 S
eg
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 m
at
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m
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 D
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m
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lta
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 m
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m
aj
or
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. 
S
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E
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ar
io
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97
4)
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l v
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 N
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ot
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rr
ib
ar
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er
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òl
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 d
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 d
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N
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 d
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’ =
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-1
5)
/2
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 d
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té
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 fó
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97
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 c
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ot
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P
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m
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, d
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 c
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m
 d
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 d
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m
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 p
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 c
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 d
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 c
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m
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 d
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m
b 
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lta
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N
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B
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0
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0-
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B
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3
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8
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B
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  Ig
ua
l 
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e 
a 
l’a
ss
ai
g 
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 p
en
et
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ó 
co
m
en
ta
t 
an
te
rio
rm
en
t, 
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m
bé
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s 
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n 
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s 
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s 
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 i 
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 d
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l f
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àt
ic
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tir
 d
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N
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N
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 d
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P
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m
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M
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 d
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l a
m
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m
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 d
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s 
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ó 
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5 
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s 
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ng
itu
d 
d'
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m
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l 
 m
os
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r 
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R
E
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P
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E
B
U
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 l
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m
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 c
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 d
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at
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 d
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 d
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m
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 d
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P
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 l'
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m
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m
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, p
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tir
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-lo
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m
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la
 m
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l'in
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r d
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 tu
b.
 L
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l d
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 d
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60
 c
m
.  
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at
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at
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2.
5.
 A
ss
ai
gs
 d
e 
La
bo
ra
to
ri 
 Le
s 
de
te
rm
in
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io
ns
 a
na
lít
iq
ue
s 
de
 l
ab
or
at
or
i 
s'
ha
n 
re
al
itz
at
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n 
la
bo
ra
to
ri 
de
 m
ec
àn
ic
a 
de
 
sò
ls
.E
l p
ro
ce
di
m
en
t d
'e
xe
cu
ci
ó 
de
 la
bo
ra
to
ri 
ha
 e
st
at
 e
l r
eg
ul
at
 p
er
 le
s 
N
or
m
es
 q
ue
 s
'in
di
qu
en
 
en
 e
ls
 q
ua
de
rn
s 
ad
ju
nt
s 
de
 re
su
lta
ts
 d
'a
ss
ai
gs
. 
  
 
A
 c
on
tin
ua
ci
ó 
es
 m
os
tre
n 
el
s 
re
su
lta
ts
 o
bt
in
gu
ts
 e
n 
la
bo
ra
to
ri 
ac
re
di
ta
t: 
  
 
 
  
 
  P
el
 q
ue
 fa
 a
 l’
ag
re
ss
iv
ita
t p
er
 s
ul
fa
ts
, l
es
 m
os
tre
s 
de
 te
rr
en
y 
an
al
itz
ad
es
, a
 d
ife
re
nt
s 
co
te
s 
no
 
es
 c
on
si
de
re
n 
ag
re
ss
iv
es
 p
er
 s
ul
fa
ts
 e
n 
pr
es
en
ta
r c
on
ce
nt
ra
ci
on
s 
in
fe
rio
rs
 a
 2
00
0 
m
g 
S
O
4. 
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E
ls
 re
su
lta
ts
 d
e 
le
s 
an
al
íti
qu
es
 d
’a
gr
es
si
vi
ta
t d
e 
la
 m
os
tra
 d
’a
ig
ua
, o
bt
in
gu
da
 a
l s
on
de
ig
 S
-2
 a
 
5.
5 
m
et
re
s 
de
 p
ro
fu
nd
ita
t 
cl
as
si
fiq
ue
n 
l’a
ig
ua
 c
om
 d
’a
gr
es
si
vi
ta
t 
dè
bi
l. 
E
ls
 r
es
ul
ta
ts
 e
s 
de
ta
lle
n 
en
 l’
ap
ar
ta
t: 
   
 4
. H
id
ro
lo
gi
a 
su
bt
er
rà
ni
a.
 
 S
eg
on
s 
el
s 
va
lo
rs
 d
el
s 
lím
its
 d
’A
tte
rb
er
g,
 le
s 
pr
es
si
on
s 
d’
in
fla
m
en
t i
 e
ls
 c
rit
er
is
 d
’e
xp
an
si
vi
ta
t 
re
co
pi
la
ts
 p
er
 R
od
ríg
ue
z 
O
rti
z,
 1
97
5,
 e
s 
cl
as
si
fic
a 
l’e
xp
an
si
vi
ta
t d
e 
l’a
rg
ila
 (u
ni
ta
t B
) d
e 
m
itj
a,
 
am
b 
un
 v
al
or
 d
e 
pr
es
si
ó 
d’
in
fla
m
en
t d
e 
0.
80
 K
p/
cm
2 .  
3.
C
ar
ac
te
rit
za
ci
ó 
G
eo
lò
gi
ca
 i 
G
eo
tè
cn
ic
a
 
3.
1.
 M
ar
c 
G
eo
lò
gi
c 
R
eu
s 
es
 tr
ob
a 
di
ns
 la
 D
ep
re
ss
ió
 L
ito
ra
l C
at
al
an
a,
  q
ue
 s
’e
xt
en
 e
n 
di
re
cc
ió
 S
W
-N
E
, l
im
ita
da
 p
er
 
la
 S
er
ra
la
da
 P
re
lit
or
al
, 
qu
e 
es
 d
is
po
sa
 p
ar
al
·le
la
 a
 a
qu
es
ta
. 
M
és
 c
on
cr
et
am
en
t 
di
ns
 l
a 
D
ep
re
ss
ió
 V
al
ls
-R
eu
s-
Ta
rr
ag
on
a 
o 
Fo
ss
a 
de
l 
C
am
p,
 q
ue
 e
s 
si
tu
a 
a 
la
 z
on
a 
S
W
 d
e 
la
 
D
ep
re
ss
ió
 L
ito
ra
l i
 li
m
ita
 a
l n
or
d 
am
b 
el
 M
as
sí
s 
de
l P
rio
ra
t. 
A
qu
es
ta
 D
ep
re
ss
ió
 é
s 
d’
or
ig
en
 
te
rc
ia
ri.
 
 D
e 
ba
se
 a
 s
os
tre
 e
ls
 m
at
er
ia
ls
 q
ue
 tr
ob
em
 s
ón
: E
oc
è,
 O
lig
oc
è,
 M
io
cè
 i 
Q
ua
te
rn
ar
i. 
 M
io
cè
 s
up
er
io
r: 
Fà
ci
es
 c
on
tin
en
ta
ls
 c
om
po
st
es
 p
er
 a
rg
ile
s 
ve
rm
el
lo
se
s 
am
b 
in
te
rc
al
ac
io
ns
 
de
 c
on
gl
om
er
at
s,
 g
ra
ve
s,
 s
or
re
s 
i g
re
so
s,
 a
m
b 
al
gu
n 
ni
ve
ll 
de
 g
ui
x.
 A
qu
es
ts
 m
at
er
ia
ls
 s
ón
 la
 
ba
se
 d
el
 q
ua
te
rn
ar
i, 
i 
no
 a
flo
re
n 
en
 s
up
er
fíc
ie
. 
P
re
se
nt
en
 u
n 
gr
ui
x 
va
ria
bl
e,
 d
e 
l’o
rd
re
 d
e 
ce
nt
en
ar
s 
de
 m
et
re
s.
 
 Q
ua
te
rn
ar
i: 
S
ón
 m
at
er
ia
ls
 d
et
rít
ic
s 
qu
at
er
na
ris
, 
de
s 
d’
al
·lu
vi
al
s 
a 
pe
u 
de
 m
on
t, 
fin
s 
a 
co
st
an
er
s.
 E
s 
co
m
po
se
n 
d’
ar
gi
le
s 
i l
lim
s 
am
b 
in
te
rc
al
ac
io
ns
 d
e 
gr
av
es
 ro
da
de
s,
 c
on
gl
om
er
at
s 
i s
or
re
s 
di
st
rib
uï
de
s 
irr
eg
ul
ar
m
en
t, 
am
b 
un
 o
rig
en
 p
os
si
bl
em
en
t t
or
re
nc
ia
l i
 a
l·l
uv
ia
l. 
A
l l
la
rg
 d
e 
le
s 
rie
re
s 
tro
be
m
 m
at
er
ia
ls
 a
l·l
uv
ia
ls
 a
ct
ua
ls
, c
om
po
st
os
 d
e 
so
rr
es
, c
òd
ol
s 
i b
lo
cs
. 
 D
ip
òs
its
 c
os
ta
ne
rs
 d
’o
rig
en
 m
ar
í, 
co
ns
tit
uï
ts
 p
er
 ll
im
s 
ne
gr
es
. E
xi
st
ei
x 
un
 c
or
dó
 d
e 
di
pò
si
ts
 d
e 
pl
at
ja
 d
e 
so
rr
es
 fi
ne
s 
am
b 
cò
do
ls
. 
 P
el
 q
ue
 fa
 a
 e
ls
 m
at
er
ia
ls
 q
ue
 tr
ob
em
 a
 le
s 
in
st
al
·la
ci
on
s,
 a
qu
es
ta
 e
s 
tro
ba
 u
bi
ca
da
 a
 s
ob
re
 d
e 
m
at
er
ia
ls
 q
ua
te
rn
ar
is
, 
de
l 
H
ol
oc
è.
 A
qu
es
t 
m
at
er
ia
l 
co
ns
tit
ue
ix
en
 e
ls
 v
en
ta
lls
 a
l·l
uv
ia
ls
 d
e 
la
 
de
pr
es
si
ó 
de
 
R
eu
s-
V
al
ls
, 
fo
rm
at
s 
pe
r 
gr
av
es
, 
co
ng
lo
m
er
at
s 
i 
so
rr
es
. 
Le
s 
gr
av
es
 
só
n 
he
te
ro
m
èt
riq
ue
s,
 d
’a
rr
od
on
id
es
 a
 a
ng
ul
os
es
, 
de
 p
ro
ce
dè
nc
ia
 v
ar
ia
bl
e.
 L
a 
m
at
riu
 é
s 
lli
m
-
ar
gi
lo
sa
 d
e 
co
lo
r g
ris
 i 
ve
rm
el
l. 
 
3.
2.
 T
ec
tò
ni
ca
 
 E
ls
 tr
et
s 
te
ct
òn
ic
s 
m
és
 im
po
rta
nt
s 
es
 p
od
en
 a
gr
up
ar
 e
n 
el
s 
se
gü
en
ts
 s
is
te
m
es
: 
 
a)
 
Fa
lle
s 
di
re
ct
es
 d
e 
di
re
cc
ió
 N
N
E
-S
S
W
 i 
pe
rp
en
di
cu
la
rs
 q
ue
 d
on
en
 o
rig
en
 a
 la
 fo
rm
ac
ió
 
de
 c
ub
et
es
 a
l C
am
p 
de
 T
ar
ra
go
na
, P
en
ed
ès
 i 
zo
na
 c
os
ta
ne
ra
, a
 o
n 
es
 v
an
 s
ed
im
en
ta
r 
le
s 
sè
rie
s 
de
trí
tiq
ue
s 
de
l M
io
cè
. A
qu
es
ta
 te
ct
òn
ic
a 
es
 d
is
te
ns
iv
a 
i c
ro
no
lò
gi
ca
m
en
t l
a 
m
és
 ta
rd
an
a.
 
b)
 
P
le
cs
, 
en
ca
va
lc
am
en
ts
 i
 f
al
le
s 
in
ve
rs
es
 d
e 
di
re
cc
ió
 N
N
E
-S
S
W
, 
qu
e 
co
ns
tit
ue
ix
en
 
l’e
st
ru
ct
ur
a 
bà
si
ca
 d
e 
la
 s
er
ra
la
da
 p
re
lit
or
al
. T
ec
tò
ni
ca
 d
e 
co
m
pr
es
si
ó.
 
c)
 
E
nc
av
al
ca
m
en
ts
 d
e 
ve
rg
èn
ci
a 
N
W
 a
ss
oc
ia
ts
 a
 p
le
cs
 s
in
cl
in
al
s,
 a
l C
re
tà
ci
c 
de
l G
ai
à.
 
Te
ct
òn
ic
a 
de
 c
om
pr
es
si
ó.
 
d)
 
Fa
lle
s 
de
 s
al
t e
n 
di
re
cc
ió
, d
e 
 d
ire
cc
ió
 N
W
-S
E
 q
ue
 c
on
tro
le
n 
la
 s
ed
im
en
ta
ci
ó 
ja
 d
ur
an
t 
el
 m
es
oz
oi
c.
 T
ec
tò
ni
ca
 d
e 
co
m
pr
es
si
ó 
qu
e 
va
 a
ss
oc
ia
da
 a
 a
cc
id
en
ts
 d
is
te
ns
iu
s.
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Te
ct
òn
ic
a 
H
er
cí
ni
ca
: 
La
 te
ct
òn
ic
a 
he
rc
ín
ic
a 
es
 d
iv
id
ei
x 
en
 tr
es
 fa
se
s:
 
 U
na
 p
rim
er
a 
fa
se
 o
n 
es
 d
es
en
vo
lu
pa
 u
na
 e
sq
ui
st
os
ita
t d
e 
cr
en
ul
ac
ió
 d
e 
N
-1
20
º a
 N
-1
45
º. 
A
 la
 
se
go
na
 fa
se
 e
s 
do
ne
n 
pl
eg
am
en
ts
 a
m
b 
ei
xo
s 
la
xe
s 
or
ie
nt
at
s 
al
 S
E
-N
W
. A
 la
 te
rc
er
a 
es
 d
on
a 
in
tru
si
ó 
gr
an
íti
ca
 q
ue
 p
ro
vo
ca
 a
ur
èo
la
 d
e 
m
et
am
or
fis
m
e 
qu
e 
af
ec
ta
 a
l S
ilú
ric
 i 
C
ar
bo
ní
fe
r. 
 Te
ct
òn
ic
a 
A
lp
in
a:
 
R
es
po
ns
ab
le
 d
el
s 
en
ca
va
lc
am
en
ts
 i 
fa
lle
s 
in
ve
rs
es
 q
ue
 e
s 
va
n 
do
na
r 
du
ra
nt
 l’
ai
xe
ca
m
en
t d
el
 
lit
or
al
. E
ls
 p
le
cs
 q
ue
 e
s 
fo
rm
en
 s
ón
 d
e 
di
re
cc
ió
 E
N
E
-W
S
W
, a
m
b 
in
te
ns
ita
t v
ar
ia
bl
e.
 
 A
 f
in
al
s 
de
 l’
E
oc
è-
O
lig
oc
è 
té
 ll
oc
 la
 m
àx
im
a 
co
m
pr
es
si
ó,
 q
ue
 p
ro
du
ei
x 
el
s 
en
ca
va
lc
am
en
ts
 i 
le
s 
fa
lle
s 
in
ve
rs
es
 d
el
 P
re
lit
or
al
 a
 la
 s
er
ra
 d
e 
M
ira
m
ar
. 
 La
 f
al
la
 d
e 
sa
lt 
en
 d
ire
cc
ió
 d
e 
La
 R
ib
a-
To
rr
ed
em
ba
rr
a,
 d
e 
la
 q
ue
 la
 s
ev
a 
ac
tiv
ita
t 
s’
in
ic
ia
 a
 
fin
al
s 
de
l L
ía
s 
in
fe
rio
r 
co
nt
ro
la
nt
 l’
el
ev
ac
ió
 d
el
 b
lo
c 
G
ai
à 
i p
ro
vo
ca
nt
 l’
ex
is
tè
nc
ia
 d
’u
n 
lli
nd
ar
 
se
di
m
en
ta
ri,
 m
os
tra
 la
 p
re
sè
nc
ia
 d
e 
do
s 
fa
lle
s 
de
 s
al
t e
n 
di
re
cc
ió
 p
ar
al
·le
le
s 
un
a 
de
xt
ro
gi
ra
 i 
un
a 
al
tre
 le
vo
gi
ra
, q
ue
 h
an
 p
ro
vo
ca
t e
l g
ir 
de
l b
lo
cs
 J
ur
a-
C
re
tà
ci
cs
 d
el
 m
ar
ge
 d
re
t d
el
 G
ai
à.
 E
n 
el
 s
eu
 m
ov
im
en
t 
de
xt
ro
gi
r 
ar
ro
ss
eg
a 
ca
p 
al
 s
ud
 e
l 
pl
ec
 s
in
cl
in
at
 d
e 
To
ss
ag
ro
sa
, 
fe
t 
qu
e 
pr
ov
oc
a 
l’e
nc
av
al
ca
m
en
t. 
P
el
 q
ue
 fa
 a
l m
ov
im
en
t l
ev
og
ir,
 a
qu
es
t p
ro
vo
ca
 l’
en
ca
va
lc
am
en
t d
e 
M
ira
m
ar
. A
qu
es
t m
ov
im
en
t d
ife
re
nt
s,
 s
ón
 p
ro
du
ïts
 p
er
 d
ife
re
nt
s 
di
re
cc
io
ns
 d
e 
co
m
pr
es
si
ó.
 
 U
n 
co
p 
fin
al
itz
en
 le
s 
co
m
pr
es
si
on
s,
 e
s 
do
na
 u
n 
pe
río
de
 d
is
te
ns
iu
 a
l M
io
cè
, o
n 
es
 re
ac
tiv
en
 le
s 
fa
lle
s 
lo
ng
itu
di
na
ls
 N
E
-S
W
, 
qu
e 
do
ne
n 
llo
s 
a 
la
 f
or
m
ac
ió
 d
e 
cu
be
te
s 
m
io
-p
lio
cè
ni
qu
es
. 
L’
ac
tiv
ita
t d
’a
qu
es
te
s 
fa
lle
s 
va
 h
a 
co
nt
in
ua
t d
ur
an
t e
l q
ua
te
rn
ar
i. 
 
3.
3.
 D
es
cr
ip
ci
ó 
de
 le
s 
un
ita
ts
 g
eo
tè
cn
iq
ue
s 
  E
n 
de
ta
ll,
 le
s 
ca
ra
ct
er
ís
tiq
ue
s 
lit
ol
òg
iq
ue
s 
i l
a 
di
sp
os
ic
ió
 e
st
ru
ct
ur
al
 d
el
s 
m
at
er
ia
ls
 in
ve
st
ig
at
s 
és
 la
 q
ue
 e
s 
de
sc
riu
 a
 c
on
tin
ua
ci
ó:
 
  Sò
l 
ve
ge
ta
l: 
pr
es
en
t 
a 
la
 z
on
a 
de
ls
 c
am
ps
 d
e 
co
nr
eu
s,
 p
oc
 d
es
en
vo
lu
pa
t 
i 
d’
es
ca
ss
es
 
pr
op
ie
ta
ts
 o
rg
àn
iq
ue
s,
 a
m
b 
gr
ui
xo
s 
in
fe
rio
r a
 3
0 
cm
. P
re
se
nt
a 
el
ev
at
 c
on
tin
gu
t e
n 
gr
av
es
. 
   
R
EB
LI
M
EN
T 
A
N
TR
Ò
PI
C
 
D
es
cr
ip
ci
ó
D
et
ec
ta
t a
l s
on
de
ig
 S
-3
, q
ue
 e
s 
co
m
po
sa
 d
e 
so
rr
es
, g
ra
ve
s 
i f
in
s 
am
b 
re
st
es
 
an
trò
pi
qu
es
. 
A
ls
 
ta
lu
ss
os
 
de
 
la
 
rie
ra
 
s’
ob
se
rv
en
 
ab
oc
am
en
ts
 in
co
nt
ro
la
ts
 d
e 
ru
ne
s 
en
 g
en
er
al
. 
C
ot
a
E
n 
su
pe
rfí
ci
e.
 
G
ru
ix
D
et
ec
ta
t d
’a
pr
ox
im
ad
am
en
t 1
 m
 to
t i
 q
ue
 n
o 
es
 d
es
ca
rta
 q
ue
 e
n 
al
gu
n 
pu
nt
 p
ug
ui
 s
er
 s
up
er
io
r 
pe
r 
af
lo
ra
m
en
t d
’a
qu
es
ts
 m
at
er
ia
ls
 
al
s 
ta
lu
ss
os
 
D
en
si
ta
t a
pa
re
nt
* 
1.
70
 g
/c
m
3  s
em
pr
e 
i q
ua
n 
es
 tr
ac
ti 
de
 te
rr
es
. 
C
oh
es
ió
*
0 
kp
/c
m
2  
A
ng
le
  
Fr
eg
am
en
t 
In
te
rn
 * 
24
 º 
C
la
ss
ifi
ca
ci
ó
R
eb
lim
en
ts
 a
nt
rò
pi
cs
 h
et
er
og
en
is
. 
     
U
N
IT
A
T 
A
: 
SÒ
L 
Q
U
A
TE
R
N
A
R
I 
D
es
cr
ip
ci
ó
U
ni
ta
t 
he
te
ro
gè
ni
a 
ho
lo
ce
na
 f
or
m
ad
a 
pe
r 
pr
oc
es
so
s 
al
·lu
vi
al
s 
i 
flu
vi
al
s.
 
E
s 
co
m
po
sa
 
pr
in
ci
pa
lm
en
t 
de
 
gr
av
es
 
i 
so
rr
es
 
am
b 
co
nt
in
gu
t 
va
ria
bl
e 
en
 f
in
s.
 P
re
se
nt
a 
ni
ve
lls
 l
lim
os
os
 q
ue
 p
od
en
 
os
ci
l·l
ar
 e
nt
re
 0
.1
 i 
1.
0 
m
et
re
 d
e 
po
tè
nc
ia
. 
C
ot
a
E
n 
su
pe
rfí
ci
e 
o 
pe
r s
ot
a 
de
 le
s 
un
ita
ts
 a
nt
er
io
rs
. 
G
ru
ix
D
et
ec
ta
t d
e 
en
tre
 4
.8
 i 
8.
2 
m
et
re
s.
 
Ex
pa
ns
iv
ita
t
M
at
er
ia
ls
 d
’e
xp
an
si
vi
ta
t 
ba
ix
a,
 a
m
b 
pr
es
si
ó 
d’
in
fla
m
en
t 
es
tim
ad
a 
in
fe
rio
r a
 0
.3
 k
p/
cm
2  
N
iv
el
l f
re
àt
ic
 
To
t 
i p
re
se
nt
ar
 n
iv
el
ls
 v
ar
ia
bl
es
 s
’e
st
ab
le
ix
 e
n 
5.
2 
m
 r
es
pe
ct
e 
la
 
co
ta
 d
’e
m
bo
ca
du
ra
 d
el
 s
on
de
ig
 S
-2
 (+
73
.7
), 
on
 e
s 
va
 in
st
al
·la
r t
ub
 
pi
ez
om
èt
ric
 p
el
 c
on
tro
l d
ur
an
t l
es
 o
br
es
. 
A
gr
es
si
vi
ta
t
Le
s 
m
os
tre
s 
an
al
itz
ad
es
 n
o 
pr
es
en
te
n 
ag
re
ss
iv
ita
t a
l f
or
m
ig
ó 
pe
r 
su
lfa
ts
, l
’a
ig
ua
 a
na
lit
za
da
 e
s 
cl
as
si
fic
a 
d’
ag
re
ss
iv
ita
t d
èb
il.
 
H
um
ita
t
E
nt
re
 5
.6
 i 
17
.6
 %
 , 
fin
s 
a 
tro
ba
r-
se
 s
at
ur
ad
a 
en
 a
ig
ua
 p
er
 s
ot
a 
de
l 
ni
ve
ll 
fre
àt
ic
. 
D
en
si
ta
t a
pa
re
nt
* 
V
al
or
 p
ro
m
ig
: 2
.0
5 
g/
cm
3  
C
oh
es
ió
*
V
ar
ia
bl
e 
en
 fu
nc
ió
 d
e 
la
 c
om
po
si
ci
ó 
 
0.
0-
0.
11
 k
p/
cm
2  (
no
 d
re
na
t) 
A
ng
le
  
Fr
eg
am
en
t 
In
te
rn
 * 
V
ar
ia
bl
e,
 e
nt
re
 1
6º
 i 
32
º e
n 
fu
nc
ió
 d
e 
le
s 
gr
an
ul
om
et
rie
s 
pr
es
en
ts
.
V
al
or
 d
e 
re
fe
rè
nc
ia
: 2
8 
º 
C
oe
fic
ie
nt
 
de
 
pe
rm
ea
bi
lit
at
 K
z 
* 
V
ar
ia
bl
e 
en
 fu
nc
ió
 d
e 
la
 c
om
po
si
ci
ó,
 e
nt
re
 1
0-
2  i
 1
0-
6   
m
/s
 
C
la
ss
ifi
ca
ci
ó
U
.S
.C
.S
.
G
C
-G
M
-S
C
-M
L 
O
bs
er
va
ci
on
s
U
ni
ta
t 
he
te
ro
gè
ni
a 
al
 
pr
es
en
ta
r 
co
nc
en
tra
ci
on
s 
va
ria
bl
es
 
de
 
so
rr
es
, g
ra
ve
s,
 a
rg
ile
s 
i l
lim
s.
 
N
o 
es
 c
on
si
de
ra
 a
pt
a 
co
m
 a
 f
er
m
 d
e 
fo
na
m
en
ta
ci
ó,
 ja
 q
ue
 s
er
à 
re
m
og
ud
a 
en
 la
 s
ev
a 
to
ta
lit
at
 p
er
 l’
ex
ca
va
ci
ó 
pr
ev
is
ta
. 
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U
N
IT
A
T 
B
: 
SU
B
ST
R
A
T 
TE
R
C
IA
R
I 
D
es
cr
ip
ci
ó
U
ni
ta
t 
co
rr
es
po
ne
nt
 a
 s
ed
im
en
ts
 m
io
ce
ns
 f
or
m
ad
a 
pr
in
ci
pa
lm
en
t 
pe
r 
ar
gi
le
s 
i l
lim
s 
m
ol
t c
om
pa
ct
es
 i 
co
ns
ol
id
at
s 
de
 to
na
lit
at
 m
ar
ró
 
ro
ge
nc
 a
 a
ta
ro
nj
at
, 
ve
rd
ós
 i 
gr
is
. 
P
re
se
nt
a 
co
nt
in
gu
t 
va
ria
bl
e 
en
 
fra
cc
ió
 s
or
re
nc
a,
 g
ra
ve
te
s 
pi
ss
ar
ro
se
s 
i 
nò
du
ls
. 
E
n 
pr
of
un
di
ta
t 
pr
es
en
ta
 m
aj
or
 c
on
so
lid
ac
ió
 i 
tra
m
s 
se
m
ic
im
en
ta
ts
. 
C
ot
a
S
ub
ja
ce
nt
 a
 la
 u
ni
ta
t A
. D
et
ec
ta
da
 a
 p
ar
tir
 d
’a
pr
ox
im
ad
am
en
t d
e 
5.
1 
o 
8.
2 
m
et
re
s 
de
 p
ro
fu
nd
ita
t 
re
sp
ec
te
 c
ot
a 
de
 s
on
de
ig
s 
en
 
fu
nc
ió
 d
el
 p
un
t 
d’
ex
pl
or
ac
ió
. 
P
od
ria
 t
ra
ct
ar
-s
e 
d’
un
 p
al
eo
re
lle
u,
 
de
gu
t a
 la
 d
ife
rè
nc
ia
 d
e 
co
te
s 
en
tre
 p
un
ts
. 
G
ru
ix
D
’o
rd
re
 d
ec
am
èt
ric
. 
Ex
pa
ns
iv
ita
t
P
re
ss
ió
 d
’in
fla
m
en
t d
e 
0.
20
 a
 0
.8
0 
kp
/c
m
2  
en
 fu
nc
ió
 d
e 
la
 m
os
tra
 
an
al
itz
ad
a.
 P
er
 ta
nt
 e
s 
co
ns
id
er
a 
d’
ex
pa
ns
iv
ita
t m
itj
a.
 
A
gr
es
si
vi
ta
t
Le
s 
m
os
tre
s 
an
al
itz
ad
es
 n
o 
pr
es
en
te
n 
ag
re
ss
iv
ita
t a
l f
or
m
ig
ó 
pe
r 
su
lfa
ts
. 
H
um
ita
t
V
al
or
 p
ro
m
ig
: 1
8.
5%
 
D
en
si
ta
t a
pa
re
nt
* 
V
al
or
 p
ro
m
ig
: 2
.0
0 
g/
cm
3  
C
oh
es
ió
*
V
al
or
 p
ro
m
ig
: 0
.8
5 
kp
/c
m
2 
(n
o 
dr
en
at
) 
A
ng
le
  
Fr
eg
am
en
t 
In
te
rn
*
V
al
or
 p
ro
m
ig
: 2
4 
º 
C
oe
fic
ie
nt
 
de
 
pe
rm
ea
bi
lit
at
 K
z 
* 
10
-9
 m
/s
 
C
la
ss
ifi
ca
ci
ó
U
.S
.C
.S
.
C
L-
C
H
 
O
bs
er
va
ci
on
s
U
ni
ta
t c
on
so
lid
ad
a 
de
 c
on
si
st
èn
ci
a 
m
itj
a 
a 
m
ol
t f
er
m
a 
i c
om
pa
ci
ta
t 
m
itj
a 
a 
m
ol
t d
en
sa
. 
E
s 
co
ns
id
er
a 
ap
ta
 c
om
 a
 fe
rm
 d
e 
fo
na
m
en
ta
ci
ó.
 
* 
Es
tim
ac
ió
 a
 p
ar
tir
 d
e 
re
su
lta
ts
 d
e 
la
bo
ra
to
ri,
 c
or
re
la
ci
on
s 
i d
ad
es
 b
ib
lio
gr
àf
iq
ue
s 
    
3.
4.
 B
as
am
en
t G
eo
tè
cn
ic
 d
e 
Su
po
rt
 
 A
 p
ar
tir
 d
el
s 
tre
ba
lls
 r
ea
lit
za
ts
, r
es
ul
ta
ts
 o
bt
in
gu
ts
, a
va
nt
pr
oj
ec
te
 c
on
st
ru
ct
iu
 i 
se
m
pr
e 
de
ix
an
t 
qu
e 
la
 D
ire
cc
ió
 T
èc
ni
ca
 d
el
 P
ro
je
ct
e 
co
ns
tru
ct
iu
 h
o 
co
ns
id
er
i o
po
rtú
, c
on
si
de
re
m
 c
om
 a
 n
iv
el
l 
ge
ot
èc
ni
ca
m
en
t f
av
or
ab
le
 c
om
 a
 s
up
or
t d
e 
le
s 
es
tru
ct
ur
es
 d
e 
fo
na
m
en
ta
ci
ó:
 
   
U
N
IT
A
T
TI
PU
S 
D
E 
FO
N
A
M
EN
TA
C
IÓ
 
U
ni
ta
ts
 B
 (S
ub
st
ra
t T
er
ci
ar
i) 
S
up
er
fic
ia
l: 
Ll
os
a 
4.
H
id
ro
lo
gi
a 
Su
bt
er
rà
ni
a 
– 
N
iv
el
l F
re
àt
ic
E
l p
rim
er
 q
ue
 c
al
 e
sm
en
ta
r e
n 
pa
rla
r d
e 
le
s 
ai
gü
es
 s
ub
te
rr
àn
ie
s 
és
 q
ue
 C
at
al
un
ya
 e
s 
di
vi
de
ix
 
en
 q
ua
tre
 g
ra
ns
 s
ec
to
rs
 h
id
ro
ge
ol
òg
ic
s,
 c
la
ra
m
en
t 
di
fe
re
nc
ia
ts
, 
co
m
 e
s 
po
t 
ob
se
rv
ar
 a
 l
a 
Fi
gu
ra
 2
. A
qu
es
ts
 s
ec
to
rs
 s
ón
:  
 
- 
S
ec
to
r p
rim
er
: À
re
es
 p
iri
ne
nq
ue
s 
- 
S
ec
to
r s
eg
on
: À
re
es
 c
en
tra
ls
 
- 
S
ec
to
r t
er
ce
r: 
À
re
es
 li
to
ra
ls
 
- 
S
ec
to
r q
ua
rt:
 À
re
es
 fl
uv
io
de
lta
iq
ue
s 
  
 
Fi
gu
ra
 2
. S
ec
to
rs
 h
id
ro
ge
ol
òg
ic
s 
de
 C
at
al
un
ya
. 
 La
 z
on
a 
de
 R
eu
s 
es
 s
itu
a 
di
ns
 e
ls
 s
ec
to
r t
er
ce
r, 
di
ns
 le
s 
pl
an
es
 p
lio
qu
at
er
na
rie
s 
de
 l’
àr
ea
 d
el
 
C
am
p 
de
 T
ar
ra
go
na
. 
A
qu
es
ta
 u
ni
ta
t 
és
 d
en
om
in
a 
l’à
re
a 
de
 l
a 
de
pr
es
si
ó 
de
l 
C
am
p 
de
 
Ta
rr
ag
on
a 
(3
09
), 
i 
co
m
pr
en
 e
l 
re
om
pl
im
en
t 
ne
og
en
 i
 q
ua
te
rn
ar
i 
de
 l
a 
fo
ss
a 
de
l 
C
am
p,
 d
e 
na
tu
ra
le
sa
 c
on
tin
en
ta
l, 
un
 c
op
 fe
ta
 la
 s
ep
ar
ac
ió
 d
el
 m
io
cè
 m
ar
í d
e 
Ta
rr
ag
on
a,
 in
te
gr
at
 a
 l’
àr
ea
 
de
 B
on
as
tre
. 
 E
ls
 m
at
er
ia
ls
 n
eò
ge
ns
 i 
qu
at
er
na
ris
 c
on
st
itu
ei
xe
n 
la
 p
rin
ci
pa
l u
ni
ta
t d
e 
l’à
re
a,
 d
e 
tip
us
 m
ix
t, 
de
 
la
 q
ua
l n
om
és
 s
’h
an
 d
ife
re
nc
ia
t e
ls
 d
ip
òs
its
 a
l·l
uv
ia
ls
 d
el
 F
ra
nc
ol
í i
 d
el
 G
ai
à.
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?
?
?
?
?
?
?
?
???
??
??
??
?
?
?
??
?
?
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
???
??
???
??
Le
s 
un
ita
ts
 q
ue
 tr
ob
em
 d
in
s 
d’
aq
ue
st
a 
àr
ea
 s
ón
: 
 - 
D
ip
òs
its
 d
et
rít
ic
s 
ne
òg
en
s 
i q
ua
te
rn
ar
is
 d
el
 C
am
p 
de
 T
ar
ra
go
na
 (3
09
-I0
0)
. 
- 
D
ip
òs
its
 a
l·l
uv
ia
ls
 d
el
 C
am
p 
de
 T
ar
ra
go
na
 (3
09
-A
00
). 
 A
 l’
en
to
rn
 d
e 
Ta
rr
ag
on
a 
es
 d
on
en
 tr
es
 g
ra
ns
 u
ni
ta
ts
 h
id
ro
ge
ol
òg
iq
ue
s:
 
 
- 
A
qü
ífe
rs
 a
 le
s 
ro
qu
es
 c
ar
bo
na
ta
de
s 
cr
et
àn
iq
ue
s 
de
l B
lo
c 
de
 G
ai
à.
 
- 
A
qü
ífe
rs
 a
l M
io
cè
 m
ar
í d
el
 B
lo
c 
G
ai
à 
am
b 
l’A
qü
ífe
r s
ub
ja
ce
nt
 a
 p
ro
fu
nd
ita
t v
ar
ia
bl
e.
 
- 
A
qü
ífe
rs
 a
 la
 D
ep
re
ss
ió
 V
al
ls
-R
eu
s-
H
os
pi
ta
le
t. 
 P
el
 q
ue
 fa
 a
ls
 a
qü
ífe
rs
 d
e 
la
 D
ep
re
ss
ió
 s
ón
 d
e 
na
tu
ra
 m
ol
t d
iv
er
sa
. H
i h
a 
un
  a
qü
ífe
r a
ss
oc
ia
t 
al
s 
ho
rit
zo
ns
 
de
trí
tic
s 
pe
rm
ea
bl
es
 
di
sc
on
tin
us
 
co
nt
in
gu
ts
 
en
 
un
 
am
pl
i 
se
m
ip
er
m
ea
bl
e 
co
rr
es
po
ne
nt
 a
ls
 d
ip
òs
its
 c
on
tin
en
ta
ls
 m
io
pl
io
ce
ns
 d
el
 s
ec
to
r 
de
se
nv
ol
up
at
 a
l 
oe
st
 d
el
 r
iu
 
Fr
an
co
lí.
 E
s 
tra
ct
a 
d’
un
 a
qü
ífe
r 
ún
ic
, h
et
er
og
en
i, 
an
is
ot
ro
p 
i d
e 
gr
an
 e
sp
es
so
r. 
P
er
 u
na
 a
ltr
e 
ba
nd
a,
 tr
ob
em
 e
ls
 a
qü
ífe
rs
 s
up
er
fic
ia
ls
 u
bi
ca
ts
 e
n 
el
s 
di
ve
rs
os
 c
on
s 
de
 d
ej
ec
ci
ó 
co
ha
le
sc
en
ts
 
qu
e 
es
 d
is
po
se
n 
a 
la
 s
or
tid
a 
de
 l
a 
ca
re
na
 m
un
ta
ny
os
a 
qu
e 
lim
ita
 a
m
b 
la
 D
ep
re
ss
ió
 i
 
de
se
nv
ol
up
at
s,
 s
ob
re
to
t, 
a 
le
s 
de
l r
iu
 F
ra
nc
ol
í. 
La
 p
er
m
ea
bi
lit
at
 a
ls
 c
on
s 
de
 d
ej
ec
ci
ó 
de
pè
n 
de
 
l’à
re
a 
fo
nt
. 
 A
qu
es
t s
ec
to
r e
s 
di
vi
de
ix
 e
n 
le
s 
se
gü
en
ts
 u
ni
ta
ts
 a
qü
ífe
re
s:
 
 
- 
U
ni
ta
t B
ai
xa
 S
eg
ar
ra
. 
- 
U
ni
ta
t P
re
lit
or
al
 N
or
d.
 
- 
U
ni
ta
t P
re
lit
or
al
 C
en
tre
. 
- 
U
ni
ta
t P
re
lit
or
al
 S
ud
. 
- 
U
ni
ta
t d
el
 C
re
tà
ci
c 
de
l G
ai
à.
 
- 
U
ni
ta
t d
el
 B
ai
x 
G
ai
à.
 
- 
U
ni
ta
t d
e 
la
 D
ep
re
ss
ió
 C
os
ta
ne
ra
 d
e 
Ta
rr
ag
on
a.
 
- 
D
ep
re
ss
ió
 c
os
ta
ne
ra
 d
e 
To
rr
ed
em
ba
rr
a.
 
- 
U
ni
ta
t P
al
eo
zò
ic
a 
d’
A
lfo
rja
-L
a 
S
el
va
. 
- 
U
ni
ta
t M
on
t-r
oi
g 
– 
R
eu
s 
– 
A
lc
ov
er
. 
- 
U
ni
ta
t B
ai
x 
Fr
an
co
lí.
 
- 
 P
lio
cè
 d
e 
L’
A
lt 
C
am
p.
 
- 
P
al
eo
zo
ic
 d
e 
P
ob
le
t –
 U
lld
em
ol
in
s.
 
- 
C
on
ca
 d
e 
B
ar
be
rà
. 
- 
U
ni
ta
t p
en
ja
da
 d
e 
M
ot
lla
ns
. 
- 
U
ni
ta
t p
en
ja
da
 d
e 
P
ra
de
s.
 M
on
t-r
al
. 
- 
U
ni
ta
t p
en
ja
da
 d
e 
Ll
ab
er
ia
. 
- 
U
ni
ta
t d
e 
V
an
de
llò
s.
 
 
R
eu
s 
pe
rta
ny
 a
 la
 U
ni
ta
t M
on
t-r
oi
g 
– 
R
eu
s 
– 
A
lc
ov
er
, d
in
s 
el
 s
ub
si
st
em
a 
74
/2
 B
ai
x 
C
am
p-
A
lt 
C
am
p.
 
 E
ls
 s
ed
im
en
ts
 d
’a
qu
es
ta
 u
ni
ta
t e
s 
va
n 
co
ns
tit
ui
r p
el
 re
om
pl
im
en
t d
e 
le
s 
fo
ss
es
 d
e 
R
eu
s 
i V
al
ls
 
pe
r s
ed
im
en
ts
 m
io
cè
ni
cs
 m
ar
in
s 
en
 e
pi
so
di
s 
de
 c
om
un
ic
ac
ió
 a
m
b 
el
 m
ar
, i
 te
rr
íg
en
s 
du
ra
nt
 e
ls
 
ep
is
od
is
 d
’e
m
er
si
ó.
 D
ur
an
t 
el
 P
lio
cè
 e
s 
va
 d
on
ar
 u
na
 r
eg
re
ss
ió
 g
en
er
al
itz
ad
a 
en
 la
 q
ue
 e
ls
 
se
di
m
en
ts
 q
ue
 e
s 
va
n 
di
po
si
ta
r 
ho
 v
an
 f
er
 e
n 
un
 m
ed
i 
flu
vi
ot
or
re
nc
ia
l, 
do
na
nt
-s
e 
ja
 e
n 
el
 
qu
at
er
na
ri 
va
ris
 s
is
te
m
es
 d
e 
pe
ud
em
on
t a
ls
 m
ar
ge
s 
de
 la
 s
er
ra
la
da
 p
re
lit
or
al
. 
 A
qu
es
t 
pe
ud
em
on
t 
i e
ls
 m
at
er
ia
l f
lu
vi
o-
to
rr
en
ci
al
s 
co
ns
tit
ue
ix
en
 u
n 
aq
üí
fe
r 
d’
en
tit
at
 r
eg
io
na
l, 
qu
e 
oc
up
a 
un
a 
ex
te
ns
ió
 d
e 
37
6 
km
2.
 T
am
bé
 h
i h
a 
la
 p
re
sè
nc
ia
 d
’u
n 
aq
üí
fe
r 
pr
of
un
d,
 q
ue
 e
s 
co
rr
es
po
n 
a 
se
di
m
en
ts
 m
ar
in
s 
de
l m
io
cè
. A
qu
es
ta
 u
ni
ta
t g
en
er
a 
un
s 
re
cu
rs
os
 d
e 
52
 h
m
3/
an
y.
 
E
l f
lu
x 
su
bt
er
ra
ni
 té
 u
na
 d
ire
cc
ió
 p
er
pe
nd
ic
ul
ar
 a
l m
ar
, e
xc
ep
te
 a
 le
s 
zo
ne
s 
on
 e
l r
iu
 F
ra
nc
ol
í i
 
el
 s
eu
 a
l·l
uv
ia
l d
re
ne
n 
la
te
ra
lm
en
t l
’a
qü
ífe
r. 
Le
s 
pe
rm
ea
bi
lit
at
s 
só
n 
m
ol
t v
ar
ia
bl
es
, t
en
in
t v
al
or
s 
m
àx
im
s 
de
 2
.0
00
 a
 3
.0
00
 m
3/
di
a 
en
 e
ls
 p
un
ts
 o
n 
hi
 h
a 
pr
ed
om
in
i 
de
 g
ra
ve
s,
 u
ns
 v
al
or
s 
m
ín
im
s 
de
 1
0 
a 
50
 m
3/
di
a 
al
là
 a
 o
n 
pr
ed
om
in
en
 le
s 
ar
gi
le
s 
i l
lim
s.
  
A
 l
a 
zo
na
 d
’e
st
ud
i 
es
 c
on
si
de
ra
 a
qü
ífe
r 
la
 u
ni
ta
t 
A
 q
ua
te
rn
àr
ia
 d
e 
bo
na
 p
er
m
ea
bi
lit
at
. 
E
l 
su
bs
tra
t a
rg
iló
s 
s’
in
te
rp
re
ta
 c
om
 a
 b
as
e 
im
pe
rm
ea
bl
e,
 p
er
ò 
am
b 
el
ev
at
 g
ra
u 
de
 s
at
ur
ac
ió
, q
ue
 
di
sm
in
ue
ix
 e
n 
pr
of
un
di
ta
t s
eg
on
s 
le
s 
ob
se
rv
ac
io
ns
 i 
el
s 
as
sa
ig
s 
re
al
itz
at
s.
D
ur
an
t l
a 
re
al
itz
ac
ió
 d
el
s 
tre
ba
lls
 d
e 
pe
rfo
ra
ci
ó 
s'
ha
 p
os
at
 e
sp
ec
ia
l a
te
nc
ió
 p
er
 a
 d
et
er
m
in
ar
 e
l 
ni
ve
ll 
fre
àt
ic
 d
e 
la
 z
on
a 
d'
es
tu
di
, d
on
ad
a 
la
 p
os
si
bi
lit
at
 d
'u
n 
po
te
nc
ia
l p
os
ic
io
na
m
en
t d
e 
l'a
ig
ua
 
en
 la
 z
on
a 
d'
in
flu
èn
ci
a 
de
 le
s 
pr
es
si
on
s 
ef
ec
tiv
es
 tr
an
sm
es
es
 p
er
 la
 c
im
en
ta
ci
ó 
en
 e
l s
òl
. 
 E
s 
va
 p
ro
ce
di
r 
a 
la
 in
st
al
·la
ci
ó 
d’
un
 p
ie
zò
m
et
re
 a
m
b 
tu
b 
de
 p
vc
 r
an
ur
at
 a
l s
on
de
ig
 S
-2
 i,
 u
n 
co
p 
es
ta
bi
lit
za
t, 
es
 v
a 
m
es
ur
ar
 n
iv
el
l i
 e
s 
va
 p
re
nd
re
 m
os
tra
 d
’a
ig
ua
. E
l p
ie
zò
m
et
re
 h
a 
es
ta
t 
ta
nc
at
 a
m
b 
ar
qu
et
a 
d’
al
um
in
i d
e 
30
x3
0c
m
 i 
ci
m
en
t, 
am
b 
ob
er
tu
ra
 a
m
b 
cl
au
 A
lle
n 
nº
 6
. 
 E
l n
iv
el
l f
re
àt
ic
 e
s 
va
 lo
ca
lit
za
r 
a 
-5
.2
 m
 r
es
pe
ct
e 
la
 c
ot
a 
d’
em
bo
ca
du
ra
 d
e 
so
nd
ei
g 
(+
73
.7
m
 
ap
ro
x.
). 
To
t i
 a
ix
í s
’h
a 
ob
se
rv
at
 v
al
or
s 
di
fe
re
nt
s 
en
 fu
nc
ió
 d
el
 p
un
t d
’e
xp
lo
ra
ci
ó.
 
 P
el
 q
ue
 fa
 a
 l’
ag
re
ss
iv
ita
t d
e 
l’a
ig
ua
 a
l f
or
m
ig
ó 
el
s 
re
su
lta
ts
 h
an
 e
st
at
 e
ls
 s
eg
üe
nt
s:
 
  
A
na
lít
iq
ue
s 
M
os
tr
a 
S-
2 
P
ro
fu
nd
ita
t 
-5
.2
 m
 
m
g/
kg
 o
 m
g/
l S
O
4 
32
6.
30
 
D
iò
xi
d 
de
 C
ar
bo
ni
 m
g/
l C
O
2 
15
.2
7 
R
es
id
uo
 s
ec
o,
 m
g/
l 
98
6.
0 
pH
 
7.
57
 
A
m
on
i, 
m
g/
l N
H
4 
< 
0.
5 
M
ag
ne
si
, m
g/
l M
g2
+  
41
.8
3 
G
ra
u 
d’
ag
re
ss
iv
ita
t (
E
H
E
) 
D
èb
il 
  E
s 
co
nc
lo
u 
do
nc
s 
qu
e 
l’a
ig
ua
 p
re
se
nt
a 
ag
re
ss
iv
ita
t d
èb
il 
al
 fo
rm
ig
ó 
(A
m
bi
en
t Q
a)
.  
 C
al
 e
sm
en
ta
r 
qu
e 
de
l 
bo
m
ba
m
en
t 
de
ls
 s
on
de
ig
s 
pe
r 
ob
te
ni
r 
ai
gu
a 
de
 r
ef
rig
er
ac
ió
 p
er
 
l’e
xt
ra
cc
ió
 d
el
s 
te
st
im
on
is
, a
l s
on
de
ig
 S
-1
 e
ls
 c
ab
al
s 
er
en
 a
lts
 i 
no
 s
’e
sg
ot
av
en
, m
en
tre
 q
ue
 a
 
S
-2
 i 
S
-3
 e
ls
 c
ab
al
s 
ob
tin
gu
ts
 e
re
n 
se
ns
ib
le
m
en
t 
in
fe
rio
rs
 i 
s’
es
go
ta
ve
n 
en
 q
üe
st
ió
 d
e 
po
cs
 
m
in
ut
s.
 A
qu
es
t f
et
 p
od
ria
 te
ni
r 
re
la
ci
ó 
am
b 
la
 s
itu
ac
ió
 d
’u
na
 a
nt
ig
a 
m
in
a 
d’
ai
gu
a 
qu
e 
di
sc
or
re
 
pe
r l
a 
pa
rc
el
·la
. 
9/
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5.
B
as
es
 d
e 
C
àl
cu
l
 
5.
1.
 A
nà
lis
i G
eo
tè
cn
ic
 
La
 p
re
ss
ió
 a
dm
is
si
bl
e 
de
l t
er
re
ny
 e
n 
fo
na
m
en
ta
ci
on
s 
es
 c
on
si
de
ra
 tr
ad
ic
io
na
lm
en
t l
im
ita
da
 p
er
 
do
s 
fa
ct
or
s,
 q
ue
 h
an
 d
’é
ss
er
 c
on
si
de
ra
ts
 s
ep
ar
ad
am
en
t, 
se
gu
in
t l
'a
nà
lis
i h
ab
itu
al
: 
 - S
eg
ur
et
at
 e
nf
ro
nt
 l'
en
fo
ns
am
en
t d
e 
la
 fu
nd
ac
ió
 p
er
 r
up
tu
ra
 o
 p
un
xo
na
m
en
t d
el
 te
rr
en
y,
 
qu
e 
de
pè
n 
de
 la
 re
si
st
èn
ci
a 
d'
aq
ue
st
 a
 la
 ru
pt
ur
a 
pe
r e
sf
or
ç 
ta
lla
nt
.  
  - 
Se
gu
re
ta
t 
en
fr
on
t 
la
 d
ef
or
m
ac
ió
 o
 s
ei
en
t 
ex
ce
ss
iu
 d
el
 t
er
re
ny
, 
qu
e 
po
t 
pe
rju
di
ca
r 
l'e
st
ru
ct
ur
a 
i q
ue
 d
ep
èn
, a
 m
és
 a
 m
és
 d
e 
la
 c
om
pr
es
si
bi
lit
at
 d
el
 te
rr
en
y,
 d
e 
la
 p
ro
fu
nd
ita
t d
e 
la
 
zo
na
 in
te
re
ss
ad
a 
pe
r 
la
 c
àr
re
ga
, e
n 
fu
nc
ió
 d
e 
 la
 p
rò
pi
a 
àr
ea
 c
ar
re
ga
da
 i 
de
 la
 to
le
rà
nc
ia
 d
e 
l'e
st
ru
ct
ur
a 
al
s 
se
ie
nt
s 
di
fe
re
nc
ia
ls
.  
 La
 c
ap
ac
ita
t 
po
rta
nt
 m
àx
im
a 
ad
m
is
si
bl
e 
d'
un
 s
òl
 é
s,
 d
on
cs
, 
de
te
rm
in
ad
a 
pe
l 
m
en
or
 d
el
s 
va
lo
rs
 o
bt
in
gu
ts
 s
eg
on
s 
el
s 
cr
ite
ris
 a
nt
er
io
rs
. 
 A
 c
on
tin
ua
ci
ó 
es
 p
re
se
nt
en
 le
s 
ba
se
s 
de
 c
àl
cu
l a
 a
pl
ic
ar
 a
l t
ip
us
 d
e 
m
at
er
ia
l i
m
pl
ic
at
 e
n 
la
 
pa
rc
el
·la
 d
’e
st
ud
i c
om
 a
 b
as
e 
de
 fo
na
m
en
ta
ci
ó,
 q
ue
 e
n 
aq
ue
st
 c
as
 é
s 
la
 u
ni
ta
t g
eo
tè
cn
ic
a 
B
 
(S
ub
st
ra
t T
er
ci
ar
i).
 
5.
2.
 A
nà
lis
i P
en
et
ro
m
èt
ric
 
P
el
 c
àl
cu
l 
de
 l
’e
nf
on
sa
m
en
t 
de
 l
a 
fu
nd
ac
ió
 p
er
 r
up
tu
ra
 e
s 
po
t 
co
ns
id
er
em
 l
a 
re
si
st
èn
ci
a 
di
nà
m
ic
a 
a 
la
 p
en
et
ra
ci
ó 
se
go
ns
 l’
as
sa
ig
 p
en
et
ro
m
èt
ric
 D
P
S
H
, 
en
 f
un
ci
ó 
de
 la
 f
on
dà
ria
, 
 a
 
pa
rti
r d
e 
la
 s
eg
üe
nt
 fo
rm
ul
ac
ió
: 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  P
2  
 · 
H
 
 
 
   
   
   
   
  R
p 
=
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 e
 · 
 (P
 +
 M
) ·
 A
 
 on
: 
P
 =
  p
es
 d
e 
la
 m
as
sa
 =
 6
3,
5 
K
g 
H
 =
  a
lç
ad
a 
de
 c
ai
gu
da
 =
 7
5 
cm
 
e 
= 
 2
0 
cm
/n
. c
op
s 
M
 =
 P
v  
+ 
P
C
 +
 P
Y 
 
P
v =
 p
es
 v
ar
ill
at
ge
s 
= 
6.
31
 K
g/
m
 
P
C
 =
 p
es
 c
ap
ça
l =
 0
,8
 k
g 
P
Y 
= 
pe
s 
ju
nq
ue
 =
 7
,2
 K
g 
A
 =
 à
re
a 
pu
nt
as
sa
 =
 2
0 
cm
2 
Le
s 
da
de
s 
so
br
e 
re
si
st
èn
ci
a 
di
nà
m
ic
a 
en
 p
un
ta
 p
er
 a
 c
ad
a 
pr
of
un
di
ta
t, 
es
 p
od
en
 tr
ob
ar
 e
n 
le
s 
co
rr
es
po
ne
nt
s 
co
lu
m
ne
s 
de
 p
en
et
ra
ci
ó 
di
nà
m
ic
a 
ad
ju
nt
es
 a
l p
re
se
nt
 in
fo
rm
e.
 
 
5.
3.
 C
àr
re
gu
es
 A
dm
is
si
bl
es
 
  E
n 
sò
ls
 c
oh
er
en
ts
 s
'u
til
itz
a 
l'a
ss
ai
g 
de
 c
om
pr
es
si
ó 
si
m
pl
e,
 q
ue
 d
ón
a 
llo
c 
a 
la
 s
eg
üe
nt
 fó
rm
ul
a 
pe
r a
 c
al
cu
la
r l
a 
ca
pa
ci
ta
t d
e 
cà
rr
eg
a 
d'
un
a 
sa
ba
ta
 re
ct
an
gu
la
r. 
   
 
Q
h 
 =
 2
.8
5 
Q
3 
(1
 +
 0
.3
 B
/L
) 
on
: 
 Q
h 
= 
P
re
ss
ió
 d
'e
nf
on
sa
m
en
t 
Q
3 
= 
R
es
is
tè
nc
ia
 a
 la
 c
om
pr
es
si
ó 
si
m
pl
e 
  B
 =
 D
im
en
si
ó 
m
és
 p
et
ita
 d
e 
la
 fu
nd
ac
ió
 
  L
 =
 M
aj
or
 d
im
en
si
ó 
de
 la
 s
ab
at
a.
 
 A
do
pt
an
t u
n 
co
ef
ic
ie
nt
 d
e 
se
gu
re
ta
t p
ro
pe
r a
 3
, s
'o
bt
é:
 
   
 
Q
a 
= 
Q
3 
(1
 +
 0
.3
 B
/L
) 
 es
se
nt
: 
 Q
a 
= 
 P
re
ss
ió
 a
dm
is
si
bl
e 
en
 s
òl
 c
oh
er
en
t. 
 o 
m
és
 s
en
zi
lla
m
en
t, 
i m
en
ys
pr
ea
nt
 la
 fo
rm
a 
de
 la
 s
ab
at
a:
 
   
 
Q
a 
= 
Q
3
  P
er
 
ta
nt
, 
 
d’
aq
uí
 
es
 
po
t 
de
du
ir 
qu
e 
la
 
cà
rr
eg
a 
ad
m
is
si
bl
e 
en
 
un
 
sò
l 
co
he
re
nt
 
és
 
ap
ro
xi
m
ad
am
en
t 
ig
ua
l 
a 
la
 r
es
is
tè
nc
ia
 a
 l
a 
co
m
pr
es
si
ó 
si
m
pl
e.
 T
er
za
gh
i 
pr
op
os
a 
ad
op
ta
r 
si
m
pl
em
en
t, 
qu
an
 le
s 
ca
rr
eg
ue
s 
po
de
n 
va
ria
r a
l v
ol
ta
nt
 d
el
 v
al
or
 d
e 
cà
lc
ul
: 
   
 
Q
a
 =
 1
,2
 Q
3 
 p
er
 a
 s
ab
at
es
 q
ua
dr
ad
es
. 
 
 
Q
a
 =
 0
,9
 Q
3 
 p
er
 a
 s
ab
at
es
 c
or
re
gu
de
s.
 
  Ta
m
bé
 e
s 
po
t a
pl
ic
ar
 la
 fo
rm
ul
ac
ió
 g
en
er
al
itz
ad
a 
de
 T
er
za
gh
i p
er
 s
òl
s 
co
he
si
us
 e
n 
co
nd
ic
io
ns
 
no
 d
re
na
de
s 
(a
ng
le
 d
e 
fre
ga
m
en
t 
 =
0)
 a
m
b 
un
 fa
ct
or
 d
e 
se
gu
re
ta
t a
pl
ic
at
 d
e 
3:
 
10
/6
1
??
?
?
?
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?
?
?
???
??
??
??
?
?
?
??
?
?
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
???
??
???
??
 
 
O
n,
  
  
- q
a =
 C
àr
re
ga
 a
dm
is
si
bl
e 
(e
n 
kg
/c
m
2 )
 
 
- C
u=
 R
es
is
tè
nc
ia
 a
l t
al
l s
en
se
 d
re
na
tg
e 
(k
g/
cm
2)
 
 
-  
 
 =
 D
en
si
ta
t a
pa
re
nt
 (T
/m
3 )
 
 
- D
f =
 P
ro
fu
nd
ita
t d
e 
la
 fo
na
m
en
ta
ci
ó 
- N
c =
 F
ac
to
r d
e 
cà
rr
eg
a 
de
 T
er
za
gh
i, 
fu
nc
ió
 d
e 
l’a
ng
le
 d
e 
fre
ga
m
en
t i
nt
er
n,
 q
ue
 e
n 
aq
ue
st
 c
as
 é
s 
5.
14
 (
=0
) 
  P
el
 c
àl
cu
l d
e 
re
si
st
èn
ci
a 
en
 p
an
ta
lle
s 
es
 fa
n 
se
rv
ir 
le
s 
N
or
m
es
 T
ec
no
lò
gi
qu
es
 d
e 
l’e
di
fic
ac
ió
 
(N
TE
) i
 le
s 
se
ve
s 
re
co
m
an
ac
io
ns
. 5.
4.
 S
ei
en
ts
 A
dm
is
si
bl
es
 
  Te
rz
ag
hi
, a
te
ne
nt
 a
 c
rit
er
is
 d
e 
de
fo
rm
ac
ió
 i 
lim
ita
nt
 e
ls
 s
ei
en
ts
 to
ta
ls
 a
 2
.5
4 
cm
 (
1 
po
ls
ad
a)
, 
de
te
rm
in
a 
la
 p
re
ss
ió
 a
dm
is
si
bl
e 
en
 s
or
re
s 
se
qu
es
 a
 p
ar
tir
 d
e 
le
s 
se
gü
en
ts
 e
xp
re
ss
io
ns
, 
de
du
ïd
es
 d
el
 v
al
or
 N
 o
bt
in
gu
t d
e 
l'a
ss
ai
g 
S
P
T 
de
 p
en
et
ra
ci
ó:
 
   
 
Si
 B
 <
 1
.2
0 
m
.  
   
Q
a 
= 
N
/8
   
(Q
a 
= 
en
 K
g/
cm
2 )
 
 
Si
 B
 >
 1
.2
0 
m
.  
   
Q
a 
= 
N
 [(
B
 +
 0
.3
)/B
]2  
1/
12
 
  La
 m
an
ca
nç
a 
de
 m
at
er
ia
ls
 p
rin
ci
pa
lm
en
t 
co
he
si
us
  
i d
el
s 
co
rr
es
po
ne
nt
s 
as
sa
ig
s 
ed
om
èt
ric
s 
pr
iv
a 
de
 
ca
lc
ul
ar
 
am
b 
ex
ac
tit
ud
 
la
 
m
ag
ni
tu
d 
de
ls
 
as
se
nt
am
en
ts
. 
C
on
ei
xe
nt
, 
pe
rò
, 
le
s 
cà
rr
eg
ue
s 
de
 l'
es
tru
ct
ur
a 
i l
'a
m
pl
ad
a 
de
l f
on
am
en
t, 
es
 p
od
en
 u
til
itz
ar
 le
s 
fó
rm
ul
es
 d
e 
M
ey
er
ho
f 
pe
r a
l c
àl
cu
l d
'a
ss
en
ta
m
en
ts
 e
n 
ba
se
 a
ls
 a
ss
ai
gs
 d
e 
pe
ne
tra
ci
ó 
es
tà
nd
ar
d 
S
P
T:
 
   
 
Si
 B
 <
 1
.2
0 
m
.  
   
S 
= 
 8
 Q
a 
/N
 
 
Si
 B
 >
 1
.2
0 
m
.  
   
S 
 =
 1
2 
Q
a/
 (N
 [(
B
+0
.3
)/B
]2 )
a 
on
: 
 
S 
 =
  S
ei
en
t e
n 
po
ls
ad
es
 
 
Q
a 
= 
C
àr
re
ga
 a
dm
is
si
bl
e 
 
B
  =
 A
m
pl
ad
a 
de
l f
on
am
en
t 
P
er
 a
 te
rr
en
y 
co
he
si
us
, s
’a
pl
ic
a 
la
 s
eg
üe
nt
 fo
rm
ul
ac
ió
 p
er
 a
 c
al
cu
la
r e
ls
 s
ei
en
ts
 m
àx
im
s 
d’
un
a 
sa
ba
ta
 e
n 
el
 c
en
tre
 d
e 
la
 m
at
ei
xa
 (s
itu
ac
ió
 m
és
 d
es
fa
vo
ra
bl
e)
 d
in
s 
un
 m
ed
i e
là
st
ic
: 
     E
ss
en
t: 
        U
n 
co
p 
es
 te
 e
l s
ei
en
t i
m
m
ed
ia
t, 
ca
l c
om
pr
ov
ar
 e
l s
ei
en
t a
 ll
ar
g 
te
rm
in
i s
eg
on
s 
es
te
m
 e
n 
un
 
m
ed
i p
re
co
ns
ol
id
at
 o
 s
en
se
 p
re
co
ns
ol
id
ac
ió
. 
 E
s 
ve
rif
ic
a 
qu
e 
l’a
ss
en
ta
m
en
t 
to
ta
l p
ro
du
ït 
no
 s
up
er
a 
el
s 
lím
its
 in
di
ca
ts
 e
n 
la
 N
TB
-A
-8
8 
pe
l 
tip
us
 d
’e
di
fic
i p
ro
je
ct
at
. 
 P
el
 c
àl
cu
l d
e 
l’a
ss
en
ta
m
en
t d
e 
la
 ll
os
a 
es
 fa
 s
er
vi
r e
l m
èt
od
e 
el
às
tic
 d
e 
S
te
in
br
en
ne
r (
19
34
). 
 L'
ap
lic
ac
ió
 s
im
pl
e 
i 
di
re
ct
a 
de
ls
 p
ro
ce
di
m
en
ts
 d
on
at
s 
pe
r 
a 
l'o
bt
en
ci
ó 
de
 l
a 
te
ns
ió
 m
itj
a 
ad
m
is
si
bl
e,
 s
'h
an
 d
e 
re
st
rin
gi
r 
a 
aq
ue
lls
 c
as
os
 e
n 
qu
e 
es
 c
on
eg
ui
 q
ue
 a
m
b 
pr
of
un
di
ta
t 
es
 
pr
od
ue
ix
 u
n 
au
gm
en
t (
o 
al
m
en
ys
 u
n 
m
an
te
ni
m
en
t) 
de
 le
s 
ca
ra
ct
er
ís
tiq
ue
s 
m
ec
àn
iq
ue
s 
de
l s
òl
. 
E
n 
el
 c
as
 q
ue
 h
i h
ag
i e
st
ra
ts
 p
ro
fu
nd
s 
pr
òx
im
s 
am
b 
dè
bi
ls
 c
ar
ac
te
rís
tiq
ue
s 
m
ec
àn
iq
ue
s,
 h
em
 
de
 p
en
sa
r q
ue
 s
er
an
 e
lls
 q
ue
 im
po
si
n 
el
 v
al
or
 a
 a
do
pt
ar
 d
e 
te
ns
ió
 a
dm
is
si
bl
e 
pe
r a
l c
àl
cu
l d
el
s 
se
ie
nt
s.
 
 E
n 
la
 z
on
a 
d’
es
tu
di
, e
s 
pr
od
ue
ix
 u
n 
au
gm
en
t e
n 
pr
of
un
di
ta
t d
e 
le
s 
ca
pa
ci
ta
ts
 g
eo
tè
cn
iq
ue
s 
de
l 
te
rr
en
y.
 
P
er
 e
l c
àl
cu
l d
e 
cà
rr
eg
ue
s 
ad
m
is
si
bl
es
, e
s 
fa
n 
se
rv
ir 
le
s 
ba
se
s 
de
 c
àl
cu
l d
e 
le
s 
no
rm
es
 N
TE
, 
ap
lic
an
t e
ls
 c
oe
fic
ie
nt
s 
de
 s
eg
ur
et
at
 c
or
re
sp
on
en
ts
. 
B
 =
A
m
pl
e 
sa
ba
ta

q 
=
In
cr
em
en
t d
e 
cà
rre
ga
E u
 =
M
òd
ul
 d
e 
Yo
un
g 
se
ns
e 
dr
en
at
ge
 n
 =
C
oe
fic
ie
nt
 d
e 
P
oi
ss
on
K
o =
S
eg
on
s 
fo
rm
a 
de
 s
ab
at
a
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6.
C
on
cl
us
io
ns
  
D
el
s 
re
su
lta
ts
 e
xp
os
at
s 
an
te
rio
rm
en
t 
po
de
m
 d
ed
ui
r, 
en
 la
 n
os
tr
a 
op
in
ió
, l
es
 s
eg
üe
nt
s 
co
nc
lu
si
on
s 
qu
e 
so
tm
et
em
 a
 l
'a
nà
lis
i 
i 
ju
di
ci
 d
e 
la
 D
ire
cc
ió
 F
ac
ul
ta
tiv
a 
de
 P
ro
je
ct
e 
i 
O
br
a.
 La
 s
ol
uc
ió
 d
e 
fo
na
m
en
ta
ci
ó 
qu
e 
se
gu
id
am
en
t 
s'
of
er
ei
x,
 p
ro
vé
 d
'u
na
 v
al
or
ac
ió
 d
e 
le
s 
da
de
s 
ob
tin
gu
de
s 
en
 e
ls
 t
re
ba
lls
 d
'e
xp
lo
ra
ci
ó 
de
l s
ub
sò
l, 
am
b 
cr
ite
ris
 t
en
de
nt
s 
pe
r 
a 
qu
e 
aq
ue
st
a 
co
m
pl
ei
xi
 a
m
b 
le
s 
co
nd
ic
io
ns
 d
e:
 
  
- E
st
ab
ili
ta
t G
en
er
al
 d
e 
l'o
br
a.
 
 
- S
ei
en
ts
 A
dm
is
si
bl
es
. 
  
6.
1.
 C
àr
re
gu
es
 A
dm
is
si
bl
es
 
A
 p
ar
tir
 d
e 
le
s 
ba
se
s 
de
 c
àl
cu
l e
xp
os
ad
es
 e
n 
el
 p
re
se
nt
 in
fo
rm
e,
 i 
at
en
en
t-n
os
 a
ls
 r
es
ul
ta
ts
 
pu
nt
ua
ls
 o
bt
in
gu
ts
 d
e 
le
s 
pe
rfo
ra
ci
on
s,
 m
os
tre
s 
i 
as
sa
ig
s 
“in
 s
itu
”, 
pr
es
en
te
m
 e
l 
se
gü
en
t 
qu
ad
re
 r
es
um
 o
n 
po
dr
an
 tr
ob
ar
 la
 c
àr
re
ga
 a
dm
is
si
bl
e 
en
 fu
nc
ió
 d
e 
di
fe
re
nt
s 
co
ns
id
er
ac
io
ns
, 
pe
r a
 la
 u
ni
ta
t g
eo
tè
cn
ic
a 
de
 s
up
or
t d
e 
fo
na
m
en
ta
ci
ó.
 
 E
s 
dó
na
 u
na
 c
àr
re
ga
 a
co
ns
el
la
da
 d
e 
fo
na
m
en
ta
ci
ó 
se
go
ns
 N
TE
 (
N
or
m
as
 T
ec
no
ló
gi
ca
s 
de
 la
 
E
di
fic
ac
ió
n)
, q
ue
 e
n 
qu
al
se
vo
l c
as
 c
al
dr
à 
qu
e 
si
gu
i v
al
id
ad
a 
i a
pr
ov
ad
a 
pe
r l
a 
D
ire
cc
ió
 T
èc
ni
ca
 
i l
’E
qu
ip
 P
ro
je
ct
is
ta
 d
e 
l’o
br
a.
  
S
eg
on
s 
le
s 
ca
ra
ct
er
ís
tiq
ue
s 
de
l 
te
rr
en
y 
i 
de
 l
’e
di
fic
ac
ió
, 
am
b 
un
a 
ex
ca
va
ci
ó 
ap
ro
xi
m
ad
a 
m
ín
im
a 
de
 9
 m
et
re
s,
 e
s 
pr
op
os
a 
un
a 
fo
na
m
en
ta
ci
ó 
m
itj
an
ça
nt
 ll
os
a 
a 
la
 u
ni
ta
t B
: 
    
  *
V
al
or
 b
ib
lio
gr
àf
ic
 d
’u
na
 p
la
ca
 d
e 
cà
rr
eg
a 
de
 0
.3
0m
 x
0.
30
 m
, a
 p
ar
tir
 d
el
 C
TE
 p
er
 a
rg
ile
s 
du
re
s.
 
   E
ls
 v
al
or
s 
pr
op
os
at
s 
es
 t
ro
be
n 
m
in
or
at
s 
pe
r 
un
 f
ac
to
r 
de
 s
eg
ur
et
at
 (
FS
) 
de
 3
, 
ta
l 
i 
co
m
 
pr
op
os
en
 le
s 
N
or
m
es
 N
TE
. 
U
N
IT
A
T 
G
EO
TÈ
C
N
IC
A
 B
 (S
U
B
ST
R
A
T 
TE
R
C
IA
R
I) 
Pr
of
un
di
ta
t d
e 
la
 fo
na
m
en
ta
ci
ó:
 A
llà
 o
n 
es
 tr
ob
i 
Fo
na
m
en
ta
ci
ó 
pe
r l
lo
sa
 d
e 
B
=4
5 
i L
=1
45
 m
 
Q
ad
m
is
si
bl
e=
 2
.1
0 
kg
/c
m
2
K
30
= 
10
0 
M
N
/m
3*
E
n 
ca
s 
de
 fe
r p
an
ta
lle
s 
co
m
 a
 e
le
m
en
t d
e 
fo
na
m
en
ta
ci
ó 
es
 d
ón
a 
un
a 
cà
rr
eg
a 
ac
on
se
lla
da
 d
e 
fo
na
m
en
ta
ci
ó 
se
go
ns
 N
TE
 (N
or
m
as
 T
ec
no
ló
gi
ca
s 
de
 la
 E
di
fic
ac
ió
n)
: 
   E
ls
 v
al
or
s 
pr
op
os
at
s 
es
 tr
ob
en
 m
in
or
at
s 
am
b 
un
 fa
ct
or
 d
e 
se
gu
re
ta
t d
e 
3,
 ta
l i
 c
om
 p
ro
po
se
n 
le
s 
no
rm
es
 N
TE
. 
  
6.
2.
 S
ei
en
ts
 A
dm
is
si
bl
es
 
  A
m
b 
le
s 
cà
rr
eg
ue
s 
i s
ol
uc
io
ns
 d
e 
ce
m
en
ta
ci
ó 
pr
op
os
ad
es
, t
en
in
t e
n 
co
m
pt
e 
la
 d
is
tri
bu
ci
ó 
de
 
cà
rr
eg
ue
s 
en
 p
ro
fu
nd
ita
t, 
el
s 
se
ie
nt
s 
to
ta
ls
 t
eò
ric
s 
s'
ha
ur
ie
n 
de
 m
an
te
ni
r 
di
ns
 d
el
s 
lím
its
 
ge
ne
ra
lm
en
t a
cc
ep
ta
ts
 p
er
 la
 c
on
st
ru
cc
ió
 (
2.
54
 c
m
 p
er
 a
 s
ab
at
es
 i 
po
us
, 5
.0
 c
m
 p
er
 a
 ll
os
es
 
co
nt
in
ue
s)
. 
 N
o 
só
n 
d'
es
pe
ra
r 
se
ie
nt
s 
su
pe
rio
rs
 
al
s 
es
pe
ra
ts
 
se
m
pr
e 
i 
qu
an
 
le
s 
es
tru
ct
ur
es
 
no
  
so
br
ep
as
si
n 
le
s 
cà
rr
eg
ue
s 
ad
m
is
si
bl
es
 a
co
ns
el
la
de
s.
  
 E
s 
co
ns
id
er
a 
qu
e 
la
 e
st
ru
ct
ur
a 
es
ta
rà
 e
n 
gr
an
 p
ar
t c
om
pe
ns
ad
a 
pe
r 
l’e
xc
av
ac
ió
 d
e 
le
s 
te
rr
es
 
pr
ev
is
ta
 d
e 
9 
m
et
re
s 
co
m
 a
 m
ín
im
. 
To
t 
i 
ai
xí
 s
’h
a 
es
tim
at
 p
el
 m
èt
od
e 
de
 S
te
in
br
en
ne
r 
un
 
se
ie
nt
 (
de
gu
t 
a 
la
 s
ob
re
cà
rr
eg
a)
 d
e 
3.
90
 c
m
 a
l c
en
tre
 i 
1.
04
 c
m
 a
 le
s 
ca
nt
on
ad
es
. 
A
qu
es
ts
 
se
ie
nt
s 
se
gu
ra
m
en
t 
se
ra
n 
in
fe
rio
rs
 ja
 q
ue
 s
’o
bs
er
va
 q
ue
 e
l t
er
re
ny
 m
ill
or
a 
le
s 
ca
pa
ci
ta
ts
 e
n 
pr
of
un
di
ta
t, 
fe
t q
ue
 n
o 
s’
ha
 c
on
si
de
ra
t a
ls
 c
àl
cu
ls
. 
 É
s 
de
 g
ra
n 
im
po
rtà
nc
ia
 q
ue
 l
a 
ba
se
 d
e 
su
po
rt 
de
 l
es
 e
st
ru
ct
ur
es
 s
ig
ui
 s
em
pr
e 
la
 m
at
ei
xa
 
un
ita
t g
eo
tè
cn
ic
a 
am
b 
la
 fi
na
lit
at
 d
'e
vi
ta
r q
ue
 e
s 
pu
gu
in
 p
ro
du
ir 
se
ie
nt
s 
de
 ti
pu
s 
di
fe
re
nc
ia
l, 
pe
r 
la
 q
ua
l c
os
a 
ca
ld
rà
 a
ss
eg
ur
ar
-s
e 
du
ra
nt
 l’
ex
ec
uc
ió
 d
e 
l’o
br
a 
qu
e 
s’
ha
 a
rr
ib
at
 i 
no
 q
ue
da
t 
ni
 
su
pe
ra
t l
a 
un
ita
t i
nd
ic
ad
a.
  
U
N
IT
A
T 
G
EO
TÈ
C
N
IC
A
 B
 (S
U
B
ST
R
A
T 
TE
R
C
IA
R
I) 
Fo
na
m
en
ta
ci
ó 
pe
r p
an
ta
lle
s 
R
f*
:  
 0
.3
0 
 k
g/
cm
2
R
p*
*:
   
2.
90
  k
g/
cm
2
* 
R
f  
: R
es
is
tè
nc
ia
 p
er
 fu
st
e 
(s
um
a 
de
 le
s 
du
es
 c
ar
es
), 
ap
lic
ab
le
 a
ls
 tr
am
s 
em
po
tra
ts
 
**
 
R
p 
: R
es
is
tè
nc
ia
 e
n 
pu
nt
a 
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6.
3.
 E
xc
av
ab
ili
ta
t i
 E
st
ab
ili
ta
t G
en
er
al
 d
e 
le
s 
O
br
es
 d
e 
Te
rr
es
. 
D
on
ad
a 
la
 n
at
ur
al
es
a 
de
ls
 s
òl
s 
in
ve
st
ig
at
s,
 n
o 
só
n 
de
 p
re
ve
ur
e 
di
fic
ul
ta
ts
 e
sp
ec
ia
ls
 p
el
 q
ue
 fa
 
al
s 
tre
ba
lls
 d
'e
xc
av
ac
ió
 d
e 
la
 u
ni
ta
t A
 (
qu
at
er
na
ri)
, e
ls
 q
ua
ls
 p
od
ra
n 
se
r 
re
al
itz
at
s 
m
itj
an
ça
nt
 
m
aq
ui
nà
ria
 c
on
ve
nc
io
na
l d
e 
po
tè
nc
ia
 m
itj
an
a.
 E
ls
 r
en
di
m
en
ts
 a
 la
 u
ni
ta
t B
 p
od
en
 d
is
m
in
ui
r 
i 
fin
s 
i 
to
t 
no
 e
s 
de
sc
ar
ta
 l
’ú
s 
de
 m
aq
ui
nà
ria
 d
e 
po
tè
nc
ia
 e
le
va
da
 e
n 
ca
s 
de
 t
ro
ba
r 
tra
m
s 
se
m
ic
im
en
ta
ts
 o
 n
iv
el
ls
 ri
cs
 e
n 
nò
du
ls
. 
 P
el
 q
ue
 fa
 a
 l’
es
ta
bi
lit
at
 d
el
 te
rr
en
y,
 s
’h
au
ra
n 
de
 fe
r s
er
vi
r s
is
te
m
es
 d
e 
co
nt
en
ci
ó 
a 
la
 u
ni
ta
t A
 
qu
at
er
nà
ria
, 
do
na
da
 la
 b
ai
xa
 o
 n
ul
·la
 c
oh
es
ió
 d
el
s 
m
at
er
ia
ls
, 
qu
e 
to
t 
i q
ue
 t
em
po
ra
lm
en
t 
es
 
po
de
n 
m
an
te
ni
r e
st
ab
le
s,
 a
qu
es
ta
 e
st
ab
ili
ta
t s
er
à 
m
ol
t p
re
cà
ria
. 
 E
n 
el
 c
as
 d
e 
la
 u
ni
ta
t 
B
 t
er
ci
àr
ia
 c
om
po
st
a 
pe
r 
ar
gi
le
s 
de
 p
la
st
ic
ita
t 
va
ria
bl
e 
es
 c
on
si
de
re
n 
es
ta
bl
es
 e
ls
 ta
lu
ss
os
 a
m
b 
60
º 
d’
in
cl
in
ac
ió
 d
e 
fin
s 
a 
7 
m
et
re
s 
d’
al
ça
da
 (
ta
l i
 c
om
 p
ro
po
se
n 
le
s 
no
rm
es
 N
TE
). 
E
s 
pr
ev
eu
 la
 re
al
itz
ac
ió
 d
e 
m
ur
s/
pa
nt
al
le
s 
pe
r a
ss
eg
ur
ar
 l’
es
ta
bi
lit
at
 d
e 
l’o
br
a.
 
 P
el
 c
àl
cu
l d
’e
m
pe
nt
es
 a
ls
 m
ur
s 
de
 c
on
te
nc
ió
 e
ls
 p
ar
àm
et
re
s 
de
 le
s 
un
ita
ts
 r
ec
om
an
at
s 
se
ra
n 
el
s 
se
gü
en
ts
: 
 
M
at
er
ia
ls
 
c 
 
 
U
ni
ta
t R
 d
e 
R
eb
lim
en
t 
0.
00
 
1.
70
 
24
º 
U
ni
ta
t A
 q
ua
te
rn
àr
ia
 
0.
00
 
2.
05
 
28
º 
U
ni
ta
t B
 T
er
ci
àr
ia
 
0.
85
 
2.
00
 
24
º 
 E
ss
en
t, 
  
c 
 =
  
co
he
si
ó 
en
 k
p/
cm
2  
 
  
 
= 
D
en
si
ta
t e
n 
gr
/c
m
3  
 
 
 =
 
A
ng
le
 d
e 
fre
ga
m
en
t i
nt
er
n 
en
 g
ra
us
 
   
6.
4.
 R
ec
om
an
ac
io
ns
 C
on
st
ru
ct
iv
es
 
E
s 
re
co
m
an
a 
a 
la
 D
ire
cc
ió
 F
ac
ul
ta
tiv
a 
de
l 
P
ro
je
ct
e 
qu
e 
en
 c
as
 d
e 
va
ria
r 
le
s 
pr
ev
is
io
ns
 
co
ns
tru
ct
iv
es
 e
st
im
ad
es
, 
es
 t
in
gu
in
 e
n 
co
m
pt
e 
le
s 
co
nd
ic
io
ns
 d
'e
st
ab
ili
ta
t 
ge
ne
ra
l 
de
ls
 
m
at
er
ia
ls
 d
oc
um
en
ta
de
s 
en
 a
qu
es
t i
nf
or
m
e.
 
 S
’h
a 
de
 te
ni
r p
re
se
nt
 q
ue
 la
 s
ub
pr
es
si
ó 
(e
m
pe
nt
a 
ca
p 
am
un
t) 
de
 l’
ai
gu
a,
 é
s 
de
 0
.1
 k
p/
cm
2  p
er
 
m
et
re
, u
n 
co
p 
su
pe
ra
t e
l n
iv
el
l f
re
àt
ic
. T
en
in
t p
re
se
nt
 q
ue
 n
o 
hi
 h
a 
ca
p 
es
tu
di
 h
id
ro
ge
ol
òg
ic
 a
l 
re
sp
ec
te
, s
’h
au
ria
 d
e 
te
ni
r 
la
 p
re
ca
uc
ió
 d
e 
di
ss
en
ya
r 
la
 ll
os
a 
de
 fo
na
m
en
ta
ci
ó 
de
 fo
rm
a 
qu
e 
ev
iti
 
el
s 
po
ss
ib
le
s 
fe
nò
m
en
s 
de
 
su
bp
re
ss
ió
 
qu
e 
es
 
pu
gu
in
 
pr
od
ui
r 
en
tre
 
la
 
co
ta
 
de
 
fo
na
m
en
ta
ci
ó 
i 
el
 n
iv
el
l 
fre
àt
ic
, 
te
ni
nt
 p
re
se
nt
 l
es
 p
os
si
bl
es
 o
sc
il·
la
ci
on
s 
es
ta
ci
on
al
s 
o 
pe
r 
av
in
gu
de
s.
 
 E
s 
re
co
m
an
a 
pe
r 
ta
nt
 e
l s
eg
ui
m
en
t d
el
 n
iv
el
l f
re
àt
ic
 a
ba
ns
 i 
du
ra
nt
 l’
ex
ec
uc
ió
 d
e 
l’o
br
a,
 q
ue
 
po
t f
lu
ct
ua
r p
er
 a
sp
ec
te
s 
pr
in
ci
pa
lm
en
t e
st
ac
io
na
ls
. 
 S
eg
on
s 
el
 M
ap
a 
de
 S
is
m
ic
ita
t (
N
or
m
a 
de
 C
on
st
ru
cc
ió
 S
is
m
or
re
si
st
en
t N
C
S
E
-0
2)
,  
pe
l s
ec
to
r 
es
tu
di
at
 q
ue
da
 in
cl
òs
 d
in
s 
la
 z
on
a 
d’
ac
ce
le
ra
ci
ó 
sí
sm
ic
a 
bà
si
ca
  
de
 0
.0
4 
g 
i u
n 
co
ef
ic
ie
nt
 d
e 
co
nt
rib
uc
ió
 (k
) d
e 
1.
0.
 
  E
l c
oe
fic
ie
nt
 d
el
 te
rr
en
y 
pr
os
pe
ct
at
 e
s 
cl
as
si
fic
a:
 
  
U
ni
ta
t 
G
ru
ix
 (m
) 
Ti
pu
s 
de
 te
rr
en
y 
C
oe
fic
ie
nt
 C
 
A
 (Q
ua
te
rn
ar
i) 
+ 
B
 (T
er
ci
ar
i) 
30
.0
0 
III
 
1.
6 
  D
eg
ut
 a
l p
ot
en
ci
al
 e
xp
an
si
u 
de
 le
s 
ar
gi
le
s 
es
 r
ec
om
an
a 
un
a 
te
ns
ió
 m
ín
im
a 
de
 tr
eb
al
l i
gu
al
 o
 
su
pe
rio
r 
a 
la
 p
re
ss
ió
 d
’in
fla
m
en
t (
0.
80
 k
p/
cm
2 )
. E
n 
ca
s 
de
 n
o 
se
r 
po
ss
ib
le
 s
’h
au
ra
n 
d’
ad
op
ta
r 
le
s 
m
es
ur
es
 o
po
rtu
ne
s 
al
 r
es
pe
ct
e,
 c
om
 la
st
ra
r 
la
 ll
os
a,
 im
pe
rm
ea
bi
lit
za
r 
el
 d
ip
òs
it 
pe
r 
ev
ita
r 
fu
ite
s 
i 
te
ni
r 
cu
ra
 d
e 
le
s 
va
ria
ci
on
s 
d’
hu
m
ita
t 
du
ra
nt
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platges de  Salou, Cambrils  i  Tarragona, platges de  la Costa Daurada  amb un  reclam  turístic 
important. 
3 Antecedents:	Pla	Director	de	Sanejament	
La ciutat de Reus compta des de 2007 amb un Pla Director de Sanejament. L’objectiu d’aquest 
Pla  és  el  control  integral  de  les  aigües  i  la  millora  de  la  xarxa  per  tal  de  garantir  el  seu 
funcionament en el futur. 
El Pla Director és, doncs, un estudi tècnic de la xarxa i estableix les actuacions necessàries per 
tal de que la ciutat pugui millorar la qualitat de les aigües residuals que aboca al medi. 
L'objectiu del pla és fer un estudi de  la xarxa per detectar els punts on falla  i fer un estudi de 
futur per  tal de garantir el  funcionament de  la xarxa durant els  següents deu anys. Un dels 
ocjectius  particulars  del  pla  és  l'eliminació  de  total  dels  abocaments  d'aigües  pluvials  no 
tractades al medi. 
Per assolir‐ho, entre  les actuacions que contempla, el pla Director estableix  la construcció de 
quatre dipòsits anti‐DSU que suposen la milloren la capacitat de la xarxa en episodis de pluja i 
eviten abocaments sense tractar al medi. 
Dos dels quatre dipòsits actualment ja es troben executats i en funcionament, la seva capacitat 
és de 4000m3 i són els de la zona d’Agro‐Reus  i Camí dels Morts. Els altres dos que resten un 
d’ells és el del Barranc de l’Escorial, ja està redactat a falta que es programi la seva construcció. 
L’últim, és el de la Conca del Barranc del Molinet i és el que aquest present treball ens ocupa. 
Així doncs el Pla Director amb aquests quatre dipòsits anti‐DSU  i  la  implantació de  tancs de 
primer rentat, dóna per millorada  la xarxa per episodis de tempesta i d’aquesta manera Reus 
evita els abocaments cap a les platges de Salou i Tarragona.  
4 La	problemàtica:	els	abocaments	al	medi	
En el apartat anterior s’ha parlat que els dipòsits anti‐DSU permetran evitar abocaments sense 
controlar  al  medi.  Cal  saber  quina  és  la  importància  d’aquesta  infraestructura  per  tal  de 
justificar una actuació d’aquesta magnitud. 
Durant els episodis secs, diariament, s’acumula càrrega contaminant a la superfície. Aquesta 
acumulació es deu a diferents fonts de contaminació, entre les que cal destacar: 
 Restes orgàniques de vegetals i animals domèstics. 
 Restes sòlides d'escombraries i lixiviats d'aquestes. 
 Substàncies químiques procedents de processos industrials. 
 Compostos i substàncies en suspensió que han precipitat. 
 Residus tòxics procedents d'emissions de vehicles. 
Tot això es va diposant als terres de les ciutats. 
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6 Funció	del	dipòsit	anti‐DSU	i	de	laminació	
La  funció d’aquest  futur dipòsit, principalment, és  la  retenció de  les  aigües de  les primeres  
pluges que acumulen tota la sèrie de contaminants de la superfície i de la xarxa, i també la de 
laminació. 
Un cop passat l’episodi de pluja aquesta aigua dipositada és transportada a través de la xarxa 
de sanejament fins la EDAR amb uns cabals admissibles que permetin el tractament d’aquestes 
aigües.  
L’altra funció que compleix aquest dipòsit és la disminució del grau de contaminació de l’aigua 
del seu  interior, ja que durant  la seva retenció es produeix una sedimentació  i dissolució dels 
residus. 
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1 Introducció	
En el present annex es pretén seleccionar la millor de les alternatives plantejades que permeti 
resoldre  el  problema  de  les  descàrregues  unitàries  a  la  riera  del Molinet. A  continuació  es 
descriuen  i  s’analitzen  les  diferents  alternatives  i  es  valoren  tenint  en  compte  factors 
econòmics i factors urbanístics i socials. 
2 Alternatives	possibles	a	plantejar	
A  l’hora  de  solucionar  una  problemàtica  a  la  xarxa  de  sanejament,  es  poden  presentar 
diferents  alternatives  amb  un  grau  d’intervenció  diferent,  segons  les  necessitats  que  es 
plantegin. 
Les  mesures  estructurals,  requereixen  un  alt  grau  d’intervenció  i  a  la  vegada  són 
econòmicament costoses. Aquest tipus de mesures es poden dur a terme a la pròpia xarxa de 
sanejament o a la depuradora. 
En aquesta classe d’actuacions trobem dipòsits o túnels que tenen  la  funció de  la retenir  les 
primeres  aigües de  les pluges, que  són  altament  contaminants.  Sovint,  en pluges  fortes  les 
depuradores no tenen la capacitat de tractar totes aquestes aigües, així que una actuació a la 
xarxa ens pot permetre donar solució al problema. 
En  el  present  projecte  es  donarà  solució  a  la  descàrrega  d’aigües  al  medi  mitjançant  la 
construcció d’un dipòsit en un punt de la xarxa que recollirà les aigües que transporta la riera 
del Molinet. Aquest punt es troba situat  just quan  la riera deixa d’estar soterrada en el nucli 
urbà i el seu curs passa a cel obert, tot posant en contacte la vegetació i el sòl amb les aigües 
de les primeres pluges. 
D’aquest tipus de dipòsits anomenats anti‐DSU n’hi ha de dos tipus: en sèrie i en paral∙lel. Els 
dipòsits  en  sèrie  són  aquells  en  que  l’aigua  sempre  passa  procedent  d’aigües  amunt. 
Requereixen més capacitat però al estar en  línia no requereixen  la construcció de canonades 
per connectar‐se amb la xarxa sinó que ja en formen part. 
Per altra banda també es  troben els dipòsits en paral∙lel. Aquests estan construïts a part del 
sistema  i  només  hi  passa  l’aigua quan  hi  ha  episodis  de  pluja  que  superen  la  capacitat  del 
sistema,  i ho  fan mitjançant sobreeixidors que s’encarreguen de distribuir  l’aigua que no pot 
ser  absorbida  pel  sistema  cap  al  dipòsit.  Aquests  dipòsits  requereixen  la  construcció  de 
col∙lectors tan d’entrada com de sortida per transportar el cabal desviat. Sovint aquest tipus de 
dipòsits en zones urbanes són els més emprats ja que són més fàcils d’ubicar perquè es poden 
projectar fora de  la xarxa  i sempre es pot trobar alguna plaça o algun  lloc  lliure d’edificis  i de 
serveis. 
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Com es pot observar a  la  imatge anterior  la parcel∙la a urbanitzar està envoltada de terrenys 
sense edificar, un barri marginal sense zones verdes i una autovia. A uns centenars de metres 
també hi ha una escola, i a l’altra costat de l’autovia s’hi troba el nou hospital de Reus. 
El que més presència té a la zona és el barri de Sant Josep Obrer – Mas Pellicer. Es tracta d’un 
barri,  creat  als  anys  70,  d'habitatges  de  protecció  oficial,  blocs  de  pisos  concentrats  a  la 
perifèria de la ciutat sense equipaments ni zones verdes, on hi ha proliferat un creixement de 
població de classe baixa.  
Cal  tenir  en  compte  que  durant  la  visita  de  camp  feta  es  van  veure mancances  de  zones 
verdes,  equipaments  i  al  parlar  amb  alguns  veïns  també  apuntaven  que  per  als  infants  no 
tenien cap lloc on anar. 
La superfície a urbanitzar té unes dimensions de 7616m2. Es tracta d’una gran superfície que 
podrà donar cabuda a més d’un tipus d’equipament. A l’hora de decidir com urbanitzar la zona 
cal tenir en compte els següents criteris: 
 Projectar elements ajudin  a  la  infiltració en el  subsòl de  l’escorrentia  superficial, de 
manera que aquesta disminueixi. 
 A  l’àrea que cobreixi el dipòsit  i el col∙lector no s’hi poden plantar arbres ni cap tipus 
de plantació amb arrels profundes. 
 Les espècies a plantar han de ser espècies que s’adaptin correctament al clima de  la 
zona. 
 Urbanitzar creant espais que fomentin l’activitat a la zona. 
A continuació es plantegen diferents alternatives per l’ús de la parcel∙la. Es comenta cada una 
per  separat.  Donat  les  grans  dimensions  de  la  parcel∙la  s’haurà  d’acabar  optant  per  la 
combinació d’equipaments que pugui donar millor resposta al foment d’activitat a la zona. 
5.1 Camp	de	Fútbol.	
Un camp de futbol de gespa facilitaria la infiltració de l’escorrentia superficial però es tractaria 
d’un terreny que s’hi hauria de fer un manteniment constant i que s’hauria de tancar per tal de 
que la pilota no sortís del recinte.  
Una altra opció seria un camp de futbol de mesures futbol sala de sorra dirigit als petits i joves. 
Es tracta d’un camp que ajudaria a la infiltració i el qual no li cal un manteniment. S’hauria de 
tancar segons on estigui situat. 
5.2 Camp	de	Bàsquet.	
Un  camp  de  bàsquet  presenta  un  principal  inconvenient.  La  superfície  del  camp  ha  de  ser 
impermeable,  fet que es contradiu amb el criteri d’urbanitzar creant mesures de control per 
retenir l’escorrentia superficial. 
Unes cistelles en un camp de sorra per nens també podria ser una alternativa viable tenint en 
compte els criteris que es segueixen. 
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5.3 Camp	de	Tennis.	
Uns camps de tennis, terra batuda o gespa, caldria un manteniment del terreny per la pilota i 
també  de  les  instal∙lacions  que  vénen  arrelades.  Rets,  tanques  molt  altes…  comporta  alts 
costos de manteniment  i també costos pels  jugadors, tenint en compte  la zona, no generaria 
gaire activitat. 
5.4 Camps	de	Petanca.	
Una opció és destinar part del  terreny a  la gent gran.  Les pistes de petanca  compleixen els 
criteris exposats anteriorment i donaria resposta a una part del col∙lectiu del barri. 
5.5 Parc	Infantil.	
Un  parc  infantil  amb  zones  verdes,  gronxadors,  tobogans…  és  una  de  les  coses  que  més 
manquen  en  aquest  barri.  Falta  un  espai  per  infants  i  compleix  amb  els  criteris. Hi  ha  una 
escola situada a 200 metres de la parcel∙la, seria interessant que els infants tinguessin un lloc 
d’esbarjo a prop. 
5.6 Hort.	
Un hort urbà és una zona que genera activitat. Es tracta d’un  lloc on gent de totes  les edats 
poden  plantar  i  tenir  cura  de  les  plantacions  i  veure'n  el  fruit.  Podria  tractar‐se  d’un  hort 
escolar  pels  nens  de  l’escola  o  un  hort  patrocinat  per  l’ajuntament  on  els  veïns  fossin  els 
encarregats de cuidar‐se’n i es podrien quedar els fruits. Aquest tipus d’iniciativa ja s’ha dut a 
terme a barris de rendes baixes amb uns resultats molt positius. 
5.7 Zona	de	lleure	d’animals	de	companyia	“Pipi‐can”.	
De  la  visita  de  camp  es  va  veure  que  clarament  fa  falta  un  lloc  on  portar  els  animals. 
Actualment als terrenys en desús  la gent porta els animals allà  i fan  les necessitats sense cap 
mena de control i és pràcticament impossible caminar o jugar per allà. 
5.8 Zona	de	Pícnics.	
Una zona de taules on poder fer un menjar a  l’aire  lliure és una altra  idea que compliria amb 
els criteris. La zona es troba en un clima mediterrani on es convida menjar fora gran part de 
l’any i es una manera de fomentar activitat. 
6 Anàlisi	multicriteri	per	la	urbanització	de	la	parcel·la	
En aquest apartat es realitza un anàlisi multi criteri de les possibles alternatives per fer‐ne una 
avaluació. 
Per  fer  l’anàlisi  es  defineixen  indicadors,  pesos  i  es  valora  cada  alternativa,  donant  una 
puntuació de 1 a 10. A més puntuació, més favorablement es valora l’indicador. 
Els indicadors considerats són: 
 Usuaris a qui està destinada  la  zona: es valora positivament que  siguin  infants, gent 
gran i que es dirigeixi al major nombre d’usuaris possible i del barri. 
 Ajuda  a  l’escorrentia:  es  valora  positivament  la  futura  capacitat  d’infiltració  del 
terreny. 
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 Necessitat de l’equipament: es valora positivament si el barri i la perifèria d’aquest no 
disposa de l’equipament o no es cobreix la demanda. 
 Innovació:  es  valora  positivament  si  l’equipament  aporta  innovació  a  la  ciutat  o  al 
barri. 
A  continuació  es presenta un quadre  amb  l’anàlisi dut  a  terme  seguint  els  criteris  explicats 
anteriorment: 
  Usuaris  Escorrentia  Necessitat  Innovació  Puntuació 
Ponderada 
Cost 
 
‐ baix +mod ++ alt Pes  0.2  0.4  0.3  0.1  ‐‐‐ 
C. Futbol  8  9  8  5  7.5  ‐ 
Bàsquet Sorra  6  7  7  5  6.3  ‐ 
C. Tennis  1  8  1  5  3.8  ++ 
Petanca  6  9  6 5 6.5 ‐ 
Parc Infantil  10  8  10  8  9.0  ++ 
Hort Urbà  9  8  9  9  8.8  ‐ 
“Pipi‐can”  9  8  10  9  9.0  ‐ 
Zona Pícnic  7  7  8 9 7.8 + 
Del quadre anterior podem observar les puntuacions obtingudes segons cada alternativa. Com 
que  es  tracta  d’una  superfície  de  terreny  molt  gran,  7616m2,  es  podrien  projectar  totes 
aquestes  instal∙lacions. De  l’anàlisi extraiem que  l’alternativa de  situar‐hi un camp de  tennis 
queda exclosa per la baixa puntuació i alt cost. Veiem que el parc infantil, l'hort urbà i la zona 
de lleure d'animals "pipi‐can" tenen una nota més alta i per tant tindran molt de pes dins de la 
urbanització de la parcel∙la. 
També podem veure com la zona de pícnic, taules i disposició de barbacoes, és una solució que 
té una puntuació molt notable  i que pel tipus de vida  i el clima, convida a que sigui una zona 
important. El camp de futbol també té una puntuació alta i és un equipament que serveix per 
petits i joves i permet fer esport i crear relacions entre els seus usuaris. 
7 Sistemes	de	neteja	del	dipòsit	
Els sistemes de neteja s'utilitzen per netejar la sedimentació que es produeix en l’interior dels 
dipòsit  una  vegada  ha  finalitzat  l'episodi  de  pluges.  Aquesta  sedimentació  pot  implicar 
problemes d’olors  i pèrdua de salubritat en  les  instal∙lacions. Per  tant és necessari que sigui 
eliminada. 
Les recomanacions per dipòsits anti‐DSU són que  les neteges han de ser freqüents per evitar 
que  les restes solidificades en un nou episodi no siguin abocades al medi  i que, a partir d'un 
volum de 200m3, els dipòsits disposin de sistemes de neteja automàtics. 
Actualment en el mercat hi ha diferents tipus de sistemes de neteja, els quals es descriuran a 
continuació. 
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7.1 Netejadors	Auto‐basculants	
Els netejadors auto‐basculants són dipòsits per a la neteja automàtica dels tancs de tempesta 
en els quals s’emmagatzema  la quantitat suficient d’aigua perquè una vegada arribi a  la seva 
capacitat  màxima, ja buidat el tanc de retenció, bolqui generant una ona que arrossega tota la 
sedimentació. 
Es  tracta  d’un  sistema  econòmic  i  molt  utilitzat,  des  que  es  va  introduir  a  Espanya  al 
començament dels  90, que  es  caracteritza per  ser molt  enèrgic, de  gran  fiabilitat  i  amb un 
funcionament senzill, a més de no precisar manteniment i tenir una llarga vida útil. 
Una neteja eficaç amb netejador basculant exigeix una construcció del tanc de tempestes amb 
una forma dels seus compartiments de retenció el més rectangular possible. Per als dipòsits de 
grans amplàries, cal dividir en diverses pistes o carrils paral∙leles separades per petits murets. 
Els netejadors basculants han d’estar suspesos  el més alt possible i de poder ser per sobre del 
nivell d’aigua màxim, doncs l’energia assolida pel netejador depèn directament de l’altura del 
mateix i de la massa d’aigua que conté. Els pendents dels carrils de neteja han d’estar entre el 
2 i el 4 %.  
7.2 Netejadors	al	buit		
El  Sistema  de  neteja  per  Buit,  igual  que  els  netejadors  auto‐basculants,  arrossega  la 
sedimentació mitjançant  la descàrrega de  la quantitat necessària d'aigua per a escombrar  la 
longitud del dipòsit. Però a diferència d'aquells,  l'aigua emprada en aquest   sempre és de  la 
mateixa pluja, emmagatzemada en una càmera annexa (càmera de neteja), i retinguda allí "al 
buit". 
Aquest sistema de neteja per buit aprofita part de  l'aigua retinguda per a realitzar  la neteja, 
pel que es fa  innecessari  l’aportació d'una font d'aigua externa. La seva  instal∙lació es troba a 
l'exterior  del  tanc,  facilitant  les  labors  de  manteniment  del  mateix  i  per  tant  la  màxima 
seguretat  durant  el mateix  i  assegurant  uns mínims  costos  de manteniment.  En  funció  de 
l'amplària de  la càmera, es divideix  la mateixa en una o diverses  línies de neteja  . L'amplària 
màxima de cada línia de neteja és de 10 metres. 
7.3 Netejadors	per	clapetes/comportes	
Igual  que  els  Netejadors  Auto‐basculants  i  el  Sistema  per  Buit,  aquest  sistema  neteja  la 
sedimentació mitjançant l'arrossegament produït per una ona d'aigua. En aquest cas, la neteja 
es realitza per la descàrrega de l'aigua retinguda en una càmera annexa, mitjançant l'obertura 
automàtica d'unes clapetes. Aquest sistema de neteja per comportes pot funcionar tant per a 
tancs amb energia elèctrica com per a tancs sense funcionament amb energia elèctrica. 
L'equip  consta  d'una  o  més  comportes,  fabricades  en  acer  inoxidable,  que  poden  ser  de 
diferents grandàries. Per a canals d'amplada superior a los 5 m, és necessari l'ús de més d'una 
comporta.  
7.4 Netejadors	giratoris	a	raig	
El Netejador Giratori a raig té com funció mantenir els sòlids  i sorres en suspensió mentre  la 
tempesta s'està produint, evitant la seva sedimentació. 
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Es  recomana  combinar  aquest  sistema  amb  algun  altre  sistema  d'arrossegament,  per  a 
eliminar  la sedimentació que es produeix quan no és possible posar en suspensió  les graves 
que existeixen en una xarxa de clavegueram. 
Aquest  sistema  funciona no  funciona per arrossegament,  com els anteriors. En aquest  tipus 
l'aire fa que els elements no sedimentin. L'aire és introduït i afegit al doll d'aigua del netejador, 
i aquesta barreja d'aire i aigua és propulsada a una elevada velocitat horitzontalment sobre el 
fons del tanc. La combinació del doll d'aigua i aire provoca l'elevada velocitat que manté tot el 
volum del tanc en rotació de manera que la matèria contaminant es manté en suspensió i els 
sediments són barrejats de nou i posats en suspensió a mesura que el nivell d'aigua del tanc es 
redueix. 
L'aigua és extreta d'un pou o del propi  canal de  sortida del  tanc.  La  tria de  la quantitat de 
injectors dependrà de la geometria de la càmera a netejar, la seva longitud, amplària, nombre 
de pilars o columnes. En tancs circulars el seu funcionament és més eficient. 
8 Anàlisi	dels	sistemes	de	neteja	
A continuació es descriuen les característiques dels sistemes explicats anteriorment. En aquest 
quadre  es podran  avaluar els  condicionants per  la  instal∙lació d'aquests  sistemes per  tal de 
poder escollir els sistema que es cregui més adequat pel projecte. 
Tipus de 
Netejadors:  Auto‐basculant  Al buit  Clapetes/Comportes  Giratoris a raig 
Tipologia de tanc  Rectangular  Rectangular/ Circular  Rectangular 
Circular/ 
Rectangular* 
Altura màxima a 
situar el sistema  no limitació  7m  3m  no limitació 
Amplada del canal  12m  10m  5m  Superfície màx 
14mx26m Llargada del canal  80m  no limitació  200m 
Consum/Manteni
ment  Baix/No  Baix/Exterior  Baix/No  Mig/Baix 
* Requereix d'un sistema addicional de neteja, com pot ser un sistema auto‐basculant. 
Hem de tenir en compte que el dipòsit projectat té 5 metres d'alçada útil d'aigua per tant el 
sistema  escollit  ha  de  ser  capaç  d'estat  treballant  a  una  alçada major  que  5m.  Per  tant  es 
descarten els sistemes de Clapetes/Comportes. 
Es descarten també els sistemes giratoris a raig per necessitar sistemes addicionals de neteja 
per funcionar correctament. 
Resta fer un anàlisi entre els sistemes auto‐basculants i els sistemes al buit. Els sistemes auto‐
basculants són una sèrie de petits dipòsits que van subjectats a  la part alta de  les parets, en 
canvi el  sistema al buit, es  tracta de  la construcció de  tancs adjacents on s'emmagatzemarà 
l'aigua  per  a  la  neteja.  Per  raons  constructives,  s'optarà  pel  sistema  de  netejadors  auto‐
basculants. 
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9 Descripció	de	la	solució	adoptada	
9.1 Dipòsit	en	paral·lel	
El dipòsit s'ubicarà a la parcel∙la del carrer Mas del Pellicer davant del veïnat del barri. Serà un 
dipòsit en paral∙lel, ubicat fora de la traça de les canonades i de la riera. Al dipòsit es desviaran 
les aigües de les pluges que les canonades no tenen capacitat de transportar i que aboquen a 
la  riera.  L'esquema  de  funcionament  serà  el  següent:  durant  els  episodis  de  pluja,  les 
canonades que  vegin  superada  la  seva  capacitat abocaran  les  aigües  cap a  la  riera Molinet. 
Aquesta riera serà desviada cap al dipòsit on s'emmagatzemarà l'aigua i una vegada els cabals 
de les canonades tornin a operar amb normalitat s'obriran les bombes i es procedirà al buidat 
del dipòsit. 
9.2 Parc	multi‐activitats	
Es definirà la superfície amb un parc. Aquest contindrà un parc infantil, una àrea pels animals, 
un hort pel barri, una zona de pícnic i dues àrees d'esports, una camp de futbol i unes pistes de 
petanca. A més l'edifici de control també es trobarà situat a l'interior del parc. 
D’aquesta manera, el drenatge de la zona a urbanitzada es veu facilitat pels parterres vegetals 
projectats, que ajuden a  la  infiltració en el  subsòl de  l’escorrentia  superficial, que d’aquesta 
manera disminueix. 
 
Els horts urbans són espais on els veïns poden plantar diversos tipus de plantes aromàtiques, 
així com diferents tipus d'hortalisses. Això permet l’aprenentatge pels petits i per la gent gran 
una manera d'esbarjo diferent.  Aquest programa s'adreça a tota la comunitat i l'ajuntament o 
les escoles haurien de ser els encarregats de posar‐hi un programa. Així mateix, també ajuda a 
la divulgació del concepte verd urbà com a valor ambiental i de qualitat dels carrers. 
 
El parc infantil servirà per poder donar l'opció als infants de jugar al carrer, una pràctica que en 
algunes zones s'ha perdut darrerament. També ajudarà a aquesta funció el camp de futbol que 
permetrà la pràctica de l'esport i de les relacions entre col∙lectius de diferent edat. 
 
La  zona  de  pícnic  permetrà  als  habitants  de  la  zona  de  poder  disposar  d'una  àrea  per 
relacionar‐se  i  fer  activitats  a  l'aire  lliure  durant  la major  part  de  l'any.  La  zona  d'animals, 
ajudarà a tenir‐los controlats per que puguin esbargir‐se sense molestar als altres usuaris. 
 
9.3 Sistemes	auto‐basculants	
Per a la neteja del dipòsit una vegada s'hagi buidat, s'ha escollit un sistema de netejadors auto‐
basculants. Aquest sistema va collat a  la paret a  la màxima alçada que es pugui disposar. No 
requereixen manteniment i tenen un cost d'explotació baix. 
El  seu  funcionament  i  característiques  està  àmpliament  explicat  a  l'annex  VII  "Sistema  de 
neteja i ventilació". 
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1 Introducció	  
En	  el	  present	  annex	  es	  defineixen	  els	  càlculs	  necessaris	  pel	  dimensionament	  del	  dipòsit	  Anti-­‐
DSU.	   Aquest	   dipòsit	   evitarà	   que	   en	   temps	   de	   tempestes	   les	   aigües	   siguin	   abocades	   al	  medi	  
natural	  sense	  tractar.	  En	  temps	  de	  pluges	  fortes,	  la	  capacitat	  de	  la	  xarxa	  de	  clavegueram	  i	  de	  la	  
EDAR	  es	  veuen	  superades	  illavors	  s’aboquen	  al	  medi	  sense	  un	  previ	  tractament.	  
Per	  tal	  d’evitar	  aquests	  abocaments	  descontrolats	  i	  altament	  contaminants,	  es	  pot	  adoptar	  la	  
mesura	  de	   construir	  un	  dipòsit	   anti-­‐DSU.	  Per	   fer-­‐ho	  és	  necessari	   tenir	  un	   coneixement	  de	   la	  
xarxa	  de	  clavegueram,	  dels	  cabals	  circulants,	   règim	  de	  pluges…	  per	  tal	  de	  definir	  un	  element	  
que	  permeti	  la	  mitigació	  de	  l’impacte	  que	  suposa	  la	  descàrrega	  d’aigües	  brutes	  al	  medi.	  
En	  aquest	  annex	  es	  presenta	  la	  informació	  de	  partida	  del	  pre-­‐dimensionament	  i	  els	  càlculs	  pel	  
dimensionament	   del	   dipòsit.	   Per	   dur	   a	   terme	   el	   projecte	   s’ha	   extret	   la	   informació	   del	   Pla	  
Director	  de	   Sanejament	  de	  Reus	  2006	   i	   de	   la	  modelització	   en	   SWMM	  utilitzada	  pel	   projecte	  
“Projecte	   del	   dipòsit	   de	   laminació	   i	   anti-­‐DSU	   de	   capçalera	   de	   l’EDAR	   de	   Reus”.	   Aquesta	  
informació	   obtinguda	   permet	   veure	   coneixer	   l’estat	   de	   la	   xarxa	   en	   tots	   els	   punts	   del	  
clavegueram	   el	   municipi	   de	   Reus	   i	   és	   el	   que	   permetrà	   saber	   quins	   són	   els	   cabals	   i	   les	  
necessitats	  de	  la	  zona	  del	  nostre	  projecte,	  el	  barranc	  del	  Molinet.	  
2 Objectiu	  
L’objectiu	  d’aquest	  projecte	  és	  el	  de	  dimensionar	  un	  dipòsit	   anti-­‐DSU	  al	  barranc	  del	  Molinet	  
per	   tal	   de	   millorar	   la	   capacitat	   de	   la	   xarxa	   i	   evitar	   les	   descàrregues	   d’aigua	   al	   barranc	   del	  
Molinet.	  
3 Xarxa	  de	  drenatge	  urbà	  a	  Reus	  
3.1 Estat	  Actual	  
L'àmbit	  urbà	  de	  Reus	  té	  aproximadament	  10	  Km2	  de	  superfície,	  amb	  un	  pendent	  mig	  del	  2%,	  i	  
s'ubica	  a	  8	  Km	  a	  l'interior	  de	  la	  costa	  de	  Salou,	  l’amplada	  de	  la	  conca	  està	  entre	  els	  4	  i	  5	  km.	  	  La	  
població	   total	   és	  de	  106622	  habitants,	   segons	  dades	  de	   l'INE	   (2010)	  donant	  una	  densitat	  de	  
població	  d’aproximadament	  10600	  Hab/Km2.	  
El	   clima	   predominant	   a	   Reus	   és	   de	   tipus	   mediterrani,	   les	   	   precipitacions	   d’aquest	   clima	   es	  
caracteritzen	   per	   ser	   de	   curta	   durada	   i	   amb	   intesitats	   altes.	   	   Aquests	   valors	   extrems	   molt	  
elevats,	   és	   un	   dels	   factors	   que	   cal	   tenir	   present	   quan	   s’aborda	   el	   problema	   drenatge	   de	   la	  
ciutat	  
La	  xarxa	  de	  drenatge	  de	  Reus	  és	  majoritàriament	  de	  tipus	  unitària	   i	  es	  podria	  classificar	  com	  
mallada.	  Està	  composta	  per	  col·∙lectors	  de	  diverses	  seccions.	  També	  hi	  ha	  algunes	  estacions	  de	  
bombament,	  i	  dipòsits	  de	  retenció	  de	  poc	  volum.	  
Cal	  destacar	  la	  orografía	  del	  terreny	  de	  la	  zona	  de	  Reus.	  En	  aquest	  municipi	  es	  troben	  un	  seguit	  
de	  barrancs	  que	  baixen	  des	  de	   les	  muntanyes	   en	  direcció	   al	  mar.	  Abans	  de	   sortir	   del	   terme	  
municipal	  de	  Reus,	  tots	  els	  barrancs	  acaben	  confluint	  en	  dos:	  el	  Barranc	  de	  Mas	  Calvo	  i	  la	  Rasa	  
del	  Mas	  de	  Sostres.	  El	  primer	  drena	  cap	  al	  sud	  del	  Cap	  de	  Salou,	  al	  terme	  de	  Salou,	  mentre	  que	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el	   segon	   ho	   fa	   cap	   al	   nord,	   al	   terme	   de	   Tarragona.	   Per	   tant,	   la	   contaminació	   produïda	   per	  
l’escorriment	  urbà	  de	  Reus	  afecta	  directament	  a	   la	  platja	  de	   la	  Pineda	  de	  Tarragona	   i	  a	  totes	  
les	  platges	  dels	  municipis	  de	  Saloui	  Cambrils,	   llocs	  de	  conegut	   renom	  pel	  seu	  reclam	  turístic.	  
Aquests	  barrancs	  están	  incorporats	  a	  la	  xarxa	  de	  sanejament	  que	  són	  utilitzats	  en	  episodis	  de	  
tempesta	  en	  els	  quals	  el	  sistema	  habitual	  es	  veu	  superat	  i	  llavors	  mitjançant	  sobreeixidors	  s’hi	  
aboquen	  les	  totes	  les	  aigües	  que	  el	  sistema	  no	  es	  capaç	  d’assimilar.	  	  
Els	  eixos	  principals	  de	  drenatge	  están	  subdividits	  en	  dos.	   La	  part	  del	  drenatge	  que	  aboca	   les	  
aigües	  que	  s’aboquen	  al	  Barranc	  Mas	  Calvo	  i	  les	  que	  aboquen	  a	  la	  Riera	  Molinet.	  Aquest	  últim	  
és	   el	   que	   en	   el	   present	   projecte	   tractarem	  de	  mitigar	   l’impacte	   sofert	   per	   les	   tempestes.	   El	  
barranc	  del	  Molinet	  recull	  les	  aigües	  de	  la	  zona	  nord	  –	  nord-­‐est	  de	  la	  ciutat.	  Les	  seccions	  tipus	  
són	  molt	  variades.	  A	  continuació	  es	  presenten	  les	  seccions	  tipus	  dels	  eixos	  principals.	  
Taula	  1.	  Seccions	  tipus	  de	  les	  canonades	  principals	  que	  aboquen	  a	  la	  riera	  Molinet	  
Eix	   Secció	  Tipus	  (verticalxhoritzontal,	  m)	  
C/	   General	   Moragues	   –	   C/	   Dr.	   Robert	   –	   C/	  
Arnava	  i	  Vilaró	  
1,9x1,35	  
Riera	  de	  Miró	  –	  Riera	  d’Aragó	   1x0,6	  ‘	  2,05x1,08	  ,	  1,9x1,35	  
C/Ample	  –	  C/Llovera	  –	  C/	  Batan	   1x0,6	  ‘	  2,05x1,08	  ,	  2,0x1,35	  
Raval	  de	  Jesús	  –	  Raval	  Martí	  Folguera	   Maó	  1,4x0,6	  
Pça	  de	  la	  Patacada	  –	  C/	  Baix	  del	  Carme	  –	  C/	  
Misericòrdia	  –	  Raval	  de	  Robuster	  
1,9x1,35	  
Av.	  Marià	  Fortuny	  –	  President	  Macià	   1,3x0,6	  +	  1,3x0,6	  
Av.	  Pere	  el	  Cerimoniós	  –	  C/	  R.J.	  Sénder	  –	  Av.	  
President	  Macià	  
1x0,6	  –	  Tub	  0,6	  
C/	  Cambrils	  –	  Autovia	  Bellissens	   2,4x2,2	  –	  1,9x1,35	  -­‐	  1,9x1,35+2,2x1,95	  –	  
2,1x3,2	  
Autovia	   Bellisens	   –	   Ferrocarril	   de	   Saragossa	  
a	  Bcn	  –	  Camí	  de	  la	  Mare	  de	  Déu	  –	  Av.	  De	  la	  
Universitat	  
1,5x0,9	  
3.2 Problemàtica	  a	  analitzar:	  abocaments	  al	  barranc	  i	  a	  les	  platges	  
En	  epidosis	  de	  pluges	  intenses	  la	  capacitat	  de	  la	  xarxa	  i	  de	  la	  EDAR	  de	  Reus	  es	  veu	  superada	  i	  és	  
quan	  es	  produeixen	  abocaments	  als	  barrancs.	  Aquestes	  aigües	  están	  molt	  contaminades	   i	  és	  
per	  aquest	  motiu	  que	  es	  pretén	  implantar	  un	  dipòsit	  Anti-­‐DSU	  a	  la	  zona	  del	  riera	  del	  Molinet	  
per	   tal	   de	   mitigar	   l’impacte	   ambiental	   que	   es	   genera	   en	   els	   barrancs	   i	   a	   la	   costa	   quan	  
succeeixen	  aquests	  episodis.	  
Part	  d’aquest	  problema	  està	  directament	  relacionat	  amb	  la	  conca	  urbana	  que	  drena	  les	  aigües	  
pluvials	  a	  Reus.	  Pel	  correcte	  dimensionament	  del	  dipòsit	  necessitem	  tenir	  coneixement	  de	   la	  
xarxa	  aigües	  amunt	  del	  punt	  de	  la	  xarxa	  on	  s’implantarà	  el	  dipòsit,	  en	  termes	  de	  cabal	  circulant	  
i	  de	  qualitat	  d’aquestes	  aigües.	  
Per	   coneixer	   el	   comportament	   de	   la	   xarxa	   es	  modelitza	   la	   conca	   d’aportació	   	  mitjançant	   el	  
programari	  EPA	  SWMM	  5.0.	  	  Aquest	  software	  utilitzat	  en	  estudis	  de	  drenatges	  urbans	  permet	  
quantificar	  cabals	  i	  concentracions	  de	  contaminants	  a	  la	  xarxa.	  
S’estudiarà	  com	  es	  comporta	  la	  xarxa	  de	  la	  conca	  en	  dos	  escenaris:	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1. Situació	  de	  diagnosi	  (sense	  dipòsit,	  estat	  actual)	  
2. Situació	  de	  prognosi	  (amb	  dipòsit)	  
Així,	   el	   comportament	   hidrològic,	   hidràulic	   i	   de	   qualitat	   del	   flux	   (càrrega	   contaminant)	   de	   la	  
conca	  d’aportació	  es	  modelitza	  utilitzant	   l’eina	  EPA	  SWMM	  5.0,	  que	  és	  una	  eina	   informàtica	  
que	  permet	  quantificar	   cabals	   i	   concentracions	  de	   contaminants.	   EPA	  SWMM	  5.0	  és	  un	  codi	  
lliure	   i	  molt	  utilitzat	  en	   l’àmbit	  del	  drenatge	  urbà.	  Dintre	  de	   les	  seves	  característiques	  es	  pot	  
mencionar:	  
• Capacitat	  per	  simular	  xarxes	  de	  mida	  il·∙limitada,	  tant	  arborescents	  com	  mallades.	  
• Càlcul	  de	  l’	  infiltració	  i	  pèrdues	  per	  evaporació	  en	  cada	  subconca.	  
• Càlcul	  dels	  hidrogrames	  d’escolament	  superficial	  que	  es	  produeixen	  a	  cada	  subconca.	  
• Capacitat	   de	   simular	   fluxos	   variables	   en	   el	   temps	   a	   la	   xarxa	   de	   drenatge,	   resolent	  
equacions	  de	  Saint	  Venant	  en	  1D.	  
• Simulació	   d’entrada	   en	   càrrega	   en	   conductes	   tancats	   i	   de	   sortida	   de	   cabal	   des	   de	   la	  
xarxa	  a	  l’exterior.	  
• Càlcul	   de	   l’acumulació,	   rentat	   i	   arrossegament	   de	   la	   càrrega	   contaminant	  
(polutogrames)	  en	  la	  conca	  d’estudi.	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4 Modelització	  de	  la	  xarxa:	  model	  de	  quantitat	  
Per	   avaluar	   l’estat	   de	   la	   xarxa	   de	   clavegueram	   de	   la	   ciutat	   de	   Reus	   i	   deifinir	   les	   actuacions	  
necessàries	   es	   va	  modelitzar	   la	   xarxa	  utilitzant	   el	   programari	  MOUSE.	  Aquest	  no	  es	  de	   lliure	  
distribució.	  Posteriorment	  a	  la	  redacció	  del	  pla	  Director	  de	  Sanejament	  va	  sortir	  a	  concurs	  una	  
de	  les	  actuacions,	  i	  durant	  la	  redacció	  d’aquesta	  es	  va	  decidir	  fer	  un	  canvi	  del	  model	  de	  la	  xarxa	  
i	  es	  va	  desenvolupar	  amb	  el	  programari	  SWMM	  tot	  incorporant	  ja	  les	  diverses	  actuacions	  que	  
s’havien	   de	   dur	   a	   terme	   a	   les	   canonades.	   Aquest	   model	   de	   lliure	   distribució	   és	   tracta	   d’un	  
model	  que	  permet	  obtenir	  els	  resultats	  en	  quantitat.	  
	  
Figura	  1.	  Vista	  general	  de	  la	  xarxa	  de	  clavegueram	  de	  Reus	  modelitzat	  amb	  EPA	  SWMM	  5.0	  
4.1 Característiques	  del	  model	  
El	   programari	   SWMM	  permet	   representar	   els	   diferents	   procesos	   hidrològics	   i	   hidràulics	   que	  
succeeixen	  en	  el	   escenari	   d’estudi.	   A	   continuació	   es	   presenten	  els	   diferents	   paràmetres	  que	  
s’han	  tingut	  en	  compte	  en	  el	  cas	  de	  Reus.	  
Model	  d’infiltració:	  S’utilitza	  el	  mètode	  del	  Nombre	  de	  Corba	  del	  NCRS.	  Aquest	  mètode	  utilitza	  
diferens	  valors	  segons	  el	  tipus	  de	  sòl	  i	  els	  seus	  usos.	  
Taula	  2.	  Paràmetres	  emprats	  per	  modelitzar	  la	  xarxa	  
Paràmetres	   Rang	  de	  valors	  emprats	  
Nombre	  de	  corba	   60-­‐94	  
Conductivitat	  hidràulica	  del	  sòl	  (mm/hr)	   2.5-­‐3.8	  
Temps	  d'assecat	  (dies)	   7	  
	  
Model	   de	   vessament	   superficial:	   Per	   la	   modelització	   de	   la	   xarxa	   de	   Reus	   s’han	   assignat	   els	  
següents	  rangs	  de	  valors	  per	  ajustar	  el	  model	  a	  la	  xarxa.	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Taula	  3.	  Paràmetres	  emprats	  per	  modelitzar	  la	  xarxa	  
Paràmetres	   Rang	  de	  Valors	  
Coeficient	  de	  rugositat	  superficial	   0.018	  per	  a	  zones	  impermeables	  
0.025-­‐0.1	  per	  a	  zones	  permeables	  
Pendent	  mitja	   1%	  en	  conques	  urbanes	  
3%	  en	  conques	  rurals	  
dp	  (mm)	   3	  mm	  en	  zona	  impermeable	  
Ample	  (m)	   25.8	  –	  1243.9	  m	  
Percentatge	  d'impermeabilitat	   10%	  -­‐	  100%	  
Pel	   procés	   hidraulic	   s’han	   definit	   els	   coeficients	   de	   rugositat	   de	  Manning,	   ja	   que	   d’aquesta	  
manera	  podem	  modelitzar	  el	  comportament	  fluid	  de	  l’aigua	  per	  les	  diferents	  canonades	  de	  la	  
xarxa	  de	  Reus.	  
Taula	  4.	  Coeficients	  de	  rugositats	  emprats	  segons	  el	  tipus	  de	  canonada	  
Paràmetres	   Rang	  de	  Valors	  
Coeficient	  de	  rugositat	   0.014	  –	  0.018	  
S’ha	   modelitzat	   la	   pèrdua	   genèrica	   d’energia	   que	   es	   produeix	   quan	   el	   flux	   d’aigua	   te	   una	  
solució	   de	   continuïtat	   en	   passar	   per	   un	   pou,	   introduint	   un	   coeficient	   a	   EPA	   SWMM	   5.0	   de	  
pèrdua	   en	   entrada	   igual	   a	   0.25.	   Aquest	   valor	   correspon	   al	   coeficient	   de	   pèrdua	   en	   entrada	  
(Entry	   Loss	   coefficient).Tots	   els	   dispositiu	   de	   la	   nova	   xarxa	   han	   estat	   integrats	   en	   el	   model	  
numèric	   per	   tal	   de	   modelitzar	   el	   sistema	   complet.	   EPA	   SWMM	   5.0	   disposa	   de	   les	   eines	  
necessàries	   per	   definir	   sobreeixidors,	   dipòsits,	   bombes,	   vessaments,	   etc.	   Per	   aconseguir	   un	  
comportament	   realista	   es	   poden	   combinar	   les	   entitats	   bàsiques	   de	   EPA	   SWMM	   per	   crear	  
d’altres	  mes	  complexes	  que	  s’ajustin	  millor	  al	  funcionament	  real.	  
Per	  poder	  calcular	  els	  procesos	  hidràulics	  de	  manera	  fiable	  és	  molt	  important	  la	  fiabilitat	  de	  les	  
dades	  de	  la	  xarxa.	  Per	  tant,	  es	  requereix	  “alimentar”	  al	  codi	  amb	  dades	  de	  cotes	  de	  pous	  (cota	  
de	   fons	   i	   cota	   superficial),	   dades	   dels	   conductes	   (longituds,	   pendents	   de	   fons,	   dimensions	  
transversals,	   material	   de	   fabricació,	   sobreelevacions	   als	   extrems),	   i	   informació	   respecte	   a	  
estructures	   especials	   presents	   a	   la	   xarxa	   (sobreeixidors,	   orificis,	   comportes,	   bombes).	   De	   la	  
mateixa	  manera,	  s'han	  de	  conèixer	  les	  condicions	  en	  els	  punts	  finals	  de	  la	  xarxa	  (condicions	  de	  
contorn)	   perquè	   aquestes	   podrien	   ser	   determinants	   al	   comportament	   hidràulic	   dels	   trams	  
finals	  de	  la	  xarxa	  de	  drenatge.	  
4.2 	  Fase	  de	  transport	  
El	  model	   hidràulic	   d'SWMM	  5.0	   consisteix	   bàsicament	  en	   la	   resolució	  de	   les	  dues	  equacions	  
que	  descriuen	  el	  flux	  gradualment	  variable	  en	  el	  temps	  que	  circula	  per	  la	  xarxa	  de	  sanejament.	  
La	   resolució	   d'aquestes	   equacions,	   conegudes	   com	   a	   equacions	   de	   Saint	   Venant,	   apareix	   en	  
SWMM	  5.0	  com	  a	  mètode	  de	  l'Onda	  Dinàmica,	  i	  per	  resoldre-­‐les	  s'utilitza	  un	  esquema	  numèric	  
amb	   diferències	   finites	   de	   tipus	   explícit.	   És	   important	   destacar	   el	   fet	   que	   SWMM	   5.0	   resol	  
ambdues	   equacions	   per	   a	   cada	   conducte	   de	   la	   xarxa,	   i	   en	   els	   nodes	   aplica	   una	   condició	   de	  
continuïtat.	   D'aquesta	  manera,	   en	   SWMM	  5.0	   s'està	   calculant	   el	   cabal	   en	   les	   conductes	   i	   el	  
nivell	  de	  la	  làmina	  d'aigua	  en	  els	  nodes.	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Figura	  2.	  Captura	  de	  pantalla	  de	  les	  opcions	  seleccionades	  del	  SWMM	  
4.3 Pluges	  de	  Projecte	  
El	  programari	  SWMM	  considera	  la	  precipitació	  com	  una	  sèrie	  de	  temps,	  la	  qual	  és	  assignada	  a	  
cada	   element	   de	   la	   subconca,	   definida	   en	   termes	   d’intensitat	   (mm/h)	   o	   volum	   (mm).	   Per	  
avaluar	   la	   resposta	   de	   la	   xarxa	   de	   drenatge	   de	   Reus	   davant	   episodis	   de	   curta	   durada	   i	   gran	  
intensitat,	   característics	   del	   clima	   mediterrani,	   s’han	   utilitzat	   les	   pluges	   de	   disseny	   de	  
Barcelona	  per	  al	  període	  de	  retorn	  10	  anys	  obtingudes	  de	  les	  corbes	  IDF	  Barcelona-­‐Fabra,	  sèrie	  
1927-­‐1993.	  	  
Taula	  5.	  Valors	  d'intensitat	  de	  la	  pluja	  utilitzada	  de	  T=10	  anys	  
Durades	  (min)	   Intensitat	  (mm/h)	  
5	   212.4	  
10	   164.9	  
15	   135.3	  
20	   115.4	  
25	   101.3	  
30	   90.9	  
35	   82.8	  
40	   76.3	  
45	   70.9	  
50	   66.4	  
55	   62.5	  
60	   59.1	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4.4 Criteris	  de	  dimensionament	  dels	  dipòsits	  anti-­‐DSU	  
El	  Pla	  Director	  de	  sanejament	  de	  Reus	  defineix	  que	  “El	  volum	  depèn	   inicialment	  del	  cabal	  de	  
sortida	  cap	  a	  l’	   interceptor	  general,	  de	  la	  pluviometria	  de	  la	  zona	  i	  del	  nombre	  d’abocaments	  
que	  permetéssim	  al	  medi	  receptor.	  Normalment,	  s’assenyala	  que	  el	  volum	  ha	  de	  contenir	  com	  
a	  mínim	   les	  aigües	  de	  primer	  rentat,	  que	  es	  correspon	  al	  necessari	  per	  a	  que	  una	  pluja	  de	  20	  
minuts	   de	   duració	   i	   amb	   una	   intensitat	   de	   10	   litres	   per	   segon	   per	   hectàrea,	   no	   produeixi	  
vessaments	  pel	  sobreeixidor	  de	  tempestes.”	  
4.4.1 Criteri	  de	  dilució	  
Fins	   fa	   poc	   els	   únics	   criteris	   que	   s’aplicaven	   a	   aquest	   tipus	   d’obres	   o	   en	   general	   en	   control	  
d’abocaments	  al	  medi	  exterior,	  era	  un	  criteri	  de	  dilució.	  Les	  obres	  dels	  col·∙lectors	  interceptors	  
que	  per	  exemple	  condueixen	  a	  la	  planta	  depuradora	  s’han	  dissenyat	  assumint	  un	  cabal	  de	  pas	  
un	  cert	  nombre	  de	  vegades	  major	  que	  el	  de	  les	  aigües	  residuals.	  És	  el	  que	  es	  denomina	  grau	  de	  
dilució,	   i	  els	  valors	  que	   inicialment	  es	  trobaven	  entre	  2	   i	  5,	  estan	  ara	  arribant	  a	  valors	  de	  7	  a	  
l’actualitat,	  sent	  aquest	  el	  valor	  recomanat	  per	  les	  normatives	  alemanyes.	  Aquest	  concepte	  ve	  
més	  de	  protegir	  l’operació	  en	  planta	  i	  no	  tant	  de	  la	  preocupació	  sobre	  els	  efectes	  que	  sobre	  el	  
medi	  receptor	  derivats	  de	  l’abocament	  es	  produeixin.	  
Segons	   el	   criteri	   de	   dilució,	   les	   aigües	   negres	   s’han	   d’abocar	   mesclades	   (diluïdes)	   amb	   una	  
certa	  quantitat	  d’aigua	  de	  pluja	   suposadament	  neta.	   La	  hipòtesis	  bàsica	  d’aquest	  mètode	  és	  
que	   les	   aigües	   de	   pluja	   procedents	   de	   la	   conca	   estan	   netes.	   Una	   dilució	   de	   quatre	   vegades	  
significa	   que	   en	   vessament	   estan	   presents	   una	   part	   d’aigua	   residual	   i	   tres	   parts	   d’aigua	   de	  
pluja.	  
Degut	  a	  la	  qualitat	  de	  les	  aigües	  de	  pluja,	  aquest	  criteri	  de	  disseny	  no	  és	  clarament	  justificable	  
davant	  la	  protecció	  del	  medi	  receptor.	  En	  particular	  poden	  fer-­‐se	  dues	  objeccions	  importants:	  
• Les	  aigües	  de	  pluja	  disten	  molt	  de	  no	  tenir	  contaminants,	  pel	  que,	  de	  cap	  manera	  pot	  
adoptar-­‐se	  el	  criteri	  de	  pluja	  neta	  o	  de	  dilució	  amb	  aigua	  de	  pluja.	  
• Quin	   valor	   s’ha	   d’utilitzar	   en	   el	   disseny?	   No	   és	   possible	   un	   valor	   fix,	   ja	   que	   aquest	  
depèn	  de	  les	  característiques	  de	  la	  conca	  drenant,	  de	  la	  xarxa	  i	  del	  medi	  receptor.	  
Aquestes	  dues	  objeccions	  impossibiliten	  el	  disseny	  segons	  el	  concepte	  clàssic	  de	  dilució	  sense	  
un	  estudi	  més	  detallat.	  
4.4.2 Normatives	   per	   calcular	   volum	   d’un	   tanc	   de	   retenció	   de	   la	   primera	  
escorrentia	  
La	  càrrega	  contaminant	  abocada	  a	  l’exterior	  es	  pot	  considerar	  com	  procedent	  del	  rentat	  de	  la	  
superfície	  de	   la	  conca	  o	  dels	  dipòsits	  de	  material	  existents	  a	   la	  xarxa.	  Com	  a	  primera	   idea	  es	  
pot	   adoptar	   que	   si	   som	   capaços	   de	   retenir	   els	   primers	   minuts	   de	   pluja/escorrentia	   serem	  
capaços	  de	  retenir	  una	  càrrega	  contaminant	  important.	  Així	  van	  sorgir	  criteris	  de	  disseny	  amb	  
taxes	   d’emmagatzematge	   del	   ordre	   de	   5	   a	   10	  m3	   per	   hectàrea	   impermeable	   drenada.	   Però	  
aquests	   criteris	   s’han	   revelat	   poc	   adequats	   excepte	   per	   conques	   molt	   petites	   i	   amb	  
percentatges	   d’impermeabilitat	   no	  molt	   alts.	   Al	   considerar	  major	   diversitat	   de	   conques,	   així	  
com	  analitzar	  períodes	  de	  pluja	  més	  extensos	  i	  no	  tan	  sols	  una	  certa	  pluja	  de	  disseny,	  s’observa	  
que	  aquests	  valors	  són	  certament	  escassos	   i	  en	  aquest	  moment	  s’estan	  utilitzant	  taxes	  entre	  
30	  i	  100	  m3/Ha	  impermeable.	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A	  més,	   diversos	   països	   han	   desenvolupat	   procediments	   per	   estimar	   el	   volum	   de	   dipòsit	   per	  
retenir	   les	   primeres	   escorrenties	   (mètode	   alemany,	   britànic,	   austríac,	   etc),	   existint	   un	   gran	  
ventall	   de	   valors	   de	   les	   taxes	   de	   metres	   cúbics	   per	   hectàrea	   impermeable	   que	   cada	   una	  
d’aquestes	  metodologies	  proposa,	  doncs	  els	  criteris	  que	  hi	  ha	  darrere	  aquestes	  normatives	  no	  
són	  exactament	   iguals	  entre	  sí,	  ni	  s’apliquen	  a	  realitats	  de	  conques	  o	  de	  lleres	   iguals,	   i	  ni	  tan	  
sols	  en	  tots	  casos	  els	  objectius	  de	  qualitat	  sobre	  el	  medi	  receptor	  són	  els	  mateixos.	  
Per	   tant,	   per	   poder	   obtenir	   un	   volum	   amb	   uns	   resultats	   fiables,	   s’implentarà	   al	   model	   de	  
qualitat	  existent	  un	  model	  que	  permeti	  quantificar	  la	  presencia	  de	  contaminants	  a	  la	  xarxa.	  
5 Desenvolupament	   del	  model	   de	   qualitat	   amb	   EPA	   SWMM	  5.0	  
per	  dimensionament	  del	  dipòsit	  anti-­‐DSU	  
5.1 	  Diagnosi	  de	  la	  xarxa	  en	  termes	  de	  càrrega	  contaminant	  
El	  punt	  de	  partida	  per	  realitzar	  un	  estudi	  d’abocaments	  és	  caracteritzar	  la	  càrrega	  contaminant	  
que	  s’aboca	  al	  medi.	  Així,	  les	  dades	  de	  concentracions	  registrades	  a	  l’EDAR,	  tant	  en	  temps	  sec	  
com	  en	  temps	  de	  pluja	  són	  importants.	  
5.1.1 Caracterització	  de	  l’aigua	  residual	  
EPA	  SWMM	  5.0	  permet	  analitzar	  la	  xarxa	  de	  drenatge	  en	  temps	  sec,	  és	  a	  dir,	  sense	  aportació	  
d’aigües	   pluvials.	   En	   aquestes	   condicions,	   la	   xarxa	   només	   transporta	   aigües	   residuals.	   La	  
generació	  i	  incorporació	  a	  la	  xarxa	  pot	  ser	  simulada	  utilitzant	  els	  patrons	  de	  flux	  en	  temps	  sec	  
(Dry	   Patterns	   Flow)	   que	   incorpora	   aquesta	   eina	   de	   càlcul.	   EPA	   SWMM	   5.0	   pot	   simular	   la	  
generació,	   entrada	  a	   la	   xarxa	   i	   transport	   de	  qualsevol	   tipus	  de	   contaminant	  que	  es	  defineixi	  
prèviament.	   Per	   cada	   contaminant	   (Pollutant)	   s’ha	   d’especificar	   el	   seu	   nom	   i	   les	   unitats	   de	  
mesura.	   En	   particular,	   EPA	   SWMM	   5.0	   modela	   els	   sòlids	   en	   suspensió	   (MES)	   com	   a	  
contaminant	   principal,	   i	   permet	   considerar	   la	   resta	   de	   contaminants	   com	   una	   fracció	   o	  
percentatge	  dels	  sòlids	  en	  suspensió.	  
Per	   a	   la	   caracterització	   de	   l'aigua	   residual,	   el	   model	   va	   disposar	   de	   les	   concentracions	  
d'entrada	  a	  l'EDAR	  de	  Reus	  durant	  el	  període	  de	  gener	  a	  octubre	  de	  2008.	  
En	   primer	   lloc,	   es	   van	   separar	   els	   dies	   de	   pluja	   d'aquells	   sense	   precipitació.	   Per	   a	   això,	   es	  
considera	  que	  un	  dia	  és	  de	  pluja	  quan	  la	  quantitat	  d'aigua	  afluent	  a	  l'EDAR	  és	  superior	  en	  un	  
30%	   al	   cabal	  mitjà	   afluent.	   Així,	   es	   va	   definir	   que	   un	   dia	   és	   de	   pluja	   quan	   el	   valor	   del	   cabal	  
afluent	  és	  superior	  a	  22249	  m3/dia.	  Després,	  es	  determina	  el	  valor	  mitjà	  de	  les	  concentracions	  
d'entrada	  dels	  dies	  sense	  pluja.	  
En	   la	   següent	   taula	   es	   presenten	   les	   concentracions	   dels	   diferents	   contaminants	  mesurats	   a	  
Reus	  i	  que	  van	  ser	  utilitzats	  per	  implementar	  el	  model.	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Taula	  6.	  Concentració	  de	  contaminants	  emprats	  en	  el	  model	  
Contaminant	   Concentració	  en	  mg/l	  
DBO5	   400	  
DQO	   889	  
Amoni	   72	  
SS	   384	  
La	   majoria	   de	   les	   substàncies	   químiques	   contaminants	   (DBO5,	   DQO)	   estan	   associades	   a	   les	  
partícules	   més	   fines	   tal	   com	   els	   sòlids	   en	   suspensió	   (SS).	   Així,	   aquest	   serà	   el	   contaminant	  
principal	  per	  als	  càlculs	   i	  anàlisi	  a	  desenvolupar	  en	  aquest	  estudi.	  Aquesta	  és	   la	  metodologia	  
que	  incorpora	  SWMM	  5.0	  per	  a	  l'anàlisi	  de	  càrrega	  contaminant.	  
Pel	  que	  fa	  al	  cabal	  de	  cada	  subconca,	   les	  dades	  es	  modelitzen	  de	  manera	  que	  cada	  subconca	  
aporta	  un	  determinat	   cabal	   segons	   la	   seva	  àrea.	  Per	  obtenir	   la	   relació	  entre	  el	   cabal	  mig	  en	  
temps	  sec	  i	   l’àrea	  de	  la	  subconca	  es	  realitzen	  les	  següents	  operacions:	  Partim	  de	  la	  demanda	  
d’aigua	   de	   Reus,	   186	   litres/habitant·∙dia,	   i	   una	   densitat	   d’habitants	   118	   habitants/hectarea,	  
segons	  defineix	  el	  Pla	  Director.	  
195 · 𝑙 ℎ𝑎𝑏dia · 118 ℎ𝑎𝑏𝐻𝑎 · Area  subc 𝐻𝑎 · 1  dia24ℎ · 3600𝑠 = 0,266 · Area  subc   𝑙 𝑠 
Per	   tant	   es	   multiplica	   l’àrea	   de	   cada	   subconca	   pel	   factor	   0,266	   i	   el	   resultat	   obtingut	  
s’introdueix	  com	  a	  cabal	  mig	  en	  temps	  sec	  de	  la	  subconca.	  
5.1.2 Caracterització	  de	  l’aigua	  pluvial	  
Existeixen	  dos	  mecanismes	  bàsics	  que	  estan	  directament	  relacionats	  amb	  la	  contaminació	  en	  
els	  aigües	  pluvials:	   l’acumulació	  de	  contaminants	   i	  el	   rentat	  de	   la	  superfície.	  L’acumulació	  de	  
contaminants	  (Build-­‐up)	  és	  el	  procés	  segons	  el	  qual	  s’acumula	   la	  càrrega	  contaminant	  durant	  
períodes	   de	   temps	   previs	   a	   la	   pluja.	   Aquesta	   acumulació	   es	   deu	   a	   diferents	   fonts	   de	  
contaminació	   tals	   com	   restes	   orgànics,	   restes	   solids	   d’escombraries,	   substàncies	   químiques,	  
etc.	  	  
Existeixen	  diverses	  propostes	  per	  representar	  el	  procés	  d’acumulació	  de	  càrrega	  contaminant.	  
Entre	  elles	  tenim:	  
• Potencial:	  	  Càrrega   𝑡 = 𝐶! · 𝑡!! 	  
• Exponencial:	  Càrrega   𝑡 = 𝐶! · (1 − 𝑒!!·!!)	  
• Michaelis-­‐Menton:  Càrrega   𝑡 = !!·!!!!!	  
On	  la	  𝐶à𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎   𝑡   s’expressa	  en	  tones	  per	  hectàrea	  i	  𝐶!,… ,𝐶!  són	  coeficients	  que	  han	  de	  ser	  
ajustats	  d’acord	  a	  mesures	  de	  camp.	  
El	   rentat	   de	   la	   superfície,	   Washoff,	   es	   produeix	   quan	   la	   pluja	   cau	   i	   arrastra	   les	   càrregues	  
contaminants	  que	  s’havien	  estat	  acumulant.	  Aquest	  procés	  es	  sol	  representar	  mitjançant	  una	  
formulació	  de	  tipus	  exponencial:	   𝑊 = 𝐶! · 𝑞!! ·𝑀	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On	  W	  és	  la	  càrrega	  de	  rentat,	  M	  és	  la	  càrrega	  de	  contaminant	  acumulada	  en	  superfície	  i	  C1,	  C2	  
són	  coeficients	  d’ajust.	  
Per	   considerar	   la	   variabilitat	   espacial	   dels	   contaminants,	   s’han	   de	   definir	   certs	   sectors	  
d’ocupació	  del	   sòl,	  anomenats	  Land	  uses	  a	  EPA	  SWMM	  5.0.	  Aquests	  elements	  es	  consideren	  
associats	   a	   les	   subconques,	   a	   les	   quals	   es	   produeixen	   els	   processos	   d’acumulació,	   rentat	   i	  
arrossegament	   de	   la	   càrrega	   contaminant.	   És	   important	   destacar	   que	   l’acumulació	   va	  
disminuint	  a	  mesura	  que	  succeeix	  el	  rentat	  i	  l’arrossegament,	  i	  que	  aquest	  últim	  s’acaba	  quan	  
ja	   no	   queda	   càrrega	   contaminant	   a	   la	   subconca.	   Aquests	   processos	   són	   modelitzats	   a	   EPA	  
SWMM	   5.0	   utilitzant	   algunes	   de	   les	   funcions	   que	   el	   codi	   conté	   (acumulació	   Potencial,	  
Michaelis-­‐Menton,	  Exponencial,	  etc).	  
La	  majoria	   de	   les	   substàncies	   químiques	   contaminants	   (DBO5,	   DQO)	   estan,	   gairebé	   sempre,	  
adherides	  a	  les	  partícules	  més	  fines	  tals	  com	  els	  sòlids	  en	  suspensió	  (MES).	  Així,	  i	  considerant	  
que	   EPA	   SWMM	   5.0	   caracteritza	   els	   sòlids	   en	   suspensió	   com	   a	   contaminant	   principal,	   s’ha	  
considerat	   els	   sòlids	   en	   suspensió	   (MES)	   pels	   càlculs	   I	   anàlisis	   que	   a	   continuació	   es	  
desenvolupen.	  	  
Donat	   que	   no	   s’ha	   disposat	   de	   dades	   horàries	   de	   registres	   d’entrada	   a	   la	   depuradora,	   en	  
l’estudi	   es	   va	   utilitzar	   les	   funcions	   d’acumulació	   de	   càrrega	   contaminant	   (Build-­‐up)	   i	   rentat	  
d’aquesta	   càrrega	   contaminant	   (Wash-­‐off)	   pels	   sòlids	   en	   suspensió,	   d’un	   estudi	   realitzat	   en	  
una	  població	  industrial	  de	  l’entorn	  de	  Barcelona	  que	  disposava	  de	  dades	  de	  pluja,	  hidrograma	  
de	  cabal	  i	  polutograma	  d’arribada	  a	  la	  planta	  depuradora.	  D’aquest	  estudi	  també	  s'han	  emprat	  
les	   relacions	  entre	   contaminants	  per	  poder	  estimar	  d'alguna	  manera	  el	   comportament	  de	   la	  
xarxa	  de	  Reus.	  Aquests	  valors	  es	  mostren	  a	  la	  següent	  taula:	  
Taula	  7.	  Relació	  de	  contaminants	  emprada	  en	  la	  modelització	  
Relació	   Valor	  
DBO5/SS	   14.5%	  
N-­‐NH4/SS	   0.21%	  
Funció	  d’acumulació	  tipus	  Michaelis-­‐Menton:	  𝑀(𝑡) = 𝑎 · 𝑏𝑏 + 𝑡 
M(t):	  massa	  del	  contaminant	  acumulada	  sobre	  la	  conca	  en	  un	  instant	  t.	  
• a:	  150	  kg/Ha	  
• b:	  2.5	  dies	  
Funció	  de	  rentat	  de	  la	  superfície	  tipus	  exponencial:	  W = C! · q!! ·M	  
On	  W:	  càrrega	  de	  rentat	  (kg/h)	  
• C!:	  0.072	  
• C!:	  2.5	  
• M:	  quantitat	  de	  càrrega	  contaminant	  acumulada	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5.1.3 Anàlisi	  amb	  pluja	  de	  disseny	  T=10	  anys	  
Per	  obtenir	  una	  quantificació	  inicial	  de	  la	  càrrega	  contaminant	  abocada	  al	  medi,	  s’ha	  realitzat	  
una	  simulació	  de	  la	  xarxa	  de	  drenatge	  de	  Reus,	  sense	  incorporar	  cap	  actuació	  a	  la	  riera	  Molinet	  
per	  la	  pluja	  de	  període	  de	  retorn	  T=10	  anys.	  La	  següent	  figura	  mostra	  el	  polutograma	  de	  sòlids	  
en	  suspensió	  (MES)	  en	  el	  punt	  situat	  aigües	  avall	  de	  la	  futura	  situació	  del	  dipòsit.	  
	  
Figura	  3.	  Concentració	  de	  Sòlids	  en	  suspensió	  a	  la	  riera	  Molinet	  per	  T=10	  anys	  
Dels	   resultats	   del	  model	   EPA	   SWMM	  5.0	   també	   podem	   conèixer	   l’abocament	   en	   termes	   de	  
volum	  (m3)	  i	  càrrega	  total	  (kg).	  En	  aquest	  cas,	  la	  càrrega	  abocada	  és	  de	  4742,98	  Kg	  de	  matèria	  
en	  suspensió.	  Aquest	  seria	  l’abocament	  davant	  un	  episodi	  de	  pluja	  important,	  que	  provoca	  una	  
punta	   de	   contaminació	   de	   l’ordre	   de	   1650	   mg/l,	   molt	   alta,	   durant	   un	   període	   de	   temps	  
relativament	  curt,	  i	  abocant	  gairebé	  5	  Tm	  de	  càrrega	  sòlida.	  
5.1.4 Anàlisi	  amb	  sèrie	  temporal	  anual	  de	  precipitacions	  
Un	   esdeveniment	   de	   pluja	   extrem	   com	   l'anterior	   pot	   donar	   una	   idea	   del	   comportament	  
extrem,	  però	  no	  dóna	  una	  visió	  global	  de	  l'efecte	  que	  sobre	  el	  medi	  receptor	  pot	  tenir	  al	  llarg	  
del	   temps.	  Cal	   tenir	  en	  compte	   també	  que	  una	  pluja	  extrema	   tampoc	  donaria	  una	  visió	  dels	  
efectes	  que	  positius	  que	  aportaria	  la	  construcció	  del	  dipòsit.	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Per	   intentar	   fer	  un	  correcte	  dimensionament	  del	  dipòsit	  anti-­‐DSU,	  és	  necessari	  conèixer	  com	  
serà	  el	  seu	  comportament	  enfront	  de	  registres	  de	  precipitacions	  reals	  a	  mig	  termini.	  	  
Es	  considera	  un	  any	  tipus	  de	  precipitació	  i	  els	  abocaments	  produits	  per	  aquesta.	  L'objectiu	  és	  
determinar	   la	   situació	   inicial	   i	   després	   els	   percentatges	   de	   reducció	   en	   càrrega	   contaminant	  
que	  suposa	  el	  dipòsit	  proposat.	  
Per	   a	   aquest	   estudi	   s'ha	   adoptat	   una	   sèrie	   de	   registres	   de	   precipitacions	   d'un	   any	   d'una	  
localitat	  a	  l'entorn	  de	  Barcelona,	  per	  ser	  de	  característiques	  semblants	  a	  Reus.	  S’ha	  escollit	  un	  
any	  tal	  que	  no	  fos	  ni	  extremadament	  humit	  ni	  extremadament	  sec,	  perquè	  la	  idea	  és	  avaluar	  el	  
comportament	  del	  dipòsit	  enfront	  de	  successos	  normals	  de	  precipitació	  .	  	  
Per	  a	  realitzar	   la	  simulació	  durant	  un	  any	  és	  necessari	  que	  els	   intervals	  de	   les	  dades	  de	  pluja	  
siguin	   de	   5	  minuts	   per	   evitar	   alts	   errors	   de	   continuïtat.	   Per	   això	   s’han	   utilitzat	   les	   dades	   de	  
pluja	  d’una	  altra	  localitat	  de	  característiques	  similars	  de	  les	  que	  es	  disposaven	  dades	  amb	  una	  
freqüència	  de	  5	  minuts.	  La	  sèrie	  anual	  que	  es	  disposava	  i	  que	  s’ha	  utilitzat	  és	  de	  l´any	  1988.	  
Primer,	  s'ha	  realitzat	  una	  simulació	  de	  la	  xarxa	  de	  Reus	  sense	  dipòsit	  amb	  aquesta	  sèrie	  anual	  
de	   precipitacions,	   i	   d'aquesta	   manera	   observar	   la	   freqüència	   amb	   què	   es	   produeixen	  
abocaments	  sense	  dipòsit,	  i	  avaluar-­‐los.	  
La	  següent	  taula	  mostra	  un	  resum	  dels	  successos	  de	  precipitació	  que	  produeixen	  abocaments	  
a	   la	   riera	   del	   Molinet,	   agrupats	   per	   rangs	   d’aportació,	   per	   la	   sèrie	   anual	   de	   precipitacions	  
utilitzada	  en	  aquest	  estudi.	  
Taula	  8.	  Massa	  de	  sòlids	  en	  suspensió	  abocats	  a	  la	  riera	  durant	  una	  sèrie	  anual	  sense	  dipòsit	  
Rang	  d'abocaments	  (Kg)	   Diagnosi	  
Número	  
d'esdeveniments	   Kg	   %	  de	  massa	  total	  
>	  50000	   3	   186289.27	   32.4	  
<	  50000	  i	  >	  35000	   4	   177958.95	   30.9	  
<	  35000	  i	  >	  20000	   5	   145125.70	   25.2	  
<	  20000	  i	  >	  1000	   15	   63334.44	   11.0	  
<	  1000	   12	   2572.49	   0.4	  
TOTAL	   39	   575280.85	   100.0	  
De	  la	  taula	  anterior	  s’extreu	  que	  l’abocament	  total	  de	  sòlids	  en	  suspensió	  durant	  un	  any	  és	  de	  
575280,85	   kg.	   És	   important	   destacar	   com	  només	   3	   successos	   aporten	  més	   de	   180	   tones	   de	  
matèria	  en	  suspensió,	  62	  tones	  cada	  un	  en	  promig,	  el	  que	  representa	  el	  32,4%	  del	  total	  abocat.	  
6 Dimensionament	  del	  dipòsit	  anti-­‐DSU	  
De	  l’anàlisi	  dels	  resultats	  anteriors	  es	  desprèn	  que	   les	  conques	  urbanes	  de	  Reus	  aporten	  a	   la	  
Riera	   del	   Molinet	   una	   càrrega	   contaminant	   no	   menyspreable,	   associada	   a	   un	   volum	  
d’abocament	  important,	  davant	  una	  sèrie	  de	  precipitacions	  típica.	  
El	  dipòsit	  a	  dimensionar	  ha	  de	  complir	  els	  següents	  objectius:	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• Retenir	   el	  màxim	  de	   contaminació	   possible	   que	   s’aboca	   a	   la	   riera,	   tenint	   en	   compte	  
unes	  dimensions	  i	  costos	  assumibles.	  
• Laminar	  els	  cabals	  que	  es	  dirigeixen	  a	  la	  EDAR,	  de	  manera	  que	  es	  segueixin	  mantenint	  
les	  condicions	  d’operació	  de	  la	  planta,	  sense	  sobrecarregar-­‐la.	  
6.1 Dades	  de	  predimensionament	  aplicades	  al	  dipòsit	  a	  dissenyar	  
Podem	   aplicar	   les	   normatives	   estrangeres	   existents	   per	   estimar	   en	   primera	   aproximació	   la	  
mida	  del	  dipòsit	  de	  laminació	  i	  anti-­‐DSU	  a	  la	  riera	  del	  Molinet.	  Aquest	  exercici	  és	  per	  obtenir	  
una	  mida	   inicial	  que	  serà	  verificada,	  analitzant	  el	  comportament	  del	  dipòsit	  davant	  una	  sèrie	  
anual	  de	  precipitacions	  d’un	  any	  tipus.	  
La	   subconca	   urbana	   de	   Reus	   que	   aporta	   al	   punt	   d’implantació	   és	   la	   conca	   de	   la	   riera	   del	  
Molinet	   i	   té	   una	   superfície	   de	   540,1	   hectàrees	   d’àrea	   impermeable,	   segons	   el	   Pla	   Director.	  
Aplicant	  les	  metodologies	  anteriorment	  explicades	  s’obtenen	  els	  volums	  de	  dipòsit	  següents:	  
Taula	  9.	  Volums	  del	  dipòsit	  anti-­‐DSU	  segons	  les	  diferents	  normatives	  
Normativa	   Taxa	  Aplicable	   Volum	  del	  dipòsit	  
Alemanya	   40	  m3/Haimp	   21604	  m3	  
Regne	  Unit	   12	  m3/Haimp	   6481	  m3	  
Itàlia	   50	  m3/Haimp	  
250	  m3/Haimp	  
27005	  m3	  
135005	  m3	  
Austria	   45	  m3/Haimp	   24305	  m3	  
França	   100	  m3/Haimp	  
200	  m3/Haimp	  
54010	  m3	  
108020	  m3	  
Els	  resultats	  obtinguts	  presenten	  una	  enorme	  dispersió,	  ja	  que	  els	  objectius	  de	  qualitat	  que	  es	  
busquen	  són	  diferents,	  les	  climatologies	  i	  especialment	  el	  règim	  de	  pluges	  és	  divers.	  
Davant	  aquesta	  dispersió,	  s’adopta	  en	  primera	  aproximació	  un	  volum	  aproximat	  de	  23000	  m3.	  
L’aproximació	   a	   partir	   de	   les	   dades	   del	   Regne	   Unit	   es	   descarta	   per	   les	   diferències	  
pluviomètriques.	  Les	  dades	  de	  les	  conques	  franceses	  procedeixen	  de	  casos	  puntuals	  amb	  una	  
coberta	  erosionable	  i	  la	  seva	  generalització	  a	  altres	  casos	  pot	  ser	  arriscada.	  Les	  taxes	  italianes	  
s’han	  aplicat	  a	  climatologies	  similars	  a	  les	  nostres,	  per	  això	  els	  valor	  triat	  com	  a	  dada	  de	  partida	  
s’aproxima	  a	  aquesta	  taxa.	  
6.1.1 Criteris	  de	  disseny	  a	  verificar	  en	  el	  dipòsit	  proposat	  
Partim	  d’un	  volum	  aproximat	  de	  23000m3,	  el	  qual	  s’ha	  de	  distribuir	  en	  una	  àrea	  en	  planta	  i	  una	  
altura	  d’emmagatzematge.	  
El	   dipòsit	   a	   construir	   és	   un	   dipòsit	   en	   paral·∙lel,	   això	   vol	   dir	   que	   està	   derivat	   de	   la	   xarxa	   del	  
sistema.	  La	  funció	  d’aquest	  dipòsit	  és	  la	  d’emmagatzematge	  i	  s’omple	  en	  episodis	  de	  pluja	  en	  
les	  que	  la	  riera	  transporta	  les	  aigües	  que	  la	  xarxa	  no	  absorveix	  i	  ho	  absorveix	  la	  riera	  mitjançant	  
sobreeixdors.	  Llavors	  el	  principal	  objectiu	  d’aquest	  dipòsit	  és	  mitigar	   les	  aigües	  contaminants	  
que	   aquesta	   riera	   aboca	   al	   medi	   i	   conduir	   les	   aigües	   més	   brutes	   cap	   a	   la	   xarxa	   de	   nou	   en	  
comptes	  de	  ser	  abocades	  al	  medi	  sense	  tractament.	  
El	   dipòsit	   es	   col·∙loca	   just	   en	   el	   punt	   de	   la	   xarxa	   en	   que	   la	   riera	   del	   Molinet	   deixa	   d’estar	  
soterrada	  en	  el	  centre	  urbà	  i	  passa	  a	  ser	  tram	  a	  l’aire	  lliure.	  En	  aquesta	  zona,	  perifèrica	  de	  la	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ciutat	  hi	  ha	  terrenys	  sense	  urbanitzar	  on	  el	  Pla	  Director	  preveu	  instal·∙lar	  equipaments,	  com	  el	  
dipòsit.	  En	  aquest	  punt	  es	  pretén	  recollir	  les	  aigües	  de	  la	  riera	  i	  emmagatzemar-­‐les	  per	  després	  
enviar-­‐les	  cap	  a	  la	  xarxa	  i	  cap	  a	  la	  EDAR.	  
La	  descàrrega	  des	  del	  dipòsit	  cap	  al	  col	   lector	  de	  sortida	  s’ha	  plantejat	  amb	  una	  sortida	  tipus	  
tipus	   abocador,	   i	   hauríem	   de	   fixar	   una	   cota	   de	   sobreeixidor	   i	   una	   longitud	   del	   mateix	   de	  
manera	  que	  no	  empitjori	  les	  condicions	  de	  desguàs	  actuals	  de	  la	  xarxa	  de	  Reus.	  	  
6.2 Mecanismes	  de	  retenció	  de	  la	  càrrega	  contaminant	  
Tal	  com	  hem	  vist	  en	  el	  capitol	  5.1,	  en	  termes	  totals,	  un	  any	  de	  pluja	  tipus	  presenta	  un	  total	  de	  
39	  episodis	  d’abocament,	   totalitzant	  més	  de	  500	  tones	  de	  sòlids	  en	  suspensió.	  Retenir	   tot	  el	  
volum	   d’abocament	   és	   gairebé	   impossible,	   a	   menys	   que	   es	   projectés	   un	   dipòsit	   de	   grans	  
dimensions.	   Per	   tant,	   és	   impossible	   o	   inviable	   plantejar	   la	   retenció	   100%	   de	   la	   càrrega	  
contaminant.	  
El	   dipòsit	   actua	   com	   un	   element	   de	   mescla	   completa,	   pel	   que	   a	   priori	   homogeneïtza	   les	  
concentracions	   dels	   fluxos	   d’entrada,	   atenuant	   les	   puntes	   de	   concentració	   per	   l’efecte	   de	  
volum	   del	   dipòsit.	   Els	   càlculs	   demostren	   que	   la	   mera	   presència	   del	   deposit	   redueix	  
considerablement	  les	  puntes	  de	  la	  càrrega	  contaminant.	  Però	  addicionalment	  el	  dipòsit	  actua	  
com	  un	  tanc	  de	  decantació,	  que	  pot	  dissenyar-­‐se	  per	  maximitzar	  aquest	  efecte.	  Les	  dimensions	  
en	  planta	  i	  alçat,	  conjugades	  amb	  el	  cabal	  d’entrada	  i	  la	  càrrega	  contaminant	  associada,	  poden	  
retenir	  per	  decantació	  una	  càrrega	  contaminant	  no	  menyspreable.	  
Els	   models	   de	   decantació	   en	   un	   dipòsit	   de	   retenció	   tracten	   amb	   cabals	   d’entrada	   que	   són	  
variables	  en	  el	  temps	   i	  en	  curts	   intervals,	   i	  els	  graus	  d’agitació	  en	  el	  dipòsit	  són	  molt	  menors	  
comparats	  amb	  els	  que	  es	  produeixen	  en	  les	  plantes	  depuradores,	  amb	  cabals	  més	  estables	  i	  
més	  petits.	  
El	   procés	   d’anàlisi	   de	   la	   càrrega	   contaminant	   retinguda	   per	   decantació	   es	   pot	   aproximar	   a	  
partir	  de	   la	  granulometria	  dels	   sediments	  arrastrats	  en	   l’aigua	  pluvial	   i	   residual	  que	  arriba	  al	  
dipòsit,	  avaluar	  en	  funció	  de	  les	  mides	  les	  velocitats	  de	  sedimentació,	  i	  avaluar	  per	  cada	  cabal	  
el	  grau	  de	  retenció	  que	  es	  donarà	  en	  el	  dipòsit.	  
No	   es	   disposa	   d’una	   granulometria	   procedent	   de	   dades	   de	   camp	  dels	   cabals	   d’arribada	   a	   la	  
zona	  del	  dipòsit,	  pel	  que	  s’adopta	  un	  enfocament	  més	  estàndard,	  similar	  al	  d’anàlisi	  per	  aigües	  
residuals,	   aplicant	   després	   un	   cert	   coeficient	   de	   seguretat.	   Les	   característiques	   hidràuliques	  
aproximades	  del	  dipòsit,	  amb	  les	  dades	  del	  predimensionament	  són:	  
𝑡!"#"$%&ó = 𝑉𝑄	  
Com	  que	  els	  cabals	  que	  es	  tracten	  en	  aquest	  tipus	  de	  dipòsits	  no	  són	  gens	  constants,	  els	  temps	  
de	   retenció	   també	   canvien	   i	   són	  molt	   variables.	   Per	   aquest	  motiu,	   l’agència	  mediambiental,	  
EPA,	   dels	   Estats	   Units	   utilitza	   un	   model	   d’anàlisi	   de	   càrrega	   retinguda	   basat	   en	   anàlisis	  
estadístics	  i	  en	  observacions	  realitzades	  en	  una	  sèrie	  de	  conque	  experimentals.	  Van	  avaluar	  la	  
retenció	   de	   càrrega	   contaminant	   en	   els	   dipòsits	   de	   retenció	   sobre	   els	   que	   es	   realitzaven	  
seguiments.	  Com	  a	  primer	  paràmetre	  consideren	  la	  variable	  de	  càrrega	  superficial:	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Càrrega  Superficial = 𝑄𝐴	  
A	   la	   sèrie	   de	   conques	   estudiades	   es	   van	   prendre	   mesures	   de	   concentracions	   d’arribada	   i	  
sortida	  del	  dipòsit.	  Els	   resultats	  observats	  van	  ser	  que	  els	  percentatges	  de	   retenció	  de	  sòlids	  
totals	  en	  suspensió	  arriben	  a	  valors	  de	  80%	  en	  la	  majoria	  dels	  casos.	  
El	   funcionament	   definitiu	   del	   dipòsit	   que	   es	   projecta	   serà	   una	   barreja	   dels	   efectes	  
anteriorment	  citats,	  considerant	  que:	  
• Les	  concentracions	  de	  sòlids	  en	  suspensió	  a	   l’aigua	  pluvial	  circulant	  serán	  menys	  que	  
les	  d’una	  aigua	  residual	  domèstica.	  
• Els	   temps	   de	   retenció	   hidràulics	   del	   dipòsit	   seran	   per	   successos	   de	   pluja	   habituals	  
entre	  1	  i	  3	  hores.	  
• Les	  condicions	  d’operació	  del	  dipòsit	  seran	  turbulentes,	  amb	  agitació	   important	  de	  la	  
superfície	  del	  mateix.	  
Aplicant	   un	   cert	   coeficient	   de	   seguretat	   segons	   les	   indicacions	   anteriors,	   considerem	   que	   el	  
dipòsit	  tindrà	  una	  reducció	  de	  càrrega	  de	  sòlids	  en	  suspensió	  del	  30%	  de	  la	  càrrega	  d’entrada	  a	  
cada	  instant.	  Acceptant	  que	  estem	  del	  costat	  de	  la	  seguretat,	  trobem	  taxes	  anuals	  de	  retenció	  
de	  sòlids	  en	  suspensió	  properes	  al	  90%	  i	  95%,	  pel	  que	  serà	  el	  paràmetre	  considerat	  en	  el	  càlcul.	  
Així	  el	  model	  d’anàlisi	  per	  la	  seria	  anual,	  considerarà	  que	  l’efecte	  del	  dipòsit	  serà	  l’equivalent	  a	  
que:	   𝐶!"#  !"#$%&%  !"#ò%"& = 0,7 · 𝐶!"#  !"#$%&'  !"#ò%"&	  
i	  es	  comprovarà	  el	  funcionament	  amb	  una	  taxa	  d’eliminació	  de	  sòlids,	  la	  tercera	  part	  de	  la	  que	  
es	  produiria	  en	  condicions	  d’un	  tanc	  de	  sedimentació.	  
6.3 Càlcul	   del	   comportament	   hidràulic	   en	   quantitat	   i	   qualitat	   del	  
dipòsit	  
Partim	  d’una	  àrea	  en	  planta	  de	  4600	  m2.	  Per	  avaluar	  el	  comportament	  del	  dipòsit	  s’analitza	  el	  
seu	  comportament	  amb	   la	  sèrie	  de	  precipitacions	  d’un	  any	  tipus.	  S’ha	  considerat	   l’any	  1988,	  
on	  s’han	  produït	  un	  total	  de	  71	  episodis	  de	  pluja.	  	  
No	  és	  possible	  adoptar	  buidat	  per	  gravetat	  ja	  que	  no	  disposem	  de	  la	  necessària	  àrea	  en	  planta	  
i	  la	  zona	  d'ubicació	  del	  dipòsit	  i	  la	  canonada	  de	  conexió	  tenen	  molt	  poca	  diferència	  de	  cota.	  	  
S’han	  de	  determinar	   l’amplada	   i	   l’altura	  de	   l’orifici	  de	   sortida	  del	  dipòsit,	  de	  manera	  que	  no	  
empitjori	  les	  condicions	  de	  desguàs	  actuals	  de	  la	  xarxa	  de	  Reus.	  Per	  això,	  es	  realitzen	  diverses	  
simulacions	   de	   la	   xarxa	   de	   drenatge	   amb	   el	   dipòsit,	   per	   la	   pluja	   de	   projecte	   de	   període	   de	  
retorn	  10	  anys,	  de	  forma	  que	  aquest	  no	  suposi	  una	  dificultat	  al	  desguàs	  i	  generi	  un	  problema	  
d’inundació.	  
Els	  calculs	   realitzats	   indiquen	  que,	  amb	  una	  canonada	  de	  315mm,	   la	  xarxa	  no	  està	  en	  pitjors	  
condicions	  que	  sense	  dipòsit.	  
	  
Finalment	  si	  es	  proposa	  un	  dipòsit	  de	  4602m2	  en	  planta	  i	  una	  altura	  útil	  d’aigua	  de	  5	  metres,	  
amb	  un	  volum	  de	  23000	  m3	  veiem	  que	  aquest	  dipòsit	  té	  compleix	  els	  objectius	  plantejats.	  Tal	  I	  
com	  ja	  s’havia	  suposat,	  el	  buidat	  sera	  per	  bombament,	  el	  qual	  es	  farà	  tal	  com	  s’ha	  plantejat.	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En	  aquest	  cas	  es	  proposa	  com	  a	  opció	  pel	  dipòsit	  les	  següents	  característiques:	  
• Àrea	  en	  planta:	  4602	  m2	  
• Altura	  del	  dipòsit:	  5	  m	  
• Buidat	  del	  deposit	  per	  implusió	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Figura	  4:	  Perfil	  longitudinal	  del	  col·∙lector	  d'arribada	  al	  dipòsit	  anti-­‐DSU	  
	  
Per	  raons	  de	  seguretat	  també	  es	  projecta	  un	  sobreeixidor	  en	  el	  dipòsit	  que	  aportaria	  aigua	  a	  la	  
xarxa	  en	  cas	  en	  cas	  que	  es	  produís	  un	  episodi	  de	  pluja	  de	  període	  de	  retorn	  superior	  a	  10	  anys.	  
La	  longitud	  d’aquest	  sobreeixidor	  és	  de	  59	  metres	  i	  l’altura	  de	  0.3	  metres.	  
	  
	  
	  
Amb	  aquestes	  noves	  dimensions,	  es	  realitza	  una	  nova	  simulació	  considerant	  la	  sèrie	  anual	  de	  
precipitacions	  per	  conèixer	  l’efecte	  del	  dipòsit	  anti-­‐DSU	  respecte	  les	  freqüències	  d’abocament,	  
i	  els	  valors	  d’aquests	  successos	  d’abocament.	  La	  següent	  taula	  mostra	  les	  masses	  abocades	  a	  la	  
riera	  Molinet.	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Taula	  10.	  Massa	  de	  sòlids	  en	  suspensió	  abocats	  a	  la	  riera	  durant	  una	  sèrie	  anual	  amb	  dipòsit	  
Rang	  d'abocaments	  (Kg)	   Diagnosi	  
Número	  
d'esdeveniments	   Kg	   %	  de	  massa	  total	  
>	  50000	   0	   0.00	   0.0	  
<	  50000	  i	  >	  35000	   0	   0.00	   0.0	  
<	  35000	  i	  >	  20000	   1	   21349.26	   44.2	  
<	  20000	  i	  >	  1000	   9	   23741.74	   49.2	  
<	  1000	   10	   3211.28	   6.6	  
TOTAL	   20	   26953.02	   100.00	  
Amb	   aquests	   26953.02	   kg	   abocats	   a	   la	   riera	   del	  Molinet,	   es	   té	   que	   el	   dipòsit	   produeix	   una	  
reducció	  de	   la	  càrrega	  contaminant	  del	  91%	  del	  total	  en	  un	  any	  de	  pluviometria	  mitja,	  sense	  
dipòsit.	  Per	  altra	  banda,	  si	  considerem	  la	  pluja	  de	  T=10	  anys	  a	   la	  xarxa	  amb	  el	  nou	  dipòsit,	  el	  
dipòsit	  no	  condiciona	  els	  nivells	  aigües	  amunt,	  tal	  i	  com	  es	  mostra	  a	  la	  següent	  figura:	  
7 Càlcul	  de	  pèrdues	  en	  canonades	  
A	  continuació	  es	  calculen	   les	  pèrdues	  de	   les	  canonades.	  S’empren	   les	  fórmules	  de	  Bernoulli	   i	  
de	  Darcy	  Weisbach.	  
Bernoulli	  
𝑧! + 𝑃!𝛾 + 𝑣!!2 · 𝑔 = 𝑧! + 𝑃!𝛾 + 𝑣!!2 · 𝑔 + ℎ! + 𝑘 · 𝑣!!2 · 𝑔	  
Darcy	  Weisbach	  
ℎ! = 𝑓 · 𝐿𝐷 · 𝑣!2 · 𝑔	  
Canonada	  1:	  Calaix	  de	  formigó	  armat	  que	  conecta	  la	  riera	  amb	  el	  dipòsit.	  
𝑧! = 𝑧! + ℎ! + 𝑘 · 𝑣!!2 · 𝑔	  
Les	  pressions	  són	  considerades	  0.	  
Les	  velocitats	  s’anulen	  entre	  elles.	  𝑧! =87.76	  𝑧! =86.35	  
K=0.45	  
L=24m	  
D=0.9	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𝜀𝐷 =   0.050.9    𝑓 = 0.03	  
Vmax=4.7m/s	  
Pèrdues	  Continues	  ℎ! = 0.9𝑚	  
Pèrdues	  Singulars	  𝑘 · !!!!·! = 0.5𝑚	  
Canonada	  2:	  Canonada	  d’impulsió	  de	  dipòsit	  a	  xarxa.	  
𝑧! = 𝑧! + ℎ! + 𝑘 · 𝑣!!2 · 𝑔	  𝑧! =79.70+1.5=81.20	  𝑧! =84.73	  
K=0.4	  
L=156m	  
D=0.3	  𝑓 = 0.02	  
Vmax=1.8m/sç	  
Pèrdues	  Continues	  ℎ! = 1.39𝑚	  
Pèrdues	  Singulars	  𝑘 · !!!!·! = 0.08𝑚	  
8 Bombament	  
De	  l’apartat	  anterior	  podem	  extreure	  que:	  
L’alçada	   geomètrica	   és	   de	   3.53m	   i	   que	   l’alçada	   manomètrica	   és	   de	   5m.	   Per	   tant,	   pel	  
dimensionament	  de	  l’estació	  de	  bombament,	  necessitarem	  superar	  una	  alçada	  de	  5m.	  
Sabem	  el	  cabal	  que	  volem	  bombejar	  extret	  el	  que	  la	  xarxa	  podrà	  admetre	  un	  cop	  l’episodi	  de	  
pluja	  hagi	  acabat.	  Aquest	  cabal	  és	  de	  452.4m3/h.	  
Amb	  aquesta	  informació,	  es	  fa	  servir	  el	  programa	  BIPS	  de	  la	  companyia	  Bombas	  Ideal.	  Al	  final	  
del	  document	  	  s’adjunta	  l’oferta	  de	  les	  bombes	  seleccionades.	  
S’instal·∙larà	  un	  sistema	  1+1.	  En	  total	  2	  bombes.	  
9 Sobreeixidor	   𝑄 = 𝐶! · 𝐵 · ℎ	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• 𝐶!=1.3	  
• 𝐵 = 1	  
• ℎ = 1.5	   𝑄 = 1.3 · 1 · 1.5 = 1.95𝑚! 𝑠	  
Si	   utilitzem	  una	   canonada	  de	  ∅1200  la	   velocitat	   de	   sortida	  de	   l'aigua	  del	   sobreeixidor	   és	   de	  
1.625m/s.	  
10 Conclusions	  
L’eina	  de	  càlcul	  utilitzada	  ha	  estat	  EPA	  SWMM	  5.0,	  que	  permet	  realitzar	  tots	  aquests	  anàlisis,	  la	  
qual	  és	  de	  domini	  públic	  i	  no	  suposa	  costos	  de	  manteniment.	  
Un	   punt	   important	   en	   el	   procés	   de	   dimensionament	   d’una	   estructura	   d’aquestes	  
característiques,	   és	   l’anàlisi	   sota	   series	   de	   precipitacions	   registrades	   reals,	   per	   exemple	   una	  
sèrie	  d’un	  any	  sencer	  de	  les	  precipitacions	  observades,	  definides	  en	  intervals	  de	  temps	  reduïts	  
(5	  minuts),	  de	  tal	  forma	  que	  es	  pugui	  observar	  el	  seu	  comportament	  davant	  patrons	  similars	  a	  
les	  condicions	  previstes	  de	  funcionament.	  
Amb	   l’objectiu	   de	   reduir	   la	   càrrega	   contaminant	   abocada	   en	   temps	   de	   pluja	   a	   la	   Riera	   del	  
Molinet,	   es	   proposa	   un	   dipòsit	   de	   retenció	   de	   23000m3,	   amb	   una	   ocupació	   en	   planta	   de	  
4600m2	  i	  una	  altura	  de	  5	  m.	  En	  aquestes	  condicions,	  aquest	  dipòsit	  redueix	  un	  91%	  la	  càrrega	  
sòlida	  abocada	  al	  torrent	  al	  llarg	  d’un	  any.	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  OFERTA Nº a-12051000 
FECHA 10/05/2012 
POS. 1 
REF  
Persona de 
contacto as . 
CLIENTE  
A/A SR.  
DIRECCION  CP  
LOCALIDAD  PROVINCIA  PAÍS  
E-Mail  TELEFONO.  FAX  . 
EQUIPO CONDICIONES DE TRABAJO 
Serie ARS 200-34 C/17 Caudal 126 L/s 
Código P0037286 Altura 5 m 
Tipo de instalación 1A Cámara húmeda Tipo de fluido Agua residual 
ACCIONAMIENTO pH 5,5-9 
Voltaje 400/690V 50Hz 3ph Temp. Max. Líquido 40 ºC 
Velocidad (RPM) 950 CARACTERÍSTICAS 
Pot. Abs. la Red P1 19,16 CV Tipo de rodete MULTICANAL 
Potencia en el Eje P2 16,17 CV Paso de sólidos (mm) 102 
Factor de Potencia 0,85 Brida de impulsión DN200 
Intensidad nominal (A) 23,5 Brida de aspiración DN200 
Intensidad máx. arranque (A) 149 Peso total (kg) 420 
Rendimiento. de la bomba (%) 80,23 MATERIALES 
Rendimiento. motor (%) 68,19 Cuerpo y tapas Hierro fundido GG-25 
Tipo de arranque Estrella triángulo Impulsor Hierro fundido GG-25 + Ni 
Nº máximo Arranques 15 Cierre mecánico sup. Grafito-cerámica 
Tubos guía 2-2" Cierre mecánico inf. Carburo de siliceo 
Sección cable 10G4 mm2 Tornillería Clase A4 Inox 
Longitud del cable/s (m) 20 Eje Inox AISI 420 B 
SEGURIDAD Cable eléctrico Neopreno mm2 
Protección / Aislamiento IP68 / Clase H Juntas tóricas Nitrilo 
Sonda de temperatura Sí Sistema de acoplamiento Hierro fundido GG-25 
Sonda de humedad Sí Brida deslizadera Hierro fundido GG-25 
     
    
NOTAS 
  
	  	  	  	  . 
OFERTA ECONOMICA UNDS PRECIO UNIT. Descuento % TOTAL 
ARS 200-34 C/17 P0037286 2 0 € 0 0 € 
Sistema de acoplamiento P0034079  2 0 € 0 0 € 
Brida deslizadera P0034095 2 0 € 0 0 € 
            
TOTAL POSICION: 0 € . 
CONDICIONES DE PAGO  
Plazo de entrega  
Embalajes  
I.V.A. No Incluido 
Validez de la oferta 15 dias 
Portes  
Toda venta producida de esta oferta  queda sujeta a nuestros términos y condiciones de venta. Disponibles bajo demanda. 
Tarifa -/-  
P.I. MEDITERRÁNEO 
C/CID, 8 - 46560 MASSALFASSAR (Valencia) – España 
Tel. (96) 140 21 43 - Fax (96) 140 21 31 
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Condiciones Generales De Venta 
P.I. MEDITERRÁNEO 
C/CID, 8 - 46560 MASSALFASSAR (Valencia) – 
Spain 
Tel. (96) 140 21 43 - Fax (96) 140 21 31 
1. GENERALIDADES.- Salvo acuerdo en contrario por escrito, otorgado por 
persona debidamente apoderada por Bombas Ideal, S.A. (en adelante, la 
Sociedad), los términos y/o condiciones generales de venta que se detallan a 
continuación forman parte integrante de la presente oferta y se aplicarán a 
cualquier pedido que resulte de la misma. Cualesquiera términos, elementos y/o 
condiciones de venta adicionales y/o diferentes introducidos en el pedido de 
compra por parte del Comprador o cualquier otro formulario de aceptación quedan 
rechazados de antemano y no formarán parte de ningún pedido que resulte de la 
presente oferta. 
 
2.- PEDIDOS.- Todos los pedidos de productos de La Sociedad se dirigirán a 
“Bombas Ideal, S.A.”, a su sede de Massalfassar (Valencia), P. Ind. Mediterráneo 
– CID 8, 46560 Massalfassar (Valencia) y estarán sujetos a la aceptación de La 
Sociedad. 
El pedido se considera formalizado cuando se reciba en la sede de La Sociedad el 
documento de aceptación por parte del Comprador de las presentes Condiciones 
Generales de Venta, documento de aceptación que deberá ir debidamente 
firmado y sellado por el Comprador 
No surtirá efecto ningún pedido en el que no conste la aceptación por escrito de la 
oferta y de las presentes Condiciones Generales de Venta por parte del 
Comprador y haya sido realizado en un plazo máximo de treinta (30) días a contar 
desde la fecha de la oferta. 
 
3.- PRECIOS.- Los precios para los productos de La Sociedad cubiertos por la 
oferta son fijos e inalterables para el período comprendido entre la fecha de la 
orden de fabricación y la fecha de entrega. Los precios que figuran en la 
oferta son EXW (en nuestros almacenes) de acuerdo con los Incoterms 2000, 
salvo acuerdo contrario expreso, y no incluirán ningún impuesto ni gravamen 
presente o futuro, sobre ventas, por uso, ocupación, licencia, así como 
impuestos especiales y demás tributos relativos a la fabricación, venta o 
entrega, todos los cuales serán asumidos por el Comprador. 
 
4. FECHA DE ENTREGA.- La fecha de entrada en vigor del pedido a efectos 
de plazo de entrega, comenzará a contar una vez recibido del Comprador, el 
pago a cuenta si se pactara en la oferta y hayan sido aclaradas y aprobadas 
por escrito las especificaciones, documentación y alcance del suministro 
solicitado, así como todos los datos necesarios que posteriormente el 
Comprador pueda requerir para proceder al pago de la factura. 
 
5. MODIFICACIÓN, ANULACIÓN, REPROGRAMACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE 
EQUIPO.- Cualquier pedido derivado de la presente oferta no será susceptible de 
anulación y/o modificación, ni de variación en su programa de fechas, salvo 
acuerdo por escrito de la Sociedad. En caso de anulación y/o modificación deberá 
resarcirse a la Sociedad por todos los costes derivados de la anulación o 
modificación. Cualesquiera gastos adicionales en que incurra la Sociedad debidos 
a cambios en el diseño o las especificaciones, o a modificaciones o revisión en 
cualquier pedido o producto que resulte de la presente oferta, deberán ser 
soportados por el Comprador. 
 
Las mercancías podrán ser devueltas sólo cuando la Sociedad lo autorice de 
forma expresa. Solo se aceptaran devoluciones de equipos incluidos en la lista de 
precios en vigor y/o que procedan de almacén, y adquiridos con un plazo inferior a 
un año entre la fecha de aviso de puesta a disposición y la fecha de devolución, 
que sigan siendo fabricados por la Compañía en la fecha de la devolución, sin 
modificación en la denominación de tipo, precintados, en embalaje original, sin 
daños, suciedad o escritura en el propio embalaje, 
La Sociedad no admitirá devoluciones de material que hayan sido utilizados, 
montados en otros equipos o instalaciones. 
No serán admitidos los productos  cuyo precio de compra no supere 150€ por 
posición. Importe de abono será el 80% del valor original de de compra. Salvo 
error de envió por la Sociedad. El comprador asumirá los gastos de transporte 
hasta las dependencias de la Sociedad.  
 
6. ENTREGA DE LA MERCANCIA.-  Los precios ofertados no incluyen el 
transporte del Producto, ni embalajes especiales, siendo éstos siempre por 
cuenta del Comprador. En caso de ser contratados se reflejaran  aparte en  la 
factura y en condiciones CPT incoterms 2000. El asegurar la mercancía 
corresponde al Comprador. 
Se entenderá entregada la mercancía al terminar satisfactoriamente las pruebas 
en fábrica o, a falta de estas, a la puesta a disposición del Comprador en el 
Almacén La Sociedad. El Comprador asume toda la responsabilidad sobre el  
Producto. En el plazo máximo de una semana tras el aviso de disponibilidad 
del Producto, el Comprador deberá indicar la dirección de envío del mismo. 
En caso no poder disponer de un lugar de entrega o no contestar al aviso, el 
Comprador estará obligado a realizar la recepción del Producto por Acopio en 
el almacén del la Sociedad y aceptar la correspondiente factura. 
El coste del almacenaje se negociará independientemente del precio 
establecido en el contrato para el Producto y se asegurará el mismo con 
cargo al Comprador. 
En el caso de que el suministro requiera una Puesta en Marcha, ésta será 
siempre a cargo del Comprador y se especificará a parte en la factura. 
El plazo de entrega constituye únicamente una estimación y depende de la 
recepción de toda la información y de todas las aprobaciones pertinentes, por lo 
que el calendario de puesta a disposición no podrá interpretarse en el sentido de 
obligar a la Sociedad a contraer compromisos de materiales o a fabricar artículos 
para el presente pedido sólo con arreglo a los normales y razonables calendarios 
productivos de la Sociedad. 
 
7. CONDICIONES DE PAGO.- Salvo pacto expreso en contrario, el plazo de pago 
no será superior a los 90 días naturales a partir de la fecha de factura. El 
Comprador facilitará al Vendedor el documento de pago acordado (cheque, 
pagaré, etc.), dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la factura.  
Las mismas condiciones regirán para los pagos a  cuenta, en caso de que se 
contemple esta forma de pago. 
Con independencia de la recepción del documento de pago, no se 
considerará el Producto pagado, hasta que la totalidad del importe del mismo 
haya sido recibido por la Sociedad, aceptándose por parte de La Sociedad 
cualquier documento de pago salvo buen fin. 
En caso de que el pago no sea atendido en la forma y fecha convenidas se 
aplicará lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, que establece las 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. El 
Comprador satisfará todos los costes y gastos, incluidos los honorarios razonables 
de letrado, en que pueda incurrirse para el cobro de las cantidades impagadas.  
 
8. RESERVA DE DOMINIO.- La Sociedad conservará el dominio del Producto 
suministrado hasta el pago de la totalidad del importe del mismo. Hasta ese 
momento el Comprador no podrá vender ni transferir la propiedad del 
Producto a un tercero sin autorización por escrito de la Sociedad.  En caso de 
incumplimiento de pago en la fecha pactada, la Sociedad tendrá el derecho de 
recuperar el Producto sin necesidad de un requerimiento judicial, renunciando 
el Comprador a cualquier alegación de quebranto de bienes. 
 
La Sociedad conserva la propiedad y un derecho pignoraticio sobre todos los 
productos vendidos al Comprador en virtud del presente documento hasta que el 
precio de compra y los demás costes, si los hubiere, hayan sido satisfechos en su 
totalidad. A instancia de la Sociedad, el Comprador otorgará cualesquiera 
documentos o aportará cualesquiera notificaciones que resulten necesarias para 
perfeccionar el derecho de prenda de la Sociedad sobre los productos vendidos. 
 
9. INSOLVENCIA DEL COMPRADOR.- Si el Comprador iniciara, o si otros 
iniciaran contra él, cualquier procedimiento de concurso en base a las oportunas 
disposiciones legales en la materia, o si en el momento en que el equipo se halle 
listo para puesta a disposición la situación financiera del Comprador no ofreciera, 
en apreciación de la Sociedad, seguridad en cuanto a los términos de pago 
establecidos, la Sociedad se reserva el derecho de exigir el íntegro pago en 
efectivo antes de efectuar la puesta a disposición. Si dicho pago no se recibiera en 
un plazo de quince (15) días después de la notificación de disponibilidad, la 
Sociedad podrá anular el pedido de cualquier elemento no entregado y exigir el 
pago de los gastos razonables de anulación. 
 
10. RETRASOS.- La Sociedad no se responsabilizará en ningún caso por los 
retrasos causados por fuerza mayor, incendio, huelgas, conflictos laborales, 
actuaciones gubernamentales o militares, retrasos en el transporte o en el 
suministro de materiales, o por causas de cualquier naturaleza que excedan del 
control de la Sociedad. En este sentido, no se aplicará disposición alguna de 
indemnización por daños. El Comprador aceptará la entrega dentro de un plazo 
de treinta (30) días después de la recepción de la notificación de disponibilidad. 
 
11. INSPECCIÓN.- El Comprador o su representante estará autorizado a 
inspeccionar las mercancías en la planta de la Sociedad, siempre y cuando ello no 
interfiera en el normal flujo productivo de la Sociedad, y a condición de que el 
Comprador facilite a la Sociedad, por escrito y por anticipado, una lista con los 
aspectos completos que desea cubrir con la inspección, así como los nombres y 
cargos que desempeñan las personas que asistirán. 
12. RECLAMACION EN DEFECTOS DE CANTIDAD.- Se entenderá que existe 
renuncia a cualquier posible reclamación por mercancías faltantes si ésta no se 
efectúa por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción del 
material respecto del cual se reclama dicha falta.  
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13. CONDICIONES OPERATIVAS Y ACEPTACIÓN.- Las recomendaciones y las 
ofertas se efectuarán en base a las condiciones operativas especificadas por el 
Comprador. Si las condiciones reales difieren de las especificadas y el rendimiento 
del equipo se ve negativamente afectado por ello, el Comprador será responsable 
del coste de todos los cambios requeridos en el equipo para que éste pueda 
acomodarse a tales condiciones. La Sociedad se reserva el derecho de anular 
cualquier pedido y el Comprador reembolsará a la Sociedad todos los costes y 
gastos incurridos y el beneficio razonable de rendimiento. A tal efecto, la Sociedad 
se reserva el derecho de rechazar cualquier pedido basado en una oferta que 
contenga un error. Las disposiciones de cualquier especificación o tabla son 
meramente descriptivas y no constituyen garantías o compromisos. La Sociedad 
certificará los datos de servicio de un producto particular a petición del interesado. 
Las certificaciones en cuanto a caudal, altura y rendimiento se basan en pruebas 
de taller y con empleo de agua limpia, dulce y a una temperatura que no exceda 
de 21/25ºC. Las certificaciones se basan sólo en estos parámetros concretos y no 
cubren un rendimiento continuado a lo largo de ningún período de tiempo ni en 
condiciones diferentes a las expresadas y está sujeta a precios según tarifa de 
pruebas.  
 
14. REGISTROS, AUDITORÍAS Y DATOS PATRIMONIALES.- Salvo que un 
directivo de La Sociedad autorizado acuerde y suscriba expresamente por escrito 
lo contrario, ni el Comprador, ni un representante del Comprador, ni persona 
alguna, estará facultada a examinar o auditar las cuentas de costes, libros o 
registros de la Sociedad, de cualquier tipo o en relación con cualquier asunto, ni 
estará legitimado ni tendrá control alguno sobre materiales escritos, diseños o 
datos técnicos relativos a la producción y la ingeniería de la Sociedad que ésta, a 
su libre apreciación, considere en todo o en parte de su propiedad. 
 
15. VIOLACIÓN DE PATENTE.- La Sociedad liberará al Comprador de cualquier 
responsabilidad por la violación de cualquier derecho sobre maquinarias 
perteneciente a cualquier patente, emitida a la fecha del Contrato, y derivada de la 
venta o del uso del equipo diseñado y/o fabricado por la Sociedad, en la forma en 
que ésta lo suministró. 
 
La Sociedad no asumirá responsabilidad alguna respecto de equipos 
especificados, bien por la Sociedad, bien por el Comprador, pero que no hayan 
sido diseñados y/o fabricados por la Sociedad. 
 
El Comprador liberará a la Sociedad de cualquier responsabilidad por la violación 
de cualquier derecho sobre maquinaria perteneciente a cualquier patente, emitida 
a la fecha del Contrato, y que concierna a equipos suministrados por la Sociedad 
de acuerdo con los diseños y/o especificaciones facilitados por el Comprador. 
 
La parte que asuma la responsabilidad, en función de lo anteriormente expresado, 
será inmediatamente notificada de cualquier declaración de violación y dispondrá 
del control absoluto de la defensa en la causa, incluidos los derechos de 
conciliación, acuerdo, defensa contra acciones legales y realización de cambios 
en el equipo para evitar dicha violación. 
 
16.- LIMITACIONES DE LA RESPONSABILIDAD: 
La Sociedad no tendrá, bajo ninguna circunstancia, responsabilidad alguna en 
relación con indemnizaciones de daños, daños secundarios, indirectos o 
especiales, lucros cesantes, pérdidas reales, pérdidas de producción o progreso 
en la construcción, tanto si resultan de retrasos de entrega como de cumplimiento, 
de violación de garantía, fabricación con negligencia u otras causas. La 
responsabilidad total de la Sociedad en relación con el cumplimiento del presente 
pedido, por incumplimiento de contrato o de garantía, negligencia u otras causas, 
en ningún caso excederá del precio contractual. El Comprador acepta mantener a 
la Sociedad al margen de toda responsabilidad en relación con cualesquiera 
reclamaciones de terceros atinentes a dichas limitaciones. 
 
En la medida en que la observancia de las diferentes disposiciones legales y 
reglamentarias, tanto estatales, como regionales, en materia de salud e higiene en 
el trabajo, así como de contaminación del medio ambiente, se vean afectadas por 
el uso, la instalación y el funcionamiento del equipo y otros elementos sobre los 
cuales la Sociedad no tiene control, la Sociedad no asumirá responsabilidad 
alguna respecto a la observancia de dichas disposiciones legales y 
reglamentarias, ni en forma de indemnización, garantía o alguna otra. 
 
17. GARANTÍA.- La garantía que se adjunta es exclusiva y sustituye a cualquier 
otra garantía, implícita o expresa, incluida, sin carácter limitativo, cualquier 
garantía de comercialización o adecuación a una finalidad concreta. 
 
18. OTROS DERECHOS Y RECURSOS.- Además de los derechos y recursos 
otorgados a la Sociedad en virtud de cualquier contrato derivado de la presente 
oferta, la Sociedad gozará de todos los derechos que la ley y la equidad le 
confieren, y no estará obligada a ejecutar ningún pedido derivado de la presente 
oferta si el Comprador incurre en incumplimiento de dicho pedido o de cualquier 
otro pedido o contrato concluido con la Sociedad. 
 
19. DERECHO Y JURISDICCIÓN APLICABLE AL CONTRATO.- Todos los 
pedidos que la Sociedad acepte se regirán y regularán, en cuanto a su validez, 
ejecución, interpretación, efecto y demás aspectos, por el Derecho común del 
Estado Español, en cuyo estado tiene localizado la Sociedad su centro principal 
de actividad. Todos los pedidos que la Sociedad acepte se entenderán cursados 
al centro de actividad principal de la Sociedad, sito en  Massalfassar (Valencia), 
España, y entregados en el mismo, salvo que la Sociedad acuerde lo contrario por 
escrito. El Comprador acepta que todas las acciones o procedimientos judiciales 
que se susciten, directa, indirectamente, o de otro modo, en relación con, en 
conexión con, o a partir de, cualquier pedido aceptado por la Sociedad, se 
sustanciarán, a la exclusiva apreciación y opción de la Sociedad, en los Juzgados 
y Tribunales de Massamagell (Valencia). El Comprador acepta someterse a la 
jurisdicción de los citados Juzgados y Tribunales y renuncia a cualquier derecho 
de traslado o cambio de jurisdicción en cualquier litigio entablado por él contra la 
Sociedad o en cualquier litigio entablado por la Sociedad contra él. 
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GARANTÍA  
La Sociedad Bombas Ideal, S.A. (en lo sucesivo “la Sociedad”) garantiza, con el 
alcance de garantía que a continuación se establece, que cada pieza del Equipo 
es nueva se halla exenta de defectos, tanto en cuanto material como en cuanto a 
acabado, en las condiciones normales de uso y de funcionamiento para las cuales 
han sido concebidas, y sólo y exclusivamente si han sido correctamente 
instaladas y utilizadas. 
 
La obligación de la Sociedad en virtud de la presente garantía se limita a la 
sustitución o reparación, sin gasto alguno, en condiciones EXW, Incoterms 2000, 
punto de fabricación, de cualquier pieza o piezas defectuosas del equipo, que 
hayan sido fabricadas por la Sociedad y que sean devueltas a ésta, a su sede de 
Massalfassar, (Valencia) siempre y cuando dicha pieza o piezas se reciban en la 
fábrica de la Sociedad en el menor de los siguientes dos plazos: doce (12) meses 
a contar desde el momento de la instalación, o dieciocho (18) meses desde la 
fecha de la puesta a disposición. 
 
Cuando los suministros procedan de otra casa y, en general, siempre que no lo 
fabrique la Sociedad, ésta otorgara al Comprador las mismas garantías que a ella 
se le concedan.  
 
El Comprador deberá notificar a la Sociedad, mediante correo certificado con 
acuse de recibo, cualquier reclamación por violación de garantía en un plazo de 
treinta (30) días desde que haya tenido conocimiento de la misma, pero nunca 
después de la caducidad del período de garantía en cuestión. En caso contrario, 
se entenderá que existe renuncia a la reclamación. 
 
El Comprador asume todos los riesgos y responsabilidades que se deriven del 
uso del equipo, ya sea que lo utilice de forma individual o en combinación con otro 
equipo o maquinaria. 
 
La presente garantía no se aplicará a ningún equipo, ni a ninguna pieza del 
mismo, que haya sido reparado o modificado fuera de la fábrica de la Sociedad sin 
el consentimiento previo por escrito de ésta, o que haya sido modificado en forma 
tal que, en la apreciación de la Sociedad,  que afecte negativamente el 
rendimiento o la fiabilidad del equipo,  o que haya sido sometido a uso incorrecto o 
negligencia, o que haya sufrido algún accidente, o que haya sido utilizado en 
condiciones excesivamente severas o en condiciones que de algún modo 
exceden las que se establecen en las especificaciones de dicho equipo. 
 
Cualquier manipulación del producto por personal ajeno la Sociedad y sin 
autorización por escrito del mismo, llevará implícita de forma automática la 
perdida de garantía. 
 
Quedan totalmente excluidos de la garantía: 
 a) Los desperfectos que se puedan producir durante el transporte, que 
será siempre por cuenta del Comprador.  
b) Las averías que se produzcan por una deficiente instalación, cuando 
ésta no haya sido realizada por la Sociedad, una mala utilización del 
producto o el incumplimiento de las instrucciones de puesta en marcha y 
mantenimiento indicadas por el fabricante.  
c) Las piezas de desgaste y efectos normales de corrosión y erosión, así 
como aquellas averías derivadas de utilizar fluidos distintos a los 
indicados en la petición de oferta o debidas a una incompleta información 
sobre la composición de los mismos.  
d) Los costes de grúas, andamiajes, dispositivos de izado y la mano de 
obra no cualificada que pueda ser necesaria para el montaje y 
desmontaje de las bombas en obra.  
 
La garantía se circunscribe exclusivamente al Producto suministrado y no 
será admitida ninguna reclamación en concepto de daños y perjuicios iniciada 
por el Comprador (o cualquier otra parte) por daños consecuenciales o lucro 
cesante. En cualquier caso, la responsabilidad total de la Sociedad en 
relación con las características del pedido y en general por el incumplimiento 
de las obligaciones asumidas por éste en las Condiciones de Venta, no 
excederá en ningún caso del importe del Producto que haya dado lugar a la 
reclamación. La garantía se perderá automáticamente por incumplimiento de 
la obligación de pago por parte del Comprador. 
 
La presente garantía se expide en sustitución expresa de cualesquiera otras 
garantías, implícitas o expresas, incluida cualquier garantía implícita de 
comercialización o de adecuación a alguna finalidad particular que no esté 
establecida en escrito debidamente firmado por un representante autorizado de la 
sociedad. 
 
La Sociedad no se responsabilizará de ningún siniestro o daño que resulte, directa 
o indirectamente, del uso o falta de uso del equipo. Sin que ello suponga una 
limitación al carácter general de la anterior afirmación, dicha ausencia de 
responsabilidad comprende los gastos del Comprador por pérdidas de utilización 
o por generar pérdidas de utilización, y/o daños por los cuales el Comprador 
pueda ser responsable frente a terceros, y/o daños a la propiedad, y/o lesiones y/o 
muerte de cualquier persona. La Sociedad tampoco asume, ni autoriza a que 
ninguna persona asuma por ella, ninguna otra responsabilidad en relación con la 
venta o uso del equipo. 
 
BOMBAS IDEAL S.A. 
P. Ind. Mediterráneo - CID 8 
46560 Massalfassar (Valencia) - España 
Teléfono: 961402143 – Fax: 961202131 
 
Registro Mercantil de Valencia, sesión 3ª Anónimas, tomo 119, Libro de 
Sociedades, folio 19, hoja 1499. – C.I.F. A-46002069 
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1 Descripció	  del	  dipòsit	  
El	   dipòsit	   projectat	   té	   unes	   dimensions	   interiors	   de	   59m	   transversalment	   i	   78m	  
longitudinalment.	   El	   dipòsit	   està	   subdividit	   en	   dues	   cambres	   per	   un	   mur	   de	   cinc	   metres	  
d'alçada.	  	  
Addicionalment	   al	   dipòsit	   anti-­‐DSU	   hi	   ha	   un	   dipòsit	   de	   2.5m	   per	   6m	   que	   té	   la	   funció	  
d’emmagatzemar	  l'aigua	  pels	  sistemes	  de	  neteja	  del	  dipòsit	  i	  un	  altre	  dipòsit	  de	  16m	  per	  6,5m	  
que	  conté	  la	  cambra	  humida	  i	  les	  bombes	  i	  és	  per	  on	  s’evacuarà	  l'aigua	  del	  dipòsit	  una	  vegada	  
hagi	   passat	   l'episodi	   de	   pluges.	   A	   més	   a	   més	   també	   hi	   ha	   dissenyat	   un	   sobreeixidor	   a	   una	  
alçada	  de	  5m	  per	  poder	  evacuar	  l'aigua	  en	  cas	  de	  que	  la	  capacitat	  del	  dipòsit	  es	  vegi	  superada.	  
Les	  seves	  dimensions	  interiors	  són	  1,5m	  per	  59m.	  
L'alçada	  del	  dipòsit	  és	  variable.	  L'alçada	  útil	  d'aigua	  varia	  entre	  els	  5m	  i	  els	  5,93m.	  Per	  sobre	  de	  
l'alçada	  útil	  d'aigua	  hi	  ha	  2	  metres	  fins	  al	  sostre	  del	  dipòsit.	  	  
El	  sistema	  dissenyat	  pel	  dipòsit	  és	  un	  sistema	  de	  mur	  i	  llosa	  continu	  que	  permet	  als	  elements	  
del	   formigó	   treballar	  de	  manera	  més	  eficient	  baixant	  o	  disminuint	  els	  espessors	  mitjans	  dels	  
elements	  estructurals.	  El	  depòsit	  treballarà	  com	  un	  sistema	  flotant	  ja	  que	  no	  tindrà	  pilones	  ni	  
ancoratges.	   El	   pes	   del	  material	   excavat	   és	  menor	   que	   el	   pes	   de	   l'estructura	   per	   si	   sola	   i	   del	  
dipòsit	  amb	  aigua.	  
La	  llosa	  de	  fonamentació	  tindrà	  un	  espessor	  de	  55cm.	  Els	  murs	  del	  dipòsit	  tindran	  una	  espessor	  
de	  75cm.	  A	   l'interior	  del	  dipòsit	  hi	  ha	  48	  pilars	  rectangulars	  de	  40x70cm	  d'alçada	  variable.	  Al	  
centre	  del	  dipòsit,	  en	  el	  mur	  central	  hi	  ha	  6	  pilars	  circulars	  d'un	  metre	  de	  diàmetre.	  
Amb	  la	  finalitat	  d'evitar	  fissures	  en	  un	  medi	  continu	  massa	  gros,	   la	  placa	  superior	  s'ha	  dividit	  
en	  diferents	  plaques	  de	  X.	  Aquestes	  plaques	  estaran	  recolzades	  sobre	  un	  sistema	  de	  bigues	  en	  
T	  invertides.	  
Els	  detalls	  del	  dipòsit,	  definició	  geomètrica	  i	  armat,	  es	  troben	  en	  els	  plànols	  3	  i	  4	  del	  document	  
número	  2	  d'aquest	  projecte.	  
El	  dipòsit	  s'executarà	  amb	  un	  formigó	  HA-­‐30/B/20/IVa+Qa.	  
Adjacent	  al	  dipòsit	  es	  situarà	  l'edifici	  de	  control	  de	  8x13,2m.	  Aquesta	  instal·∙lació	  servirà	  per	  fer	  
el	  control	  dels	  equipaments	  i	  el	  funcionament	  del	  dipòsit.	  
2 Normativa	  i	  programes	  utilitzats	  
Els	  càlculs	  estructurals	  s'han	  realitzat	  d'acord	  amb	  les	  normatives	  vigents.	  Concretament	  s’ha	  
seguit	   la	   Instrucción	   de	   Hormigón	   Estructural	   (EHE-­‐08)	   i	   la	   Normativa	   de	   Acciones	   en	   la	  
Edificación	  (AE-­‐88).	  
El	   programa	   de	   càlcul	   utilitzat	   ha	   estat	   el	   SAAP	   2000	   i	   pel	   posterior	   dimensionament	   s'ha	  
realitzat	  amb	  fulls	  de	  càlcul	  Excel.	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3 Materials	  i	  durabilitat	  
Es	  consideren	  per	  al	  projecte	  els	  materials	  estructurals	  següents,	  segons	  EHE:	  
• Formigó	  estructural:	  HA-­‐30/B/20/IVa+Qa.	  	  fck:	  300kp/cm2	  	  	  
• Acer	  d'armat:	  B-­‐500-­‐S	  	  fyk:	  5.100	  kp/cm2	  	  B	  -­‐	  500	  S	  
Coeficients	  de	  minoració	  de	  les	  resistències	  dels	  materials:	  
• Formigó:	  	  𝛾! =1.5	  
• Acer:	  	  𝛾! =1.15	  
	  
Els	  recobriments	  nominals	  de	  les	  armadures	  tant	  per	  al	  mur	  com	  per	  a	  la	  llosa	  del	  mateix	  seran	  
de	  65	  mm.	  
4 Accions	  
A	  continuació	  es	  detallen	  les	  accions	  que	  s'han	  tingut	  en	  compte	  per	  dimensionar	  el	  dipòsit.	  
Pes	  propi	  del	  dipòsit:	   𝛾! =   2,5  𝑇 𝑚! = 24,5   𝑘𝑁 𝑚!	  
Sobrecàrrega	  permanent	  de	  terres:	  (𝑧!"##$# − 𝑧!"#$%&') · 𝛾!"##"$% =   1𝑚 ·   2,05 𝑇 𝑚! = 20,1 𝑘𝑁 𝑚!	  
	  
Sobrecàrrega	  d'ús	   1  𝑇 𝑚! = 10   𝑘𝑁 𝑚!	  
Empenta	  al	  repòs	  	  
Aquesta	  acció	  actua	  sobre	  totes	  les	  parets	  del	  dipòsit.	  Segueix	  una	  distribució	  de	  les	  tensions	  
de	   tipus	   hidrostàtic,	   incrementant-­‐se	   amb	   la	   fondària.	   El	   cas	   més	   negatiu	   es	   dóna	   quan	   el	  
dipòsit	  és	  buit,	  una	  situació	  que	  es	  donarà	  en	  la	  major	  part	  de	  l'any.	  
Gràcies	  a	  l’estudi	  geotècnic	  (Annex	  4)	  coneixem:	  
• Coeficient	  d’empenta	  en	  repòs:	  0,73	  
• Densitat	  aparent:	  𝛾! =   2,05  𝑇 𝑚!	  
Nivell	  freàtic	  
A	  l'estudi	  geotècnic	  hem	  pogut	  veure	  que	  en	  algunes	  zones	  el	  nivell	  freàtic	  és	  força	  elevat.	  En	  
el	  cas	  més	  desfavorable	  es	  troba	  a	  4,25m	  per	  sota	  de	  la	  cota	  del	  terreny.	  Per	  tant,	  per	  al	  càlcul	  
estructural	  s'ha	  tingut	  en	  compte	  aquesta	  situació.	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Subpressió	  de	  l'aigua	   1  𝑇 𝑚! · ∆𝑧 = 4,85  𝑇 𝑚! = 47,58 𝑘𝑁 𝑚!	  
Empenta	  per	  sobrecàrrega	  en	  superfície	  
Aquest	   cas	   es	   dóna	   quan	   tenim	   una	   sobrecàrrega	   superficial	   però	   no	   en	   la	   superfície	   del	  
dipòsit,	  sinó	  en	  el	  seu	  voltant	  el	  alguna	  de	  les	  zones	  fent	  que	  hi	  hagués	  una	  empenta	  que	  fes	  
lliscar	  les	  terres	  i	  la	  paret	  del	  dipòsit.	  1  𝑇 𝑚! · 𝐾! = 0,73 ·   𝑇 𝑚! = 0,73 𝑇 𝑚!	  
5 Model	  de	  càlcul	  
5.1 Descripció	  general	  del	  model	  emprat	  
A	  continuació	  es	  presenta	  la	  discretització	  del	  model	  matemàtic	  emprat.	  
• Nodes:	  534	  
• Element	  finit	  lineal	  (Frames):	  154	  
• Element	  finit	  d'àrea	  (Shells):	  593	  
	  
Figura	  1:	  Geometria	  general	  del	  dipòsit	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5.2 Materials	  emprats	  en	  el	  model	  
	  
Figura	  2:	  Característiques	  del	  formigó	  i	  de	  l'acer	  emprat	  en	  el	  model	  
5.3 Suports	  
Per	  tenir	  en	  compte	  els	  suports/recolzaments	  s'ha	  emprat	  el	  model	  original	  de	  SAP2000	  que	  
permet	  calcular	  la	  rigidització	  del	  sòl	  de	  suport	  per	  àrea	  d'afectació.	  
	  
5.4 Carregues	  aplicades	  al	  model	  
Les	  càrregues	  mostrades	  a	  continuació	  estan	  en	  Tonelades	  metre.	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5.4.1 Càrrega	  viva	  
	  
5.4.2 Pressions	  laterals	  de	  terra	  (Distribució	  tringular)	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5.4.3 Pressió	  hidrostàtica	  degut	  al	  nivell	  freàtic	  
	  
5.4.4 Subpressió	  deguda	  al	  diferencial	  de	  nivell	  freàtic	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5.4.5 Sobrecàrrega	  per	  pes	  mort	  sobre	  el	  dipòsit	  
	  
5.4.6 Pes	  propi	  
SAP	  utilitza	  el	  sistema	  de	  pes	  propi	  per	  volum	  dels	  materials	  emprats.	  Veure	  apartat	  4.2.	  
5.5 Miscel·lànies	  del	  model	  
	  
Figura	  3:	  Tall	  intern.	  Detall	  de	  construcció	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Figura	  4:	  Detall	  del	  dipòsit	  sense	  coberta	  
	  
Figura	  5:	  Detall	  mur	  intern.	  Unió	  mur-­‐columna	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Figura	  6:	  Sistema	  de	  pòrtics	  interns.	  Columnes-­‐	  Biga	  
	  
Figura	  7:	  Lloses	  superiors	  desmuntables	  per	  manteniment	  
6 Combinació	  d'accions	  
Les	   accions	   anteriors	   es	   combinen	   aplicant	   els	   següents	   coeficients	   parcials	   de	   seguretat,	  
aplicables	  per	  a	   l'avaluació	  dels	  Estats	   Límits	  Últims.	  Aquests	   coeficients	  es	   troben	  a	   la	   taula	  
12.1.a	  de	  la	  EHE-­‐08.	  
Tipus	  d'acció	   Situació	  Persistent	  o	  transitòria	   Situació	  Accidental	  
Efecte	  favorable	   Efecte	  desfavorable	   Efecte	  favorable	   Efecte	  desfavorable	  
Permanent	   𝛾! = 1,00	   𝛾! = 1,35	   𝛾! = 1,00	   𝛾! = 1,00	  
Permanent	   de	  
valor	  NO	  constant	   𝛾! = 1,00	   𝛾! = 1,50	   𝛾! = 1,00	   𝛾! = 1,00	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Variable	   𝛾! = 0,00	   𝛾! = 1,50	   𝛾! = 0,00	   𝛾! = 1,00	  
Accidental	   -­‐-­‐-­‐	   -­‐-­‐-­‐	   𝛾! = 1,00	   𝛾! = 1,00	  
	  
S'han	   tingut	   en	   compte	   totes	   les	   situacions	   desfavorables	   per	   poder	   trobar	   l'envolvent	   de	  
moments	  per	  dimensionar	  l'estructura.	  
Com	   a	   coeficients	   parcials	   de	   seguretat	   de	   les	   accions	   per	   a	   les	   comprovacions	   dels	   Estats	  
Límits	  de	  Servei	  (ELS),	  s'han	  utilitzat	  els	  exposats	  a	  la	  taula	  12.2	  de	  la	  EHE-­‐08.	  
Tipus	  d'acció	   Situació	  Persistent	  o	  Transitòria	  
Efecte	  Favorable	   Efecte	  desfavorable	  
Permanent	   𝛾! = 1,00	   𝛾! = 1,00	  
Permanent	  de	  valor	  NO	  constant	   𝛾! = 1,00	   𝛾! = 1,00	  
Variable	   𝛾! = 0,00	   𝛾! = 1,00	  
	  
7 Lleis	  d'esforços	  
A	   continuació	   es	  mostra	   un	   esquema	   del	   dipòsit.	   En	   els	   següents	   apartats	   es	  mostraran	   els	  
valors	   obtinguts	   amb	   SAP2000	   en	   ELU	   i	   ELS.	   Les	   unitats	   dels	  Moments	   que	   es	  mostren	   són	  
kN·∙m	  i	  pels	  tallants	  kN.	  
	  
Figura	  8:	  Esquema	  general	  del	  dipòsit	  i	  de	  la	  nomenclatura	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
1
2
3 4
3
1
1
2
2
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7.1 Estat	  Límit	  Últim	  (ELU)	  
MUR	  1	  i	  2	  
Moments	  
	  
Figura	  9:	  Envolvent	  M11	  max	  
	  
Figura	  10:	  Envolvent	  M11	  min	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Figura	  11:	  Envolvent	  M22	  max	  
	  
Figura	  12:	  Envolvent	  M22	  min	  
Tallants	  
	  
Figura	  13:	  Envolvent	  V13	  max	  
	  
Figura	  14:	  Envolvent	  V13	  min	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Figura	  15:	  Envolvent	  V23	  max	  
	  
Figura	  16:	  Envolvent	  V23	  min	  
MUR	  3	  
Moments	  
	  
Figura	  17:	  Envolvent	  M11	  max	  
	  
Figura	  18:	  Envolvent	  M11	  min	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Figura	  19:	  Envolvent	  M22	  max	  
	  
Figura	  20:	  Envolvent	  M22	  min	  
Tallants	  
	  
Figura	  21:	  Envolvent	  V13	  max	  
	  
Figura	  22:	  Envolvent	  V13	  min	  
	  
Figura	  23:	  Envolvent	  V23	  max	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Figura	  24:	  Envolvent	  V23	  min	  
MUR	  4	  
Moments	  
	  
Figura	  25:	  Envolvent	  M11	  max	  
	  
Figura	  26:	  Envolvent	  M11	  min	  
	  
Figura	  27:	  Envolvent	  M22	  max	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Figura	  28:	  Envolvent	  M22	  min	  
Tallants	  
	  
Figura	  29:	  Envolvent	  V13	  max	  
	  
Figura	  30:	  Envolvent	  V13	  min	  
	  
Figura	  31:	  Envolvent	  V23	  max	  
	  
Figura	  32:	  Envolvent	  V23	  min	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LLOSA	  
Moments	  
	  
Figura	  33:	  Envolvent	  M11	  max	  (esquerra)	  i	  M11	  min	  (dreta)	  
	  
Figura	  34:	  Envolvent	  M22	  max	  (esquerra)	  i	  M22	  min	  (dreta)	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Tallants	  
	  
Figura	  35:	  Envolvents	  V13	  max	  (esquerra)	  i	  V13	  min	  (dreta)	  
	  
Figura	  36:	  Envolvent	  V23	  max(esquerra)	  i	  V23	  min	  (dreta)	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COBERTA	  
Moments	  
	  
Figura	  37:	  Envolvents	  M11	  max	  (esquerra)	  i	  M11	  min	  (dreta)	  
	  
Figura	  38:	  Envolvents	  M22	  max	  (esquerra)	  M22	  min	  (dreta)	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Tallants	  
	  
Figura	  39:	  Envolvents	  V13	  max	  (esquerra)	  i	  min	  (dreta)	  
	  
Figura	  40:	  Envolvents	  V23	  max	  (esquerra)	  i	  min	  (dreta)	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PLAQUES	  
Moments	  
	  
	  
Figura	  41:	  Envolvent	  M11	  i	  M22	  min	  
Tallants	  
	  
Figura	  42:	  Envolvents	  V13	  max	  (esquerra)	  i	  V13	  min	  (dreta)	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Figura	  43:	  Envolvents	  V23	  max	  (esquerra)	  i	  V23	  min	  (dreta)	  
	  
7.2 Estat	  Límit	  de	  Servei	  (ELS)	  
MUR	  1	  i	  2	  
Moments	  
	  
Figura	  44:	  Envolvent	  M11	  max	  ELS	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Figura	  45:	  Envolvent	  M11	  min	  ELS	  
	  
Figura	  46:	  Envolvent	  M22	  max	  ELS	  
	  
Figura	  47:	  Envolvent	  M22	  min	  ELS	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MUR	  3	  
Moments	  
	  
Figura	  48:	  Envolvent	  M11	  max	  ELS	  
	  
Figura	  49:	  Envolvent	  M11	  min	  ELS	  
	  
Figura	  50:	  Envolvent	  M22	  max	  ELS	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Figura	  51:	  Envolvent	  M22	  min	  ELS	  
MUR	  4	  
Moments	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LLOSA	  
Moments	  
	  
Figura	  52:	  Envolvent	  M11	  max	  i	  min	  ELS	  
	  
	  
Figura	  53:	  Envolvent	  M22	  max	  i	  min	  ELS	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COBERTA	  
Moments	  
	  
Figura	  54:	  Envolvents	  M11	  max	  i	  min	  ELS	  
	  
	  
Figura	  55:	  Envolvents	  M22	  max	  i	  min	  ELS	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8 Dimensionament	  
8.1 ELU	  
	  
	   Llosa	  
Inferior	  
Lloses	  
Superior	  
Mur	  1	   Mur	  2	   Mur	  3	   Mur	  4	  	  
Moment	   11	  
màxim	  
540	   194	   285	   285	   290	   286	  
Moment11	  
mínim	  
-­‐148	   -­‐54	   -­‐213	   -­‐213	   -­‐202	   -­‐200	  
Moment	   22	  
màxim	  
596	   194	   556	   556	   525	   548	  
Moment	   22	  
mínim	  
-­‐137	   -­‐45	   -­‐435	   -­‐435	  
	  
-­‐452	   -­‐431	  
Tallant	   13	  
màxim	  
81	   37	   115	   115	   145	   150	  
Tallant	   13	  
mínim	  
-­‐100	   -­‐26	   -­‐117	   -­‐117	   -­‐148	   -­‐140	  
Tallant	   23	  
màxim	  
92	   32	   440	   440	   444	   460	  
Tallant	   23	  
mínim	  
-­‐110	   -­‐31	   -­‐300	   -­‐300	   -­‐284	   -­‐300	  
*el	  tallant	  ha	  estat	  mesurat	  a	  una	  distancia	  d.	  
kNm	  kN	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8.2 ELS.	  
8.2.1 Disseny	  1:	  	  
Càrrega	   morta	   +	   Sòl	   +	   Sobrecàrrega	   +	   Sobrecàrrega	   lateral	   +	   Pressions	   laterals	   +	   H2O	   +	  
+Subpressió	  
	  
Figura	  56:	  Deflexió	  en	  la	  placa	  superior	  (mm)	  Disseny	  1	  
	  
Figura	  57:	  Deflexió	  en	  la	  placa	  inferior	  (mm)	  Disseny	  1	  
	  
Figura	  58:	  Deflexió	  en	  mur	  típic	  (mm)	  Disseny	  1	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8.2.2 Disseny	  2:	  
Càrrega	  morta	  +	  Sobrecàrrega	  +	  Subpressió	  
	  
Figura	  59:	  Deflexió	  en	  la	  placa	  superior	  (mm)	  Disseny	  2	  
	  
Figura	  60:	  Deflexió	  en	  la	  placa	  inferior	  (mm)	  Disseny	  2	  
	  
Figura	  61:	  Deflexió	  en	  mur	  típic	  (mm)	  Disseny	  2	  
8.2.3 Disseny	  3:	  
Càrrega	  morta	  +	  Sobrecàrrega	  +	  Pressió	  lateral	  terres	  +	  H2O	  +	  Subpressió	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Figura	  62:	  Deflexió	  en	  la	  placa	  superior	  (mm)	  Disseny	  3	  
	  
Figura	  63:	  Deflexió	  en	  la	  placa	  inferior	  (mm)	  Disseny	  3	  
	  
Figura	  64:	  Deflexió	  en	  mur	  típic	  (mm)	  Disseny	  3	  
8.2.4 Disseny	  4:	  
Càrrega	  morta	  +	  Pressió	  lateral	  de	  terres	  +	  H2O	  +	  Subpressió	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Figura	  65:	  Deflexió	  en	  la	  placa	  superior	  (mm)	  Disseny	  4	  
	  
Figura	  66:	  Deflexió	  en	  la	  placa	  inferior	  (mm)	  Disseny	  4	  
	  
Figura	  67:	  Deflexió	  en	  mur	  típic	  (mm)	  Disseny	  4	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1 Introducció	  
En	   el	   present	   annex	   es	   descriuen	   els	   sistemes	   de	   neteja	   i	   ventilació	   que	   s’han	   escollit	   per	  
aquesta	  finalitat.	  
Referent	   als	   sistemes	   de	   neteja	   s’ha	   tingut	   en	   compte	   els	   diferents	   sistemes	   disponibles,	  
descrit	  a	  l'annex	  IV	  d'Alternatives.	  
Tal	  com	  s’ha	  descrit	  a	   l’anàlisi	  d’alternatives,	  el	  sistema	  de	  neteja	  escollit	  són	  uns	  netejadors	  
auto-­‐basculants.	  
2 Els	  sistemes	  de	  neteja	  
Els	  sistemes	  de	  neteja	  s’instal·∙len	  en	  els	  tancs	  de	  tempesta	  per	  a	  netejar	  la	  sedimentació	  que	  
es	   produeix	   en	   l’interior	   d’aquests,	   una	   vegada	   finalitzat	   el	   fenomen	   plujós.	   Aquesta	  
sedimentació	  pot	  implicar	  problemes	  d’olors	  i	  pèrdua	  de	  salubritat	  en	  les	  instal·∙lacions,	  pel	  que	  
es	  fa	  imperatiu	  eliminar-­‐la.	  
Després	  de	  ser	  buidats,	  els	  components	  decantats	  han	  de	  ser	  eliminats	  amb	  la	  finalitat	  de	  que,	  
davant	  un	  nou	  succés	  o	  episodi	  de	  pluja,	  aquests	  components	  no	  puguin	  ser	  abocats	  cap	  als	  
cursos	  d’aigua	  naturals	   a	   través	  dels	   sobreeixidors	  de	   tempesta	   situats	   aigües	  baix,	   sinó	  que	  
també	  siguin	  enviats,	  juntament	  amb	  la	  resta	  d’aigües	  residuals,	  a	  les	  plantes	  depuradores.	  
3 Netejadors	  auto-­‐basculants	  
Els	  netejadors	  auto-­‐basculants	  són	  dipòsits	  per	  a	  la	  neteja	  automàtica	  dels	  tancs	  de	  tempesta	  
en	  els	  quals	  s’emmagatzema	  la	  quantitat	  suficient	  d’aigua	  perquè	  una	  vegada	  arribi	  a	   la	  seva	  
capacitat	  	  màxima,	  ja	  buidat	  el	  tanc	  de	  retenció,	  bolqui	  generant	  una	  ona	  que	  arrossega	  tota	  la	  
sedimentació.	  
	  
Imatge	  1:	  Netejador	  auto-­‐basculant	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Es	   tracta	   d’un	   sistema	   econòmic	   i	   molt	   utilitzat,	   des	   que	   es	   va	   introduir	   a	   Espanya	   al	  
començament	  dels	  90,	  que	  es	  caracteritza	  per	  ser	  molt	  enèrgic,	  de	  gran	  fiabilitat	  i	  senzillesa	  de	  
funcionament,	  a	  més	  de	  no	  precisar	  manteniment	  i	  tenir	  una	  llarga	  vida	  útil.	  
Una	  neteja	  eficaç	  amb	  netejador	  basculant	  exigeix	  una	  construcció	  del	  tanc	  de	  tempestes	  amb	  
una	  forma	  dels	  seus	  compartiments	  de	  retenció	  el	  més	  rectangular	  possible.	  Per	  als	  dipòsits	  de	  
grans	  amplàries,	  cal	  dividir	  en	  diverses	  pistes	  o	  carrils	  paral·∙leles	  separades	  per	  petits	  murets.	  
Els	  netejadors	  basculants	  han	  d’estar	  suspesos	  	  el	  més	  alt	  possible	  i	  de	  poder	  ser	  per	  sobre	  del	  
nivell	  d’aigua	  màxim,	  doncs	  l’energia	  assolida	  pel	  netejador	  depèn	  directament	  de	  l’altura	  del	  
mateix	  i	  de	  la	  massa	  d’aigua	  que	  conté.	  Els	  pendents	  dels	  carrils	  de	  neteja	  han	  d’estar	  entre	  2	  i	  
4	  %.	  	  
3.1 Característiques:	  
El	  netejador	  basculant	  es	  caracteritza	  per	  tenir	  una	  secció	  circular	  amb	  un	  bec	  triangular	  que	  
tanca	   als	   2	   costats.	   Aquesta	   geometria	   molt	   simple,	   aconsegueix	   les	   millors	   caraterístiques	  
estàtiques	  de	  rigidesa	  possibles	  i	  que	  permeten	  construir	  equips	  d’una	  amplada	  de	  fins	  a	  12	  m.	  
amb	  una	  longitud	  útil	  de	  neteja	  de	  fins	  a	  80	  m.	  
A	  més,	   aquest	   sistema	   produeix	   una	   ona	   d'aigua	  molt	   potent	   i	   de	   curta	   durada,	   pel	   que	   la	  
necessitat	  d'aigua	  d'esbandida	  és	  molt	  reduïda	  i	  per	  tant	  requereix	  d'una	  energia	  cinètica	  molt	  
feble.	  
3.2 Funcionament:	  
La	   finalització	   d'una	   etapa	   de	   pluja	   dóna	   lloc	   al	   començament	   del	   cicle	   de	   neteja	   amb	  
l'ompliment	  del	  netejador	  d'aigua	  que	  quan	  aquest	  està	  gairebé	  ple	  d'aigua,	  just	  abans	  que	  es	  
desbordi,	  bascula	  i	  aboca	  tot	  el	  seu	  contingut	  provocant	  una	  forta	  ona.	  Aquesta	  ona	  o	  massa	  
d'aigua	  produeix	  una	  alta	  pressió	  dinàmica	  (50	  Kn/	  m2)	  i	  una	  forta	  força	  d'arrossegament	  (150	  
N/m2)	  que	  neteja	  de	  manera	  segura	  i	  eficaç	  els	  materials	  sedimentats	  en	  la	  solera	  del	  dipòsit.	  
El	   netejador	   bolca	   totalment	   en	   el	   termini	   d'un	   segon	   el	   contingut	   d'aigua	   cap	   al	   mur	   del	  
darrere;	  és	  a	  dir	  que	  recull	  durant	  un	  llarg	  temps	  un	  feble	  cabal	  d'aigua	  i	  ho	  allibera	  després	  a	  
manera	  de	  cop	  sec.	  
Finalment,	  el	  funcionament	  del	  sistema	  de	  neteja	  basculant	  es	  resumeix	  en	  les	  següents	  fases:	  
1. En	  posició	  normal	  el	  netejador	  basculant	  es	  troba	  en	  posició	  d'equilibri.	  
	  
2. Una	   vegada	   es	   buida	   la	   càmera	   de	   retenció	   de	   l'aigua	   de	   pluja,	   s'obre	   una	  
electrovàlvules	  per	  a	  omplir	  cada	  netejador	  amb	  aigua	  de	  xarxa	  (o	  residual).	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3. Quan	  arriba	  a	  la	  capacitat	  d'aigua	  per	  a	  la	  qual	  està	  dimensionament,	  es	  descentra	  el	  
seu	   centre	   de	   gravetat	   i	   bascula,	   generant	   l'ona	   que	   arrossega	   la	   sedimentació	  
produïda	  durant	  la	  tempesta.	  
	  
4. L'ona	  d'aigua	  i	  tots	  els	  sediments	  són	  recollits	  en	  un	  canal	  situat	  en	  la	  part	  més	  baixa	  
del	   Tanc,	   per	   a	   ser	   conduïts	   fins	   a	   l'estació	   depuradora	   a	   través	   de	   la	   vàlvula	  
reguladora.	  
	  
3.3 Instal·lació	  
3.3.1 Obra	  civil	  
La	  instal·∙lació	  d'un	  netejador	  auto-­‐basculant	  duu	  associada	  la	  següent	  obra	  civil	  per	  a	  assolir	  el	  
bon	  funcionament	  del	  mateix:	  
• Canal	  de	  recollida	  de	   l'aigua	  de	  neteja,	   la	  capacitat	  de	   la	  qual	  ha	  de	  ser	  com	  a	  mínim	  1,2	  
vegades	  el	  volum	  d'aigua	  del	  netejador.	  	  
• Polit	  de	  la	  solera	  per	  a	  reduir	  les	  pèrdues	  de	  fregament	  en	  l'aigua	  de	  neteja	  .	  
• Quan	   l'amplària	   del	   tanc	   és	   major	   de	   10	   metres	   s’instal·∙len	   dos	   o	   més	   netejadors	   en	  
paral·∙lel.	   Per	   a	   aquests	   casos	   és	   important	   dividir	   el	   tanc	   amb	   carrils	   paral·∙lels	   que	  
independitzin	  l'acció	  de	  les	  ones,	  aconseguint-­‐se	  major	  eficiència	  en	  la	  neteja.	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3.3.2 Suports:	  
Els	  suports	  dels	  netejadors	  poden	  ser	  fixats	  a	  la	  paret	  posterior,	  a	  la	  llosa	  superior	  o	  als	  murs	  
laterals,	  en	  funció	  del	  disseny	  del	  tanc.	  
Per	  evitar	  manteniment,	  el	  netejador	  ha	  de	  ser	  col·∙locat	  sobre	  el	  màxim	  nivell	  d'aigua	  esperat,	  
és	  a	  dir,	  per	  sobre	  de	  la	  màxima	  cota	  de	  vessament.	  
3.3.3 Complements:	  
Els	  complements	  associats	  a	  la	  instal·∙lació	  d'un	  netejador	  auto-­‐basculant	  són:	  
• Circuit	  d'omplert,	  que	  consta	  de:	  
o Conducció	   de	   canonades:	   Poden	   ser	   de	   polietilè	   ,	   acer	   inoxidable,	   o	   d'altre	  material	  
especificat	  pel	  client.	  
o Una	  electrovàlvula	   :	  Es	   recomana	   instal·∙lar-­‐la	  en	  una	  arqueta	  exterior	  al	   tanc	  o	  en	   la	  
caseta	  de	  control	  per	  a	  facilitar	  les	  labors	  de	  manteniment.	  
o Una	  vàlvula	  de	  bola.	  
• Circuit	  de	  control,	  que	  inclou:	  
o Mesurament	  del	  nivell	  d'aigua	  en	  el	  tanc	  per	  mitjà	  de	  qualsevol	  dels	  següents	  equips,	  
instal·∙lats	  en	  el	  canal	  de	  recollida	  de	  l'aigua	  de	  neteja:	  
- Dues	  boies	  de	  nivell.	  
- Tres	  sondes	  conductives.	  
- Una	  sonda	  piezomètrica.	  
- Un	  sensor	  de	  nivell	  per	  ultrasons.	  
o Detector	  inductiu	  de	  proximitat	  fixat	  a	  una	  petita	  placa	  en	  un	  extrem	  del	  netejador.	  
o Autòmat	  programable.	  
o Telecontrol	  dels	  equips.	  
4 Sistemes	  de	  ventilació	  
Durant	   el	   episodis	   de	   pluja	   i	   posteriorment,	   en	   els	   dipòsits	   es	   concentren	   olors	   i	   gasos	   no	  
desitjats.	  Es	  necessita	  per	  tant	  un	  sistema	  de	  ventilació	  que	  garanteixi	  la	  salubritat	  del	  dipòsit	  i	  
a	  salut	  de	  les	  persones	  en	  cas	  d'haver	  d'accedir	  a	  l'interior	  d'aquest.	  
Hi	  ha	  sistemes	  de	  ventilació	  forçada,	  que	  suposen	  la	  instal·∙lació	  elèctrica	  i	  mecànica	  d'aquests	  
aparells,	   i	  per	  tant	  un	  encariment	  considerable	  de	  la	  obra.	  Un	  exemple	  pot	  ser	  un	  sistema	  de	  
desodorització,	  que	   s'encarrega	  de	   conduir	   els	   gasos	   cap	  a	   l'exterior	   i	   els	   filtra	   a	   través	  d'un	  
filtre	  de	  biomassa.	  
També	  trobem	  sistemes	  de	  ventilació	  natural.	  Es	  tracten	  de	  xemeneies	  que	  poden	  evaquar	  els	  
gasos	  fins	  a	   l'exterior	  a	   l'alçada	  que	  desitgi.	  Per	  aquest	  projecte	  s'ha	  optat	  per	  una	  ventilació	  
natural	  aprofitant	  els	  diferents	  elements	  d'urbanització	  de	  la	  superfície.	  
Segons	   el	   codi	   d'edificació	   en	   el	   seu	   apartat	   de	  Ventilació	   de	   sòtans	   i	   dipòsits,	   per	   conducte	  
requereix	   que	   aquests	   equipaments	   han	   de	   ventilar	   de	   manera	   permanent	   per	   dos	   o	   més	  
conductes	  convenienment	  distribuits	  a	   raó	  de	  un	  per	  cada	  25m2	  de	  superfície.	  La	  secció	  dels	  
conductes	  tindrà	  una	  àrea	  mínima	  de	  0,0150m2	  de	  superfície.	  	  
A	   continuació	   es	   presenten	   els	   càlculs	   per	   trobar	   la	   superfície	   de	   ventilació	   que	   s'haurà	   de	  
repartir	  per	  la	  superfície	  del	  dipòsit.	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4600𝑚!  𝑑𝑒  𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒  𝑑𝑒  𝑑𝑖𝑝ò𝑠𝑖𝑡  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 · 0,0150𝑚!  𝑑𝑒  𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒  𝑑𝑒  𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó25𝑚!𝑑𝑒  𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒  𝑑𝑖𝑝ò𝑠𝑖𝑡 	  
	   =   𝟐,𝟕𝟔  𝒎𝟐𝒅𝒆  𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒇í𝒄𝒊𝒆  𝒅𝒆  𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊𝒍𝒂𝒄𝒊ó  	  
Aquesta	   superfície	   resultant	   de	   2,76	  m2	   serà	   repartida	  mitjançant	   dues	   xemeneies	   que	   se'ls	  
podran	  donar	   l'ús	  de	   columnes	  publicitàries.	   Tindran	  un	   radi	  de	  0,66m,	   complint	   així	   amb	   la	  
superfície	  necessària,	  i	  una	  alçada	  de	  3,6m.	  
La	  seva	  situació	  es	  pot	  veure	  en	  el	  plànol	  6.1	  del	  document	  número	  2.	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1 Introducció	  
Aquest	  projecte	  acompanya	  un	  dossier	  d’esquemes	  elèctrics	  els	  quals	  reflexen	  cada	  una	  de	  les	  
línies	   que	   formen	   part	   de	   la	   instal·∙lació	   i	   la	   seva	   maniobra.	   Queda	   per	   part	   del	   industrial	  
adjudicatari	   qualsevol	   modificació	   que	   durant	   l’execució	   d’aquest	   projecte	   pugui	   sorgir,	  
d’aquesta	  forma	  a	  la	  seva	  finalització	  quedarà	  reflectit	  l’estat	  actual	  d’aquest	  projecte.	  
A	  continuació	  es	  detallen	  les	  instal·∙lacions	  i	  les	  expressions	  utilitzades	  pels	  càlculs.	  
2 Descripció	  de	  la	  instal·lació	  
La	   instal·∙lació	   consta	   d’un	   quadre	   general	   de	   distribució,	   amb	   una	   protecció	   general	   i	  
proteccions	  en	  els	  circuits	  derivats.	  
La	  seva	  composició	  conté,	  al	  menys,	  els	  següents	  dispositius	  de	  protecció:	  
• Un	   interruptor	   automàtic	   magnetotèrmic	   general	   i	   per	   a	   la	   protecció	   contra	  
sobreintensitats.	  	  
• Interruptors	  diferencials	  per	  a	  la	  protecció	  contra	  contactes	  indirectes.	  	  
• Interruptors	  automàtics	  magnetotèrmics	  per	  a	  la	  protecció	  dels	  circuits	  derivats.	  
L’obra	  compta	  amb:	  2	  quadres	  
3 Potència	  total	  prevista	  per	  la	  instal·lació	  
La	  potència	  total	  demandada	  per	  la	  instal·∙lació	  serà:	  
Esquemes	   P	   Demandada	  
(KW)	  
E-­‐1	   231.70	  
Potencia	  total	  demandada	   231.70	  
	  
Donades	   les	   característiques	   de	   l’obra	   i	   els	   consums	   previstos,	   es	   té	   la	   següent	   relació	   de	  
receptors	  de	  força,	  enllumenat	  i	  altres	  usos	  amb	  indicació	  de	  la	  seva	  potència	  elèctrica:	  
Càrregues	   Denominació	   P.	  
Unitària	  
(kW)	  
Número	   P.	  
Instal·∙lada	  
(kW)	  
P.	  
Demandada	  
(kW)	  
Motors	   Diversos	  
Diversos	  
Diversos	  
60.00	  
14.00	  
0.75	  
3	  
2	  
3	  
219.50	  
	  
219.50	  
Enllumenat	  
descàrrega	  
Diversos	   1.96	   5	   9.81	   9.81	  
Enllumenat	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   -­‐	  
Altres	  usos	   T.C	  
diversos	  
2.19	  
0.10	  
1	  
2	  
2.39	   2.39	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4 Característiques	  de	  la	  instal·lació	  
4.1 Origen	  de	  la	  instal·lació	  
L’origen	  de	  la	  instal·∙lació	  vindrà	  determinat	  per	  una	  intensitat	  de	  curtcircuit	  en	  capçalera	  de:	  6	  
kA	  
El	  tipus	  de	  línia	  d’alimentació	  serà:	  RV	  0.6/1	  kV	  4	  x	  300.	  
4.2 Quadre	  general	  de	  distribució	  
Esquemes	   Tipus	   P.Dem	  
(kW)	  
f.d.p	   Longitud	  
(m)	  
Proteccions	  
línia	  
Escomesa	   T	   231.70	   0.80	   Pont	   IEC60269	  gL/gG	  
In:500	   A;	   Un:400V;	   Icu:100kA;	   Tipus	  
gL/gG	  
M-­‐G	  Compact	  NS630N-­‐STR23SE	  
In:630A;	   Un:240-­‐690V;	   Icu:10-­‐85	   Ka;	  
Corba	  I-­‐t(Punts)	  
Comptadors	  
Comptador	  d’activa	  
RV	  0.6/1	  kV	  
RV	  0.6/1	  kV	  Coure	  Rígid	  3	  x	  300	  mm2	  
N:	  RV	  0.6/1	  kV	  Coure	  Rígid	  300	  mm2	  
P:	  RV	  0.6/1	  kV	  Coure	  Rígid	  300	  mm2	  
Armari	  
elèctric	  
T	   190.53	   0.80	   Pont	   Legrand	  bloc	  DPX125/1600(l)	  
In:400	  A;Un:500	  V;Id:30mA;(l)	  
M-­‐G	  CompactNS400N	  –	  STR23SE	  
In:	  400	  A;	  Un:240–690	  V;	  Icu:10-­‐85kA;	  
Corba	  I-­‐t(Punts)	  
RV	  0.6/1	  kV	  
RV	  0.6/1	  kV	  Coure	  Rígid	  3	  x	  185	  mm2	  
N:	  RV	  0.6/1	  kV	  Coure	  Rígid	  185	  mm2	  
P:	  RV	  0.6/1	  kV	  Coure	  Rígid	  185	  mm2	  
Enllumenat	  
interior	  
M	   1.96	   0.85	   20.0	   EN60898	  3KA	  CORBA	  C	  
In:	   16	   A;	   Un:	   240	   /	   415	   V;	   Icu:	   3kA;	  
Tipus	  C;	  Categoria	  3	  
H07V	  
H07V	  Coure	  Rígid	  2	  x	  2.5	  mm2	  
P:	  H07V	  Coure	  Rígid	  2.5	  mm2	  
Enllumenat	  
interior	  2	  
M	   1.96	   0.85	   20.0	   EN60898	  3KA	  Corba	  C	  
In:	   16	   A;	   Un:	   240	   /	   415	   V;	   Icu:	   3kA;	  
Tipus	  C;	  Categoria	  3	  
H07V	  
H07V	  Coure	  Rígid	  2	  x	  2.5	  mm2	  
P:	  H07V	  Coure	  Rígid	  2.5	  mm2	  
Armari	  local	   T	   8.93	   0.87	   Pont	   EC60947-­‐2	  instantanis	  
In:	  25	  A;	  Un:	  400	  	  V;	  Id:	  300	  mA;	  (I)	  
EN60898	  6kA	  Corba	  C	  
In:	   25	  A;	  Un:	   240	   /	   415	   	  V;	   Icu:	   6	   kA;	  
Tipus	  C;	  Categoria	  3	  
RV	  0.6/1	  kV	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RV	  0.6/1	  kV	  Coure	  Rígid	  3	  x	  16	  mm2	  
N:	  RV	  0.6/1	  kV	  Coure	  Rígid	  16	  mm2	  
P:	  RV	  0.6/1	  kV	  Coure	  Rígid	  16	  mm2	  
Enllumenat	  
zones	  
humides	  
M	   1.96	   0.85	   80.0	   EN60898	  3kA	  Corba	  C	  
In:	   16	  A;	  Un:	   240	   /	   415	   	  V;	   Icu:	   3	   kA;	  
Tipus	  C;	  Categoria	  3	  
H07V	  
H07V	  Coure	  Rígid	  2	  x	  2.5	  mm2	  
P:	  H07V	  Coure	  Rígid	  2.5	  mm2	  
Enllumenat	  
d'emergència	  
M	   1.96	   0.85	   80.0	   EN60898	  3kA	  Corba	  C	  
In:	   16	  A;	  Un:	   240	   /	   415	   	  V;	   Icu:	   3	   kA;	  
Tipus	  C;	  Categoria	  3	  
H07V	  
H07V	  Coure	  Rígid	  2	  x	  2.5	  mm2	  
P:	  H07V	  Coure	  Rígid	  2.5	  mm2	  
Enllumenat	  
serveis	   i	  
d'altres	  
M	   1.96	   0.85	   80.0	   EN60898	  3kA	  Corba	  C	  
In:	   16	  A;	  Un:	   240	   /	   415	   	  V;	   Icu:	   3	   kA;	  
Tipus	  C;	  Categoria	  3	  
H07V	  
H07V	  Coure	  Rígid	  2	  x	  2.5	  mm2	  
P:	  H07V	  Coure	  Rígid	  2.5	  mm2	  
T.C.	   M	   2.19	   0.95	   20.0	   EN60898	  3kA.	  Corba	  C	  
In:	   16	  A;	  Un:	   240	   /	   415	   	  V;	   Icu:	   3	   kA;	  
Tipus	  C;	  Categoria	  3	  
H07V	  
H07V	  Coure	  Rígid	  2	  x	  2.5	  mm2	  
P:	  H07V	  Coure	  Rígid	  2.5	  mm2	  
Explosímetres	   M	   0.10	   0.95	   80.0	   EN60898	  3Ka	  Corba	  D	  
In:	   13	  A;	  Un:	   240	   /	   415	   	  V;	   Icu:	   3	   kA;	  
Tipus	  C;	  Categoria	  3	  
H07V	  
H07V	  Coure	  Rígid	  2	  x	  2.5	  mm2	  
P:	  H07V	  Coure	  Rígid	  2.5	  mm2	  
	  
Armari	  
serveis	  
auxiliars	  
T	   23.50	   0.80	   Pont	   Menin	  Gerin	  ID	  Selectiu	  Classe	  AC	  300	  
mA	  
In:	  100	  A;	  In:	  400	  V;	  Id:	  300	  mA;	  (S)	  
M-­‐G	  Compact	  NS100N	  -­‐	  TM.xD	  
In:	  100	  A;	  Un	  240	  +	  690	  V;	  Icu:	  8	  +	  85	  
kA;	  Corba	  I	  -­‐	  t	  (Pts)	  
RV	  0.6/1	  kV	  
RV	  0.6/1	  kV	  Coure	  Rígid	  3	  x	  25	  mm2	  
N:	  RV	  0.6/1	  kV	  Coure	  Rígid	  25	  mm2	  
P:	  RV	  0.6/1	  kV	  Coure	  Rígid	  25	  mm2	  
Bomba	  1	   T	   14.00	   0.80	   30.0	   EN60898	  6Ka	  Corba	  D	  
In:	   16	  A;	  Un:	   240	   /	   415	   	  V;	   Icu:	   6	   kA;	  
Tipus	  D;	  Categoria	  3	  
RV	  0.6/1	  kV	  
RV	  0.6/1	  kV	  Coure	  Rígid	  3	  x	  16	  mm2	  
N:	  RV	  0.6/1	  kV	  Coure	  Rígid	  16	  mm2	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P:	  RV	  0.6/1	  kV	  Coure	  Rígid	  16	  mm2	  
Bomba	  2	  	   T	   14.00	   0.80	   30.0	   EN60898	  6Ka	  Corba	  D	  
In:	   50	  A;	  Un:	   240	   /	   415	   	  V;	   Icu:	   6	   kA;	  
Tipus	  D;	  Categoria	  3	  
RV	  0.6/1	  kV	  
RV	  0.6/1	  kV	  Coure	  Rígid	  3	  x	  16	  mm2	  
N:	  RV	  0.6/1	  kV	  Coure	  Rígid	  16	  mm2	  
P:	  RV	  0.6/1	  kV	  Coure	  Rígid	  16	  mm2	  
4.3 Canalitzacions	  
L’execució	  de	   les	   canalitzacions	   i	   la	   seva	  estesa	  es	   realitzaran	  d’acord	  amb	   l’expressat	  en	  els	  
documents	  del	  present	  projecte.	  
Esquemes	   Tipus	  d’Instal·∙lació	  
Escomesa	   Instal·∙lació	  a	  l’aire	  –	  Ta:	  40ºC	  
Safates	  perforades	  horitzontal	  espaiades	  
Armari	  sala	  bombament	   Temperatura:	  40ºC	  
Cas	  B-­‐	  Sota	  tub,	  encastats	  o	  embutits.	  DN:	  75	  mm	  
Enllumenat	  interior	  1	   Temperatura:	  40ºC	  
Cas	  B-­‐	  Sota	  tub,	  encastats	  o	  embutits.	  DN:	  40	  mm	  
Enllumenat	  interior	  2	   Temperatura:	  40ºC	  
Cas	  B-­‐	  Sota	  tub,	  encastats	  o	  embutits.	  DN:	  40	  mm	  
Armari	  local	   Temperatura:	  40ºC	  
Cas	  B-­‐	  Sota	  tub,	  encastats	  o	  embutits.	  DN:	  32	  mm	  
Enllumenat	  zones	  humides	   Temperatura:	  40ºC	  
Cas	  B-­‐	  Sota	  tub,	  encastats	  o	  embutits.	  DN:	  16	  mm	  
Enllumenat	  emergència	   Temperatura:	  40ºC	  
Cas	  B-­‐	  Sota	  tub,	  encastats	  o	  embutits.	  DN:	  16	  mm	  
Enllumenat	  lavabos	  i	  altres	   Temperatura:	  40ºC	  
Cas	  B-­‐	  Sota	  tub,	  encastats	  o	  embutits.	  DN:	  16	  mm	  
T.C.	   Temperatura:	  40ºC	  
Cas	  B-­‐	  Sota	  tub,	  encastats	  o	  embutits.	  DN:	  16	  mm	  
Explosímetre	   Temperatura:	  40ºC	  
Cas	  B-­‐	  Sota	  tub,	  encastats	  o	  embutits.	  DN:	  20	  mm	  
Armari	  serveis	  auxiliars	   Instal·∙lació	  a	  l’aire	  –	  Ta:	  40ºC	  
Safates	  perforades	  horitzontal	  espaiades	  
Bomba	  1	  	   Temperatura:	  40ºC	  
Cas	  B-­‐	  Sota	  tub,	  encastats	  o	  embutits.	  DN:	  32	  mm	  
Bomba	  2	  	   Temperatura:	  40ºC	  
Cas	  B-­‐	  Sota	  tub,	  encastats	  o	  embutits.	  DN:32mm	  
5 Instal·lació	  de	  presa	  de	  terra	  
La	   instal·∙lació	   de	   presa	   de	   terra	   de	   l’obra	   s’efectuarà	   d’acord	   amb	   la	   reglamentació	   vigent,	  
concretament	   l’especificat	   en	   el	   Reglament	   Electrotècnic	   per	   a	   Baixa	   Tensió	   en	   la	   seva	  
Instrucció	  18,	  restant	  subjecta	  a	  la	  mateixa	  la	  presa	  de	  terra	  i	  els	  conductors	  de	  protecció.	  
Tipus	  d’electrode	   Geometria	   Resistivitat	  del	  terreny	  
Conductor	  enterrat	  horitzontal	   I	  =	  20	  m	   50	  Ohm·∙m	  
El	  conductor	  enterrat	  horitzontal	  pot	  ser:	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• cable	  de	  coure	  nu	  de	  35	  mm2	  de	  seccions,	  
• platina	  de	  coure	  de	  35	  mm2	  de	  seccions	  i	  2	  mm	  de	  gruix,	  
• platina	  d’acer	  dolç	  galvanitzat	  de	  100	  mm2	  de	  seccions	  i	  3	  mm	  de	  gruix,	  
• cable	  d’acer	  galvanitzat	  de	  95	  mm2	  de	  seccions,	  
• filferro	  d’acer	  de	  20	  mm2	  de	  seccions,	  cobert	  amb	  una	  capa	  de	  coure	  de	  6	  mm2	  com	  a	  
mínim.	  
5.1 Conductors	  de	  protecció	  
Els	   conductors	   de	   protecció	   discorreran	   per	   la	   mateixa	   canalització	   els	   seus	   corresponents	  
circuits	  i	  presentaran	  les	  secciones	  exigides	  per	  la	  Instrucció	  ITC-­‐BT	  18	  del	  REBT.	  
6 Expressions	  utilitzades	  
6.1 Intensitat	  màxima	  admissible	  
En	  el	   càlcul	   de	   les	   instal·∙lacions	   es	   comprovarà	  que	   les	   Intensitats	  màximes	  de	   les	   línies	   són	  
inferiors	   a	   les	   admeses	   pel	   Reglament	   de	   Baixa	   Tensió,	   tenint	   en	   compte	   els	   factors	   de	  
correcció	  segons	  el	  tipus	  de	  instal·∙lació	  i	  les	  seves	  condicions	  particulars.	  
1.	  Intensitat	  nominal	  en	  servei	  monofàsic:	  𝐼! = 𝑃𝑈! · 𝑐𝑜𝑠∅	  
2.	  Intensitat	  nominal	  en	  servei	  trifàsic:	  𝐼! = 𝑃3 · 𝑈! · 𝑐𝑜𝑠∅	  
En	  les	  fórmules	  s’han	  emprat	  els	  següents	  termes:	  
• In:	  Intensitat	  nominal	  del	  circuit	  en	  A	  
• P:	  Potència	  en	  W	  
• Uf:	  Tensió	  simple	  en	  V	  
• Ul:	  Tensió	  composta	  en	  V	  
• cos(𝜑):	  Factor	  de	  potència	  
6.2 Caiguda	  de	  tensió	  
En	  circuits	  interiors	  de	  la	  instal·∙lació,	  la	  caiguda	  de	  tensió	  no	  superarà	  els	  següents	  valors:	  
• Circuits	  d’enllumenat:	  3,0%	  
• Circuits	  de	  força:	  5,0%	  
En	   instal·∙lacions	   industrials	   que	   es	   alimenten	   directament	   en	   alta	   tensió	   mitjançant	   un	  
transformador	  de	  distribució	  propi	  ,	  els	  valors	  màxims	  de	  caiguda	  de	  tensió	  seran:	  
• Circuits	  de	  Enllumenat:	  4,5%	  
• Circuits	  de	  Força:	  6,5%	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Les	  fórmules	  emprades	  seran	  les	  següents:	  
C.d.t.	  en	  servei	  monofàsic	  
Menyspreant	   el	   terme	   de	   reactància,	   donat	   l’elevat	   valor	   de	   R/X,	   la	   caiguda	   de	   tensió	   ve	  
donada	  per:	   ∆𝑈 = 2 · 𝑅 · 𝐼! · 𝑐𝑜𝑠𝜑	  
Essent:	  
𝑅 = 𝜌 · 𝐿𝑆	  
C.d.t	  en	  servei	  trifàsic	  
Menyspreant	  també	  en	  aquest	  cas	  el	  terme	  de	  reactància,	  la	  caiguda	  de	  tensió	  ve	  dada	  per:	  ∆𝑈 = 3 · 𝑅 · 𝐼! · 𝑐𝑜𝑠𝜑	  
Essent:	  
𝑅 = 𝜌 · 𝐿𝑆	  
La	  resistivitat	  del	  conductor	  prendrà	  els	  següents	  valors:	  
• Coure:	  
	  
• Alumini: 
	  
En	  les	  fórmules	  s’han	  emprat	  els	  següents	  termes:	  
• In:	  Intensitat	  nominal	  del	  circuit	  en	  A	  
• P:	  Potència	  en	  W	  
• cos(𝜑):	  Factor	  de	  potència	  
• S:	  Seccions	  en	  mm2	  
• L:	  Longitud	  en	  m 
• 𝜌:	  Resistivitat	  del	  conductor	  en	  ohm·∙mm²/m	  
Intensitat	  de	  curtcircuit	  
Entre	  Fases:	   𝐼!! = 𝑈!3 · 𝑍!	  
Fase	  i	  Neutre:	   𝐼!! = 𝑈!2 · 𝑍!	  
En	  les	  fórmules	  s’han	  emprat	  els	  següents	  termes:	  
• Ul:	  Tensió	  composta	  en	  V	  
• Ul:	  Tensió	  simple	  en	  V	  
• Zt:	  Impedància	  total	  en	  el	  punt	  de	  curtcircuit	  en	  mohm	  
• Icc:	  Intensitat	  de	  curtcircuit	  en	  kA	  
⇢ =
1
56
⇢ =
1
35
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La	   impedància	   total	  en	  el	  punt	  de	  curtcircuit	  s’obtindrà	  a	  partir	  de	   la	   resistència	   total	   i	  de	   la	  
reactància	  total	  dels	  elements	  de	  la	  xarxa	  fins	  el	  punt	  de	  curtcircuit:	  𝑍! = 𝑅!! + 𝑋!! 
Essent:	  
• Rt=	  R1	  +	  R2	  +	  ...	  +	  Rn:	  Resistència	  total	  en	  el	  punt	  de	  curtcircuit.	  
• Xt	  =	  X1	  +	  X2	  +	  ...	  +	  Xn:	  Reactància	  total	  en	  el	  punt	  de	  curtcircuit.	  
Els	  dispositius	  de	  protecció	  hauran	  de	  presentar	  un	  poder	  de	  tall	  major	  o	  igual	  a	   la	   intensitat	  
de	  curtcircuit	  prevista	  en	  el	  punt	  de	  la	  seva	  instal·∙lació,	  i	  hauran	  d’actuar	  en	  un	  temps	  tal	  que	  
la	  temperatura	  assolida	  pels	  cables	  no	  superi	  la	  màxima	  permesa	  pel	  conductor.	  
Per	   a	   que	   es	   compleixi	   aquesta	   última	   condició,	   la	   corba	   d’actuació	   dels	   interruptors	  
automàtics	  ha	  d’estar	  per	  sota	  de	  la	  corba	  tèrmica	  del	  conductor,	  pel	  que	  ha	  de	  complir-­‐se	  la	  
següent	  condició:	   𝐼! · 𝑡 ≤ 𝐶 · ∆𝑇 · 𝑆!	  
per	  a	  0,01	  <=	  0,1	  s,	  i	  on:	  
• I:	  Intensitat	  permanent	  de	  curtcircuit	  en	  A.	  
• t:	  Temps	  de	  desconnexió	  en	  s.	  
• C:	  Constant	  que	  depèn	  del	  tipus	  de	  material.	  
• ∆T:	  Sobretemperatura	  màxima	  del	  cable	  en	  °C.	  
• S:	  Seccions	  en	  mm2	  
Es	  tindrà	  també	  en	  compte	  la	   intensitat	  mínima	  de	  curtcircuit	  determinada	  per	  un	  curtcircuit	  
fase	  -­‐	  neutre	  i	  al	  final	  de	  la	  línia	  o	  circuit	  en	  estudi.	  
Aquest	   valor	   es	   necessita	   per	   a	   determinar	   si	   un	   conductor	   queda	   protegit	   en	   tota	   la	   seva	  
longitud	  a	  curtcircuit,	  ja	  que	  és	  condició	  imprescindible	  que	  la	  intensitat	  sigui	  major	  o	  igual	  que	  
la	   intensitat	  del	  disparador	  electromagnètic.	   En	  el	   cas	  de	  usar	   fusibles	  per	  a	   la	  protecció	  del	  
curtcircuit,	   la	   seva	   intensitat	   de	   fusió	  ha	  de	   ser	  menor	  que	   la	   intensitat	   suportada	  pel	   cable	  
sense	  que	  es	  malmeti,	  en	  el	  temps	  que	  tardi	  en	  saltar.	  En	  tot	  cas,	  aquest	  temps	  sempre	  serà	  
inferior	  a	  5	  seg.	  
7 Càlculs	  
7.1 Seccions	  de	  les	  línies	  
Per	  al	  càlcul	  dels	  circuits	  s’han	  tingut	  en	  compte	  els	  següents	  factors:	  
• Caiguda	  de	  tensió:	  3%	  per	  a	  enllumenat	  i	  5%	  per	  a	  receptors	  de	  força	  en	  instal·∙lacions	  
interiors	  diferents	  de	  vivenda.	  
• Imàx:	   La	   intensitat	   que	   circula	   per	   la	   línia	   (I)	   no	   ha	   de	   superar	   el	   valor	   d’intensitat	  
màxima	  admissible	  (Iz).	  
Els	  resultats	  obtinguts	  per	  a	  la	  caiguda	  de	  tensió	  es	  resumen	  en	  les	  següents	  taules:	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Quadre	  general	  de	  distribució.	  
Esquemes	   Tipus	   P	  Calc	  
(kW)	  
f.d.p
.	  
Longitut	  
(m)	  
Linia	   Iz	  (A)	   I	  (A)	   c.d
.t.	  
(%)	  
c.d.t.	  
Acum	  
(%)	  
Escomesa	   T	   252.70	   0.80	   Pont	   RV	  0.6/1	  
kV	  4	  x	  300	  
615.0	   436.2	   0.0	   0.0	  
Armari	  
elèctric	  
T	   207.61	   0.80	   Pont	   RV	  0.6/1	  
kV	  4	  x	  185	  
386.0	   373.9	   0.0	   0.0	  
Enllumenat	  
interior	  1	  
M	   3.00	   0.85	   20.00	   RV	  0.6/1	  
kV	  4	  x	  16	  
70.0	   15.3	   1.7	   1.7	  
Enllumenat	  
interior	  2	  
M	   3.00	   0.85	   20.00	   H07V	  3	  G	  
2.5	  
21.0	   15.3	   1.7	   1.7	  
Armari	  local	   T	   12.24	   0.87	   Pont	   RV	  0.6/1	  
kV	  4	  x	  6	  
44.0	   20.4	   0.0	   0.0	  
Enllumenat	  
zones	  
humides	  
M	   3.00	   0.85	   20.00	   RV	  0.6/1	  
kV	  4	  x	  16	  
80.0	   15.3	   1.7	   1.7	  
Enllumenat	  
emergència	  
M	   3.00	   0.85	   20.00	   H07V	  3	  G	  
2.5	  
21.0	   15.3	   1.7	   1.7	  
Enllumenat	  
lavabos	   i	  
altres	  
M	   3.00	   0.85	   20.00	   H07V	  3	  G	  
2.5	  
21.0	   15.3	   1.7	   1.7	  
T.C.	   M	   2.19	   0.95	   20.00	   H07V	  3	  G	  
2.5	  
21.0	   10.0	   1.2	   1.2	  
Explosímetre	   M	   0.10	   0.95	   20.00	   H07V	  3	  G	  
2.5	  
21.0	   0.5	   0.1	   0.1	  
Armari	  
serveis	  
auxiliars	  
T	   26.00	   0.80	   Pont	   RV	  0.6/1	  
kV	  4	  x	  25	  
120.0	   46.9	   0.0	   0.0	  
Bomba	  1	  	   T	   12.50	   0.80	   20.00	   RV	  0.6/1	  
kV	  4	  x	  16	  
80.0	   22.6	   0.2	   0.2	  
Bomba	  2	  	   T	   12.50	   0.80	   20.00	   RV	  0.6/1	  
kV	  4	  x	  16	  
80.0	   22.6	   0.2	   0.2	  
	  
7.2 Càlculs	  de	  factors	  de	  correcció	  per	  canalització	  
Els	  següents	  factors	  de	  correcció	  calculats	  segons	  el	  tipus	  de	  instal·∙lació	  ja	  estan	  contemplats	  
en	  els	  valors	  d’intensitat	  màxima	  admissible	  (Iz)	  de	  la	  taula	  anterior.	  
Esquemes	   Tipus	  d’Instal·∙lació	   Factor	   de	  
correcció	  
Escomesa	   Instal·∙lació	  a	  l’aire	  –	  Ta:	  40ºC	  
Safates	  perforades	  horitzontal	  espaiades	  
1.0	  
	  
Armari	  elèctric	   Temperatura:	  40ºC	  
Cas	  B-­‐	  Sota	  tub,	  encastats	  o	  embutits.	  DN:	  75	  
mm	  
1.0	  
	  
Enllumenat	  interior	  1	   Temperatura:	  40ºC	   1.0	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Cas	  B-­‐	  Sota	  tub,	  encastats	  o	  embutits.	  DN:	  40	  
mm	  
	  
Enllumenat	  interior	  2	   Temperatura:	  40ºC	  
Cas	  B-­‐	  Sota	  tub,	  encastats	  o	  embutits.	  DN:	  40	  
mm	  
1.0	  
	  
Armari	  local	   Temperatura:	  40ºC	  
Cas	  B-­‐	  Sota	  tub,	  encastats	  o	  embutits.	  DN:	  32	  
mm	  
1.0	  
	  
Enllumenat	   zones	  
humides	  
Temperatura:	  40ºC	  
Cas	  B-­‐	  Sota	  tub,	  encastats	  o	  embutits.	  DN:	  16	  
mm	  
1.0	  
	  
Enllumenat	  emergència	   Temperatura:	  40ºC	  
Cas	  B-­‐	  Sota	  tub,	  encastats	  o	  embutits.	  DN:	  16	  
mm	  
1.0	  
	  
Enllumenat	   lavabos	   i	  
altres	  
Temperatura:	  40ºC	  
Cas	  B-­‐	  Sota	  tub,	  encastats	  o	  embutits.	  DN:	  16	  
mm	  
1.0	  
	  
T.C.	   Temperatura:	  40ºC	  
Cas	  B-­‐	  Sota	  tub,	  encastats	  o	  embutits.	  DN:	  16	  
mm	  
1.0	  
	  
Explosímetre	   Temperatura:	  40ºC	  
Cas	  B-­‐	  Sota	  tub,	  encastats	  o	  embutits.	  DN:	  20	  
mm	  
1.0	  
	  
Armari	  serveis	  auxiliars	   Instal·∙lació	  a	  l’aire	  –	  Ta:	  40ºC	  
Safates	  perforades	  horitzontal	  espaiades	  
1.0	  
	  
Bomba	  1	  	   Temperatura:	  40ºC	  
Cas	  B-­‐	  Sota	  tub,	  encastats	  o	  embutits.	  DN:	  32	  
mm	  
1.0	  
	  
Bomba	  2	  	   Temperatura:	  40ºC	  
Cas	   B-­‐	   Sota	   tub,	   encastats	   o	   embutits.	  
DN:32mm	  
1.0	  
	  
7.3 Càlcul	  de	  les	  proteccions	  
Sobrecàrrega	  
Per	  a	  que	  la	  línia	  quedi	  protegida	  a	  sobrecàrrega,	  la	  protecció	  ha	  de	  complir	  simultàniament	  les	  
següents	  condicions:	   𝐼!" ≤ 𝐼! ≤ 𝐼!  !"#$% 	  𝐼!" ≤ 1,45 · 𝐼!  !"#$% 	  
Estant	  presentades	  en	  la	  taula	  de	  comprovacions	  de	  la	  següent	  manera:	  
• Ius	  =	  Intensitat	  d’ús	  prevista	  en	  el	  circuit.	  
• In	  =	  Intensitat	  nominal	  del	  fusible	  o	  magnetotèrmic.	  
• Iz	  =	  Intensitat	  admissible	  del	  conductor	  o	  del	  cable.	  
• Itc	  =	  Intensitat	  tret	  del	  dispositiu	  a	  temps	  convencional.	  
Altres	  dades	  de	  la	  taula	  són:	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Pcalc=	  Potència	  calculada.	  
Tipus	  =	  (T)	  Trifàsica,	  (M)	  Monofàsica.	  
Curtcircuit	  
Per	  a	  que	  la	  línia	  quedi	  protegida	  a	  curtcircuit,	  el	  poder	  de	  tall	  de	  la	  protecció	  ha	  de	  ser	  major	  
al	  valor	  de	  la	  intensitat	  màxima	  de	  curtcircuit:	  𝐼!" ≥ 𝐼!!  !à!	  
A	  més,	   la	  protecció	  ha	  de	  ser	  capaç	  de	  disparar	  en	  un	  temps	  menor	  al	   temps	  que	  tarden	  els	  
aïllaments	   del	   conductor	   en	   que	   es	   malmetin	   per	   l’elevació	   de	   la	   temperatura.	   Això	   ha	   de	  
succeir	  tan	  en	  el	  cas	  del	  curtcircuit	  màxim,	  com	  en	  el	  cas	  del	  curtcircuit	  mínim:	  
• Per	  a	  Icc	  màx:	  Tp	  CC	  màx	  <	  Tcable	  CC	  màx	  
• Per	  a	  Icc	  mín:	  Tp	  CC	  mín	  <	  Tcable	  CC	  mín	  
Estan	  presentades	  en	  la	  taula	  de	  comprovacions	  de	  la	  següent	  manera:	  
• Icu	  =	  Intensitat	  de	  tall	  últim	  del	  dispositiu.	  
• Ics	   =	   Intensitat	   de	   tall	   en	   servei.	   Es	   recomana	   que	   superi	   la	   Icc	   en	   proteccions	  
instal·∙lades	  en	  escomesa	  del	  circuit.	  
• Tp	  =	  Temps	  de	  tret	  del	  dispositiu	  a	  la	  intensitat	  de	  curtcircuit.	  
• Tcable	   =	   Valor	   de	   temps	   admissible	   per	   als	   aïllaments	   del	   cable	   a	   la	   intensitat	   de	  
curtcircuit.	  
El	   resultat	   dels	   càlculs	   de	   les	   proteccions	   de	   sobrecàrrega	   i	   curtcircuit	   de	   la	   instal·∙lació	   es	  
resumeixen	  en	  les	  següents	  taules:	  
7.4 Quadre	  general	  de	  distribució:	  
Sobrecàrrega	  
Esquemes	   P	  Calc	  
(kW)	  
Tipus	   Ius	  
(A)	  
Proteccions	   Iz	  
(A)	  
Itc	  
(A)	  
1.45	  x	  Iz	  
(A)	  
Escomesa	   252.7	   T	   453.3	   Iec60269	  Gl/Gg	  
In:	  500	  A;	  Un:	  400	  V;	  
Icu	  100	  kA;	  Tipus	  gL/gG	  
600.
0	  
800.
0	  
891.8	  
M-­‐G	  Compact	  NS630N	  
-­‐	  STR23SE	  
In:	  630	  A;	  Un:	  240	  -­‐	  690	  
V;	  Icu	  10	  -­‐	  85	  kA;	  Corba	  
I	  -­‐	  t	  (Pts.)	  
778.
1	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Armari	  
elèctric	  
207.61	   T	   373.9	   M-­‐G	  Compact	  NS630N	  
-­‐	  STR23SE	  
In:	  400	  A;	  Un:	  240	  -­‐	  690	  
V;	  Icu	  10	  -­‐	  85	  kA;	  Corba	  
I	  -­‐	  t	  (Pts.)	  
386.
0	  
494.
0	  
559.7	  
Enllumenat	  
interior	  1	  
3.00	   M	   15.3	   EN60898	  3kA	  Corba	  C	  
In:	  16	  A;	  Un:	  240	  /415	  
V;	  Icu	  3	  kA;	  Tipus	  C;	  
Categoria	  3	  
21.0	   23.2	   30.5	  
Enllumenat	  
interior	  2	  
3.00	   M	   15.3	   EN60898	  3kA	  Corba	  C	  
In:	  16	  A;	  Un:	  240	  /415	  
V;	  Icu	  3	  kA;	  Tipus	  C;	  
Categoria	  3	  
21.0	   23.2	   30.5	  
Armari	  local	   3.00	   T	   20.4	   EN60898	  3kA	  Corba	  C	  
In:	  25	  A;	  Un:	  240	  /415	  
V;	  Icu	  3	  kA;	  Tipus	  C;	  
Categoria	  3	  
21.0	   36.3	   116.0	  
Enllumenat	  
zones	  
humides	  
3.00	   M	   15.3	   EN60898	  3kA	  Corba	  C	  
In:	  16	  A;	  Un:	  240	  /415	  
V;	  Icu	  3	  kA;	  Tipus	  C;	  
Categoria	  3	  
21.0	   23.2	   30.5	  
Enllumenat	  
emergència	  
3.00	   M	   15.3	   EN60898	  3kA	  Corba	  C	  
In:	  16	  A;	  Un:	  240	  /415	  
V;	  Icu	  3	  kA;	  Tipus	  C;	  
Categoria	  3	  
21.0	   23.2	   30.5	  
Enllumenat	  
serveis	   i	  
d'altres	  
3	   M	   15.3	   EN60898	  3kA	  Corba	  C	  
In:	  16	  A;	  Un:	  240	  /415	  
V;	  Icu	  3	  kA;	  Tipus	  C;	  
Categoria	  3	  
21.0	   23.2	   30.5	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T.C.	   2.19	   M	   10.0	   EN60898	  3kA	  Corba	  C	  
In:	  16	  A;	  Un:	  240	  /415	  
V;	  Icu	  3	  kA;	  Tipus	  C;	  
Categoria	  3	  
21.0	   23.2	   30.5	  
Explosímetr
e	  
0.10	   M	   0.5	   EN60898	  3kA	  Corba	  C	  
In:	  13	  A;	  Un:	  240	  /415	  
V;	  Icu	  3	  kA;	  Tipus	  C;	  
Categoria	  3	  
21.0	   18.9	   30.5	  
Armari	  
serveis	  
auxiliars	  
26.00	   T	   46.9	   EN60898	  3kA	  Corba	  C	  
In:	  100	  A;	  Un:	  240	  -­‐	  690	  
V;	  Icu	  8	  -­‐	  85	  kA;	  Corba	  I	  
-­‐	  t	  (Pts.)	  
120.
0	  
130.
0	  
174.0	  
Bomba	  1	   12.50	   T	   22.6	   EN60898	  6kA	  Corba	  D	  
In:	  50	  A;	  Un:	  240	  /415	  
V;	  Icu	  6	  kA;	  Tipus	  D;	  
Categoria	  3	  
80.0	   72.5	   116.0	  
Bomba	  2	  	   12.50	   T	   22.6	   EN60898	  6kA	  Corba	  D	  
In:	  50	  A;	  Un:	  240	  /415	  
V;	  Icu	  6	  kA;	  Tipus	  D;	  
Categoria	  3	  
80.0	   72.5	   116.0	  
Curtcircuit	  
Esquemes	   Tipus	   Proteccions	   Icu	  
(kA)	  
Ics	  
(kA)	  
Icc	  
Màx	  
Mín	  
(kA)	  
Tcable	  
CC	  màx	  
CC	  mín	  
(s)	  
Tp	  
CC	  màx	  
CC	  mín	  
(s)	  
Escomesa	  
T	   IEC60269	  gL/gG	  
In:	  500	  A;	  Un:	  400	  V;	  Icu	  
100	  kA;	  Tipus	  gL/gG	  
100.0	   100.0	   6.0	  
3.0	  
>==	  5	  
>==	  3	  
0.06	  
0.06	  
M-­‐G	  Compact	  NS630N	  -­‐	  
STR23SE	  
In:	  630	  A;	  Un:	  240	  -­‐	  690	  V;	  
Icu	  10	  -­‐	  85	  kA;	  Corba	  I	  -­‐	  t	  
45.0	   45.0	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(Pts.)	  
Armari	  
elèctric	  
T	  
M-­‐G	  Compact	  NS400N	  -­‐	  
STR23SE	  
In:	  400	  A;	  Un:	  240	  -­‐	  690	  V;	  
Icu	  10	  -­‐	  85	  kA;	  Corba	  I	  -­‐	  t	  
(Pts.)	  
45.0	   45.0	   6.0	  
3.0	  
>==	  5	  
>==	  5	  
0.02	  
0.06	  
Enllumenat	  
interior	  1	  
M	  
EN60898	  3kA	  Corba	  C	  
In:	  16	  A;	  Un:	  240	  /415	  V;	  
Icu	  3	  kA;	  Tipus	  C;	  
Categoria	  3	  
3.0	   3.0	   3.0	  
0.5	  
<	  0.1	  
0.31	  
-­‐	  
0.02	  
Enllumenat	  
interior	  2	  
M	  
EN60898	  3kA	  Corba	  C	  
In:	  16	  A;	  Un:	  240	  /415	  V;	  
Icu	  3	  kA;	  Tipus	  C;	  
Categoria	  3	  
3.0	   3.0	   3.0	  
0.5	  
<	  0.1	  
0.31	  
-­‐	  
0.02	  
Vàlvula	  1	  
T	  
EN60898	  3kA	  Corba	  C	  
In:	  16	  A;	  Un:	  240	  /415	  V;	  
Icu	  6	  kA;	  Tipus	  C;	  
Categoria	  3	  
6.0	   6.0	   6.0	  
1.0	  
<	  0.1	  
0.66	  
-­‐	  
0.02	  
Vàlvula	  2	  
T	  
EN60898	  3kA	  Corba	  C	  
In:	  16	  A;	  Un:	  240	  /415	  V;	  
Icu	  6	  kA;	  Tipus	  C;	  
Categoria	  3	  
6.0	   6.0	   6.0	  
2.9	  
<	  0.1	  
0.66	  
-­‐	  
0.02	  
Armari	  local	  
T	  
EN60898	  3kA	  Corba	  C	  
In:	  25	  A;	  Un:	  240	  /415	  V;	  
Icu	  6	  kA;	  Tipus	  C;	  
Categoria	  3	  
6.0	   6.0	   6.0	  
2.9	  
0.13	  
0.54	  
0.02	  
0.02	  
Enllumenat	  
zones	  
humides	  
M	  
EN60898	  3kA	  Corba	  C	  
In:	  16	  A;	  Un:	  240	  /415	  V;	  
Icu	  3	  kA;	  Tipus	  C;	  
Categoria	  3	  
3.0	   3.0	   2.9	  
0.5	  
<	  0.1	  
0.31	  
-­‐	  
0.02	  
Enllumenat	  
emergència	  
M	  
EN60898	  3kA	  Corba	  C	  
In:	  16	  A;	  Un:	  240	  /415	  V;	  
Icu	  3	  kA;	  Tipus	  C;	  
Categoria	  3	  
3.0	   3.0	   2.9	  
0.5	  
<	  0.1	  
0.31	  
-­‐	  
0.02	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Enllumenat	  
serveis	   i	  
d'altres	  
M	  
EN60898	  3kA	  Corba	  C	  
In:	  16	  A;	  Un:	  240	  /415	  V;	  
Icu	  3	  kA;	  Tipus	  C;	  
Categoria	  3	  
3.0	   3.0	   2.9	  
0.5	  
<	  0.1	  
0.31	  
-­‐	  
0.02	  
T.C.	  
M	  
EN60898	  3kA	  Corba	  C	  
In:	  16	  A;	  Un:	  240	  /415	  V;	  
Icu	  3	  kA;	  Tipus	  C;	  
Categoria	  3	  
3.0	   3.0	   2.9	  
0.5	  
<0.1	  
0.31	  
-­‐	  
0.02	  
Explosímetre	  
M	  
EN60898	  3kA	  Corba	  C	  
In:	  13	  A;	  Un:	  240	  /415	  V;	  
Icu	  3	  kA;	  Tipus	  C;	  
Categoria	  3	  
3.0	   3.0	   2.9	  
0.5	  
<0.1	  
0.31	  
-­‐	  
0.02	  
Armari	  
serveis	  
auxiliars	  
T	  
M-­‐G	  Compact	  NS100N	  -­‐	  
TM.xD	  
In:	  100	  A;	  Un:	  240	  -­‐	  690	  V;	  
Icu	  8	  -­‐	  85	  kA;	  Corba	  I	  -­‐	  t	  
(Pts.);	  
25.0	   25.0	   6.0	  
3.0	  
0.32	  
1.3	  
0.02	  
0.02	  
Bomba	  1	  	  
T	  
EN60898	  3kA	  Corba	  D	  
In:	  50	  A;	  Un:	  240	  /415	  V;	  
Icu	  6	  kA;	  Tipus	  D;	  
Categoria	  3	  
6.0	   6.0	   5.9	  
1.7	  
0.13	  
1.61	  
0.02	  
0.02	  
Bomba	  2	  	  
T	  
EN60898	  3kA	  Corba	  D	  
In:	  50	  A;	  Un:	  240	  /415	  V;	  
Icu	  6	  kA;	  Tipus	  D;	  
Categoria	  3	  
6.0	   6.0	   5.9	  
1.7	  
0.13	  
1.61	  
0.02	  
0.02	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7.5 Regulació	  de	  les	  proteccions	  
Les	  següents	  proteccions	  tindran	  que	  ser	  regulades	  a	  les	  posiciones	  indicades	  a	  continuació	  per	  
a	  complir	  les	  condicions	  de	  sobrecàrrega	  i	  curtcircuit	  ja	  establertes:	  
Esquemes	   Tipus	   Proteccions	   Regulacions	  
Escomesa	   T	   M-­‐G	  Compact	  NS630N	  -­‐	  STR23SE	  
In:	  630	  A;	  Un:	  240	  -­‐	  690	  V;	  Icu	  10	  -­‐	  85	  kA;	  Corba	  I	  -­‐	  t	  
(Pts.)	  
Ir	  =	  0.95	  x	  In	  
Iccr	  =	  4	  x	  In	  
Armari	  sala	  
bombeig	  
T	   M-­‐G	  Compact	  NS630N	  -­‐	  STR23SE	  
In:	  400	  A;	  Un:	  240	  -­‐	  690	  V;	  Icu	  10	  -­‐	  85	  kA;	  Corba	  I	  -­‐	  t	  
(Pts.)	  
Ir	  =	  0.95	  x	  In	  
Iccr	  =	  6.5	  x	  In	  
Armari	  
serveis	  
auxiliars	  
T	   M-­‐G	  Compact	  NS630N	  -­‐	  STR23SE	  
In:	  100	  A;	  Un:	  240	  -­‐	  690	  V;	  Icu	  10	  -­‐	  85	  kA;	  Corba	  I	  -­‐	  t	  
(Pts.)	  
Ir	  =	  1	  x	  In	  
Essent:	  
• Ir	  =	  intensitat	  regulada	  de	  tret	  en	  sobrecàrrega.	  
• Iccr	  =	  intensitat	  regulada	  de	  tret	  en	  curtcircuit.	  
7.6 Càlcul	  de	  grup	  electrogen	  
Considerant	  la	  càrrega	  es	  tindrà:	  
3	  Ut.	  Motor	  135,3	  A	  (125%)	   406,5	  A	  
Resta	  Bombes	  (125%)	   67,8	  A	  
Enllumenat	  (80%)	   61,2	  A	  
Preses	  de	  Corrent	  (100%)	   10	  A	  
Resta	  de	  serveis	   6,2	  A	  
S	  =	  (1,	  73	  x	  380	  x	  88,7)	  +	  (380	  x	  474,3)	  =	  238.5	  KVA	  <	  300	  KVA.	  
Amb	  la	  col·∙locació	  d’un	  Grup	  Electrògen	  de	  300	  KVA	  queda	  completament	  coberta	  la	  màxima	  
potència	  de	  l’estació.	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7.7 Càlculs	  de	  presa	  de	  terra	  
7.7.1 Resistència	  de	  la	  presa	  de	  terra	  de	  les	  masses	  
El	  càlcul	  de	  la	  resistència	  de	  presa	  de	  terra	  de	  la	  instal·∙lació	  es	  realitza	  segons	  la	  Instrucció	  18	  
de	  Reglament	  Electrotècnic	  per	  a	  Baixa	  Tensió.	  
S’instal·∙larà	   un	   conductor	   de	   coure	   nu	   de	   35	   mil·∙límetres	   quadrats	   de	   seccions	   en	   anell	  
perimetral,	   embegut	   en	   la	   cimentació	   de	   l’edifici,	   amb	   una	   longitud	   (L)	   de	   20	  m,	   pel	   que	   la	  
resistència	  de	  presa	  de	  terra	  tindrà	  un	  valor	  de:	  
𝑅 = 2 · 𝜌𝐿 = 2 · 5020 = 5  Ohms	  
El	  valor	  de	  resistivitat	  del	  terreny	  suposada	  per	  al	  càlcul	  és	  estimatiu	  i	  no	  homogeni.	  S’haurà	  de	  
comprovar	   el	   valor	   real	   de	   la	   resistència	   de	   presa	   de	   terra	   un	   cop	   realitzada	   la	   instal·∙lació	   i	  
procedir	  a	  les	  correccions	  necessàries	  per	  obtenir	  un	  valor	  acceptable	  si	  és	  precís.	  
7.7.2 Resistència	  de	  la	  presa	  de	  terra	  del	  neutre	  
El	  càlcul	  de	  la	  resistència	  de	  presa	  de	  terra	  de	  la	  instal·∙lació	  es	  realitza	  segons	  la	  Instrucció	  18	  
del	  Reglament	  Electrotècnic	  per	  a	  Baixa	  Tensió.	  
La	  resistència	  de	  presa	  de	  terra	  es	  de:	  3.00	  Ohm	  
7.7.3 Protecció	  contra	  contactes	  indirectes	  
La	   intensitat	  diferencial	   residual	  o	  sensibilitat	  dels	  diferencials	  ha	  de	  ser	   tal	  que	  garanteixi	  el	  
funcionament	  del	  dispositiu	  per	  a	  la	  intensitat	  de	  defecte	  de	  l’esquema	  elèctric.	  
La	   intensitat	   de	   defecte	   es	   calcula	   segons	   els	   valors	   definits	   de	   resistència	   de	   les	   posades	   a	  
terra	   i	   haurà	  de	   ser	   calculada	   i	   tinguda	  en	   compte	  a	   l'hora	  de	   fer	   les	   instal·∙lacions	  durant	  el	  
procés	  constructiu	  de	  la	  obra.	  
Aquesta	  sensibilitat	  haurà	  de	  permetre	  la	  circulació	  de	  la	  intensitat	  de	  fugues	  de	  la	  instal·∙lació	  
deguda	  a	  les	  capacitats	  paràsites	  dels	  cables.	  Així,	  la	  intensitat	  de	  no	  tret	  del	  diferencial	  ha	  de	  
tenir	  un	  valor	  superior	  a	  la	  intensitat	  de	  fugues	  en	  el	  punt	  de	  instal·∙lació.	  La	  norma	  indica	  com	  
intensitat	  mínima	  de	  no	  tret	  la	  meitat	  de	  la	  sensibilitat.	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8 Seccions	
Per accedir a l'edifici de control s'ha projectat un carrer en un costat de la parcel∙la. La ubicació 
del carrer i de la secció es detalla a l'apartat 8 dels plànols. 
Es tracta de paviment de mescla bituminosa.  
 betum asfàltic tipus BM‐3c 
 reg de cura 
 reg d’adherència tipus ECR‐1 
 MBC tipus AC22 base B60/70 en capa de base 
 20 cm de formigó tipus HM‐20 
 25cm de base de tot‐u artificial 
 40cm de subbase de tot‐u artificial 
Interior de la parcel∙la: 
A les zones que es troben just a sobre del dipòsit i el col∙lector el paviment serà de sauló i 
també hi haurà parterres de terra vegetal i de gespa. La delimitació d’aquestes zones es detalla 
al plànol 8.2 del Document nº2 d’aquest projecte. 
9 Drenatge	
El drenatge de la nova parcel∙la urbanitzada es veurà facilitat pels parterres vegetals i de sorra 
projectats, que ajuden a  la  infiltració en el  subsòl de  l’escorrentia  superficial, que d’aquesta 
manera disminueix. 
En el carrer que conecta el carrer Mas del Pellicer amb  l'edifici de control es col∙locaran tres 
embornals que aniran connectats a  l'escomesa de sanejament que es contruirà sota el carrer 
que connecta amb l'actual xarxa. 
10 Enllumenat	
L’objectiu fonamental de l’enllumenat públic és proporcionar, durant les hores de falta de llum 
natural, condicions de visibilitat que assegurin una bona orientació i ofereixin una sensació de 
seguretat i major confort en l’ús nocturn de la ciutat per part dels ciutadans, ja siguin vianants 
o conductors de vehicles. 
A més a més, un bon disseny de l’enllumenat haurà de garantir una integració visual de totes 
les  zones  de  l’espai  a  enllumenar  igualant‐les  amb  la  resta  o  donant‐li  caràcter  propi. 
L’enllumenat  permet  així  la  creació  d’un  espai  nocturn,  en  contraposició  a  l’espai  diürn 
d’il∙luminació homogènia, que afavoreix  l’organització de  llocs des de  la distribució de nivells 
d’il∙luminació. 
D’aquesta manera, els elements d’enllumenat escollits estan en  funció de  la seva  funció  i de 
l’efecte que es vol aconseguir. 
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11 Senyalització	i	seguretat	viària	
El projecte  inclou  la col∙locació d'una senyal de camí sense sortida. Serà una senyal de  tipus 
vertical i estarà col∙locada a l'inici del nou carrer.  
En el inici del carrer on conflueix amb el carrer Mas del Pellicer també es pintarà a terra un pas 
de zebra pel pas de vianants. 
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1 Introducció	
En el present annex es fa un anàlisi de la zona on s’implanta el dipòsit, i es tracta d’identificar 
els possibles impactes que es puguin derivar de la seva construcció. En cas de ser necessari, es 
plantejaran  mesures  oportunes  per  mitigar  el  possible  impacte  derivat  de  les  obres  o  del 
funcionament del futur dipòsit.  
2 Normativa	existent	
Les principals normatives existents que s’han tingut en compte per a la realització del present 
projecte són les següents: 
 Administració de  la Unió Europea: Directiva del Consejo  (85/337/CEE) de 27 de  juny 
de 1985. 
 Administració  de  l’Estat  Espanyol:  Ley  6/2001,  de  8  de maig,  que modifica  el  Real 
Decreto  Legislativo  1302/1986,  de  28  de  juny  de  1986,  d’avaluació  d’impacte 
ambiental. BOE 9‐5‐2001 núm. 111, desenvolupat pel Real Decreto 1131/1988, de 30 
de setembre. 
 Administració  de  la  Comunitat  Autònoma  de  Catalunya:  Decret  144/1988,  de  7 
d’abril,  d’avaluació  de  l’impacte  ambiental  de  Presidència  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, segons el qual s’han de sotmetre al procediment d’avaluació de  l’impacte 
ambiental  els  projectes  públics  o  privats  consistents  en  la  realització  d’obres, 
d’instal∙lacions o de qualsevol altra activitat inclosa a l’Annex del Decret, la realització 
o autorització dels quals correspongui a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  
3 Aspectes	Ambientals	
3.1 Qualitat	Atmosfèrica	
La vigilància de la contaminació atmosfèrica a Catalunya es duu a terme mitjançant la Xarxa de 
Vigilància  i Previsió de  la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA), que va ser creada 
per la Llei 22/1983, de 21 de novembre, definida per l’Ordre de 20 de juny de 1986 i adscrita 
administrativament al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.  
Aquesta xarxa es va crear per conèixer  l'estat de  la qualitat de  l'aire a  les diferents zones del 
territori,  la  seva  evolució  en  el  temps  i  la  seva  variació  en  funció  de  les  condicions 
meteorològiques.  La  Xarxa  és  un  sistema  de  detecció  dels  nivells  d'immissió  dels  principals 
contaminants.  L'objectiu  principal  d'aquesta  xarxa  és  vigilar  la  qualitat  de  l'aire,  obtenir  els 
nivells  de  concentració  a  l'aire  dels  principals  contaminants  atmosfèrics  i,  mitjançant  els 
resultats de les mesures que s'obtenen, dur a terme les actuacions necessàries per solucionar 
la contaminació atmosfèrica.  
A  Reus  hi  ha  un  punt  de mesurament  de  la  Xarxa,  on  s'ubiquen  els  equips  de mostreig  i 
d'anàlisi de contaminants atmosfèrics. Es poden consultar on line les dades d'aquesta estació, 
ubicada a C/ M. Tallapedra‐ C/ M. Ossos, Reus. En aquesta estació de control es mesura NOx, 
CO, SO2, H2S, PM10 ,O3 PM10, Metalls i Benzè. 
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La mitjana de  les dades  recollides per  la xarxa automàtica  i manual existents es presenten a 
continuació: 
Contaminant  NOx  CO  SO2  H2S  PM10  C6H6  O3 
Mitjana  19  0,5  5 1,1 41 1,1  47 
 
NOx : Òxids de Nitrogen (μg/m3) 
CO : Monòxid de Carboni  (mg/m3) 
SO2 : Diòxid de Sofre (μg/m3) 
H2S : Sulfur d'Hidrogen (μg/m3) 
PM10 : Partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (μg/m3) 
C6H6 : Benzè (μg/m3) 
O3 : Ozó (μg/m3) 
En el cas del PM10, el valor és lleugerament superior del valor límit anual per a la protecció de 
la salut humana (40 μg/m3). En la resta d’elements, els valors es troben per sota del llindar. 
3.2 Soroll 
El soroll no és una altra cosa que un so molest, un so no desitjat per la persona que el percep. 
S'entén  per  contaminació  acústica  al  conjunt  de  sorolls  que  produeixen  un  impacte  sobre 
l'ambient i sobre la salut de les persones.  
Considerem  contaminació  acústica  quan  es  tracta  d’un  so  molest  que  pot  produir  efectes 
fisiològics  i psicològics nocius sobre  la salut humana. Les causes d’aquesta contaminació són 
l’activitat humana; el  transport,  la construcció d’edificis  i obres publiques,  la  indústria, entre 
d’altres.  Els  efectes  poden  ser  fisiològics  (pèrdua  d’audició)  i  psicològics  (irritabilitat 
exagerada). Per  tant,  la  contaminació acústica és  considerada  com un  factor mediambiental 
molt important, que incideix de forma principal a la qualitat de vida de les persones. 
La  intensitat  dels  diferents  sorolls  es  mesura  en  decibels,  unitat  de  mesura  de  la  pressió 
sonora. El llindar d’audició està en 0dB (Mínima intensitat de l’estímul) i el llindar de dolor està 
en 120 dB. Per a  tenir una aproximació de  la percepció de  l’audició de  l’oïda humana, es va 
crear una unitat basada  en  el dB que  es denomina decibel A  (dBA).  Segons  la Organització 
Mundial de la Salut (OMS), 50 dB és el límit superior desitjable. 
La zona en la que es preveuen dur a terme les actuacions és de caràcter urbà, amb els que els 
valors que caracteritzen el medi acústic estaran fortament  influenciades pel soroll del trànsit, 
però sobretot per l’aeroport de Reus, situat a pocs km de la zona del projecte. 
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3.3 Aigua 
3.3.1 Hidrologia	Superficial	
Els  cursos d’aigua presents  en  l’àmbit d’estudi  formen part de  les  rieres del Baix Camp.  La 
xarxa hidrogràfica del municipi està  integrada per diversos cursos d’aigua que desguassen de 
forma  torrencial  i  que  romanen  la  major  part  de  l’any  secs.  El  problema  que  es  deriva 
d’aquesta estacionalitat és el risc d’avingudes que poden resultar perilloses  i que produeixen 
un gran arrossegament de partícules aigües avall. 
La  riera  Molinet  té  un  tram  soterrat  on  recull  les  aigües  que  les  canonades  no  poden 
transportar i en el barri del mas Pellicer comença el seu recorregut al descobert on rep aigües 
de  la  riera de  l'Abeurada. La  riera continua aigües avall on  tot el que  transporta  té contacte 
amb la vegetació i finalment va a parar al mar. 
3.3.2 Hidrologia	Subterrània	
A  la  zona  de  Reus,  trobem  que  hi  ha  un  aqüífer  lliure  constituït  pels  ventalls  al∙luvials 
quaternaris, el qual està connectat amb la dinàmica marina.  
Reus  esta  situada  sobre  l’aqüífer  del  Baix  Francolí  (on  s’ubica  l’àmbit  estudiat)  que  està 
protegit  pel Decret  328/1988,  d’11  d’octubre,  pel  qual  s’estableixen  normes  de  protecció  i 
addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. Aquest 
aqüífer també està declarat com a sobreexplotat pel Decret 329/1988, d'11 d’octubre, pel qual 
es  declara  la  sobreexplotació  de  determinats  sectors  dels  aqüífers  subterranis  o  unitats 
hidrogeològiques.  
Aquestes proteccions  impliquen determinades  limitacions en  les concessions privades d’aigua 
subterrània. Per altra banda, tot el terme de Reus està designat com una zona vulnerable a la 
contaminació per nitrats, pel Decret 283/1998,  de  21  d’octubre, de designació de  les  zones 
vulnerables  en  relació  amb  la  contaminació  de  nitrats  procedents  de  fonts  agràries. Aquest 
decret  implica  determinades  condicions  a  les  explotacions  agrícoles  existents  sobre  zones 
vulnerables. 
3.4 Geologia	
La  zona  en  la  que  es  preveu  la  realització  de  l’actuació  s’emmarca  en  la  comarca  del  Baix 
Camp,  caracteritzada  pel  desenvolupament  industrial  al  que  ha  estat  sotmès  des  de molts 
anys. El relleu és força suau al  llarg de tot  l’àmbit d’estudi considerat, amb  intervals d’altitud 
entre els 0 i els 100 metres, i l’aparició esparsa de petits turons.  
Pel que fa a  la geomorfologia, l’àmbit on es construirà el dipòsit de pluvials és completament 
pla.  És  una  parcel∙la  rústica  abandonada  on  hi  ha matolls  i  herbes.  No  s’hi  ha  detectat  la 
presència de talussos i/o marges a destacar. 
Geològicament, la zona d’estudi s’ubica a la fossa o depressió del Camp de Tarragona, dins de 
l’anomenada  fossa  tectònica  de  Reus–  Valls  de  direcció  NE‐SW,  la  qual  se  situa  entre  les 
serralades Prelitoral i Litoral catalanes. 
Aquesta depressió és una fossa de caràcter tectònic  i Edat Terciària, que es troba reomplerta 
en aquesta zona per nivells de margues, argil∙lites, calcàries del Terciari  i superficialment per 
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argiles, graves, llims i crostes carbonatades del Quaternari, d’origen fluviotorrencial i disposats 
en forma de ventalls. 
Concretament,  els materials  predominants  son  el Qvrv1  y Qvrv2.  El Qvrv1  es  tracta  de  un 
conjunt de ventalls al∙luvials de  la depressió de Reus‐Valls constituïts per graves  i sorres. Les 
graves  són  anguloses  amb  la matriu  argilosa  i  llimosa.  El Qvrv2  es  tracta  de un  conjunt de 
ventalls al∙luvials de  la depressió de Reus‐Valls constituïts per graves, conglomerats  i  sorres. 
Les graves són heteromètriques i anguloses. La matriu és llim‐argilosa de color gris i vermell. 
Segons les dades obtingudes de l’annex de geologia i geotècnia del projecte que es situa a 5km 
aproximadament de la ubicació de l'actual, els materials observats son els següents:  
 Sòl  vegetal:  Està  present  a  la  zona  dels  camps  de  conreus,  poc  desenvolupat  i 
d’escasses  propietats  orgàniques,  amb  gruixos  inferior  a  30  cm.  Presenta  elevat 
contingut en graves. 
 Unitat A. Sòl quaternari. Unitat heterogènia holocena formada per processos al∙luvials 
i fluvials. Es composa principalment de graves i sorres amb contingut variable en fins.  
 Unitat B substrat  terciari  (Subjacent a  la unitat A).   Unitat corresponent a sediments 
miocens  formada  principalment  per  argiles  i  llims molt  compactes  i  consolidats  de 
tonalitat marró rogenc a ataronjat, verdós i gris. Presenta contingut variable en fracció 
sorrenca, gravetes pissarroses  i nòduls. En profunditat presenta major consolidació  i 
trams semicimentats. 
Entre  les  conclusions  que  formen  part  de  l’annex  de  geologia  i  geotècnia  es  troben  les 
següents: 
 Pel que fa a  l’estabilitat del terreny, s’hauran de fer servir sistemes de contenció a  la 
unitat A quaternària, donada  la baixa  o nul∙la  cohesió dels materials, que  tot  i que 
temporalment es poden mantenir estables, aquesta estabilitat serà molt precària. 
 En  el  cas  de  la  unitat  B  terciària  composta  per  argiles  de  plasticitat  variable  es 
consideren estables els talussos amb 60º d’inclinació de  fins a 7 metres d’alçada  i es 
preveu la realització de murs/pantalles per assegurar l’estabilitat de l’obra. 
 El  nivell  freàtic,  tot  i  presentar  nivells  variables  en  funció  del  punt  d’exploració 
s’estableix  en  4  m  respecte  la  cota  de  fons  del  futur  dipòsit.  El  substrat  argilós 
s’interpreta  com  a  base  impermeable,  però  amb  elevat  grau  de  saturació,  que 
disminueix  en  profunditat,  per  tant  existeix  la  possibilitat  d'un  potencial 
posicionament de l'aigua en la zona d'influència de les pressions efectives transmeses 
per  la  cimentació  en  el  sòl.  i  s’ha de  tenir present que  la  subpressió  (empenta  cap 
amunt) de l’aigua, és de 0.1 kp/cm2 per metre, un cop superat el nivell freàtic. Per altra 
banda, cal destacar que l’aigua presenta agressivitat dèbil al formigó (Ambient Qa). 
3.5 Vegetació	
El caràcter periurbà ‐ agrícola de la major part de l’entorn en el que s’ubica l’actuació avaluada 
fa que la presència de les comunitats de vegetació potencial siguin escasses. Tot i així es tracta 
de comunitats pròpies de  la terra baixa mediterrània, amb rieres adaptades a  la  irregularitat 
del clima. 
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3.5.1 El	bosc	de	ribera	a	l’entorn	de	la	riera	
La successió natural d’espècies en  la vegetació de ribera a mesura que ens allunyen del curs 
d’aigua és  la  següent: Vegetació heliòfila  (canyes:  thypa, praghmites,...) a  la vora de  l’aigua, 
salzedes, pollancres i alberedes: oms i freixes. 
Per sota dels grans arbres que es poden trobar a cadascuna de les zones de la ribera també es 
trobarà romegueró que és una espècie parent de  l’esbarzer,    igualment espinós però de tiges 
més febles; i heura.  
3.5.2 Vegetació	actual	
L’anàlisi de  la vegetació actual  servirà per  identificar  i caracteritzar  les cobertes presents en 
l’àmbit d’estudi tot comparant‐les amb la vegetació potencial pròpia de la zona. 
3.5.3 Prats	i	Matollars	
En les zones en les que la influència humana ha estat més important les cobertes vegetals que 
es desenvolupen  són  les de matollars o prats. Es  tracta de  zones en  les que  antigament es 
realitzaven usos agrícoles o de  zones de  transició  cap a  les masses boscoses. Pel que  fa als 
antics camps abandonats s’identifiquen els voltants de la riera.  
3.5.4 Vegetació	de	ribera	
Les comunitats que es desenvolupen al llarg dels marges la riera del Molinet  estan fortament 
antropitzades,  d’una  banda  per  la  influència  de  les  activitats  agrícoles  i  d’una  altra  per  les 
modificacions que ha sofert el seu curs per en les operacions de canalització realitzades.  
3.6 Fauna	
La  varietat  d’espècies  vegetals  urbanes  representen  una  diversitat  estructural  que  permet 
suportar  el  poblament  faunístic  i,  alhora,  servir  d’oferta  tròfica  variada  i  perllongada 
estacionalment.  Per  tant,  una  zona  rica  en  diversitat  vegetal  i  d’espais  verd  assegura 
biodiversitat faunística. 
L’arbrat viari té un paper  important ja que disposa d’espais dels quals se n’aprofita part de la 
fauna urbana; les seves clivelles i cavorques actuen com a lloc d’hivernació per alguns insectes; 
els  forats que es  troben al  llarg del  tronc poden  servir de niu a ocells  i  rat‐penats,  i  fins  les 
copes  amb  les  fulles,  flors  i  fruits  esdevenen  una  important  font  d’alimentació  per  alguns 
insectes i ocells els quals també ho poden usar com a lloc de nidificació i descans. 
La  fauna,  tot  i que menys diversa  i previsible que  la  flora, és  considerable.  L’avifauna  té un 
paper molt destacat a la ciutat i més encara quan es tracta de zones properes a espais verds; 
per elles  la  ciutat pot  funcionar  com a  lloc d’hivernada o de descans  tot  i que  també hi ha 
ocells que s’hi reprodueixen. 
A l’àrea d’estudi, majoritàriament hi trobem la fauna menys tímida i antropòfila. Un dels ocells 
que  es  pot  observar  freqüentment  en  els  carrers  de  l’àrea  és  el  pardal  comú  (Passer 
domesticus),  durant  la  primavera  i  l’estiu  pot  fer  acte  de  presència  l’oreneta  cuablanca 
(Delichon urbica)  i sobretot a  l’hivern  i en períodes de pas hi podem  trobar  la cotxa  fumada 
(Phoenicurus ochruros). 
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Pel que fa a l’herpetofauna destaca la presència de la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica) i 
del dragó comú (Tarentola mauritanica). 
Pel present estudi és especialment interessant el cas de les rates comunes (Rattus norvegicus), 
i el ratolí domèstic (Mus musculus) les quals s’han especialitzat a viure en el subsòl de la ciutat 
on  els  hi  és  summament  fàcil  trobar  detritus  alimentaris  derivats  de  l’activitat  humana  els 
quals poden constituir el 90% de la seva dieta. 
La biodiversitat present ve  força determinada per  les característiques de  l’espai, així el grau 
d’artificialitat,  la mida  o  el  grau  d’aïllament  poden  ser  paràmetres  que  afectin  la  diversitat 
d’espècies. Pel que fa als ocells relacionats amb les àrees verdes urbanes, s’ha determinat que 
com més semblants sigui a zones naturals  i més ombrívols, més rics són, per tant els menys 
diversos  són  aquells  que  disposen  d’un  arbrat  escàs  i  d’un  alt  grau  d’artificialitat  (aquesta 
relació amb l’arbrat és sobretot observable en el cas de les aus nidificants). 
3.7 Usos	del	sòl	
El  projecte  es  localitza  en  zona  urbana,  que  actualment  no  està  edificada  i  es  troba 
abandonada  i en desús. En  tractar‐se d’un projecte d’un dipòsit enterrat,  la  incidència sobre 
els usos del  sòl  és mínima,  concentrant‐se principalment  en  la  fase  constructiva,  ja que  les 
obres són a cel obert. 
3.8 Espais	Naturals	protegits	
Espais PEIN 
No hi ha cap espai PEIN que quedi afectat per les actuacions del projecte. 
Espais inclosos dins la Directiva Hàbitats 
En  la  Directiva  Hàbitats  s’inclou  la  Xarxa  Natura  2000,  que  agrupa  els  hàbitats  més 
representatius i característics de la Unió Europea. Dins d’aquesta xarxa es diferencien dos tipus 
distingeix els hàbitats prioritaris, que estan definits com aquells “hàbitats naturals amenaçats 
de  desaparició  presents  en  el  territori,  la  conservació  dels  quals  suposa  una  especial 
responsabilitat per a  la Comunitat atesa  la  importància de  la seva àrea de distribució natural 
dins del territori de referència”. 
Els  espais  considerats  com  a  hàbitats  d’interès  comunitari,  de  tipus  prioritari  o  no, queden 
integrats dins la Xarxa Natura 2000 que s’estén a nivell de tota la Unió Europea. Aquesta Xarxa 
concentra  les  mostres  més  representatives  entre  totes  les  disponibles  dels  hàbitats  més 
importants d’Europa. Cap de les mostres d’hàbitats identificades no queda dins de l’àrea en la 
que es duran a terme les actuacions previstes en el projecte.  
3.9 Patrimoni	arqueològic	i	arquitectònic	
El projecte no afecta cap edifici o conjunt arquitectònic catalogat. 
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4 Identificació	d’impactes	
4.1 Qualitat	atmosférica	
4.1.1 Fase	de	construcció.	
Es preveu que en  la realització de  les obres es produeixi un  increment en  l’emissió de pols a 
l’atmosfera, generada per les activitats pròpies de l’execució d’aquestes i per les operacions de 
transport de materials i moviments de terres. 
Tanmateix aquestes operacions provocaran un  increment en  la producció de  fums  i per  tant 
una disminució de la qualitat de l’aire de la zona. 
4.1.2 Durant	l'explotació.	
D’altra banda, el dipòsit de pluvials serà un espai que requerirà la realització de determinades 
operacions de manteniment o  inspecció.  La  seva  configuració dificulta  la ventilació natural  i 
per  tant  es  poden  o  be  acumular  contaminants  tòxics  o  inflamables,    donar‐se  atmosferes 
deficients en oxigen, o produir‐se males olors.  
Pel que fa a la generació de gasos, com el metà o l’àcid sulfhídric, s’ha de donar sortida al metà 
per evitar  la seva acumulació  i disminuir el risc d’explosió que té associat així com evitar que 
desplaci  l’oxigen  present  en  l’ambient.  Quant  a  l’acumulació  d’àcid  sulfhídric,  en  petites 
concentracions  provoca  males  olors  (olor  característica  a  ous  podrits),  mentre  que  a 
concentracions majors passa inadvertit i la seva intoxicació és mortal.  
4.2 Soroll	
4.2.1 Fase	de	construcció.	
El  transport  de materials  per  a  la  realització  de  les  obres  comportarà  un  increment  en  els 
nivells de soroll de  les zones circumdants a  l’àrea de  la  intervenció. Tanmateix  les operacions 
per a l’excavació de terres en les que s’emprin mitjans mecànics produiran augments de soroll 
que es mantindran fins a la finalització d’aquestes.  
4.2.2 Durant	l'explotació.	
El nivell de so un cop executada l’obra serà similar al nivell que es produeix a l’àmbit d’estudi 
actualment. Les construccions que es realitzaran no suposaran cap increment acústic durant el 
seu funcionament,  ja que no tindran associat el pas de vehicles així com tampoc no hi haurà 
maquinària que provoqui increments de soroll. 
4.3 Aigua	
4.3.1 Aigua	Subterrània	
Donada  la  importància  cabdal  de  mantenir  la  qualitat  de  les  aigües  subterrànies,  la 
identificació  dels  impactes  que  poden  rebre  els  aqüífers  és  un  dels  punts  clau  per  a  tot  el 
sistema hídric. 
Si el projecte talla alguna formació aqüífera hi ha la possibilitat d'una afecció o pol∙lució directa 
amb risc d'extensió a  les àrees d'influència. Quan el projecte no talla  l'aqüífer  l'únic  impacte 
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possible és  l'afecció per  infiltració, si bé aquesta depèn de  la permeabilitat dels terrenys  i del 
gruix de la cobertura de l'aqüífer. 
El risc d'impacte evoluciona en el decurs del projecte, separant el risc en funció de la fase del 
projecte en la que ens trobem. Tanmateix les conseqüències són més o menys perjudicials en 
base a l'ús i la importància dels recursos hidrològics afectats (aigua potable per a l'alimentació, 
interès hidrològic,...). 
4.3.1.1 Fase	de	construcció.	
Els impactes que s’identifiquen en aquesta fase són: 
 Alteració dels fluxos subterranis 
 Contaminació de les aigües freàtiques 
 D’altra banda,  la construcció del dipòsit també té un  impacte positiu sobre  la qualitat de  les 
aigües subterrànies  ja que desenvoluparà  funcions anti‐DSU. En episodis de pluja  intensa, es 
produeixen  increments molt  importants  dels  cabals  d’aigua  a  desguassar  pels  sistemes  de 
sanejament.  El  sistema  de  depuració  no  té  capacitat  suficient  per  absorbir  aquests  pics  de 
cabal propis dels episodis de pluja i es produeix un sobreeiximent de les aigües excedentàries. 
Aquestes  aigües  són  abocades  al medi  sense  que  hagin  rebut  un  tractament  de  depuració 
adequat  amb  el  que  incompleixen  els  objectius  de  qualitat  fixats  per  la  normativa  i  poden 
afectar tant a la qualitat de les aigües de recàrrega de l’aqüífer com a les aigües superficials.  
El dipòsit que es preveu construir tindrà un impacte positiu sobre aquest aspecte ja que evitarà 
la descàrrega dels sistemes unitaris, emmagatzemant  les aigües excedentàries en els episodis 
de pluja i retardant el seu desguàs al sistema, de tal manera que la capacitat de depuració serà 
la  suficient  per  tractar  tot  el  cabal  d’aigües  abocades.  Es  tracta  d’un  impacte  amb  efectes 
positius sobre la qualitat de les aigües subterrànies, però també sobre la qualitat de les aigües 
superficials.  
4.3.1.2 Fase	d'explotació.	
Quant  a  l'impacte  sobre  les  aigües  subterrànies  causat  per  l'explotació  de  les  instal∙lacions 
construïdes, no es preveuen  impactes diferents dels descrits durant  la  fase d’execució de  les 
obres.  
4.3.2 Aigües	superficials.	
Les potencials afeccions sobre  les aigües es poden reflectir tant sobre  les superficials com  les 
subterrànies, donada  l'estreta relació que les uneix, de manera que el risc d'impacte és comú 
als dos medis. 
El medi  en  el  que  s’inscriuen  les  actuacions  forma  part  d’una  xarxa  de  drenatge  de  cabal 
irregular,  en  la que no hi  roman  aigua de  forma permanent però que desguassa  les  aigües 
procedents de les zones més elevades fins abocar‐les al Mar.  
4.3.2.1 Fase	de	construcció.	
En aquesta fase es poden diferenciar dos tipus d'impactes: 
 Alteració de les condicions de drenatge. 
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Les  intervencions  que  modifiquin  la  morfologia  del  terreny  afectaran  les  condicions  de 
drenatge  de  les  aigües  superficials.  L’alteració  produïda  podrà  ser  temporal,  sempre  que 
estigui associada a  la  realització de  les obres, o be permanent en el cas que s’instal∙lin nous 
elements que facin variar les vies de drenatge naturals.  
En quant a les modificacions temporals produïdes per la construcció del dipòsit de laminació i 
anti‐DSU, es preveu que no es modifiqui la capacitat de drenatge de la superfície que ocupa el 
dipòsit. 
 La contaminació. 
Les  afeccions  sobre  la  qualitat  de  l'aigua  responen  a  l'aportació  directe  d'elements 
contaminants, procedents tant de les excavacions produïdes per l'obra com de les operacions 
derivades en l’execució de la mateixa.  
En  aquest  sentit  serà molt  important  el  control  d’execució  de  les  obres  per  evitar  aquests 
vessaments.  
4.3.2.2 Fase	d'explotació	
L'explotació de  l’obra no ha de causar cap  impacte en  les aigües superficials minimitzant  les 
possibles  alteracions  de  l'escolament  superficial,  desviacions  de  cursos,  dels  talussos  i 
terraplens, i estabilitat de les pedreres. 
4.4 Medi	Natural	
No  es  produiran  impactes  sobre  el  medi  natural  ja  q  no  hi  ha  cap  efecte  de  tall  als 
desplaçaments de la fauna, ja que és una zona urbana. 
A  la  zona de  la  construcció del dipòsit,  la parcel∙la  es  troba  abandonada,  sense ús, on  s’ha 
desenvolupat certa vegetació de matollar  
Per  les  característiques de  la  zona, el dipòsit no  suposarà ninguna  fragmentació dels espais 
actuals.  
4.4.1 Geologia		
El  pas  de  maquinària  pesada  i  dels  camions  de  transport  de  material  per  l’obra  poden 
compactar  el  sòl  de  la  zona  d’estudi,  el  que  té  conseqüències  directes  sobre  la  capacitat 
d’infiltració d’aquest.  
L’eliminació de la capa de sòl fèrtil així com la vegetació associada, incrementa el risc d’erosió i 
augmenta la taxa de pèrdua de sòl per escolament donat que el sòl no disposa dels elements 
que li proporcionen estructura. 
Els moviments de terres a realitzar suposen afectacions sobre cobertes vegetals diferents així 
com moviments de terres en diferent grau.  
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5 Mesures	preventives	i	correctores	
5.1 Qualitat	atmosfèrica	
 Els  camions que  transportin materials o  terres hauran de  cobrir  la  seva  càrrega per 
evitar que hi hagi pèrdues de la mateixa a l’ambient exterior.  
 Es  realitzaran  regs  periòdics  amb  camions  cisterna  en  tots  els  camins  utilitzats  pel 
transport de terres de manera que es minimitzi l’aixecament de pols. 
 Per  tal  d’evitar  els  efectes  de  la  producció  de  gasos  a  l’espai  confinat  del  dipòsit  i 
eliminar les olors s’instal∙larà un sistema de ventilació.   
5.2 Soroll	
 Es  contemplaran  les  limitacions  establertes  en  les  corresponents  ordenances 
municipals de soroll sobre l’execució de treballs a la via pública pel que fa als horaris i 
a l’informació als ciutadans.  
No es preveu cap mesura correctora donades  les característiques de  l’entorn urbà en el que 
s’emmarquen  les actuacions  ja que el nivell acústic retornarà a  les seves condicions originals 
un cop finalitzada l’execució de les obres. 
5.3 Aigua	
5.3.1 Aigües	subterrànies	
‐ Fase de construcció. 
 Evitar,  al  llarg  de  les  obres,  la  contaminació  per  infiltració  d'aigües  residuals,  tot 
ubicant en zones de baix  risc, els magatzems de materials d'obra  i de manteniment, 
així com els punts en els que es dipositaran els residus fins a la seva retirada.  
 Verificar  la  ubicació  dels  magatzems  de  substàncies  perilloses  i  de  les  plantes  de 
formigó, d'àrids i de manteniment de maquinària. Controlar els seus desguassos per tal 
de  minimitzar  els  riscos  de  contaminació  de  l’aqüífer  per  vessaments,  s’hauran 
d’aplicar sistemes de  recollida de vessaments  instal∙lant cubetes, disposant de draps 
absorbents a l’obra, revisant l’estat en que es troben els envasos. 
‐ Fase d’explotació. 
L'escàs risc d'impacte sobre les aigües subterrànies que comportarà l'explotació del dipòsit no 
obliga  a  prendre  mesures  especials.  En  tot  cas  cal  tenir  en  compte  prendre  les  mesures 
indicades  a  la  fase de  construcció, quan  les obres de manteniment  comportin  la  realització 
d'excavacions i atendre la normativa vigent pel que fa als tractaments amb herbicides. 
5.3.2 Aigües	superficials	
‐ Durant la construcció. 
Per tal de minimitzar el risc d'impacte sobre les aigües superficials, a banda de les mesures de 
protecció  que  tota  obra  d'aquestes  característiques  comporta,  es  seguiran  les  següents 
prescripcions:  
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 Controlar la ubicació dels desguassos així com els punts als que aboquen les aigües per 
tal de garantir la seva correcta gestió per mitjà dels gestors adients. 
 Garantir l'estabilitat dels moviments de terres efectuats. 
 Evitar  l'explotació de pedreres, els dipòsits d'àrids  i els  runams en zones conflictives, 
especialment a la proximitat dels cursos importants. 
 Controlar l'emmagatzematge i manipulació dels productes perillosos com ciment, olis, 
hidrocarburs,  etc  per  tal  d’evitar  possibles  afeccions  sobre  la  qualitat  de  les  aigües 
superficials. 
‐ Durant l'explotació. 
S'han de considerar  les mateixes mesures apuntades a  l'apartat que fa referència a  les aigües 
subterrànies. 
5.4 Medi	Natural	
Les mesures a aplicar són: 
 Es  limitaran  les obres que poden perjudicar el medi natural de  l'entorn  i  s’haurà de 
delimitar la zona afectada per les obres per tal de no afectar la resta del territori.  
 Cal  exigir  a  les  empreses  les  màximes  precaucions  dins  del  marc  de  les  obres 
projectades especialment en els sectors on el medi natural és més sensible.  
 Es preveurà la revegetació d’aquelles zones alterades durant l’execució dels treballs de 
construcció del dipòsit amb espècies vegetals de les mateixes característiques que les 
prèvies a l’alteració.  
5.4.1 Geologia	
La impermeabilització de la superfície de sòl pel pas de la maquinària pesada no és mitigable, 
per  tant  es  restringirà  la  circulació  als  camins  prèviament  existents  o  als  que  s’habilitin  a 
l’efecte. Establint‐se una  xarxa de  camins pels quals es  realitzarà el  transport de materials  i 
maquinària, tractant d’aprofitar al màxim els preexistents per minimitzar les afectacions sobre 
el medi. 
 S’identificaran els punts d’accés a la zona de realització de les obres, i es senyalitzaran 
adequadament per minimitzar l’afectació a la resta.  
 La producció  i  la  gestió dels  residus  en  l’obra quedarà definida previ  a  l’inici de  les 
obres. Aquesta  tindrà en compte la necessitat de disposar de contenidors adequats.  
La tria dels indrets d'abocament es farà d'acord amb els interessos locals per permetre assolir 
les  millors  solucions  d'integració  amb  el  medi,  sobretot  en  l'espai  rural  i  agrícola.  Així  la 
delimitació sobre el terreny de l’espai en el que es realitzaran els moviments de terres evitarà 
afectacions innecessàries sobre la resta d’elements del medi. 
5.5 Gestió	de	Residus	
La gestió dels residus que es produeixen durant el procés constructiu ha de ser correcte. Ha de 
tenir per objectiu  la minimització de  residus que van a  l’abocador  i  intentar  reutilitzar o bé 
recollir tots aquells que són aprofitables posteriorment.  
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 És  indispensable que durant la realització de  les obres hi hagi contenidors de diferent 
tipus segons el que es vagi a generar. 
Els residus de construcció tenen dos orígens clarament diferenciats: els que procedeixen de la 
pròpia  acció  de  construir  i  que  són  generats  pels materials  sobrants  i  els  embalatges  dels 
productes que arriben a l’obra.  
El  conjunt  final  de  residus  presenta  una  gran  heterogeneïtat:  la  part  més  important  de 
naturalesa  pètria  però  a més, metalls,  fusta,  paper,  cartró,  plàstics,  etc.  També  es  generen 
residus degut  a  les maquinàries utilitzades  (olis,  lubrificants…).  Tots  aquests  residus han de 
tenir un destí controlat. 
Existeix  legislació a Catalunya  sobre gestió de  residus de  construcció  (Decret 201/1994) que 
obliga en treballs d’enderroc, moviment de terres i excavacions, construcció nova i reformes, a 
declarar  la  producció  de  residus  i  especificar‐ne  el  destí  final  que  pot  ser  una  planta  de 
reciclatge o de tractament o un abocador municipal comarcal legalitzat.  
Les principals normatives vigents pel que fa a residus són: 
 Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus 
 Decret 93/1999, de 6 d’abril sobre procediments de gestió de residus 
 Orden MAM/304/2002,  de  8  de  febrero,  por  la  que  se  publican  las  operaciones  de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 Decret  219/2001,  d’1  d’agost,  pel  qual  es  deroga  la  disposició  adicional  tercera  del 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
 Decret  201/1994,  del  8  d’agost,  regulador  dels  enderrocs  i  altres  residus  de  la 
construcció. 
 Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994. 
La ciutat de Reus disposa actualment d'un dipòsit controlat d'enderrocs  i altres residus de  la 
construcció, pròxim a  la zona on es desenvolupen els treballs de  l'àmbit d'aquest projecte. A 
continuació s'adjunta la informació del dipòsit controlat de residus de la ciutat de Reus. 
DIPÒSIT CONTROLAT DE REUS 
Raó Social:  Gestora de runes de la construcció, S.A. 
Estat:  En servei
Tipus de residus gestionats:  Runes
Direcció  Bellisens         43201 REUS 
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6 Avaluació	dels	impactes	
C (Compatible), M (Moderat), S (Sever), CR (Crític), P (Positiu), 0 (No hi ha impacte) 
Impactes a la zona del projecte degut a la no realització del projecte 
Impactes  Avaluació Descripció
Qualitat atmosfèrica  0   
Soroll  0   
Aigua  M  En èpoques de pluges intenses les aigües sense 
tractar són abocades al medi. 
Medi natural  0   
Geologia  0   
Patrimoni cultural  0   
Medi socio‐econòmic  M  En èpoques de pluges intenses les aigües 
abocades empitjoren la qualitat de les platges. 
Impactes a la zona del projecte degut a la realització del projecte (fase de construcció) 
Impactes  Avaluació  Descripció 
Qualitat atmosfèrica  M  Augment dels nivells de pols i producció de 
fums. 
Soroll  M Augment del soroll degut a les obres i 
maquinària. 
Aigua  M  Possible abocament de lixiviacions 
Medi natural  M  Efecte barrera a la fauna i pèrdua de superfície 
vegetal 
Geologia  C
M 
Modificació de la topografia 
Increment del risc d’erosió d’algunes zones 
Patrimoni cultural  C  No s’afectarà a cap element catalogat pel Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni de la ciutat. 
Medi socio‐econòmic  M En èpoques de pluges intenses les aigües 
abocades empitjoren la qualitat de les platges. 
Impactes a la zona del projecte degut a la realització del projecte (fase d’explotació) 
Impactes  Avaluació  Descripció 
Qualitat atmosfèrica  C  Hi haurà producció de gasos a l’interior del 
dipòsit i possibles males olors. S’instal∙laran 
sistemes de ventilació. 
Soroll  0   
Aigua  C  Disminuació dels efectes de les avingudes aigües 
avall del dipòsit. 
Medi natural  0
Geologia  C  Es reposarà el terreny de la Superfície. 
Patrimoni cultural  0   
Medi socio‐econòmic  P  Es veurà millorada la qualitat de les aigües. 
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7 Conclusions	
Un cop elaborat el present document Ambiental,  i com a resum de  I'exposat en els diferents 
apartat  es  pot  concloure  que  no  hi  ha  cap  acció  concreta  del  Projecte  que  origini  impacte 
ambiental crític o sever. 
Els  impactes  negatius  de  major  consideració  que  s'han  identificat  són  la  possibilitat 
d’abocaments incontrolats i de lixiviacions a la xarxa hídrica superficial i subterrània. Tot i així, 
les accions més  importants derivades del funcionament de  les obres projectades són  les que 
realment justifiquen la necessitat de la seva construcció. 
Entre  els  impactes  positius  s'han  de  considerar  l’objectiu  mateix  del  projecte,  és  a  dir,  la 
reducció  de  la  càrrega  contaminant  abocada  a  la  riera  del  Molinet  des  de  la  xarxa  de 
clavegueram i la disminució dels efectes de les avingudes aigües avall del dipòsit de laminació. 
També, s'han  identificat en  funció del medi afectat  i de  les causes originaries dels  impactes, 
unes mesures correctores que tendeixen a minimitzar els aspectes negatius. 
En conseqüència, es dedueix que els aspectes positius del desenvolupament del projecte són la 
millora  ambiental  de  les  aigües  abocades  a  la  Riera  del  Molinet,  mentre  que  els  efectes 
negatius  identificats,  es  poden  considerar,  després  d'aplicar  les  mesures  preventives  i 
correctores corresponents, ambientalment compatibles amb I'entorn. 
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6 Taula	resum	i	valoració	econòmica	
A continuació s´expressen el total de  les superfícies afectades, privades  i públiques,  i  la seva 
valoració. 
TAULA RESUM PRIVAT PÚBLIC TOTAL 
EXPROPIACIÓ (m2) 6,997.50 607.2 7,604.70
SERVITUD (m2) 372.90 128.00 500.90
OCUPACIÓ TEMPORAL 
(m2) 
15,361.10 1,111.70 16,472.80
    
TAULA PRESSUPOST Superfície Total (m2) Preu (€/m2) Pressupost (€) 
EXPROPIACIÓ (m2) 7,604.70 1 7,604.70
SERVITUD (m2) 500.90 0.5 250.45
OCUPACIÓ TEMPORAL 
(m2) 
16,472.80 0.1 1,647.28
  TOTAL 9,502.43
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1 Introducció	  
En	  el	  present	  annex	  es	  tracta	  d’identificar	  els	  possibles	  serveis	  que	  es	  veuran	  afectats	  ja	  sigui	  
de	   manera	   temporal	   o	   bé	   permanent	   per	   tal	   d’evitar	   problemes	   en	   el	   subministrament	  
d’aquests	  serveis	  a	  la	  zona	  del	  projecte	  i	  a	  les	  rodalies.	  
Com	   que	   es	   tracta	   d’un	   treball	   acadèmic	   no	   es	   disposa	   d’informació	   ni	   de	   les	   eines	   per	  
aconseguir-­‐la.	   El	   procediment	   a	   seguir	   hauria	   de	   ser	   la	   sol·∙licitació	   d’informació,	   (plànols,	  
reunions,	  etc.)	  a	  les	  diferents	  companyies	  i	  al	  propi	  ajuntament	  de	  Reus.	  
• Ajuntament	  de	  Reus	  
• Aigües	  de	  Reus	  
• Agencia	  Catalana	  de	  l’Aigua	  
• Telèfon	  
• Gas	  
• Electricitat	  
2 Serveis	  afectats	  
Per	  localitzar	  els	  possibles	  serveis	  afectats	  de	  la	  zona,	  s’ha	  realitzat	  una	  visita	  de	  camp	  a	  la	  zona	  
per	   tal	   d’identificar	   de	   la	  manera	  més	   aproximada	   els	   serveis	   que	   poden	   estar	   afectats	   a	   la	  
parcel·∙la	  on	  s’ubicarà	  el	  projecte.	  	  
De	  la	  visita	  s’ha	  extret	  que	  la	  parcel·∙la	  es	  troba	  abandonada	  i	  que	  no	  té	  cap	  ús.	  Per	  ella	  no	  hi	  
passen	  serveis.	  A	  les	  seves	  proximitats	  es	  troba	  situada	  una	  estació	  de	  transformació	  de	  Fecsa	  
per	  distribuir	  l’energia	  al	  barri	  colindant.	  També	  a	  les	  proximitats,	  es	  troba	  una	  estació	  de	  gas	  
Natural	   de	  distribució,	   i	   al	   carrer	   juntament	   als	   blocs	   de	  pisos	   passen	   les	   canonades	  d’aigua	  
potable	   d’on	   s’agafarà	   aigua	   durant	   la	   construcció	   del	   dipòsit	   i	   posteriorment	   per	   a	  
l’explotació.	  
	  
Imatge	  1:	  Estació	  de	  Fecsa	  situada	  a	  les	  proximitats	  de	  la	  parcel·∙la	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Imatge	  2:	  Estació	  de	  Gas	  Natural	  situada	  a	  les	  proximitats	  de	  la	  parcel·∙la	  
A	  la	  imatge	  3	  al	  final	  d-­‐aquest	  annex	  es	  pot	  veure	  la	  situació	  d’aquests	  serveis.	  
2.1 Agència	  Catalana	  de	  l'Aigua	  
Donat	  el	  gran	  volum	  de	  terres	  que	  s'excavaran	  per	  la	  construcció	  del	  dipòsit,	  hi	  haurà	  una	  gran	  
part	  que	   s'haurà	  de	   traslladar	  a	  un	  abocador	   controlat	  de	   terres/	   zona	  de	  gestió	  de	   residus.	  
Com	  que	   un	   tram	  de	   la	   riera	   del	  Molinet	   quedarà	   anulada	   es	   planteja	   la	   idea	   que	   una	   part	  
d'aquestes	  terres	  es	  dediquin	  a	  cobrir	  el	  tram	  de	  la	  riera	  que	  no	  tindrà	  ús.	  
Per	   poder	   cobrir	   la	   riera	   es	   necessita	   el	   permís	   de	   l'autoritat	   competent.	   En	   aquest	   cas,	  
l'Agència	  Catalana	  de	  l'Aigua,	  a	  la	  que	  se	  li	  hauria	  de	  fer	  arribar	  la	  proposta	  en	  un	  estudi	  i	  en	  
cas	   afirmatiu	   procedir	   a	   l	   'abocament	   de	   les	   terres.	   Al	   tractar-­‐se	   d'un	   treball	   acadèmic,	  
suposarem	   que	   el	   contacte	   amb	   l'Agència	   ha	   estat	   positiu	   i	   una	   part	   de	   les	   terres	   seran	  
abocades	  a	  la	  riera.	  
2.2 Aparcament	  públic	  
Durant	   l'execució	   de	   les	   obres	   es	   veurà	   afectat	   un	   tros	   d'una	   parcel·∙la	   que	   dóna	   servei	   als	  
habitants	  del	  barri.	   Es	   fa	   servir	   com	  a	  aparcament.	  Aquest	  es	   veurà	   inutilitzat	  durant	   tota	   la	  
durada	  de	  l'obra.	  Soterrat,	  hi	  passarà	  el	  conducte	  que	  portarà	  l'aigua	  de	  la	  riera	  Molinet	  cap	  al	  
dipòsit.	   Una	   vegada	   la	   conducció	   esitgui	   feta	   es	   tornarà	   a	   tapar	   la	   zona	   i	   deixar-­‐ho	   en	   les	  
condicions	  en	  què	  es	  trobava	  abans	  de	  l'execució	  de	  l'obra.	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Imatge	  3:	  Vista	  aèria	  de	  la	  zona	  afectada	  
	  
Situació	  Dipòsit	  
Estació	  de	  FECSA	  
Aparcament	   públic	  
afectat	  
Riera	  Molinet	  a	  
tapar	  
Estació	  Gas	  Natural	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1 Objectiu	
L´objectiu del present annex és el d´estimar els possibles costos econòmics de l´explotació del 
dipòsit anti‐DSU durant un any mig d´episodis de pluja. Segons el nombre d'episodis plujosos la 
despesa  variarà,  ja  que  caldrà  major/menor  manteniment  i  major/menor  posada  en 
funcionament de les instal∙lacions. 
2 Operativa	del	servei	
L’explotació del dipòsit  comporta una  sèrie d’activitats que es poden  concretar en dues  (de 
caire genèric): Operació i Manteniment. 
El personal operador del dipòsit té com a missions fonamentals les següents: 
 Resolució d’avaries, tant elèctriques com mecàniques i materials. 
 Treballs de manteniment (neteja de reixes,  maniobra de comportes, etc.). 
 Realitzar les operacions necessàries per a una idònia explotació del dipòsit. 
 Treballs de conservació (pintat d’elements metàl∙lics, treballs de neteja, etc.). 
 Vigilància general de les instal∙lacions. 
2.1 Relació	del	personal	
El personal assignat directament al servei d’explotació, manteniment i conservació és: 
 1 Cap de servei al  5% de dedicació 
 1 Oficial de manteniment al 20% de dedicació 
 1 Peó al 40% de dedicació 
3 Pla	d’explotació	i	manteniment	
3.1	Manteniment	
Respecte  al  pla  de manteniment  de  les  instal∙lacions,  es  necessari  estructurar  en  el  temps 
cadascuna de les actuacions, que es divideixen en: 
3.1.1 Diàries	
Algunes de  les  instal∙lacions de  les operacions que s’enumeren a continuació formen part del 
procés habitual de funcionament del dipòsit.  
 Neteja de sòlids retinguts a les reixes de gruixos.  
 Comprovació del bon funcionament de les comportes 
 Comprovació del funcionament de totes les bombes instal∙lades 
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 No  s’ha  de  detectar  ni  punts  forts  d’olors  ni  punts  de  brutícia,  en  tota  la 
instal∙lació. 
 Comprovació que no existeixi cap llum d’alarma fosa. 
 Anotar  totes  les  operacions  de manteniment  i  avaries  reparades  en  el  llibre  de 
registre. 
3.1.2 Setmanals	
 Comprovació de tots les quadres de potència. 
 Revisar totes les conduccions amb la possibilitat de detectar possibles fuites. 
 Neteja de passarel∙les i escales. 
 Comprovació del funcionament de tots els motors  i de tots  les automatismes de 
la planta. 
 Anotar  totes  les operacions de manteniment  i averies  reparades en el  llibre de 
registre. 
3.1.3 Mensuals	
 Netejar totes les superfícies de les instal∙lacions 
 Comprovar els nivells d’oli dels equips, i canviar‐lo si fos necessari. 
 Comprovar l’enllumenat. 
 Anotar  totes  les operacions de manteniment  i averies  reparades en el  llibre de 
registre 
3.1.4 Anuals	
 Pintar totes les superfícies: edificis, escales passarel∙les, motors, etc. 
3.2	Explotació	
Mitjançant el pla d’explotació es garantirà la idoneïtat i el bon funcionament de la instal∙lació. 
Les actuacions a realitzar son: 
 Lectura dels paràmetres registrats en el control. 
 Mesura i anotació de cabals, nivells de gasos 
 Consums d’energia  
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 Realitzar  un  informe  sobre  les  tasques  de  manteniment  anotades  en  el  llibre 
d’incidències 
4 Costos	d'explotació	
4.1 Costos	fixes	
S´entenen com a costos fixes aquells que són els mínims que es tindran, independentment del 
nombre de vegades que entri en funcionament el dipòsit. 
Comprèn les despeses de: 
 Ma d´obra 
 Costos fixes d'electricitat  
 Manteniment periòdic preventiu d´equips i instal∙lacions elèctriques i de telecontrol 
 Manteniment de les infraestructures (dipòsit, conduccions, edifici) 
 Material fungible 
 Serveis (telèfon, neteges, etc) 
 Altres  
A continuació es presenta una estimació d´aquests costos: 
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4.2 Costos	Variables	
Els  costos  variables  depenen  de  l´operativa  de  la  instal∙lació,  quantes  vegades  és  utilitzada 
durant l'any. Tot això depèn dels episodis de pluja que es registrin a Reus durant l'any. 
Per fer un càlcul estimatiu i tenir una idea representativa del cost que suposa el funcionament 
del dipòsit s'ha utilitzat un nombre mig de successos de pluja de  la pluja de disseny emprada 
en els càlculs hidràulics.  
DESPESA FIXA
PERSONAL
nº categoria %dedicació Sou anual estimat Import
(€/any)
Cap explotació 1 Tècnic 5 55,000 2,750
Oficial manteniment 1 Oficial especialista 20 40,000 8,000
Peó 1 Manobre especialista 40 30,000 12,000
Total 22,750.00
ENERGIA ELÈCTRICA
Potència contractada (kw) Preu Aprox (€/kWmes) Total
231.7 30 6,951.00
MANTENIMENT EQUIPS I TELECONTROL
Equips mecànics: manteniment preventiu i averies
Cost inversió aprox. (€) % Total
454,118 0.13 590.35
MANTENIMENT APARELLATGE ELÈCTRIC I TELECONTROL
Equips electrics i telecontrol: manteniment preventiu i reparacions
Cost inversió aprox. (€) % Total
128,968 0.30 386.90
MANTENIMENT DIPÒSIT 
Obra civil, edifici i urbanització
Cost inversió aprox. (€) % Total
3,305,268 0.05 1,652.63
MANTENIMENT COL·LECTORS
Conservació i neteja de col.lectors
Cost inversió aprox. (€) % Total
45,236 0.35 158.33
PRODUCTES, MATERIALS I SERVEIS
Equipament del personal 500
Material d´oficina 90
Comunicacions (telèfon,etc) 780
Neteja 900
Aigua 0
Total 2,270.00
DESPESES VARIES
Altres 110
Total 110.00
TOTAL DESPESSA FIXA € 34,869.22
Preu unitari fix (EM) €/dia 95.53
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A continuació es presenta una estimació d´aquests costos: 
 
4.3 Cost	final	estimat	
 
 
 
DESPESA VARIABLE
ENERGIA ELÈCTRICA
Energia consumida
Consum (kWh/dia) Tarifa Preu (€/kWh) Total
1327 3.1 0.07 33,913.93
EVAQUACIÓ DE RESIDUS
h nº €/h
Cuba aspiradora 8 12 130 12,480.00
Total 12,480.00
Any mig:
41 episodis de pluja significatius
633,636 m3/any
51 hores màxim buidat dipòsit
TOTAL DESPESSA VARIABLE € 46,393.93
RESUM DE COSTOS
Total despessa fixa 95.53 €/dia 365 dies 34,869.22 €
Total despessa variable 46,393.93 €
TOTAL 81,263.15 €
Rati €/m3 0.13
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Annex XIV: Pla de Control de Qualitat 
Aquest  annex  inclou  l’enumeració  dels  diferents  assaigs  previstos  per  als  materials  més 
importants que constitueixen aquesta obra projectada. 
El Contractista, abans de l’inici dels treballs projectats, proposarà per a la seva aprovació per la 
Direcció d’Obra un programa de control del tractament basant‐se en els criteris establerts en 
aquest annex. Totes les despeses originades per les proves i assaigs dels materials o elements 
que intervinguin en l’execució de les obres seran per compte del Contractista, fins la quantitat 
màxima establerta en el contracte. 
La Direcció d’Obra podrà ordenar en qualsevol moment  la realització de  les comprovacions  i 
assaigs  que  cregui  adients,  havent  el  Contractista  d’oferir‐li  assistència  humana  i  material 
necessari  per  tal.  El  retard  en  l’execució  de  les  obres  com  a  conseqüència  de  la manca  de 
disponibilitat dels resultats del control de qualitat serà de risc exclusiu del Contractista i en cap 
cas  imputable  a  la  Direcció  d’Obra,  que  podrà  ordenar  la  paralització  de  tots  o  part  dels 
treballs si considera que la seva realització pugui comprometre la qualitat de l’obra en curs. 
Quan  el  Contractista  executés  obres  que  resultessin  defectuoses  en  geometria  i/o  qualitat, 
segons els mètodes o materials de treball utilitzats, la Direcció d’Obra apreciarà la possibilitat o 
no de corregir‐les i en funció d’això disposarà: 
 Les mesures a adoptar per procedir a  la rectificació de  les obres corregibles, dins del 
termini que s’assenyali. 
 Les  obres  incorregibles,  on  la  desviació  de  les  característiques  obtingudes  i  les 
especificades no comprometin  la  funcionalitat ni  la capacitat de servei d’obra, seran 
tractades a elecció de la Direcció d’Obra com a incorregibles o acceptades previ acord 
amb el Contractista amb una penalització econòmica. 
 Les obres  incorregibles en que quedin compromeses  la  funcionalitat  i/o capacitat de 
servei  seran enderrocades  i  reconstruïdes  a  càrrec del Contractista, dins del  termini 
que s’assenyali. 
Totes aquestes obres no seran d’abonament fins trobar‐se en els condicions especificades i en 
cas  de  no  ser  reconstruïdes  en  el  termini  concedit,  la  propietat  podrà  encarregar  el  seu 
arranjament a tercers per compte del Contractista. 
Tots  els  assaigs  i  reconeixements  que  es  verifiquin  durant  l’execució dels  treballs no  tenen 
altre  caràcter  que  el  de  simple  antecedent  per  la  recepció  de  l’obra.  D’acord  amb  això, 
l’admissió de qualsevol altre material o equip abans de la Recepció no eximeix les obligacions 
de  reparació  i o  reposició que el Contractista contrau si  les obres o  instal∙lacions  resultessin 
inacceptables, parcial o totalment, a l’Acta de reconeixement final i en les proves de recepció. 
El següent pressupost ha estat realitzat amb el banc de preus del BEDEC de 2012. 
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AMIDAMENTS 
 
 
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
AMIDAMENTS Data: 14/05/12 Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST 711- PRO-CA- 5343
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES
1 J03DY20X u Determinació de l'inflament lliure pel mètode de l'edòmetre d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma
ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
3 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 J03DM10X u Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma NLT 254
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
6 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
8 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
9 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
10 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103103, UNE 103104
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
11 J03DK10Y u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESSUPOST 711- PRO-CA- 5343
Capítol 02  ESTRUCTURA
1 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103103, UNE 103104
Euro
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
AMIDAMENTS Data: 14/05/12 Pàg.: 2
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 J0302101 u Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE 7133
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 J0B25101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
AMIDAMENT DIRECTE 41,000
4 J0B21103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1
AMIDAMENT DIRECTE 41,000
5 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1
AMIDAMENT DIRECTE 21,000
6 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
AMIDAMENT DIRECTE 250,000
7 J3Z53100 u Determinació del PH amb paper indicador, d'un llot tixotròpic
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 J03D3203 u Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0,080 UNE d'una mostra de sòl, segons la norma
NLT 152
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
10 J031F30F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 933-8
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
11 J032C20C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra de grava per
a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1367-2
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
12 J0329208 u Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE-EN 1097-2
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
13 J0328207 u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
Euro
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
AMIDAMENTS Data: 14/05/12 Pàg.: 3
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
14 J031E30E u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
15 J030BL0Z u Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la
norma UNE 146507-1, UNE 146507-2
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
16 J0327206 u Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN
933-4
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
17 J031H30H u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la
norma UNE 83115
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
18 J060K201 u Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE-EN 12350-7
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
19 J060AH00 u Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 711- PRO-CA- 5343
Capítol 03  CONDUCCIONS
1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
2 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
3 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
4 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
5 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
Euro
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
AMIDAMENTS Data: 14/05/12 Pàg.: 4
6 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
7 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma
ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15
AMIDAMENT DIRECTE 170,000
8 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
9 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103103, UNE 103104
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
10 JFG14001 u Assaig d'estanquitat d'un tub de formigó, segons PPTGTSP 1986
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 JFG12E01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 1000 i 1500 mm,
segons PPTGTAA-74
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 JZ111B0C u Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa de mostres, en un radi de 30 km
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
Obra 01 PRESSUPOST 711- PRO-CA- 5343
Capítol 05  EDIFICI CONTROL
1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 J060AH00 u Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 J060K201 u Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE-EN 12350-7
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 J0B25101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
Euro
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
AMIDAMENTS Data: 14/05/12 Pàg.: 5
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 J0B21103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 J89ZN10B u Determinació de l'estat de conservació d'una mostra de pintura, segons la norma INTA 16.02.26
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
8 J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons
la norma UNE-EN 1340
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 J961430D u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de formigó,
segons la norma UNE-EN 1340
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 711- PRO-CA- 5343
Capítol 06  URBANITZACIÓ
1 J0561111 u Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pel·lícula fina, segons la
norma NLT 185
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 J0557206 u Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE-EN
12592
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 J055230B u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1428
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 J056E20E u Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematge d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE-EN
13399
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 J0563304 u Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 138
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 J055X10X u Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
183
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 J056F80F u Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum modificat, segons la norma UNE-EN 13398
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
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AMIDAMENTS Data: 14/05/12 Pàg.: 6
8 J055F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
194
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 J0564305 u Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 J0565306 u Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 J0567708 u Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica,
segons la norma NLT 144
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 J0566707 u Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa
aniònica, segons la norma NLT 141
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13 J9H1K800 u Assaig de tall directe d'una proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
14 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
15 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
17 J9C14F28 u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de llambordí de formigó, segons la
norma UNE-EN 1338
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
18 J9C12G28 u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de llambordí de formigó, segons la norma
UNE-EN 1338
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
19 J9V1M30S km Determinació de l'índex de regularitat (IRI) d'un paviment de mescla bituminosa, segons la norma NLT 330
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
20 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma UNE-EN 933-3
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
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AMIDAMENTS Data: 14/05/12 Pàg.: 7
21 J0553102 u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
22 J0304M03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la norma UNE-EN 933-1
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
23 J9H1630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa
compactada, segons la norma NLT 162
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
24 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-2
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
25 J89X5403 u Determinació de la massa i el gruix del recobriment galvanitzat o de pintura en elements superficials, segons la
norma UNE-EN 10327
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
26 JR472100 u Identificació de llavors, comprovació dels percentatges formulats i espècie dominant de la hidrosembra
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
27 JR471150 u Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies
herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja
abans de l'aplicació
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
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QUADRE DE PREUS Nº1 
 
 
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 14/05/12 Pàg.: 1
J0302101P-1 u Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE 7133
31,38 €
(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
J0304L03P-2 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
933-1
33,29 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
J0304M03P-3 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la norma
UNE-EN 933-1
33,29 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
J030BL0ZP-4 u Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE 146507-1, UNE 146507-2
198,59 €
(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
J030KB0LP-5 u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar
mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3
46,65 €
(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
J031E30EP-6 u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
35,37 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
J031F30FP-7 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 933-8
26,25 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
J031H30HP-8 u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 83115
139,57 €
(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
J0327206P-9 u Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons
la norma UNE-EN 933-4
61,26 €
(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
J0328207P-10 u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra
de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
65,86 €
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
J0329208P-11 u Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-2
100,92 €
(CENT EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
J032C20CP-12 u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1367-2
138,15 €
(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 14/05/12 Pàg.: 2
J03D2202P-13 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 33,29 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
J03D3203P-14 u Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0,080 UNE d'una mostra de
sòl, segons la norma NLT 152
20,72 €
(VINT EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
J03D4204P-15 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103103, UNE 103104
37,94 €
(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
J03D7207P-16 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500
50,32 €
(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
J03D8208P-17 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501
67,76 €
(SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
J03D9209P-18 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502
125,72 €
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
J03DK10YP-19 u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 85,11 €
(VUITANTA-CINC EUROS AMB ONZE CENTIMS)
J03DK20HP-20 u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103204
45,32 €
(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
J03DM10XP-21 u Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 93,04 €
(NORANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
J03DN10ZP-22 u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114 40,94 €
(QUARANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
J03DP10MP-23 u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 13,41 €
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
J03DR10PP-24 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl,
segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a
15
14,33 €
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
J03DY20XP-25 u Determinació de l'inflament lliure pel mètode de l'edòmetre d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103601
109,37 €
(CENT NOU EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
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J055230BP-26 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma
UNE-EN 1428
55,98 €
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
J0553102P-27 u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN
1426
62,92 €
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
J0557206P-28 u Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons
la norma UNE-EN 12592
111,20 €
(CENT ONZE EUROS AMB VINT CENTIMS)
J055D10DP-29 u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 12593
117,74 €
(CENT DISSET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
J055F30FP-30 u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 194
41,42 €
(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
J055X10XP-31 u Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 183
122,82 €
(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
J0561111P-32 u Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pel·lícula
fina, segons la norma NLT 185
65,31 €
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
J0563304P-33 u Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma
NLT 138
71,72 €
(SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
J0564305P-34 u Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 54,92 €
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
J0565306P-35 u Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 37,58 €
(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
J0566707P-36 u Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra
d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141
60,09 €
(SEIXANTA EUROS AMB NOU CENTIMS)
J0567708P-37 u Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144
81,87 €
(VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
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J056E20EP-38 u Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematge d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma UNE-EN 13399
118,97 €
(CENT DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
J056F80FP-39 u Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum modificat, segons la norma
UNE-EN 13398
137,46 €
(CENT TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
J060770AP-40 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
104,22 €
(CENT QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
J060AH00P-41 u Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 74,30 €
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
J060K201P-42 u Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-7
87,77 €
(VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
J0B21103P-43 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
86,36 €
(VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
J0B25101P-44 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1
66,42 €
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
J0B28103P-45 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons segons
la norma UNE-EN ISO 15630-1
18,85 €
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
J3Z53100P-46 u Determinació del PH amb paper indicador, d'un llot tixotròpic 25,71 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
J89X5403P-47 u Determinació de la massa i el gruix del recobriment galvanitzat o de pintura en elements
superficials, segons la norma UNE-EN 10327
61,26 €
(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
J89ZN10BP-48 u Determinació de l'estat de conservació d'una mostra de pintura, segons la norma INTA
16.02.26
19,06 €
(DINOU EUROS AMB SIS CENTIMS)
J961230DP-49 u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada
de formigó, segons la norma UNE-EN 1340
148,63 €
(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
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J961430DP-50 u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres peces de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340
92,89 €
(NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
J9C12G28P-51 u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de llambordí de formigó,
segons la norma UNE-EN 1338
140,60 €
(CENT QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
J9C14F28P-52 u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de llambordí de
formigó, segons la norma UNE-EN 1338
72,72 €
(SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
J9H1310GP-53 u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-2
40,81 €
(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
J9H1410AP-54 u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6
142,19 €
(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB DINOU CENTIMS)
J9H1630DP-55 u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una
mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162
319,36 €
(TRES-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
J9H1K800P-56 u Assaig de tall directe d'una proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses 75,46 €
(SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
J9V1M30SP-57 km Determinació de l'índex de regularitat (IRI) d'un paviment de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 330
13,29 €
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
JFG12E01P-58 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre
1000 i 1500 mm, segons PPTGTAA-74
561,92 €
(CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
JFG14001P-59 u Assaig d'estanquitat d'un tub de formigó, segons PPTGTSP 1986 278,08 €
(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CENTIMS)
JR471150P-60 u Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca
(a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació
188,48 €
(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
JR472100P-61 u Identificació de llavors, comprovació dels percentatges formulats i espècie dominant de la
hidrosembra
200,81 €
(DOS-CENTS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
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JZ111B0CP-62 u Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa de mostres, en un radi
de 30 km
91,98 €
(NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
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P-1 J0302101 u Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE 7133
31,38 €
BV132101 u Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elabor 29,89000 €
Altres conceptes 1,49000 €
P-2 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
933-1
33,29 €
BV134L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE- 31,70000 €
Altres conceptes 1,59000 €
P-3 J0304M03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la norma
UNE-EN 933-1
33,29 €
BV134M03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la nor 31,70000 €
Altres conceptes 1,59000 €
P-4 J030BL0Z u Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE 146507-1, UNE 146507-2
198,59 €
BV13BL0Z u Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una mostra d 189,13000 €
Altres conceptes 9,46000 €
P-5 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar
mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3
46,65 €
BV13KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar 44,43000 €
Altres conceptes 2,22000 €
P-6 J031E30E u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 1744-1
35,37 €
BV13E30A u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a 33,69000 €
Altres conceptes 1,68000 €
P-7 J031F30F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE-EN 933-8
26,25 €
BV13F30F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a elaborar morters i fo 25,00000 €
Altres conceptes 1,25000 €
P-8 J031H30H u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 83115
139,57 €
BV13H30H u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i 132,92000 €
Altres conceptes 6,65000 €
P-9 J0327206 u Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons
la norma UNE-EN 933-4
61,26 €
BV137206 u Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a elaborar formigons, 58,34000 €
Altres conceptes 2,92000 €
P-10 J0328207 u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra
de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-6
65,86 €
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BV13820J u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una m 62,72000 €
Altres conceptes 3,14000 €
P-11 J0329208 u Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-EN 1097-2
100,92 €
BV139208 u Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per a elaborar formi 96,11000 €
Altres conceptes 4,81000 €
P-12 J032C20C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una
mostra de grava per a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1367-2
138,15 €
BV13C20C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d 131,57000 €
Altres conceptes 6,58000 €
P-13 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 33,29 €
BV1D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1031 31,70000 €
Altres conceptes 1,59000 €
P-14 J03D3203 u Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0,080 UNE d'una mostra de
sòl, segons la norma NLT 152
20,72 €
BV1D3203 u Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0,080 UNE d'una mostr 19,73000 €
Altres conceptes 0,99000 €
P-15 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103103, UNE 103104
37,94 €
BV1D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, seg 36,13000 €
Altres conceptes 1,81000 €
P-16 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500
50,32 €
BV1D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la nor 47,92000 €
Altres conceptes 2,40000 €
P-17 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103501
67,76 €
BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la n 64,53000 €
Altres conceptes 3,23000 €
P-18 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502
125,72 €
BV1D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tr 119,73000 €
Altres conceptes 5,99000 €
P-19 J03DK10Y u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 85,11 €
BV1DK10Y u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 81,06000 €
Altres conceptes 4,05000 €
P-20 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103204
45,32 €
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BV1DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic 43,16000 €
Altres conceptes 2,16000 €
P-21 J03DM10X u Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 93,04 €
BV1DM10X u Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 88,61000 €
Altres conceptes 4,43000 €
P-22 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114 40,94 €
BV1DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114 38,99000 €
Altres conceptes 1,95000 €
P-23 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 13,41 €
BV1DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 12,77000 €
Altres conceptes 0,64000 €
P-24 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl,
segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a
15
14,33 €
BV1DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un 13,65000 €
Altres conceptes 0,68000 €
P-25 J03DY20X u Determinació de l'inflament lliure pel mètode de l'edòmetre d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103601
109,37 €
BV1DY20X u Determinació de l'inflament lliure pel mètode de l'edòmetre d'una mostra de sòl, segon 104,16000 €
Altres conceptes 5,21000 €
P-26 J055230B u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma
UNE-EN 1428
55,98 €
BV17230B u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norm 53,31000 €
Altres conceptes 2,67000 €
P-27 J0553102 u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN
1426
62,92 €
BV173102 u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma U 59,92000 €
Altres conceptes 3,00000 €
P-28 J0557206 u Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons
la norma UNE-EN 12592
111,20 €
BV177206 u Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, s 105,90000 €
Altres conceptes 5,30000 €
P-29 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 12593
117,74 €
BV17D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons l 112,13000 €
Altres conceptes 5,61000 €
P-30 J055F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma NLT 194
41,42 €
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BV17F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bitumino 39,45000 €
Altres conceptes 1,97000 €
P-31 J055X10X u Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 183
122,82 €
BV17X10X u Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una mostra de material bitumin 116,97000 €
Altres conceptes 5,85000 €
P-32 J0561111 u Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pel·lícula
fina, segons la norma NLT 185
65,31 €
BV181111 u Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pe 62,20000 €
Altres conceptes 3,11000 €
P-33 J0563304 u Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma
NLT 138
71,72 €
BV183304 u Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la no 68,30000 €
Altres conceptes 3,42000 €
P-34 J0564305 u Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 54,92 €
BV184305 u Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 52,30000 €
Altres conceptes 2,62000 €
P-35 J0565306 u Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 37,58 €
BV185306 u Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 35,79000 €
Altres conceptes 1,79000 €
P-36 J0566707 u Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra
d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141
60,09 €
BV186707 u Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra 57,23000 €
Altres conceptes 2,86000 €
P-37 J0567708 u Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144
81,87 €
BV187708 u Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió 77,97000 €
Altres conceptes 3,90000 €
P-38 J056E20E u Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematge d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma UNE-EN 13399
118,97 €
BV18E20E u Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematge d'una mostra de betum asfàltic, segon 113,30000 €
Altres conceptes 5,67000 €
P-39 J056F80F u Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum modificat, segons la norma
UNE-EN 13398
137,46 €
BV18F80F u Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum modificat, segons la n 130,91000 €
Altres conceptes 6,55000 €
P-40 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
104,22 €
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BV21770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 99,26000 €
Altres conceptes 4,96000 €
P-41 J060AH00 u Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 74,30 €
BV21AH00 u Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de pavimen 70,76000 €
Altres conceptes 3,54000 €
P-42 J060K201 u Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-7
87,77 €
BV21K201 u Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, 83,59000 €
Altres conceptes 4,18000 €
P-43 J0B21103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar
formigons segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
86,36 €
BV251103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar fo 82,25000 €
Altres conceptes 4,11000 €
P-44 J0B25101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1
66,42 €
BV255101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la 63,26000 €
Altres conceptes 3,16000 €
P-45 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons segons
la norma UNE-EN ISO 15630-1
18,85 €
BV258103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons s 17,95000 €
Altres conceptes 0,90000 €
P-46 J3Z53100 u Determinació del PH amb paper indicador, d'un llot tixotròpic 25,71 €
BV193100 u Determinació del PH amb paper indicador, d'un llot tixotròpic 24,49000 €
Altres conceptes 1,22000 €
P-47 J89X5403 u Determinació de la massa i el gruix del recobriment galvanitzat o de pintura en elements
superficials, segons la norma UNE-EN 10327
61,26 €
BV2K5503 u Determinació de la massa i el gruix del recobriment galvanitzat o de pintura en elemen 58,34000 €
Altres conceptes 2,92000 €
P-48 J89ZN10B u Determinació de l'estat de conservació d'una mostra de pintura, segons la norma INTA
16.02.26
19,06 €
BV2JN10B u Determinació de l'estat de conservació d'una mostra de pintura, segons la norma INTA 18,15000 €
Altres conceptes 0,91000 €
P-49 J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada
de formigó, segons la norma UNE-EN 1340
148,63 €
BV2L230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabr 141,55000 €
Altres conceptes 7,08000 €
P-50 J961430D u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres peces de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340
92,89 €
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BV2L430D u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres peces de vorada p 88,47000 €
Altres conceptes 4,42000 €
P-51 J9C12G28 u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de llambordí de formigó,
segons la norma UNE-EN 1338
140,60 €
BV2L2G28 u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de llambordí de for 133,90000 €
Altres conceptes 6,70000 €
P-52 J9C14F28 u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de llambordí de
formigó, segons la norma UNE-EN 1338
72,72 €
BV2L4F28 u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de llambordí d 69,26000 €
Altres conceptes 3,46000 €
P-53 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-2
40,81 €
BV2M310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, seg 38,87000 €
Altres conceptes 1,94000 €
P-54 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament,
estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6
142,19 €
BV2M410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament 135,42000 €
Altres conceptes 6,77000 €
P-55 J9H1630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una
mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162
319,36 €
BV2M630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d' 304,15000 €
Altres conceptes 15,21000 €
P-56 J9H1K800 u Assaig de tall directe d'una proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses 75,46 €
BV2MK800 u Assaig de tall directe d'una proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bitu 71,87000 €
Altres conceptes 3,59000 €
P-57 J9V1M30S km Determinació de l'índex de regularitat (IRI) d'un paviment de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 330
13,29 €
BVA9M30S km Determinació de l'índex de regularitat (IRI) d'un paviment de mescla bituminosa, sego 12,66000 €
Altres conceptes 0,63000 €
P-58 JFG12E01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre
1000 i 1500 mm, segons PPTGTAA-74
561,92 €
BV2U2E01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de diàmetre comprès e 535,16000 €
Altres conceptes 26,76000 €
P-59 JFG14001 u Assaig d'estanquitat d'un tub de formigó, segons PPTGTSP 1986 278,08 €
BV2U4001 u Assaig d'estanquitat d'un tub de formigó, segons PPTGTSP 1986 264,84000 €
Altres conceptes 13,24000 €
P-60 JR471150 u Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca
188,48 €
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(a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació
BVR41150 u Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components d 179,50000 €
Altres conceptes 8,98000 €
P-61 JR472100 u Identificació de llavors, comprovació dels percentatges formulats i espècie dominant de la
hidrosembra
200,81 €
BVR42100 u Identificació de llavors, comprovació dels percentatges formulats i espècie dominant d 191,25000 €
Altres conceptes 9,56000 €
P-62 JZ111B0C u Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa de mostres, en un radi
de 30 km
91,98 €
BVZZ1B00 km Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa de mostres 87,60000 €
Altres conceptes 4,38000 €
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Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES
1 J03DY20X u Determinació de l'inflament lliure pel mètode de l'edòmetre d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 25)
109,37 2,000 218,74
2 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 24)
14,33 40,000 573,20
3 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma
NLT 114 (P - 22)
40,94 2,000 81,88
4 J03DM10X u Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 21) 93,04 2,000 186,08
5 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 13)
33,29 2,000 66,58
6 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 20)
45,32 2,000 90,64
7 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 18)
125,72 2,000 251,44
8 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 17)
67,76 2,000 135,52
9 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 16)
50,32 2,000 100,64
10 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104 (P - 15)
37,94 2,000 75,88
11 J03DK10Y u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 19)
85,11 2,000 170,22
TOTAL Capítol 01.01 1.950,82
Obra 01 Pressupost 711- PRO-CA- 5343
Capítol 02 ESTRUCTURA
1 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104 (P - 15)
37,94 1,000 37,94
2 J0302101 u Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE
7133 (P - 1)
31,38 2,000 62,76
3 J0B25101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 44)
66,42 41,000 2.723,22
4 J0B21103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 43)
86,36 41,000 3.540,76
5 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 45)
18,85 21,000 395,85
6 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P -
40)
104,22 250,000 26.055,00
7 J3Z53100 u Determinació del PH amb paper indicador, d'un llot tixotròpic (P - 46) 25,71 1,000 25,71
8 J03D3203 u Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0,080
UNE d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 152 (P - 14)
20,72 1,000 20,72
euros
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9 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 933-1 (P - 2)
33,29 2,000 66,58
10 J031F30F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 7)
26,25 2,000 52,50
11 J032C20C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o
sulfat magnèsic d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-EN 1367-2 (P - 12)
138,15 2,000 276,30
12 J0329208 u Determinació del coeficient de Los Ángeles d'una mostra de grava per
a elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 1097-2 (P - 11)
100,92 2,000 201,84
13 J0328207 u Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut
d'aigua d'una mostra de grava per a elaborar formigons, segons la
norma UNE-EN 1097-6 (P - 10)
65,86 2,000 131,72
14 J031E30E u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-EN 1744-1 (P - 6)
35,37 2,000 70,74
15 J030BL0Z u Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat
d'una mostra de granulat, segons la norma UNE 146507-1, UNE
146507-2 (P - 4)
198,59 2,000 397,18
16 J0327206 u Determinació del coeficient de forma d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-EN 933-4 (P - 9)
61,26 2,000 122,52
17 J031H30H u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a
elaborar morters i formigons, segons la norma UNE 83115 (P - 8)
139,57 2,000 279,14
18 J060K201 u Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 42)
87,77 1,000 87,77
19 J060AH00 u Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una
capa de paviment (P - 41)
74,30 1,000 74,30
TOTAL Capítol 01.02 34.622,55
Obra 01 Pressupost 711- PRO-CA- 5343
Capítol 03 CONDUCCIONS
1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 17)
67,76 4,000 271,04
2 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 16)
50,32 3,000 150,96
3 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 18)
125,72 3,000 377,16
4 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 20)
45,32 3,000 135,96
5 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma
NLT 114 (P - 22)
40,94 3,000 122,82
6 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 23)
13,41 30,000 402,30
7 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 24)
14,33 170,000 2.436,10
8 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 13)
33,29 3,000 99,87
9 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104 (P - 15)
37,94 3,000 113,82
10 JFG14001 u Assaig d'estanquitat d'un tub de formigó, segons PPTGTSP 1986 (P -
59)
278,08 1,000 278,08
11 JFG12E01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de
diàmetre comprès entre 1000 i 1500 mm, segons PPTGTAA-74 (P -
561,92 1,000 561,92
euros
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58)
12 JZ111B0C u Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa
de mostres, en un radi de 30 km (P - 62)
91,98 3,000 275,94
TOTAL Capítol 01.03 5.225,97
Obra 01 Pressupost 711- PRO-CA- 5343
Capítol 05 EDIFICI CONTROL
1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P -
40)
104,22 1,000 104,22
2 J060AH00 u Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una
capa de paviment (P - 41)
74,30 1,000 74,30
3 J060K201 u Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 42)
87,77 1,000 87,77
4 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 45)
18,85 1,000 18,85
5 J0B25101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 44)
66,42 1,000 66,42
6 J0B21103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 43)
86,36 1,000 86,36
7 J89ZN10B u Determinació de l'estat de conservació d'una mostra de pintura,
segons la norma INTA 16.02.26 (P - 48)
19,06 2,000 38,12
8 J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces
de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P
- 49)
148,63 1,000 148,63
9 J961430D u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN
1340 (P - 50)
92,89 1,000 92,89
TOTAL Capítol 01.05 717,56
Obra 01 Pressupost 711- PRO-CA- 5343
Capítol 06 URBANITZACIÓ
1 J0561111 u Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material
bituminós en pel·lícula fina, segons la norma NLT 185 (P - 32)
65,31 1,000 65,31
2 J0557206 u Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de
betum asfàltic, segons la norma UNE-EN 12592 (P - 28)
111,20 1,000 111,20
3 J055230B u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma UNE-EN 1428 (P - 26)
55,98 1,000 55,98
4 J056E20E u Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematge d'una mostra de
betum asfàltic, segons la norma UNE-EN 13399 (P - 38)
118,97 1,000 118,97
5 J0563304 u Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 33)
71,72 1,000 71,72
6 J055X10X u Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 183 (P - 31)
122,82 1,000 122,82
7 J056F80F u Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum
modificat, segons la norma UNE-EN 13398 (P - 39)
137,46 1,000 137,46
euros
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8 J055F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194 (P - 30)
41,42 1,000 41,42
9 J0564305 u Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma NLT 140 (P - 34)
54,92 1,000 54,92
10 J0565306 u Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma NLT 142 (P - 35)
37,58 1,000 37,58
11 J0567708 u Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una
mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144 (P -
37)
81,87 1,000 81,87
12 J0566707 u Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 141 (P - 36)
60,09 1,000 60,09
13 J9H1K800 u Assaig de tall directe d'una proveta testimoni per a regs d'adherència
entre capes bituminoses (P - 56)
75,46 5,000 377,30
14 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34,
UNE-EN 12697-6 (P - 54)
142,19 2,000 284,38
15 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 933-1 (P - 2)
33,29 1,000 33,29
16 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 (P - 29)
117,74 1,000 117,74
17 J9C14F28 u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4
peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 52)
72,72 2,000 145,44
18 J9C12G28 u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de
llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 51)
140,60 2,000 281,20
19 J9V1M30S km Determinació de l'índex de regularitat (IRI) d'un paviment de mescla
bituminosa, segons la norma NLT 330 (P - 57)
13,29 5,000 66,45
20 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat
per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3
(P - 5)
46,65 1,000 46,65
21 J0553102 u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós,
segons la norma UNE-EN 1426 (P - 27)
62,92 1,000 62,92
22 J0304M03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en
calent, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 3)
33,29 1,000 33,29
23 J9H1630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada, segons
la norma NLT 162 (P - 55)
319,36 1,000 319,36
24 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 53)
40,81 2,000 81,62
25 J89X5403 u Determinació de la massa i el gruix del recobriment galvanitzat o de
pintura en elements superficials, segons la norma UNE-EN 10327 (P -
47)
61,26 2,000 122,52
26 JR472100 u Identificació de llavors, comprovació dels percentatges formulats i
espècie dominant de la hidrosembra (P - 61)
200,81 1,000 200,81
27 JR471150 u Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres
components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies
arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una
mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 60)
188,48 1,000 188,48
TOTAL Capítol 01.06 3.320,79
euros
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RESUM DEL PRESSUPOST 
 
 
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
RESUM DE PRESSUPOST Data: 14/05/12 Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  MOVIMENT DE TERRES 1.950,82
Capítol 01.02  ESTRUCTURA 34.622,55
Capítol 01.03  CONDUCCIONS 5.225,97
Capítol 01.05  EDIFICI CONTROL 717,56
Capítol 01.06  URBANITZACIÓ 3.320,79
Obra 01 Pressupost 711- PRO-CA- 5343 45.837,69
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
45.837,69
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
45.837,69
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
euros
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PRESSUPOST GENERAL 
 
 
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 45.837,69
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 45.837,69
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 45.837,69................................................................. 2.750,26
13 % GASTOS GENERALS SOBRE 45.837,69.................................................................. 5.958,90
18 % IVA SOBRE 54.546,85................................................................................................ 9.818,43
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 64.365,28
Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 
seixanta-quatre mil tres-cents seixanta-cinc euros amb vint-i-vuit centims
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Índex 
1  Reportatge fotogràfic ........................................................................................... 2 
 
Índex d’Imatges 
Imatge 1: Riera Molinet a la sortida del tram soterrat  2 
Imatge 2: Riera Molinet en el tram descobert  3 
Imatge 3: Riera Molinet en el tram descobert  3 
Imatge 4: Riera Molinet en el punt on rep l'afluent Riera de l'Abeurada  4 
Imatge 5: Riera Molinet en el tram d'aigües avall després de rebre l'afluent riera de l'Abeurada  4 
Imatge 6: Avinguda de la Cambra el Comerç, la riera Molinet segueix el seu curs cap als afores de Reus
  5 
Imatge 7: Vista de la riera Molinet al seu pas per l'avinguda de la Cambra del Comerç  5 
Imatge 8: Terreny on s'ha d'ubicar el dipòsit, al costat de la riera  6 
Imatge 9: Terreny on s'ha d'ubicar el dipòsit, al costat de la riera  6 
Imatge 10: Terreny on s'ha d'ubicar el dipòsit  7 
Imatge 11: Terreny on s'ha d'ubicar el dipòsit, vista des de la riera  7 
Imatge 12: Vistes generals dels terrenys al voltant del curs de la riera  8 
Imatge 13: Vistes des dels terrenys on s'aprecia la vegetació de la zona a esbroçar  8 
Imatge 14: Vistes des de la riera al terrenys circundants. Vista del nou Hospital de Reus  9 
Imatge 15: Vistes des de la riera al terrenys circundants. Vista del Decathlon, botiga esportiva  9 
Imatge 16: Vista dels terrenys des de la riera de l'Abeurada, al fons, el veïnat del mas Pellicer, Sant 
Josep Obrer  10 
Imatge 17: Tipus de vegetació present en els terrenys  11 
Imatge 18: Límit del terreny. Estat de la paret limitant amb el carrer  11 
Imatge 19: Zona del terreny ja esbroçada. A la seva esquerra es veu el límit amb el carrer  12 
Imatge 20: El terreny sense ús, sovint usat com a abocador il∙legal  12 
Imatge 21: Restes de formigó en el terreny  13 
Imatge 22: Mostra de les escombraries que es troben en el terreny del dipòsit  13 
Imatge 23: Vista del terreny limitant amb el carrer on es veu l'abandonament que pateix la zona  14 
Imatge 24: Excrements d'animal presents a tota la part del terreny en desús utilitzat pels veïns  14 
Imatge 25: Vista d'una situació molt comuna en els terrenys: veïns passejant els gossos  15 
Imatge 26: Estació de transformació al costat de la riera  15 
Imatge 27: Escola del barri,  a un centenar de metres del terreny on ha d'anar situat el dipòsit  16 
Imatge 28: Barri Sant Josep Obrer, mas Pellicer, barri marginal a tocar dels terrenys  16 
Imatge 29: Pisos del barri vistos des del carrer que dóna als terrenys on s'ubicarà el dipòsit  17 
Imatge 30: Pisos del barri a l'esquerra, a la dreta la paret que limita amb els terrenys en desús  17 
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1 Treballs	previs	
1.1 Aplec	i	delimitació	perimetral	
L’obra s’inicia amb la col∙locació del tancament perimetral de tota l’àrea. Aquest tancament es 
composa de tanques metàl∙liques traslladables amb peus de blocs de formigó. 
Es col∙locarà el cartell  informatiu de  l’obra, a més de  les senyals de tràfic corresponents, tals 
com,  prohibit  l’estacionament,  limitació de  velocitat,  perill  de  sortida de  camions,  etc. A  la 
tanca,  col∙locada  a  la  banda  esquerra  de  la  porta  d’accés  a  l’obra,  es  posarà  el  cartell 
informatiu de les mesures de seguretat. Els detalls d’aquesta senyalització es troben als plànols 
número 04 i 05 del Document de Seguretat i Salut d’aquest projecte. 
1.2 Desbrossament,	replanteig	i	serveis	
Es començarà a fer el desbrossament amb un Bulldozer i un camió. Un cop acabat es realitzarà 
un  formigonat  de  10  cm  on  posteriorment  es  col∙locaran  les  casetes  d’obra.  Es  disposaran 
varies casetes, caseta‐menjador i caseta‐bany, segons el volum de treballadors. 
La caseta‐menjador disposarà de nevera, microones, pica, farmaciola, taula i cadires. La caseta‐
bany disposarà de sanitaris, penja‐robes, bancs, dutxa i guixetes. 
A  les  casetes es  farà  l’escomesa de  l’electricitat, amb el  seu  corresponent  comptador,  i des 
d’aquí  es  subministrarà  el  corrent  elèctric  necessari  per  als  treballs  que  es  desenvoluparan 
durant l’obra. 
La ubicació de les casetes d’obra es detalla en el plànol número 04 del Document de Seguretat 
i  Salut. Els detalls de distribució  interior de  les  casetes es detallen  al plànol número 06 del 
Document de Seguretat i Salut d’aquest projecte. 
Mentre es porta a terme  l’activitat anterior es realitzarà un replanteig de  la zona  indicant en 
camp  la ubicació  i dimensions dels diferents punts constructius, tals com  les zones a excavar, 
els camins d’accés a l’obra, zones d’aplec, ubicació de maquinàries, etc. La ubicació d’aquestes 
zones està indicada al plànol número 04 del Document de Seguretat i Salut. 
2 Moviment	de	terres	
Per dur a terme les obres del dipòsit i de les canonades de connexió s'estima que s'excavaran 
uns 42000m3 de volum de terres. Donat el gran volum de terres i tenint en compte el disseny 
estructural del  tanc, el procés de buidat de  terres  s'haurà de dur a  terme en anells. Aquest 
procés s'explica a continuació. 
2.1 Nivell	freàtic	
Tenint  en  compte  la  informació  extreta  de  l'annex  de  geologia  i  geotècnia,  i  tal  i  com  s'ha 
tingut en compte a  l'hora de calcular  l'element estructural del dipòsit, el nivell  freàtic, en el 
pitjor dels  casos estarà per  sobre de  la  cota mes baixa del dipòsit, per  tant podríem  trobar 
aigua durant  l'excavació  i generar molts problemes durant  la construcció. Per  tant, abans de 
començar  les obres d'excavació es muntarà un sistema de bombes que permetin  rebaixar el 
Memòria    Annex XVI: Descripció de les Obres 
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nivell freàtic per sota de la cota d'excavació i d'aquest manera tenir‐lo controlat, evitant futurs 
problemes. 
2.2 Excavació	i	llosa	
Tal  i com s'ha anunciat a  l'inici de  l'apartat 2, aquesta obra requereix el moviment d'un gran 
volum de terres. Per tant requerirà un procés de buidat laboriós que s'explica a continuació. 
Primer de tot, un cop rebaixat el nivell freàtic, es procedirà a la construcció de murs pantalla a 
tot l'entorn de l'excavació per fer l'excavació estable. Un cop acabat, es procedirà a l'excavació 
per anells.  
La zona a excavar, es dividirà el 4 anells. Es procedirà al buidat de terres de l'anell exterior fins 
a  l'anell  interior  últim.  El  primer  anell  i  important  per  l'estabilitat  de  l'estructura  s'anirà 
excavant en  fases de 5 metres. Per  fer més estable  la exacavació  ja que es tracta d’extreure 
terres a gran profunditat, a mesura q es baixi es col∙locaran a 3 i a 6m un anclatges al terreny. 
Es tractarà de fer el buidat de terres, per la part externa serà vertical i es prepararà per armar 
els murs exteriors del dipòsit. Per la part interna de l'anell les terres tindran una pendent 1/3 i 
se´ls aplicarà una capa de  formigó projectat per  tal d'assegurar  les  feines en el  seu  interior. 
Una vegada  la zona sigui estable, es començarà el següent  tram  i en el  tram  ja assegurat es 
començarà  a  armar  el mur  exterior  a  encofrar  i  al  seu  formigonat  i  s'haurà  de  d'apuntalar 
contra la pendent del segon anell. 
El primer anell  tractarà  tot el perímetre extern del dipòsit, es construirà  tot el mur exterior 
excepte un tram en el mur 1 on s'apuntalarà un dels trams  i es construirà un camí per  tenir 
accés al fons del dipòsit. Una vegada assegurat els murs i fet un bon apuntalament pel pas dels 
camions, es començarà a fer el buidat del segon anell i del tercer anell. 
Quan es buidin els anells 2 i 3 s'anirà aplicant la capa de formigó de neteja i es preparà l'armat 
i de la llosa i de la base de les columnes, i es formigonarà la llosa de fonamentació. D'aquesta 
manera  s'evita  que  el  terreny  exerceixi  una  sobrepressió  a  la  base  del  dipòsit. Una  vegada 
buidat  l'últim anell  i s'hagi acabat amb  la  llosa, es procedirà al  tancat del mur 1  i es deixarà 
l'estructura llesta per l'inici de la construcció dels pilars. 
Previament a la construcció de la llosa de fons s’aplicarà una capa de formigó de neteja de 10 
cm de gruix. A la llosa se li donarà una inclinació de 1% en les dues subcambres excepte en el 
carril de recollida d’aigües, que tindrà una pendent del 2%. Detalls de  la  inclinació  i cotes de 
fons es poden veure al plànol 3.2 del document número 2 del projecte. 
3 Estructura	del	dipòsit	
3.1 Columnes	i	bigues	
A  continuació,  es  procedirà  a  la  col∙locació  de  l'armat  de  les  columnes,  al  seu  encofrat  i 
formigonat.  L'execució  de  les  columnes  es  farà  començant  per  les  columnes  situades més 
pròximes  al  mur  2  i  es  procedirà  en  a  la  construcció  de  totes  seguint  un  esquema  d'S. 
D'aquesta manera, s'executa  l'obra a  la part de  la  llosa de fonamentació que té més dies  i es 
continua cap a la zona més recent. 
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En aquest moment de  la obra també es procedirà a  la construcció del sistema de bigues que 
permetran sostenir el sistema de plaques que taparà el dipòsit. Aquestes bigues en forma de T 
invertida, s'hauran de col∙locar els encofrats  i  l'armat al  lloc i posteriorment es formigonaran. 
Aniran foses i connectades a les columnes. 
Una  vegada  acabades  les  columnes  es procedirà  al  seu pintat  amb una pintura  especial  de 
protecció, així també, s'hauran de pintar els murs en la seva part interior. També es construirà 
el mur central que dividirà el dipòsit en dues cambres. 
3.2 Llosa	superior	i	tapes	
Una vegada el sistema de columnes i bigues estigui preparat, es procedirà a  la construcció de 
la llosa superior en forma de voladís, que anirà a recolzar a les bigues mes exteriors del dipòsit. 
Es  col∙locarà  la  junta  de  dilatació  amb  la  seva  corresponent  junta  d’estanqueïtat,  i  es 
començarà a formigonar. A la vegada es preparan les tapes a la obra  i posteriorment s'aniran 
col∙locant en el dipòsit. No es col∙locaran totes les tapes a la vegada, sinó que es deixarà obert 
la zona pròxima al mur tres, on es començaran a col∙locar a l'interior les bombes i aparells de 
neteja  que  posteriorment  s'instal∙laran.  Tot  seguit,  es  col∙locaran  totes  les  tapes  tenint  en 
compte els detalls constructius que es poden veure en els plànols.  
Una  vegada  col∙locades  les  tapes  es  procedirà  a  la  col∙locació  d'una  capa  de  geotextil  a  la 
superfície  del  dipòsit.  No  cal  que  sigui  en  tota  l'extensió,  però  les  juntes  han  de  quedar 
tapades.  
4 Col·lectors	
Una  vegada  construït el dipòsit es procedirà a  la  connexió del  tram  soterrat de  la  riera  i  la 
connexió del dipòsit amb la xarxa que permetrà portar l'aigua cap a l'EDAR per ser tractada. 
S'excavarà la rassa tal com s'indica en els plànols i es farà un by‐pass a l'actual riera del Molinet 
desviant així totes les aigües cap al dipòsit. Per fer la connexió en el tram de la riera soterrada 
es demolirà part d’aquest col∙lector i es connectarà amb el nou calaix prefabricat de 1,5x0,9m, 
aquest col∙lector tindrà una longitud de 24metres. La cota de connexió será a +87,76. 
D'altra banda també s'obrirà rassa per la canonada d'impulsió que portarà les aigües recollides 
del dipòsit cap a la xarxa de clavegueram. Aquesta és una canonada de 315mm de diàmetre i 
156m de longitud que serà instal∙lada per on indiquen els plànols. També s'obrirà rassa per la 
connexió del sobreeixidor amb la riera Abeurada. Aquesta canonada és de formigó de 1200mm 
i té una longitud de 7m. 
Durant  l’excavació de  les  rasses  i  la  col∙locació de  les canonades  també es durà a  terme  les 
obres  pertinents  per  la  construcció  de  les  arquetes.  Una  per  cada  canonada.  L’arqueta 
d’entrada està col∙locada en el canvi de direcció del calaix. L’arqueta del sobreeixidor estarà 
col∙locada  a  la  sortida del  dipòsit,  i  la d’impulsió  es  construirà  en  el  punt  on  es  conecta  el 
dipòsit amb la xarxa de clavegueram, que s’encarregarà de portar les aigües cap a l’EDAR. 
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5 Reblert	i	terraplenat	
Es farà el reblert de les rasses obertes per la col∙locació de les conduccions. 
El reblert del trasdós dels murs es  farà amb material granular que es compactarà fins al 95% 
del PM per la branca humida. D’aquesta forma s’evitaran assentaments no desitjats. 
El terraplenat d’un metre per sobre  la  llosa superior es realitzarà amb el material de  l’excavació, 
l’última  capa  es  farà  amb  terra  vegetal.  S’aniran  compactant per  capes de  25cm  amb  “pota de 
cabra” fins al 95% PM. 
6 Edifici	de	control	
L’edifici de control serà de formigó. Als plànols de del Document número 2 d’aquest projecte 
s’especifiquen els detalls de l’edifici de control. 
La caseta s’instal∙larà una vegada s'hagi acabat les obres del dipòsit i es procedeixi a cobrir‐lo 
amb  terreny. En aquesta  fase  s'executaran els pilars en els que anirà  sostingut  l'edifici. Una 
vegada  formigonats  els  pilar  i  les  columnes  es  procedirà  al  formigonat  de  la  llosa  i  ja 
posteriorment s'aixecaran els murs exteriors i es faran les instal∙lacions pertinents i els acabats 
interiors. 
7 Instal·lacions	elèctriques	i	electromecàniques	
Les  bombes  pel  sistema  d’impulsió,  1+1,  seran  instal∙lades  a  la  cambra  humida.  També 
s’instal∙larà  tot el  sistema de  telecontrol,  la  instrumentació necessària pel  funcionament del 
dipòsit i la instal∙lació elèctrica del dipòsit. 
8 Urbanització	
Es procedirà a executar els acerats i la pavimentació del nou carrer que conduirà fins la caseta 
de  control  i  també  de  l'ampliació  de  la  vorera  del  C/Mas  del  Pellicer. Un  cop  finalitzat  els 
acerats començarà la col∙locació de l'enllumenat públic i la introducció de les diferents línies de 
servei.  
Paral∙lelament es començarà  la urbanització del parc. Es delimitaran els camins i  les diferents 
zones. Es ballarà les zones perimetral indicades del parc. Es procedirà a la instal∙lació del parc 
infantil i dels diferents equipaments (papereres, bancs, taules, porteries...).   
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1 Introducció	
Per dur a terme  la construcció del dipòsit anti‐DSU s'ha elaborat un programa de treballs per 
tal de fixar un període d'execució d'obres indicatiu. 
El  contractista  haurà  de  preveure  un  número  d'equips  necessaris  per  tal  de  finalitzar  els 
treballs dins per període de temps  fixat. Així mateix, elaborarà el pla d’obra contractual amb 
els medis i rendiments utilitzats. 
S’estima en 18 mesos el termini d’execució. 
En línies generals, en primer lloc començaran els treballs de replantejament i a continuació es 
procedirà a la limitació de la zona d’obres i al desbrossament de la zona d'obra. Es realitzaran 
els  treballs  de moviments  de  terres  i  dels  elements  estructurals  i  el muntatge  dels  equips 
electromecànics. 
Finalitzat  el  dipòsit  i  l'edifici  de  control,  així  com  els  moviments  de  terres  es  procedirà  a 
executar,  els  acerats  i  la  pavimentació  i  l'ordenació  del  parc.  Un  cop  finalitzat  els  acerats 
començarà la col∙locació de l'enllumenat. 
La durada total de les obres de construcció del dipòsit anti‐DSU i urbanització de la superfície 
afectada s’estima en uns 18 mesos. 
A continuació es mostra el programa d’actuacions detallat realitzat amb el software Microsoft 
Office Project. 
ID Nombre de tarea Duration
1 DIPOSIT 391 days
2 MOVIMENTS DE TERRES 10 days
3 Esbrossada del terreny 2 days
4 Pre-excavació 8 days
5 ESTRUCTURES 187 days
6 Execució pantalles 70 days
7 Excavació, formigonat i armat de pantalla 70 days
8 Moviment de terres 47 days
9 Formació rampa accés 7 days
10 Buidat general del recinte interior del dipòsit 40 days
11 Col·locació puntals i forjat 15 days
12 Construcció zona central dipòsit 42 days
13 Llosa de fons 20 days
14 Murs 20 days
15 Pilars i bigues 20 days
16 Excavació 30 days
17 Buidat de les terres restants 30 days
18 Coberta 28 days
19 Voladiu i Plaques 28 days
20 Construcció mur interior 14 days
21 Construcció mur interior 14 days
22 CANALS I CANONADES D'ACCÉS I SORTIDA 
DEL DIPÒSIT
60 days
23 Instal.lacions i canonades entrada i sortida 60 days
24 EQUIPS 80 days
25 Instal·lació sistema de Neteja 25 days
26 Instal·lació equips mecànics 10 days
27 Estacio de Bombament 15 days
28 Instal·lacions elèctriques 30 days
29 EDIFICI DE CONTROL 75 days
30 Construcció EDIFICI DE CONTROL 75 days
31 URBANITZACIÓ 80 days
32 Reblert i compactació 10 days
33 Voreres i paviment 30 days
34 Parc multi-activitats 40 days
35 TELECONTROL 25 days
36 Sstemes de control 25 days
37 PROVES 20 days
38 Proves de funcionament i posada en marxa 20 days
39 Seguretat i Salut 391 days
40 Serveis Afectats i Control de Qualitat 391 days
T S W S T M F T S W S T M F T S W S T M F T S W S T M F T S W S T M F T S W S T M F T S W S T M F T S W S
Month -1 Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 Month 11 Month 12 Month 13 Month 14 Month 15 Month 16 Month 17 Month 18 Month
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
Progreso
Fecha límite
Projecte de dipòsit anti-DSU a la riera del Molinet al terme municipal de Reus (Baix Camp)
TERMINI = 18 MESOS Pàgina 1
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1 Objecte	de	l’Estudi	de	Seguretat	i	Salut	
1.1 Identificació	de	les	obres	
Títol del projecte: Projecte de dipòsit Anti‐DSU a  la  riera del Molinet al  terme municipal de  
Reus (Baix Camp) 
1.2 Objecte	
El present E.S.S. té com a objectiu establir  les bases tècniques, per fixar els paràmetres de  la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995  i del RD 1627 / 1997, amb  la  finalitat de facilitar el control  i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del Contractista. 
En  el  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut  s'ha  dut  a  terme  un  estudi  aprofundit  dels  riscos 
inherents  a  l'execució  de  l'obra  i  de  les  mesures  preventives  i  cautelars  consegüents  per 
garantir  la  seguretat  de  les  persones  en  l'execució  de  les  obres  en  compliment  del  que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
2 Pla	de	Seguretat	i	Salut	
L’empresa  constructora  adjudicatària  del  projecte,  esdevindrà  obligada  a  redactar  el  Pla  de 
Seguretat  i Salut, d’acord amb els sistemes organitzatius  i procediments de treball propis, en 
compliment del Reial Decret 1627/1997.  
En  el  present  annex  s’exposen  les  premisses  bàsiques  per  a  les  quals  el  Contractista  i 
constructor  puguin  preveure  i  planificar  els  recursos  tècnics  i  humans  necessaris  per  a 
l’acompliment  de  les  obligacions  preventives  en  aquest  centre  de  treball  i  els  mitjans  a 
utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà de presentar‐
se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, 
per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
3 Dades	generals	de	l’obra	
El present projecte té per objecte la construcció del dipòsit anti‐DSU situat al costat del carrer 
Mas Pellicer del barri de Sant Josep Obrer a Reus i la urbanització de la superfície afectada. La 
construcció  d’aquest  dipòsit  es  planteja  per  resoldre  els  problemes  d’abocaments  de 
contaminants  en  temps  de pluja.  El  dipòsit presenta una  funció mediambiental:  la  retenció 
d’aigua  de  pluja  fortament  contaminada  degut  a  l’escorriment  per  la  ciutat  evita  el  seu 
abocament al tram descobert de la riera del Molinet i posteriorment al mar, al terme municipal 
de  Tarragona.  Aquesta  aigua  retinguda  es  deixa  anar  poc  a  poc,  de  manera  que  pot  ser 
tractada  a  la  depuradora.  D’altra  banda,  l’aigua  retinguda  disminueix  el  seu  grau  de 
contaminació, degut  a  la  sedimentació provocada per  la  seva  retenció. A més  es  realitza  la 
urbanització de la superfície afectada per les obres. 
Com a criteris generals respecte les mesures preventives es poden destacar: 
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 Preveure la senyalització adient, tant diürna com nocturna. 
 Delimitar  d’acord  als  plànols  adjunts  al  present  estudi  de  seguretat  i  salut  la  zona 
d’obres respecte la zona de vianants i de trànsit rodat. 
 Tota  la maquinària  que  treballi  a  la  zona  d’obres  portarà  la  senyalització  lumínica  i 
sonora que marca la llei. 
 Disposar dins les casetes d’obra del material a punt de ser utilitzat. 
 Preveure  que  les  peces  enderrocades  hauran  de  restar  sempre  subjectes  no 
permetent‐se la seva caiguda sobre elements inferiors. 
 Tots  els  treballadors  i  tota  persona  que  accedeixi  a  la  zona  d’obres,  durà  les 
proteccions individuals obligatòries per a cada cas. 
3.1 Tipologia	de	l'obra	
En aquest projecte es defineixen  les obres  i  instal∙lacions necessàries per a posar en marxa el 
dipòsit que té per finalitat reduir el volum i en el temps les descàrregues d'aigües residuals a la 
riera  del Molinet  i  permetre  el  seu  enviament  amb  el  flux  adient  a  la  depuradora  d'aigües 
residuals  per  al  seu  tractament  i  restitució  al  medi  amb  la  deguda  qualitat  exigida 
normativament.   
3.2 Situació	
Emplaçament: Terme municipal de Reus 
3.3 Localització	 de	 serveis	 assistencials,	 salvament	 i	 seguretat	 i	
mitjans	d'evacuació	
 
 Hospital Universitari Sant Joan de Reus 
Avinguda del Dr. Josep Laporte, 2, Reus‐ 977 310300 
 Centre d’Atenció Primària Sant Pere 
Riudoms 53‐55, Reus ‐ 977 77 85 05 
 Centre d’Atenció Primària Riera Miró 
C/ Riera Miró 75, Reus ‐ 977 34 45 56 
3.4 Pressupost	d'execució	per	contracte	
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa  la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 4.573.754,29€. 
(quatre milions  cinc‐cents  setanta‐tres mil  set‐cents  cinquanta‐quatre  euros  amb  vint‐i.‐nou 
cèntims). 
3.5 Pressupost	de	l’Estudi	de	Seguretat	i	Salut	
El pressupost d’execució material del Pla de Seguretat i Salut ascendeix a 88.437,01€ (vuitanta‐
vuit mil quatre‐cents trenta‐set euros amb un cèntim). 
3.6 Termini	d'execució	
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 18 mesos. 
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3.7 Mà	d'obra	prevista	
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 30 persones. 
3.8 Unitats	constructives	que	composen	l’obra	
 Replanteig i instal∙lacions auxiliars 
 Enderrocs 
 Moviments de terres I excavacions 
 Estructures 
 Pavimentació I Urbanització 
3.9 Maquinària	i	equips	auxiliars	previstos	
3.9.1 Maquinària	prevista	per	a	executar	l'obra	
 Retroexcavadora amb martell  
 Compressor portàtil 
 Pala carregadora  
 Excavadora‐carregadora  
 Retroexcavadora  
 Excavadora sobre erugues amb escarificador  
 Motoanivelladora  
 Corró vibratori autopropulsat  
 Picó vibrant  
 Camió 
 Camió tractor  
 Camió cisterna  
 Camió grua  
 Grua autopropulsada  
 Vibrador intern de formigó 
 Camió amb bomba de formigonar 
 Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
 Formigonera de 165 l 
 Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
 Escombradora autopropulsada 
 Piconadora autopropulsada 
 Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
 Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
 Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
 Màquina per a doblegar rodó d'acer 
 Cisalla elèctrica 
 Bombí per a proves de canonades 
 Tractor amb equip per a tractament del subsòl 
 Tractor sobre pneumàtics  
 Grup electrògen  
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 Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
 Electrobomba submergible  
 Regle vibratori per a formigonat de soleres 
 Compactador 
3.9.2 Equips	auxiliars	
 Bastides tubulars 
 Bastides al damunt de cavallets 
 Escales de mà 
 Cables, cadenes, eslingues i aparells d’hissat 
 Cubilots 
 Puntals 
 Torretes d’encofrat 
 Forqueta portapaleta 
3.9.3 Anàlisi	de	riscs	professionals	
3.9.3.1 Anàlisi	de	riscs	a	causa	d’unitats	constructives	
En replanteig i instal∙lacions auxiliars: 
 Atropellaments causats per maquinària i vehicles. 
 Caigudes a igual o a diferent nivell. 
 Cops i projeccions. 
 Pols. 
 Soroll. 
En enderrocs: 
 Atropellaments causats per maquinària i vehicles 
 Caigudes a igual o a diferent nivell 
 Cops i projeccions. 
 Caigudes de materials a diferents nivells 
 Ferides amb armadures i elements que sobresurtin. 
 Trepitjades d’objectes punxents. 
 Pols. 
 Soroll. 
En moviment de terres i excavacions: 
 Atropellaments causats per maquinària i vehicles. 
 Caigudes a igual o a diferent nivell. 
 Caigudes de materials i objectes. 
 Cops i projeccions. 
Esllavissament de les terres: 
 Caiguda de materials damunt de l’operari. 
 Sobre esforç. 
 Pols. 
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 Soroll. 
En estructures: 
 Caigudes de personal al buit. 
 Caiguda d’objectes o materials. 
 Caiguda de materials durant les operacions de desencofrat. 
 Caiguda de persones per la vora o buits de l’encofrat. 
 Caigudes al mateix nivell. 
 Talls en emprar les taules de serra circular. 
 Trepitjades d’objectes punxents. 
 Dermatitis causada pel contacte amb el formigó. 
 Vibracions causades per l’ús d’agulles vibrants. 
 Atrapament de les mans amb la canal d’abocada del formigó des del camió. 
 Embussos o taps interns a la canonada de la bomba de formigó. 
 Cops amb la mànega terminal de la bomba de formigó. 
 Contactes elèctrics directes o indirectes. 
 Esquitxos als ulls. 
 Electrocució causada per anul∙lació de presa de terra o  interruptors diferencials de  la 
maquinària elèctrica. 
 Caiguda d’elements estructurals. 
 Caiguda de l’encofrat durant les maniobres d’ubicació o canvi. 
 Talls i ferides causats per l’ús de rodons d’acer. 
 Aixafaments durant l’operació de descàrrega de la ferralla. 
 Ensopegades i torçades en caminar sobre les armadures. 
 Sobre esforç. 
 Pols. 
 Soroll. 
En urbanització i pavimentació: 
 Atropellaments causats per maquinària i vehicles. 
 Caigudes de materials i objectes. 
 Cops i projeccions. 
 Cremades per entrada en contacte amb el paviment 
 Pols. 
 Soroll. 
3.9.3.2 Anàlisi	de	riscs	originats	per	instal·lacions	alienes	a	l’obra	
Es tindrà especial cura amb els veïns de la zona, per tal de facilitar la seva entrada a les seves 
propietats, de tal mena que les obres no comportin cap tipus de risc per a lesseves integritats 
físiques. 
3.9.3.3 Anàlisi	de	riscs	de	danys	a	tercers	
 L’obertura de rases pot provocar risc de caigudes de terceres persones. 
 Irrupció de curiosos per tal de seguir el desenvolupament de les obres. 
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 L’estretament dels carrers a la zona de voreres pot provocar cops als vianants amb les 
tanques protectores. 
 Possibles ensopegades de vianants amb elements propis de l’obra (maquinària diversa, 
tanques etc.) 
3.9.3.4 Anàlisi	de	riscs	causats	per	maquinària	i	equips	auxiliars	previstos	
3.9.3.5 Maquinària	
En pala carregadora: 
 Caigudes a diferent nivell, en pujar o baixar de la cabina. 
 Atropellament de persones. 
 Cops amb la pala. 
 Bolcada de la màquina. 
 Caiguda de materials. 
 Xoc amb d’altres vehicles. 
En excavadora sobre erugues: 
 Caigudes a diferent nivell, en pujar o baixar de la cabina. 
 Atropellament de persones. 
 Cops amb la pala. 
 Bolcada de la màquina. 
 Caiguda de materials. 
 Lesions causades per la ruptura de les mànegues pneumàtiques. 
 Projecció d’objectes o partícules. 
 Xoc amb d’altres vehicles. 
En retroexcavadora (inclòs de mides petites tipus bobcat o semblant): 
 Caigudes a diferent nivell, en pujar o baixar de la cabina. 
 Atropellament de persones. 
 Cops amb la pala. 
 Bolcada de la màquina. 
 Caiguda de materials. 
 Lesions causades per la ruptura de les mànegues pneumàtiques. 
 Projecció d’objectes o partícules. 
 Xoc amb d’altres vehicles. 
En traginadora de trabuc (dúmper): 
 Bolc del vehicle. 
 Cops i contusions. 
 Caiguda a diferent nivell a causa del transport de persones al trabuc o al vehicle. 
 Col∙lisions i atropellaments. 
 Els derivats de la vibració durant la conducció. 
 Cops de maneta durant la posada en marxa. 
En camió de transport: 
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 Caigudes a diferent nivell, en pujar o baixar de la cabina. 
 Atropellament de persones. 
 Atrapaments en obrir o tancar la caixa. 
 Bolcada del camió. 
 Xoc amb d’altres vehicles. 
En camió grua: 
 Caigudes a diferent nivell, en pujar o baixar de la cabina. 
 Atropellament de persones. 
 Cops causats per la càrrega. 
 Els derivats de les operacions de manteniment. 
 Bolcada del camió. 
 Xoc amb d’altres vehicles. 
 Caigudes d’elements hissats. 
En grua mòbil autopropulsada: 
 Bolcada de la grua. 
 Atropellament de persones. 
 Atrapaments. 
 Els derivats de les maniobres de manteniment. 
 Contactes amb línies elèctriques. 
 Caiguda de l’estructura en muntatge. 
 Caigudes en pujar o baixar de la màquina. 
 Caiguda de la càrrega suspesa. 
En camió formigonera: 
 Col∙lisions i atropellaments. 
 Cops amb la canaleta d’abocada de formigó. 
 Bolcada del vehicle. 
En vibradors elèctrics: 
 Vibracions. 
 Contactes elèctrics. 
 Ensopegades amb el cable d’alimentació elèctric. 
 Projecció de beurades. 
En compressor: 
 Bolcades durant el transport. 
 Cops ocasionats per la descàrrega. 
 Soroll. 
 Ruptura de la mànega de pressió. 
 Per emanació de gasos tòxics del tub d’escapament. 
En martells pneumàtics: 
 Lesions causades per la ruptura de les barres o punxons del trepant. 
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 Lesions causades per la ruptura de les mànegues pneumàtiques. 
 Projecció d’objectes o partícules. 
En formigonera elèctrica: 
 Contactes elèctrics. 
 Atrapaments amb elements de transmissió. 
 Atrapament amb paletes de mescla. 
En bomba de formigó: 
 Taps o embussos a la canonada. 
 Cops amb la mànega terminal. 
 Col∙lisions i atropellaments. 
 Caiguda de materials. 
 Cops amb la canaleta del camió 
 Xoc amb d’altres vehicles. 
 Projecció d’objectes o partícules. 
3.9.3.6 Equips	auxiliars	
En bastides tubulars: 
 Caigudes a diferent nivell. 
 Caiguda de la bastida. 
 Caiguda d’objectes. 
 Atrapaments. 
En bastides sobre cavallets: 
 Caigudes a diferent nivell. 
 Caiguda de la bastida. 
 Caiguda d’objectes. 
En escales de mà: 
 Caigudes a diferent nivell. 
 Lliscament causat per recolzament incorrecte. 
 Bolc lateral causat per recolzament lateral. 
 Caiguda d’objectes. 
 Ruptura causada per defectes ocults. 
En cables, cadenes, eslingues i aparells d’hissat: 
 Caiguda del material causada per ruptura dels elements d’hissat. 
 Caiguda del material causada per un eslingat incorrecte de la càrrega. 
En cubilots: 
 Caiguda de la càrrega. 
 Atrapaments. 
Forqueta portapaleta: 
 Caiguda de la càrrega. 
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En puntals: 
 Caigudes des d’alçada durant la instal∙lació. 
 Caiguda dels puntals causada per una instal∙lació incorrecta. 
 Caiguda dels puntals durant la maniobra de transport elevat. 
 Cops durant la manipulació. 
 Atrapaments de dits durant l’extensió o retracció. 
 Caiguda dels elements als peus. 
 Ruptura del puntal. 
 Lliscament causat per manca de falca o clavaó. 
 Caiguda d’encofrats causada per una disposició incorrecta dels puntals. 
En torretes d’encofrat: 
 Caigudes a diferent nivell. 
 Caiguda de la torreta. 
 Caiguda d’objectes. 
4 Prevenció	de	riscs	professionals	
4.1 Proteccions	individuals	
Les proteccions personals són l’equip que, d’una manera individualitzada, empra el treballador 
d’acord amb el  treball que  realitza. S’empren quan no és possible  suprimir  totalment el  risc 
amb  les  proteccions  col∙lectives.  Cal  que  siguin  certificades  C.E.  i,  si  no  n’hi  hagués  amb 
aquesta certificació, seran de qualitat adient. 
Protecció del cap: 
 Caldrà que tot el personal,  incloses  les visites, empri cascs de seguretat no metàl∙lics, 
classe EA‐T. 
 Aquests cascs hauran de tenir el cenyidor  interior desmuntable  i adaptable al cap de 
l’usuari. Disposaran de barballera per tal d’evitar‐ne  la caiguda en els treballs que ho 
requereixin. 
Protecció de la cara: 
 Aquesta  protecció  s’aconseguirà  mitjançant  pantalles,  de  les  quals  hi  ha  diferents 
tipus: 
o pantalles abatibles amb arnès propi 
o pantalles abatibles subjectes al casc 
o pantalles amb protecció de cap incorporada 
o pantalles de mà. 
Protecció de l’oïda: 
 Quan  el  nivell  de  soroll  sobrepassi  els  80  decibels  establerts  com  a  límit  per 
l’Ordenança, s’empraran cascs de protecció auditiva. 
Protecció de la vista: 
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 Es  tindrà especial cura en aquest aspecte, a causa de  la  importància  i el risc de  lesió 
greu que comporta. Els riscs, entre d’altres, són: 
o impacte de partícules o cossos sòlids 
o acció de pols i fums 
o projecció i esquitxos de líquids 
o radiacions perilloses i enlluernaments. 
 Els elements de protecció seran ulleres de muntura universal amb oculars de protecció 
contra impacte i proteccions addicionals corresponents. 
Protecció de les extremitats inferiors: 
 S’empraran botes de cuir de bona qualitat, amb puntera  i plantilla de resistència a  la 
perforació, homologades classe III. 
 Quan es treballi en terres humides  i en posada a  l’obra de formigó, s’empraran botes 
de  goma  vulcanitzades  de  mitja  canya,  amb  sola  antilliscant  i  plantilla  i  puntera 
metàl∙lica. 
Protecció de les extremitats superiors: 
 En aquest tipus de treball, la part més exposada a patir un accident són les mans. Per 
això,  contra  les  lesions  que  pot  produir  el  ciment,  s’empraran  guants  de  goma  o 
neoprè. Per a  les  contusions o  talls que poguessin produir‐se durant  la descàrrega  i 
moviments de materials i en la col∙locació de la ferralla, s’empraran guants antitall. Per 
a  treballs  elèctrics,  a  més  de  les  recomanacions  de  caràcter  general,  els  operaris 
empraran guants aïllants de l’electricitat. 
Protecció de l’aparell respiratori: 
 S’empraran  adaptadors  facials,  de  tipus  careta,  proveïts  de  filtres  mecànics,  amb 
capacitat mínima de retenció del 95%. 
Cinturó de seguretat: 
 A tots els treballs d’altura serà obligatori l’ús del cinturó de seguretat. Aquest tipus de 
cinturó  serà  homologat. Portaran  corda d’amarratge o  salvavides de  fibra natural o 
artificial,  amb  mosquetó  per  a  subjectar‐se.  La  longitud  serà  l’adient  perquè  no 
permeti una caiguda a un plànol inferior, superior a 1,50 m de distància. 
4.2 Proteccions	col·lectives	
Replanteig i instal∙lacions auxiliars: 
 Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre. 
 Cinta d’abalisament per a una millor senyalització a llocs poc conflictius. 
 Senyals acústics i lluminosos d’avís a la maquinària. 
 Tanques de limitació i protecció per a contenció de vianants i senyalització d’obstacles. 
 Senyals  de  trànsit;  de  limitació  de  velocitat  a  l’interior  i  de  senyalització  d’obres  a 
l’exterior del recinte. 
 Senyals  de  seguretat,  d’acord  amb  el  Reial  Decret  485/1997  de  Senyalització  de 
Seguretat a Centres i Locals de Treball. 
 Equips d’il∙luminació, a utilitzar durant els treballs nocturns. 
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Enderrocs: 
 Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els enderrocs nets i en ordre. 
 Xarxes  o  teles  metàl∙liques  de  protecció,  per  a  forats  produïts  per  les  tasques 
d’enderroc. 
 Xarxes de protecció horitzontals; per a forats del forjat que calgui deixar oberts per tal 
d’entrar materials, escales, etc. Seran de poliamida i se subjectaran a les jàsseres amb 
cargols adients, de manera que sigui fàcil de retirar‐les. 
 Tanques de limitació i protecció; per a senyalització de forats, etc. 
 Cinta  d’abalisament  per  a  una  millor  senyalització  a  llocs  conflictius,  passos  de 
vianants, etc. 
 Senyals acústics i lluminosos d’avís a la maquinària. 
 Senyals  de  seguretat,  d’acord  amb  el  Reial  Decret  485/1997  de  Senyalitzacióde 
Seguretat a Centres i Locals de Treball. 
Moviments de terres i excavacions: 
 Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre. 
 Xarxes o teles metàl∙liques de protecció, per a camins de circulació de maquinària.,  i 
per a despreniments localitzats. 
 Tanques de limitació i protecció; per a senyalització de camins de maquinària, de rases, 
etc. 
 Cinta  d’abalisament  per  a  una  millor  senyalització  a  llocs  conflictius,  passos  de 
vianants, passos de màquines, etc. 
 Senyals acústics i lluminosos d’avís de la maquinària. 
 Senyals  de  seguretat,  d’acord  amb  el  Reial  Decret  485/1997  de  Senyalització  de 
Seguretat a Centres i Locals de Treball. 
 Senyals  de  trànsit;  de  limitació  de  velocitat  a  l’interior  i  de  senyalització  d’obres  a 
l’exterior del recinte. 
 Regat de pistes, per a limitar l’aixecament de pols. 
Estructures: 
 Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre. 
 Cinta d’abalisament; fonamentalment per a senyalització de forats superiors pels qual 
es poguessin produir caigudes de materials i objectes. 
 Senyals  de  seguretat,  d’acord  amb  el  Reial  Decret  1403/1986  de  Senyalització  de 
Seguretat a Centres i Locals de Treball. 
 Xarxes de protecció horitzontals; per a forats del forjat que calgui deixar oberts per tal 
d’entrar materials, escales, etc. Seran de poliamida i se subjectaran a les jàsseres amb 
cargols adients, de manera que sigui fàcil de retirar‐les. 
 Baranes; per  a  forats  interiors de  forjat  i  terrasses.  Se’n  col∙locaran de metàl∙liques 
abans de formigonar el forjat, subjectades on sigui possible amb guardacossos. 
 Cables de subjecció de cinturons de seguretat; per a soldadors  i treballs a  la vora del 
forjat. 
 Xarxes; per a protecció de la vora del forjat. 
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 Cinta  d’abalisament;  per  a  una  millor  senyalització  de  baranes  i  avisos  a  llocs 
conflictius. 
 Escales; per a l’accés als encofrats, preferiblement acoblades a bastides tubulars. 
Urbanització i pavimentació: 
 Ordre i neteja. En tot moment es mantindran els talls nets i en ordre. 
 Xarxes o teles metàl∙liques de protecció, per a localització de la zona a pavimentar. 
 Tanques de limitació i protecció; per a senyalització de les zones a pavimentar, etc. 
 Cinta  d’abalisament  per  a  una  millor  senyalització  a  llocs  conflictius,  passos  de 
vianants, etc. 
 Senyals acústics i lluminosos d’avís a la maquinària. 
 Senyals  de  trànsit;  de  limitació  de  velocitat  a  l’interior  i  de  senyalització  d’obres  a 
l’exterior del recinte. 
 Senyals  de  seguretat,  d’acord  amb  el  Reial  Decret  485/1997  de  Senyalització  de 
Seguretat a Centres i Locals de Treball. 
4.3 Prevenció	contra	el	foc	
Es seguiran les següents mesures de seguretat: 
 Designar un equip especialment format per a l’ús dels mitjans d’extinció. 
 Tallar el corrent des del quadre general, per tal d’evitar curtcircuits un cop acabada la 
jornada laboral. 
 Prohibir fumar a les zones de treball on hi hagi un perill evident d’incendi, a causa dels 
materials que s’emprin. 
 Prohibir el pas a persones alienes a l’obra. 
4.4 Prevenció	 de	 riscs	 causats	 per	 la	 utilització	 de	 maquinària	 i	
equips	
4.4.1 Maquinària	
En pala carregadora: 
 Es respectaran els senyals del codi de circulació. 
 Es prohibit de baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 
 Es tindrà especial cura a circular per terrenys irregulars o sense consistència. 
 No es circularà per  rampes superiors al 20% en terrenys humits  i al 30% en  terrenys 
secs. 
 No  se  sobrecarregarà  el  vehicle,  i  es  distribuirà  la  càrrega  uniformement  per  tal 
d’evitar bolcs. 
 Es  terminantment  prohibit  de  realitzar maniobres  perilloses  i  de  sobrepassar  els20 
km/hora. 
 Es terminantment prohibit de transportar persones al vehicle. 
 El maquinista serà sempre una persona qualificada, i tindrà permís de conduir. 
En retroexcavadora (inclòs de mides petites tipus bobcats o semblants): 
 Es respectaran els senyals del codi de circulació. 
 Es prohibit de baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 
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 Es tindrà especial cura a circular per terrenys irregulars o sense consistència. 
 No es circularà per  rampes  superiors al 20% en  terrenys humits  i al 30% enterrenys 
secs. 
 No  se  sobrecarregarà  el  vehicle,  i  es  distribuirà  la  càrrega  uniformement  per  tal 
d’evitar bolcades. 
 Es  terminantment prohibit de  realitzar maniobres perilloses  i de  sobrepassar  els  20 
km/hora. 
 Es terminantment prohibit de transportar persones al vehicle. 
 El maquinista serà sempre una persona qualificada, i tindrà permís de conduir. 
 En presència de Línies Elèctriques aèries, es mantindran les distàncies de seguretat. 
 Abans  d’iniciar  les maniobres,  a més  d’haver  instal∙lat  el  fre  de mà,  es  col∙locaran 
falques d’immobilització de les rodes. 
En excavadora sobre erugues: 
 Es respectaran els senyals interns de les obres. 
 Es prohibit de baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 
 Es tindrà especial cura a circular per terrenys irregulars o sense consistència. 
 No es circularà per  rampes superiors al 20% en terrenys humits  i al 30% en  terrenys 
secs. 
 No  se  sobrecarregarà  el  vehicle,  i  es  distribuirà  la  càrrega  uniformement  per  tal 
d’evitar bolcades. 
 Es  terminantment prohibit de  realitzar maniobres perilloses  i de  sobrepassar  els  20 
km/hora. 
 Es terminantment prohibit de transportar persones al vehicle. 
 El maquinista serà sempre una persona qualificada, i tindrà permís de conduir. 
 En presència de Línies Elèctriques aèries, es mantindran les distàncies de seguretat. 
 Abans  d’iniciar  les maniobres,  a més  d’haver  instal∙lat  el  fre  de mà,  es  col∙locaran 
falques d’immobilització de les rodes. 
En traginadora de trabuc (dúmper): 
 Es respectaran els senyals del codi de circulació. 
 Es prohibit de baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 
 Es tindrà especial cura a circular per terrenys irregulars o sense consistència. 
 No es circularà per  rampes superiors al 20% en terrenys humits  i al 30% en  terrenys 
secs. 
 No  se  sobrecarregarà  el  vehicle,  i  es  distribuirà  la  càrrega  uniformement  per  tal 
d’evitar bolcs. 
 Es  terminantment prohibit de  realitzar maniobres perilloses  i de  sobrepassar  els  20 
km/hora. 
 Es terminantment prohibit de transportar persones al vehicle. 
 El maquinista serà sempre una persona qualificada, i tindrà permís de conduir. 
En camió de transport: 
 Els camions estaran en perfecte estat de manteniment. 
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 L’accés  i  circulació  interna  s’efectuaran  pels  llocs  indicats,  amb  especial  esment  al 
compliment de les Normes de Circulació i a la senyalització disposada. 
 En presència de Línies Elèctriques aèries, es mantindran les distàncies de seguretat. 
 Se situarà sempre a terrenys segurs i estables. 
 Abans d’iniciar les maniobres de descàrrega del material, a més d’haver instal∙lat el fre 
de mà, es col∙locaran falques d’immobilització de les rodes. 
 L’ascens i descens de les caixes dels camions s’efectuaran mitjançant escala metàl∙lica. 
En camió grua: 
 Els camions estaran en perfecte estat de manteniment. 
 L’accés  i  circulació  interna  s’efectuaran  pels  llocs  indicats,  amb  especial  esment  al 
compliment de les Normes de Circulació i a la senyalització disposada. 
 En presència de Línies Elèctriques aèries, es mantindran les distàncies de seguretat. 
 Se situarà sempre a terrenys segurs i estables. 
 Abans d’iniciar les maniobres de descàrrega del material, a més d’haver instal∙lat el fre 
de mà, es col∙locaran falques d’immobilització de les rodes. 
 L’ascens  i  descens  de  les  caixes  dels  camions  s’efectuaran  mitjançant  escaleta 
metàl∙lica. 
 Els gats estabilitzadors es  recolzaran sobre  terreny  ferm o sobre  taulons de 9 cm de 
gruix, per tal d’emprar‐los com a elements de repartiment. 
 És prohibit de sobrepassar la Càrrega admesa pel fabricant de la grua, en funció de la 
longitud en servei del braç. 
 És prohibit de romandre o de realitzar treballs dins del radi d’acció de la grua. 
 El ganxo portarà pestell de seguretat. 
 Revisió, almenys trimestral, de la grua i dels seus elements auxiliars. 
En grua mòbil autopropulsada: 
 Les grues tindran al dia el llibre de manteniment, en prevenció del risc mecànic. 
 Els gats estabilitzadors es  recolzaran sobre  terreny  ferm o sobre  taulons de 9cm. De 
gruix, per tal d’emprar‐los com a elements de repartiment. 
 Es  prohibit  de  sobrepassar  la  Càrrega màxima  admesa  pel  fabricant  de  la  grua,  en 
funció de la longitud en servei del braç. 
 En presència de Línies Elèctriques aèries, es mantindran les distàncies de seguretat. 
 Se situarà sempre en terrenys segurs i estables. 
 Es prohibit de romandre o realitzar treballs dins del radi d’acció de la grua. 
 No s’emprarà mai per al transport de persones. 
 No es realitzaran mai tirs oblics. 
 Quan el vent sigui superior a 70 km/h, se suspendran les maniobres. 
 Es comprovaran periòdicament els elements d’hissat. 
 El ganxo portarà pestell de seguretat. 
 Revisió, almenys trimestral, de la grua i dels seus elements auxiliars. 
En camió formigonera: 
 No s’aturarà a recolzades o revolts de poca visibilitat. 
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 Es provaran els frens desprès de netejar‐lo o de circular per zones molles. 
 No circularà amb la canaleta solta. 
 Es maniobrarà lentament mentre es descarrega el formigó als talls. 
 No es farà marxa enrera sense assegurar‐se que el camí estigui lliure. 
 Si es bàscula formigó en pendents, s’assegurarà el bon funcionament del fre de mà i es 
falcarà el vehicle de manera adient. 
 Si el conductor és absent, no es deixaran les claus posades. 
 Es pararà especial atenció en circular per terrenys irregulars o sense consistència. 
 S’empraran senyals acústics de marxa enrere  i es vigilarà el bon  funcionament de  les 
llums. 
En vibradors elèctrics: 
 Es connectaran a quadre de connexions amb interruptor diferencial de 300 ma i presa 
de  terra,  la  resistència  de  la  qual  no  serà  superior,  d’acord  amb  la  sensibilitat  del 
diferencial, a la que garanteixi una tensió màxima de 24 v. 
 Es revisaran diàriament les mànegues i els elements de subjecció. 
En compressors: 
 El transport en suspensió es realitzarà mitjançant un eslingat a quatre punts. 
 El  compressor  romandrà  en  estació  amb  la  llança  d’arrossegament  en  posició 
horitzontal. 
 Les carcasses protectores estaran tancades. 
 Els recipients de pressió es protegiran del sol o d’altres fonts de calor. 
 Les mànegues es protegiran dels cops, del pas de vehicles, etc. 
 Les operacions de proveïment de combustible s’efectuaran amb el motor aturat. 
 Les mànegues que cal emprar estaran en perfectes condicions d’ús  i es rebutjaran  les 
que s’observin deteriorades o esquerdades. 
 Els mecanismes de connexió seran rebuts mitjançant racords de pressió. 
En martells pneumàtics: 
 Es revisaran diàriament les mànegues i els elements de subjecció. 
 Els mànecs i punys seran del tipus que absorbeixen les vibracions. 
 Tindran un disseny que els faci fàcilment manejables. 
 Estaran equipats amb un atenuador de so interior o exterior. 
 No es desmuntarà la mànega del martell sense haver tallat abans l’aire. 
 Es comprovarà l’acoblament perfecte dels punxons, barrines, etc., amb el martell. 
 Es treballarà sempre amb els peus en un pla superior al d’atac amb el punxó. 
En formigonera elèctrica: 
 El  cable d’alimentació  elèctrica  tindrà  el  grau d’aïllament  adient per  intempèrie  i  el 
connexionat perfectament protegit. No estarà premsat per la carcassa i tindrà la presa 
de terra connectada a aquesta carcassa. 
 Es connectaran a quadre de connexions amb interruptor diferencial de 300 mA i presa 
de  terra,  la  resistència  de  la  qual  no  serà  superior,  d’acord  amb  la  sensibilitat  del 
diferencial, a la que garanteixi una tensió màxima de 24 v. 
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 La neteja de les paletes de mescla es realitzarà amb la màquina parada. 
En bomba de formigó: 
 El maquinista serà sempre una persona qualificada. 
 S’empraran senyals acústics de marxa enrere  i es vigilarà el bon  funcionament de  les 
llums. 
4.4.2 Equips	auxiliars	
En bastides tubulars: 
 Durant el muntatge es tindran presents les especificacions següents: 
 No s’iniciarà un nou nivell sense haver conclòs abans el nivell de partida amb tots els 
elements d’estabilitat. 
 Les  unions  de  tubs  s’efectuaran  mitjançant  les  mordasses  i  passadors  previstos, 
rebutjant qualsevol altra solució diferent al model. 
 Les plataformes de treball es consolidaran immediatament desprès d’ésser muntades. 
 Les plataformes tindran un mínim de 60 cm d’amplària. Es limitaran amb barana de 90 
cm d’alçada, formada per llistó superior, intermedi i entornpeu de 20 cm. 
 El recolzament de les bastides es realitzarà sobre taulons de repartiment de càrregues, 
a  les  zones  de  recolzament  directe  sobre  el  terreny.  Es prohibeixen  els  suplements 
formats per bidons, piles de materials, etc. 
 Els mòduls base es travaran mitjançant travessers tubulars a nivell, per damunt de 1,90 
m i amb els travessers diagonals, per tal de rigiditzar perfectament el conjunt. 
 Les bastides es muntaran a una distància màxima de 30 cm de separació del parament 
vertical on es treballa, es travaran als paraments verticals ancorantlos a punts forts. 
 Es prohibit de pastar directament damunt de les plataformes de treball. 
En bastides sobre cavallets: 
 Els cavallets sempre es muntaran perfectament anivellats, per tal d’evitar els riscs de 
treballar damunt de superfícies inclinades. 
 Les plataformes de treball no sobresortiran més de 40 cm pels laterals, per tal d’evitar 
el risc de bolc, i la separació dels cavallets no serà superior a 2,50 m. 
 Les bastides es formaran amb un mínim de dos cavallets, i és prohibit d’emprar bidons, 
taulons, etc. 
 Les plataformes tindran un mínim de 60 cm d’amplària. Es limitaran amb barana de 90 
cm d’alçada, formada per llistó superior, intermedi i entornpeu de 20 cm. 
En escales de mà: 
 No es podran emprar per salvar alçades de més de 6 m. Per alçades més grans, caldrà 
emprar escales telescòpiques. 
 Portaran sabates antilliscants a l’extrem inferior. 
 Sobrepassaran  en  0,90 m.  L’alçada  que  cal  salvar  i  estaran  amarrades  per  l’extrem 
superior a l’estructura a la qual permeten l’accés. 
 S’instal∙laran de tal manera que el seu recolzament inferior disti de la projecció vertical 
del superior 1/4 de la longitud del muntant entre recolzaments. 
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 L’accés  dels  operaris  es  farà  un  per  un  i  s’efectuarà  frontalment.  No  es  podran 
transportar pesos superiors a 25 kg. 
 Seran  preferiblement metàl∙liques.  Si  són  de  fusta,  tindran  les  bancades  d’una  sola 
peça, sense nusos ni defectes, els esglaons estaran encaixats i no clavats, i no estaran 
pintades, sinó que el vernís serà transparent. 
En cables, cadenes, eslingues i aparells d’hissat: 
 Només s’empraran elements de resistència adient. 
 No s’empraran els elements de manutenció  fent‐los  formar angles aguts o sobre arestes 
vives. En aquest sentit convé: 
o Protegir les arestes amb draps, sacs o, millor encara, amb escaires de protecció 
o Equipar amb guardacaps els anells terminals dels cables 
o No emprar cables ni cadenes lligats. 
o En la càrrega que cal elevar, s’escolliran els punts de fixació que no permetin el 
lliscament de  les eslingues, tenint cura que aquests punts es trobin disposats 
d’una forma adient en relació amb el centre de gravetat de la càrrega. 
o La  càrrega  romandrà  en  equilibri  estable,  emprant  si  cal  un  pòrtic  per  a 
equilibrar les forces de les eslingues. 
o S’observaran detalladament les mesures següents: 
o Quan  calgui  moure  una  eslinga,  s’afluixarà  tant  com  sigui  necessari  per  a 
desplaçar‐la. 
o Mai no es desplaçarà una eslinga des de sota de la càrrega 
o Mai no s’elevaran les càrregues bruscament. 
En cubilot: 
 S’adaptarà a la càrrega màxima que pugui elevar la grua i es revisarà periòdicament la 
zona  d’amarratge  i  la  boca  de  sortida  de  formigó,  per  tal  de  garantir  l’hermetisme 
durant el transport. 
En forqueta portapaleta: 
 No s’emprarà per al transport de material solt o simplement recolzat. La seva funció és 
la de transportar càrrega sobre la plataforma. 
En puntals: 
 Els puntals s’aplegaran a llocs adients, per capes horitzontals d’un sol puntal d’alçada, 
essent cada capa perpendicular a la immediatament inferior. 
 L’estabilitat vindrà donada per la fixació de peus de limitació lateral. 
 Es prohibit, desprès de desencofrar, d’amuntegar irregularment els puntals. 
 L’hissat a les plantes es realitzarà en paquets fleixats pels dos extrems. 
 Un  treballador no podrà  carregar a  l’esquena, per a prevenir  sobreesforços, més de 
dos puntals,  els  quals  tindran  sempre  els  passadors  i  les mordasses  col∙locats  en  la 
posició que asseguri la immobilitat dels elements. 
 Les  fileres  de  puntals  es  disposaran  sobre  jaços  de  taulons  de  fusta,  anivellats  i 
aplomats  en  la  direcció  en  la  qual  han  de  treballar.  Si  cal  que  els  puntals  treballin 
inclinats, aquests jaços de taulons es falcaran. 
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 Els puntals tindran  la  longitud necessària per a  la missió que cal realitzar, estaran en 
perfectes condicions de manteniment, amb els cargols greixats, sense deformacions  i 
dotats, en els extrems, de plaques per a recolzaments. 
En torretes d’encofrat: 
 Se seguiran les mateixes precaucions de muntatge que en el cas de bastides tubulars. 
 Si porten  rodes, es complirà que  l’alçada de  la  torreta, dividida per  la  seva amplària 
menor, sigui més de tres. 
 No es podran transportar persones o materials sobre les torretes durant les maniobres 
de canvi de posició. 
 Es prohibit de pujar‐hi o realitzar‐hi treballs sense haver col∙locat els frens antitrànsit 
de les rodes. 
5 Prevenció	de	riscs	a	tercers	
5.1 Accés	a	l’obra	
Es  senyalitzaran  els  accessos  naturals  a  l’obra  i  es  prohibirà  el  pas  a  tota  persona  aliena, 
col∙locant els tancaments necessaris. 
La senyalització serà mitjançant: 
 Avisos al públic col∙locats perfectament verticals i d’acord amb el seu missatge. 
 Faixa d’acotament destinada a l’acotament i limitacions de rases, així com a la limitació 
de passos de vianants i de vehicles. 
 Tanca plàstica tipus masnet de color taronja, per a l’acotament i limitació de passos de 
vianants i de vehicles, rases, i com a tanca a llocs poc conflictius. 
Els detalls sobre l’accés a l’obra es troben al plànol número 2: Accés a l’obra i al plànol número 
3: Tancament i senyalització de l’obra. 
5.2 Afectacions	al	trànsit	
Els detalls sobre les afectacions al trànsit es troben al plànol número 4: Afectacions al trànsit. 
6 Instal·lacions	provisionals	
6.1 Instal·lació	elèctrica	provisional	d'obra	
És  faran  els  tràmits  adients,  per  tal  que  la  companyia  subministradora  d’electricitat  o  una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal∙lar la 
caixa  general  de  protecció  i  els  comptadors,  des  dels  quals  els  Contractistes  procediran  a 
muntar la resta de la instal∙lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal∙lador autoritzat. 
Per als quadres elèctrics: 
 Seran metàl∙lics de tipus per a  intempèrie, amb porta  i pany de seguretat (amb clau), 
segons norma UNE‐20324. 
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 Tot  i  Ésser  de  tipus  per  a  intempèrie,  es  protegiran  de  l’aigua  de  pluja mitjançant 
viseres eficaces com a protecció addicional. 
 Els quadres elèctrics metàl∙lics tindran la carcassa connectada a terra. 
 Posseiran, adherit damunt de la porta, un senyal normalitzat de perill, risc elèctric. 
 Els quadres elèctrics es penjaran de taulons de  fusta collats als paraments verticals o 
bé a peudrets ferms. 
 Els  quadres  elèctrics  posseiran  preses  de  corrent  per  a  connexions  normalitzades 
blindades per a intempèrie, en nombre determinat, segons el càlcul realitzat. 
Per a les preses d’energia: 
 Les preses de corrent dels quadres s’efectuaran dels quadres de distribució, mitjançant 
clavilles normalitzades blindades  (protegides contra contactesdirectes)  i, sempre que 
sigui possible, amb enclavament. Cal estendre aquesta norma a  les preses del quadre 
general i quadre de distribució. 
 Cada  presa  de  corrent  subministrarà  energia  elèctrica  a  un  sol  aparell, màquina  o 
màquina‐eina. 
 La tensió sempre estarà a la clavilla femella, mai a la clavilla mascle, per tal d’evitar els 
contactes elèctrics directes. 
Per a la protecció dels circuits: 
 La instal∙lació posseirà tots aquells interruptors automàtics que el càlcul defineixi com 
a  necessaris;  tanmateix,  es  calcularan  sempre minorant  per  tal  que  actuïn  dins  del 
marge de  seguretat, és  a dir, abans que el  conductor al qual protegeixen arribi a  la 
càrrega màxima admissible. 
 Els  interruptors  automàtics  s’instal∙laran  a  totes  les  línies  de  presa  de  terra  dels 
quadres de distribució i d’alimentació a totes les màquines, aparells i màquineseina de 
funcionament elèctric. 
 Els circuits generals també estaran protegits amb interruptors. 
 La  instal∙lació  d’enllumenat  general,  per  a  les  instal∙lacions  provisionals  d’obra  i  de 
primers  auxilis  i  d’altres  casetes,  estarà  protegida  per  interruptors  automàtics 
magnetotèrmics. 
 Tota la maquinària elèctrica estarà protegida per un disjuntor diferencial. 
 Totes les línies estaran protegides per un disjuntor diferencial. 
 Els disjuntors diferencials s’instal∙laran d’acord amb les següents sensibilitats: 
o 300 mA‐ (segons R.E.B.T.). Alimentació a la maquinària. 
o 30 mA‐ (segons R.E.B.T.). Alimentació a  la maquinària com a millora del nivell 
de seguretat. 
o 30 mA‐ Per a les instal∙lacions elèctriques d’enllumenat no portàtil. 
Per a les preses de terra: 
 El transformador de  l’obra estarà dotat d’una presa de terra ajustada als Reglaments 
vigents i a les normes pròpies de la companyia elèctrica subministradora a la zona. 
 Les parts metàl∙liques de cada equip elèctric disposaran de presa de terra. 
 El neutre de la instal∙lació es posarà a terra. 
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 La presa de terra s’efectuarà mitjançant la piqueta o placa de cada quadre general. 
 El fil de presa de terra es protegirà sempre amb macarró de colors groc i verd. 
 Es prohibit expressament d’emprar‐lo per a d’altres usos. 
 S’instal∙laran preses de terra independents en els casos següents: 
 Carrils per a estada o desplaçament de màquines (grues, locomotores). 
 Carrils per a desplaçament de muntacàrregues o d’ascensors. 
 La presa de  terra de  les màquines‐eina que no  estiguin dotades de doble  aïllament 
s’efectuarà  mitjançant  fil  neutre  en  combinació  amb  el  quadre  de  distribució 
corresponent i el quadre general d’obra. 
 Les  preses  de  terra  calculades  se  situaran  en  el  terreny  de  tal manera  que  el  seu 
funcionament i eficàcia siguin els requerits per la instal∙lació. 
 La  conductivitat del  terreny  s’augmentarà  abocant  aigua periòdicament  al  lloc de  la 
fixació de la piqueta (placa o conductor). 
 Les  preses  de  terra  de  quadres  elèctrics  generals  diferents  seran  independents 
elèctricament. 
Per a l’enllumenat: 
 La il∙luminació dels talls serà sempre l’adient per a realitzar els treballs amb seguretat. 
 La  il∙luminació mitjançant portàtils complirà  la norma següent: portalàmpades estanc 
de  seguretat amb mànec aïllant,  reixeta protectora de  la bombeta dotada de ganxo 
per  a  penjar‐la  a  la  paret,  mànega  antihumitat,  clavilla  de  connexió  normalitzada 
estanca de seguretat, alimentats a 24 v. 
 L’energia elèctrica que calgui subministrar a les làmpades portàtils (o fixes, segons els 
casos),  per  a  la  il∙luminació  de  talls  entollats  (o  humits),  se  servirà  mitjançant  un 
transformador de corrent que la redueixi a 24 volts. 
Per al manteniment i reparació de la instal∙lació elèctrica provisional d’obra: 
 El personal de manteniment de  la  instal∙lació serà electricista, en possessió de carnet 
professional corresponent. 
 Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament i, especialment, quan es detecti 
una  fallada,  moment  en  què  es  declararà  fora  de  servei,  desconnectantla 
elèctricament i penjant el rètol corresponent al quadre de govern. 
 L’ampliació o modificació de  línies, quadres  i assimilables serà efectuada només pels 
electricistes. 
6.2 Instal·lació	d'aigua	provisional	d'obra	
Per part del Contractista Principal, es realitzaran  les gestions adients davant de  la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal∙lin una derivació des de la canonada general al punt on 
s’ha  de  col∙locar  el  corresponent  comptador  i  puguin  continuar  la  resta  de  la  canalització 
provisional per l'interior de l’obra. 
La distribució interior d’obra podrà realitzar‐se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals 
de distribució  i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons  les Normes Bàsiques de 
l’Edificació  relatives  a  fontaneria  en  els  punts  de  consum,  tot  allò  garantit  en  una  total 
estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
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6.3 Instal·lació	de	sanejament	
Des  del  començament  de  l’obra,  es  connectaran  a  la  xarxa  de  clavegueram  públic,  les 
instal∙lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, 
a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
6.4 Altres	instal·lacions.	Prevenció	i	protecció	contra	incendis	
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 
amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de  les dates  inicial  i  final,  la naturalesa  i  la  localització del treball,  i 
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 
líquids,  gasos,  vapors,  pols),  neteja  prèvia  de  la  zona  i  els  mitjans  addicionals  d’extinció, 
vigilància i ventilació adequats. 
7 Serveis	de	salubritat	i	confort	del	personal	
Les instal∙lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.  
Per al servei de neteja d'aquestes instal∙lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona 
o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.  
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal∙lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit:  
7.1 Serveis	higiènics	
7.1.1 Lavabos	
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
7.1.2 Cabines	d’evacuació	
S’ha d’instal∙lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per 
a cada 25 persones 
7.1.3 Local	de	dutxes	
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 
m d’altura, dotada d’aigua freda‐calenta,  amb terra antilliscant. 
7.2 Vestuaris	
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
7.3 Menjador	
Diferent del  local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar‐se entre 1,5  i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
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Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i 
pica  rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars  (1 microones per a 
cada 10 comensals), i cubell per a dipositar les escombraries. 
7.4 Local	d'assistència	a	accidentats	
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, com 
el projecte que ens ocupa, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari 
farmaciola emplaçat a  l’oficina d’obra. L’armari  farmaciola, custodiat pel socorrista de  l’obra, 
haurà  d’estar  dotat  com  a mínim  de:  alcohol,  aigua  oxigenada,  pomada  antisèptica,  gases, 
benes  sanitàries  de  diferents  grandàries,  benes  elàstiques  compressives  auto  adherents, 
esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per 
a  picades  d’insectes,  pomada  per  a  cremades,  tisores,  pinces,  dutxa  portàtil  per  a  ulls, 
termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
El  Servei  de  Prevenció  de  l’empresa  contractista  establirà  els  medis  materials  i  humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 
7.5 Zones	d'apilament.	Magatzems	
Els materials emmagatzemats a  l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors "mínims‐
màxims",  segons una  adequada planificació, que  impedeixi estacionaments de materials  i/o 
equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
Els  Mitjans  Auxiliars  d’Utilitat  Preventiva,  necessaris  per  a  complementar  la  manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
Les  zones  d’apilament  provisional  estaran  balisades,  senyalitzades  i  il∙luminades 
adequadament. 
De  forma general el personal d’obra  (tant propi com subcontractat) haurà  rebut  la  formació 
adequada  respecte  als  principis  de  manipulació  manual  de  materials.  De  forma  més 
singularitzada,  els  treballadors  responsables  de  la  realització  de  maniobres  amb  mitjans 
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mecànics, tindran una formació qualificada de  les seves comeses  i responsabilitats durant  les 
maniobres.  
8 Tractament	de	residus	
El  Contractista  és  responsable  de  gestionar  els  sobrants  de  l’obra  de  conformitat  amb  les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de  juliol,  i del R.D. 105/2008, d'1 de  febrer, regulador dels 
enderrocs  i d’altres residus de construcció, a fi  i efecte de minimitzar  la producció de residus 
de  construcció  com  a  resultat  de  la  previsió  de  determinats  aspectes  del  procés,  que  cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 
Al  projecte  s’ha  avaluat  el  volum  i  les  característiques  dels  residus  que  previsiblement 
s’originaran i les instal∙lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 
on portarà els seus residus de construcció. 
Els  residus  es  lliuraran  a  un  gestor  autoritzat,  finançant  el  contractista,  els  costos  que  això 
comporti. 
Si a  les excavacions  i buidats de  terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament,  que  continguin  o  hagin  pogut  contenir  productes  tòxics  i  contaminants,  es 
buidaran prèviament  i s’aïllaran els productes corresponents de  l’excavació per  ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
9 Condicions	de	l'entorn	
9.1 Ocupació	del	tancament	de	l’obra	
S’entén per  àmbit d’ocupació  el  realment  afectat,  incloent  tanques,  elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
Cal  tenir en compte que, en aquest  tipus d’obres,  l’àmbit pot ser permanent al  llarg de  tota 
l’obra o que pot  ser necessari distingir entre  l’àmbit de  l’obra  (el de projecte)  i  l’àmbit dels 
treballs  en  les  seves  diferents  fases,  a  fi  de  permetre  la  circulació  de  vehicles  i  vianants  o 
l’accés a edificis i guals. 
En  el  PLA  DE  SEGURETAT  I  SALUT  EN  EL  TREBALL  s’especificarà  la  delimitació  de  l’àmbit 
d’ocupació  de  l’obra  i  es  diferenciarà  clarament  si  aquest  canvia  en  les  diferents  fases  de 
l’obra.  L’àmbit o  els  àmbits d’ocupació quedaran  clarament dibuixats  en plànols per  fases  i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
9.2 Situació	de	casetes	i	contenidors	
Es col∙locaran a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
Les  casetes,  els  contenidors,  els  tallers  provisionals  i  l’aparcament  de  vehicles  d’obra,  es 
situaran segons el plànol número 3. 
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9.3 Sistemes	i/o	elements	de	seguretat	i	salut	inherents	o	incorporats	
al	mateix	procés	constructiu	
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o  ferramenta a utilitzar a 
l’obra,  objecte  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  s’integrarà  en  el  procés  constructiu, 
sempre  d’acord  amb  els  "Principios  de  la  Acción  Preventiva"  (Art.  15  L.  31/1995  de  8  de 
novembre),  els  "Principios  Aplicables  durante  la  Ejecución  de  las  Obras"  (Art.  10  RD. 
1627/1997  de  24  d’octubre)    "Reglas  generales  de  seguridad  para máquinas"  (Art.18    RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 
connexos,  i  atenent  les  Normes  Tecnològiques  de  l’Edificació,  Instruccions  Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
9.4 Ordre	i	neteja	
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
 Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
 Normalització  interna  d’obra  dels  tipus  de  recipients  i  plataformes  de  transport  de 
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
 Ubicació  dels  baixants  de  runes  i  recipients  per  a  apilament  de  residus  i  la  seva 
utilització. Pla d’evacuació de residus. 
 Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
 Desallotjament de  les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos  i restes de matèria. 
Il∙luminació suficient. 
 Retirada d’equips  i  ferramentes, descansant  simplement  sobre  superfícies de  suport 
provisionals. 
 Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
 Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
 Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
 Informació  i  formació  exigible  als  gremis  o  als  diferents  participants  en  els  treballs 
directes  i  indirectes  de  cada  partida  inclosa  en  el  projecte  en  el  que  és  relatiu  al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
9.5 Òrgans	de	seguretat	a	l’obra	
9.5.1 Vigilant	de	seguretat	
Es designarà un vigilant de seguretat,  la missió del qual serà  la de  fer eficaços els mitjans de 
seguretat, tot preveient  les necessitats amb antelació  i fent complir el programa establert en 
aquest pla i a les seves possibles actualitzacions. 
9.5.2 Comitè	de	Seguretat	i	Salut	
En general, es constituirà un Comitè de Seguretat  i Salut, com òrgan paritari de participació  i 
consulta, si  l’obra supera els 50 treballadors. Les competències del comitè seran  les donades 
per el article 39 de la Llei 31/1995, participar en l’elaboració, posada en pràctica i avaluació del 
pla de prevenció de riscos a l’obra. 
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Estarà  format  per  un  nombre  igual  de  delegats  de  prevenció  i  representants  de  l’empresa 
constructora. 
9.5.3 Comitè	de	Coordinació	de	Subcontractistes	
Es  constituirà  un  comitè  per  a  coordinar  i  controlar  les  mesures  de  prevenció  de  riscs 
d’aplicació a l’obra. Estarà format pel cap d’obra, el vigilant de seguretat i un representant de 
cada empresa subcontractada. 
El comitè es  reunirà mensualment  i es  redactarà una acta de  la  reunió que signaran  tots els 
assistents. 
Es guardarà fotocòpia de tots els documents que es generin relacionats amb el Vigilant i amb el 
comitè en una carpeta‐arxivador de Seguretat i Higiene. 
Si no es considerés necessari  la  formació d’aquest comitè, el contractista establirà, al Pla de 
Seguretat i Salut, el mitjà de coordinació que calgui quant a la protecció i la prevenció de riscos 
laborals. 
9.6 Formació	i	informació	sobre	riscs	
 Tot el personal haurà de  rebre, en  ingressar a  l’obra, una exposició dels mètodes de 
treball  i  dels  riscs  que  se’n  deriven,  juntament  amb  les mesures  de  seguretat  que 
caldrà emprar. 
 S’escollirà el personal més qualificat  i es faran cursets de socorrisme  i primers auxilis, 
de manera que tots els talls disposin d’algun socorrista. 
 Es lliuraran a tots els treballadors instruccions de seguretat. 
 
9.7 Senyalització	de	seguretat	a	l’obra	
De forma general, en aquesta obra caldrà emprar la senyalització que es detalla a continuació, 
tot i que s’utilitzarà la més adient en funció de les situacions no previstes que sorgeixin. 
S’instal∙larà  un  rètol  a  l’oficina  d’obra  amb  els  telèfons  d’interès  més  importants  que  cal 
emprar en cas d’accident o incident al recinte d’obra. Aquest rètol ha d’estar en un lloc visible 
per tal de poder fer ús dels telèfons el més ràpidament possible, si fos necessari. 
A la/es entrada/es de personal a l’obra, s’instal∙laran els senyals següents: 
 Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra. 
 Utilització obligatòria del casc. 
Als quadres elèctrics general i auxiliars d’obra, s’instal∙laran els senyals de perill elèctric. 
A  les zones on existeixi perill de caiguda des d’alçada (rases), s’empraran els senyals de perill 
de caigudes a diferent nivell. 
Caldrà  emprar  la  cinta  abalisadora  per  a  advertir  del  senyal  de  perill  en  aquelles  zones  on 
existeixi risc (rases, buidatges, etc.), Fins que s’instal∙li la protecció definitiva. 
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A la zona d’ubicació de la farmaciola de primers auxilis, s’instal∙larà el senyal corresponent. Els 
detalls  de  senyalització  i  tancament  es  troben  detallats  al  plànol  número  3:  Tancament  i 
senyalització de l’obra. 
9.8 Posada	a	la	pràctica	
En  començar  l’obra, es  lliurarà a  tot el personal  l’equip bàsic de  seguretat  casc, granota de 
treball,  guants  i  botes  classe  III,  a més  de  botes  d’aigua  i  vestit  impermeable.  També  se’ls 
formarà en els mètodes de treball i en les proteccions que han d’emprar. Es portarà un control 
del material lliurat, amb una fitxa signada pel treballador. 
Es  col∙locarà  la  senyalització  adient de  riscs  a  l’obra. Els  senyals  s’agruparan  en  taulers  i  es 
distribuiran estratègicament per l’obra. 
Es  compliran  les  normes  prioritàries  de  seguretat  pel  que  fa  a  proteccions  perimetrals,  de 
forats  horitzontals,  bastides,  treballs  en  rases,  pestell  de  seguretat  en  ganxos,  elements 
d’hissat, xarxes, torres de formigonat, etc. 
Les plataformes de treball seran adients i es col∙locaran accessos correctes als encofrats. 
Les zones de treball es mantindran netes  i desembarassades. Es delimitaran els aplegaments, 
les zones de trànsit de vehicles, etc. 
Es delimitaran les zones de rases, pantalles, pilons, etc. 
La senyalització d’avisos al públic serà clara i suficient, i es col∙locaran els rètols sobre tauler i a 
les zones de l’obra que, per la seva situació perimetral, permetin informar preventivament. 
S’establiran  separacions  físiques  adients, passos  segurs  i distàncies de  seguretat a  les  zones 
d’influència de maquinària. 
La instal∙lació elèctrica es protegirà mitjançant interruptors diferencials i posada a terra. 
Tota la maquinària elèctrica disposarà de conducte de posada a terra, connectada a carcassa. 
9.9 Normes	 de	 seguretat	 aplicables	 a	 les	 activitats	 constructives,	
maquinària	i	instal·lacions	
9.9.1 Normes	de	seguretat	en	treballs	d’encofrat	i	desencofrat	
 No es permetrà que un treballador sigui sota la càrrega durant les operacions d’hissat 
de la fusta o peces d’encofrat. 
 Els  claus  de  les  fustes  ja  emprades  s’hauran  de  treure  o  repicar  immediatament 
després del desencofrat, a més de retirar els que puguin haver quedat a terra. 
 Els  aplegaments  de  fusta  han  d’ocupar  el  mínim  espai  possible,  han  d’estar 
degudament classificats i no han d’obstaculitzar el pas. 
 Tota  la maquinària elèctrica ha de  tenir posada a  terra  i els  interruptors diferencials 
corresponents. Es mantindran en bon estat totes les connexions i els cables. 
 Les connexions elèctriques es faran amb mecanismes estancs d’intempèrie. 
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9.9.2 Normes	de	seguretat	per	a	treballs	de	ferrallat	
 Durant el moviment de les barres s’evitarà que passin sobre el personal. 
 L’hissat de les armadures, en barres o muntades, es farà suspenent la càrrega per dos 
punts separats, amb una distància suficient perquè sigui estable. 
 Les  barres  s’emmagatzemaran  ordenadament  i  no  interceptaran  els  passos.  Es 
col∙locaran per  capes ordenades  sobre  jaços de  taulons per  tal d’evitar  la  subjecció 
fortuïta entre els paquets. 
 Els residus i retalls s’aplegaran i es retiraran de l’obra el més aviat possible. 
 Damunt  dels  engraellats  es  col∙locaran  passos  de  fusta  perquè  el  personal  pugui 
caminar‐hi per sobre. 
 El  taller de  ferralla es  col∙locarà de manera que  la grua hi  accedeixi  fàcilment, però 
sense que les càrregues passin per damunt dels muntadors. 
9.9.3 Normes	de	seguretat	per	a	posada	a	l’obra	de	formigó	
Formigonat per abocada directa 
 Abans  d’abocar  el  formigó  directament  des  del  camió  formigonera,  s’instal∙laran 
topalls allà on hagi de situar‐se el camió. No es podrà abocar a  llocs amb un pendent 
fort. 
 L’aproximació del vehicle marxa enrere serà dirigida per un ajudant des de  fora,  i ús 
prohibit de col∙locar‐se darrera. El personal no se situarà al lloc del formigonat fins que 
el camió no estigui col∙locat en posició d’abocada. 
 Com a norma general, Ús prohibit de col∙locar  les  rodes dels camions  formigonera a 
menys de 2 metres del límit de l’excavació. 
Formigonat amb cubilot 
 El cubilot no es carregarà per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua. 
 S’assenyalarà expressament el nivell d’ompliment de manera equivalent al pes màxim. 
 Estarà prohibit rigorosament a tot el personal de romandre sota el cubilot suspès. 
 Serà obligatori emprar guants de protecció en els treballs amb cubilot. 
 Els cubilots es guiaran amb cordes per tal d’impedir cops o desequilibris a les persones. 
Formigonat amb bomba 
 El personal encarregat del maneig de la bomba de formigó serà especialitzat en aquest 
treball. Desprès del formigonat, es netejarà l’interior dels tubs i, abans, es greixaran les 
canonades i s’enviarà massa de morter pobre per a bombar desprès amb la dosificació 
requerida. 
 S’evitaran els tamponaments limitant al màxim els colzes, sobre tot els de radi petit. 
 S’evitarà qualsevol moviment de la canonada, col∙locant‐la damunt de cavallets. 
 El maneig, muntatge  i desmuntatge de  la  canonada es  realitzaran amb  les màximes 
precaucions i un operari especialista dirigirà els treballs. 
 En  emprar  la  pilota  de  neteja,  es  col∙locarà  un  dispositiu  per  tal  d’evitar  que  surti 
projectada. No obstant, els operaris s’allunyaran del radi de la projecció. 
 Es revisaran periòdicament els conductes d’oli de pressió i es compliran les operacions 
de manteniment expressades pel fabricant. 
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9.9.4 Normes	d’actuació	per	a	encarregats	i	caps	subalterns	
Depenent del cap d’obra i dels caps de producció, hauran de: 
 Fer complir totes les normes i mesures de seguretat establertes a cadascun dels talls. 
 Fer que tots els treballadors al seu càrrec emprin tots els elements de seguretat que 
tenen assignats. 
 Fer que aquest ús. sigui el correcte. 
 Impedir que es cometin imprudències, tant per excés com per negligència o 
 ignorància. 
 Mantenir les seves zones de treball netes i ordenades, sense obstacles que impedeixin 
 el desenvolupament normal del treball. 
 Designar les persones adients per dirigir les maniobres de grues i vehicles. 
 Disposar les mesures necessàries que requereixi cada treball, fins i tot la senyalització 
que calgui. 
 Parar el tall si s’observa risc d’accident imminent. 
9.9.5 Normes	d’actuació	del	treballador	en	general	
 Tots els  treballadors  sortiran del  vestuari  amb  la  roba de  treball, el  casc  i  les  altres 
peces de protecció que exigeixi el seu lloc de treball. 
 Es considera falta greu la no utilització d’aquests equips. 
 Accediran als punts de treball pels itineraris establerts i empraran els passos, torretes, 
escales, etc., instal∙lats amb aquesta finalitat. 
 No empraran les grues, dúmpers, retroexcavadores, etc. com a mitjà per accedir al lloc 
de treball. 
 No se situaran al radi d’acció de maquinària en moviment. 
 No romandran sota càrregues suspeses. 
 No treballaran a nivells superposats. 
 No manipularan quadres o línies elèctriques. Si es produís alguna avaria, avisaran 
 l’encarregat o el personal de manteniment corresponent. 
 Compliran  les  instruccions  que  rebin  dels  encarregats,  capatassos  i  vigilants  de 
seguretat.  
 No consumiran begudes alcohòliques durant les hores de treball.  
9.9.6 Normes	de	seguretat	per	a	operaris	de	martells	pneumàtics	
 Per  tal  de  prevenir  la  projecció  de  partícules  que  puguin  danyar  l’operari,  caldrà 
emprar roba de treball tancada, ulleres antiprojeccions i manil, maniguets i polaines de 
cuir. 
 Per tal d’evitar les vibracions s’emprarà cinturó antivibratori i canelleres. 
 Per tal d’evitar lesions als peus s’empraran botes de seguretat, homologades classe III. 
 Per a prevenir possibles danys pulmonars causats per la pols, s’empraran caretes amb 
filtre mecànic recanviable. 
 Si el martell està proveït de culata de recolzament a terra, s’evitarà de pujar‐hi a cavall 
per no rebre més vibracions de les inevitables. 
 No es deixarà el martell clavat a terra, en una paret o en una roca, per tal d’evitar  la 
dificultat d’extreure’l desprès.  
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9.9.7 Normes	de	seguretat	per	a	l’ús	del	dúmper	
 Es considerarà sempre que el vehicle és una màquina, no un automòbil. 
 Abans de començar a treballar, es comprovarà la pressió dels pneumàtics i l’estat dels 
frens. 
 En posar el motor en marxa,  se  subjectarà amb  força  la maneta  i  s’evitarà deixar‐la 
anar de cop per a prevenir possibles cops. 
 No es posarà el vehicle en marxa  sense  tenir  la  seguretat que el  fre de mà està en 
posició de frenat, per tal d’evitar moviments incontrolats. 
 No se sobrepassarà mai la càrrega màxima. 
 Es prohibit de  transportar persones  al  dúmper. No  s’admet  cap  excepció  a  aquesta 
regla. 
 S’evitarà sobrepassar amb la càrrega la línia de visió del conductor. 
 S’evitarà descarregar al costat de talls del terreny, si davant no s’ha instal∙lat un topall 
final de recorregut. 
 Es  respectaran  els  senyals  de  circulació  interna  i  també  els  de  trànsit,  si  s’empren 
carreteres o carrers públics. Mai no se sobrepassaran a l’obra els 20 km per hora. 
 Si cal remuntar pendents amb el dúmper carregat, es farà marxa enrera per tal d’evitar 
bolcs. 
 Els conductors posseiran el permís de conduir classe à‐1, si cal circular fora del recinte 
de l’obra.  
9.9.8 Normes	de	seguretat	per	a	operadors	de	grua	mòbil	
 Cal mantenir  la màquina allunyada de  terrenys  insegurs, propensos a enfonsaments. 
La màquina pot bolcar i produir lesions. 
 No es pot fer marxa enrere sense  l’ajut d’un senyalista. Darrera de  la màquina poden 
haver‐hi operaris i objectes desconeguts en iniciar la maniobra. 
 Cal pujar i baixar de la cabina i plataformes pels llocs previstos per això. 
 No s’ha de saltar mai directament a terra des de  la màquina, excepte si hi ha un risc 
imminent per a la integritat física. 
 Si  s’entra  en  contacte  amb  una  línia  elèctrica,  cal  demanar  auxili  amb  la  botzina  i 
esperar  a  rebre  instruccions. No  s’ha d’abandonar  la  cabina  encara que  el  contacte 
elèctric  hagi  cessat,  perquè  podrien  produir‐se  lesions.  Sobretot  cal  evitar  que  algú 
toqui la grua autopropulsada, perquè podria estar carregada d’electricitat. 
 No es poden fer maniobres en espais estrets sense l’ajut d’un senyalista. 
 Abans  de  creuar  un  pont  provisional  d’obra,  cal  assegurar‐se  que  té  la  resistència 
necessària per a suportar el pes de la màquina. 
 Cal assegurar  la  immobilitat del braç de  la grua abans d’iniciar un desplaçament. Cal 
posar‐lo  en  la  posició  de  viatge  per  tal  d’evitar  accidents  causats  per  moviments 
descontrolats. 
 Es  prohibit  d’enfilar‐se  sobre  la  càrrega  i  de  penjar‐se  del  ganxo,  perquè  és  molt 
perillós. 
 Cal netejar el fang o la grava de les sabates abans de pujar a la cabina. Si rellisquessin 
els pedals durant una maniobra o marxa, podria provocar accidents. 
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 No es poden realitzar mai arrossegaments de càrrega o estirades esbiaixades. La grua 
pot bolcar i, en el millor dels casos, les pressions i esforços realitzats poden malmetre 
els sistemes hidràulics del braç. 
 Cal mantenir  la càrrega a  la vista. Si han de mirar cap a un altre costat, cal aturar  les 
maniobres. 
 No han de provar d’ultrapassar  la càrrega màxima autoritzada per esser hissada. Els 
sobreesforços poden malmetre la grua i provocar accidents. 
 Cal aixecar una sola càrrega cada vegada. La càrrega de diferents objectes pot resultar 
problemàtica i difícil de governar. 
 Cal assegurar‐se que la màquina està estabilitzada abans d’aixecar càrregues. Cal posar 
en servei els gats estabilitzadors totalment estesos, és la posició més segura. 
 No se’ls permet abandonar la màquina amb una càrrega suspesa perquè no és segur. 
 No es permet la permanència d’operaris sota càrregues suspeses perquè podrien patir 
accidents. 
 Abans d’hissar una càrrega, cal comprovar a la taula de la cabina la distancia d’extensió 
màxima del braç. No es pot ultrapassar el límit marcat en aquesta taula. 
 Cal  respectar  sempre  les  taules,  rètols  i  senyals  adherides  a  la màquina  i  fer que  la 
resta del personal també les respecti. 
 Abans de posar en servei la màquina, cal comprovar tots els dispositius de frenada. 
 No  es  permet  que  la  resta  del  personal  accedeixi  a  la  cabina  o  faci  anar  els 
comandaments. Podrien provocar accidents. 
 No es permet utilitzar aparells, balancins, eslingues o estreps defectuosos o malmesos. 
No són segurs. 
 Cal assegurar‐se que tots els ganxos dels aparells, balancins, eslingues o estreps tenen 
el pestell de seguretat que evita el desenganxament fortuït. Així s’evitaran accidents. 
 Cal emprar sempre les peces de protecció que s’indiquin a l’obra.  
9.9.9 Normes	de	seguretat	per	a	la	utilització	d’eines	portàtils	
 Les  màquines‐eina  elèctriques  que  cal  emprar  en  aquesta  obra  es  protegiran 
elèctricament mitjançant doble aïllament. 
 Els motors  elèctrics de  les màquines‐eina  es protegiran  amb  la  carcassa  i  resguards 
propis  de  cada  aparell,  per  tal  d’evitar  els  riscs  d’atrapaments  o  de  contacte  amb 
l’energia elèctrica. 
 Les  transmissions motrius per corretges es protegiran sempre mitjançant bastigi que 
suporti una malla metàl∙lica disposada de  tal manera que permeti  l’observació de  la 
correcta  transmissió  motriu  i,  alhora,  impedeixi  l’atrapament  dels  operaris  o  dels 
objectes. 
 És  prohibit  de  realitzar  reparacions  o manipulacions  a  la maquinària  accionada  per 
transmissions per corretges en marxa. Les reparacions, ajustatges, etc., es realitzaran a 
motor aturat, per tal d’evitar accidents. 
 El  muntatge  i  ajustatge  de  transmissions  per  corretges  es  realitzaran  mitjançant 
muntacorretges (o dispositius similars), mai amb tornavisos, amb les mans, etc., per tal 
d’evitar el risc d’atrapament. 
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 Les  transmissions  mitjançant  engranatges  accionats  mecànicament  es  protegiran 
mitjançant un bastigi, suport d’un tancament a base de malla metàl∙lica, que permeti 
l’observació del bon funcionament de  la transmissió  i, alhora,  impedeixi  l’atrapament 
de persones o d’objectes. 
 La  instal∙lació de rètols amb  llegendes de Màquina avariada, Màquina  fora de servei, 
etc., seran instal∙lats i retirats per la mateixa persona. 
 Les  màquines‐eina  amb  capacitat  de  tall  tindran  el  disc  protegit  mitjançant  una 
carcassa antiprojeccions. 
 Les  màquines‐eina  no  protegides  elèctricament  mitjançant  el  sistema  de  doble 
aïllament tindran les carcasses de protecció de motors elèctrics connectades a la xarxa 
de terres, en combinació amb els disjuntors diferencials del quadre elèctric general de 
l’obra. 
 Les  màquines‐eina  que  cal  emprar  a  llocs  on  existeixen  productes  inflamables  o 
explosius  (diluents  inflamables,  explosius,  combustible  i  similars)  seran  protegides 
mitjançant carcasses antideflagrants. 
 En ambients humits,  l’alimentació per a  les màquines‐eina no protegides amb doble 
aïllament es realitzarà mitjançant connexió a transformadors a 24 V. 
 Les eines accionades mitjançant compressor s’empraran a una distància mínima de 10 
m  d’aquest  compressor  (com  a  norma  general),  per  tal  d’evitar  el  risc  d’alt  nivell 
acústic. 
 Les eines que cal emprar en aquesta obra, accionades mitjançant compressor, estarán 
dotades de camises insonoritzades, per tal de disminuir el nivell acústic. 
 Es prohibeix en aquesta obra la utilització d’eines accionades mitjançant combustibles 
líquids a  llocs  tancats o amb una ventilació  insuficient, per  tal de prevenir el  risc de 
treballar a l’interior d’atmosferes tòxiques. 
 Es prohibeix l’ús de màquines‐eina al personal no autoritzat, per tal d’evitar accidents 
per imperícia. 
 Es prohibit de deixar les eines elèctriques de tall (o trepant) abandonades a terra, per 
tal d’evitar accidents. 
 Les  connexions  elèctriques  mitjançant  clemes  de  totes  les  màquines‐eina  que  cal 
emprar  en  aquesta  obra  es  protegiran  sempre  amb  la  seva  corresponent  carcassa 
anticontactes elèctrics. 
 Sempre  que  sigui  possible,  les  mànegues  de  pressió  per  a  accionament  de 
màquineseina  s’instal∙laran  de  forma  aèria.  Se  senyalitzaran  mitjançant  corda  de 
banderetes  els  llocs  de  creuament  aeri  de  les  vies  de  circulació  interna,  per  tal  de 
prevenir els riscs d’ensopegada (o tall del circuit de pressió).  
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10 Tancaments	de	l'obra	que	afecten	l'àmbit	públic	
10.1 Tanques	
10.1.1 Situació	
Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, tancaran el front 
de l’obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
10.1.2 Tipus	de	tanques	
Es  formaran amb xapa metàl∙lica opaca o a base de plafons prefabricats o d’obra de  fàbrica 
arrebossada i pintada. 
Les  empreses  promotores  podran  presentar  a  l’Ajuntament  per  a  la  seva  homologació,  si 
s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar‐lo en totes les obres que facin. 
Les tanques metàl∙liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars.  
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de 
ferrallista,  xarxa  tipus  tenis  de  polipropilè  (habitualment  de  color  taronja),  o  elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 
10.1.3 Complements	
Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre. 
10.1.4 Manteniment	
El  Contractista  vetllarà  pel  correcte  estat  de  la  tanca,  eliminant  grafittis,  publicitat  il∙legal  i 
qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 
10.2 Accés	a	l’obra	
10.2.1 Portes	
Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al personal de 
l’obra. 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 
11 Notificació	i	investigació	d’accidents	
Tots  els  accidents  que  es  produeixin  hauran  d’ésser  notificats  a  la Direcció  Facultativa  o  al 
Tècnic de Prevenció en Obra, i investigats per tal d’evacuar‐ne la gravetat potencial i d’adoptar 
les mesures correctores que calguin per a evitar que es repeteixin. 
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L’autora de l ‘estudi de seguretat i salut:  
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1 Disposicions	  legals	  d’aplicació	  
1.1 Generals	  Constitució	   de	   27	   de	   desembre	   de	   1.978.	   (Títol	   I,	   capítol	   III,	   article	   40.2),	   BOE	   de	   29	   de	  desembre.	  Reial	   decret	   legislatiu	   1/1995,	   de	   24	   de	   març.	   Text	   refós	   de	   la	   Llei	   de	   L’Estatut	   dels	  Treballadors.	  BOE	  de	  29	  de	  març.	  Llei	  31/1995,	  de	  8	  de	  novembre.	  Prevenció	  de	  riscos	  laborals,	  BOE	  de	  10	  de	  novembre.	  Reial	  decret	  39/1997,	  de	  17	  de	  gener.	  Reglament	  dels	  Serveis	  de	  Prevenció.	  BOE	  de	  31	  de	  gener.	  Llei	  14/1986	  de	  25	  d’abril.	  General	  de	  Sanitat.	  (articles	  18,	  19,	  21	  i	  26).	  BOE	  de	  29	  d‘abril.	  Llei	  8/1998,	  de	  7	  d’abril.	  Infraccions	  i	  sancions	  en	  l’ordre	  social.	  BOE	  de	  15	  d’abril.	  Llei	   15/1990,	   de	   9	   de	   juliol.	   Ordenació	   sanitària	   de	   Catalunya.	   (Article	   8	   i	   Disposició	  addicional	  7).	  DOGC	  de	  30	  de	  juliol.	  Llei	  21/1992,	  de	  16	  de	  juliol.	  Indústria.	  (Articles	  del	  9	  al	  18).	  BOE	  de	  23	  de	  juliol.	  Reial	  decret	   legislatiu	  1/1994,	  de	  20	  de	   juny.	  Text	   refós	  de	   la	  Llei	   general	  de	   la	   seguretat	  social.	  BOE	  de	  29	  de	  juny.	  Reial	   decret	   1561/1995,	   de	  21	  de	   setembre.	   Jornades	   especials	   de	  Treball.	   BOE	  de	  26	  de	  setembre.	  Ordre,	  de	  9	  de	  març	  de	  1971.	  Ordenança	  general	  de	  seguretat	  i	  higiene	  en	  el	  treball.	  BOE	  de	  16	  i	  17	  de	  març.	  (Derogada	  parcialment.	  Resta	  vigent:	  Capítol	  VI	  “Electricitat”	  per	  a	  totes	  les	  activitats,	  Art.	  24	  i	  Capítol	  VII	  “Prevenció	  i	  extinció	  d’incendis”	  per	  a	  edificis	  i	  establiments	  d’ús	   industrial,	   i	   Capítols	   II,	   III,	   IV,	   V	   i	   VII	   per	   als	   llocs	   de	   treball	   exclosos	   de	   l’àmbit	  d’aplicació	  del	  RD	  486/1997).	  
1.1.1 Activitats	  molestes,	  insalubres,	  nocives	  i	  perilloses	  Decret	  2414/61,	  de	  30	  de	  novembre.	  Reglament	  d’activitats	  molestes,	  insalubres,	  nocives	  i	  perilloses.	  BOE	  de	  30	  de	  novembre.	  
1.1.2 Accidents	  majors	  Reial	  decret	  886/1988,	  de	  15	  de	  juliol,	  sobre	  Prevenció	  d’accidents	  majors	  en	  determinades	  activitats	  industrials.	  BOE	  de	  5	  d’agost.	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Reial	  decret	  952/1990,	  de	  29	  de	  juny.	  Modifica	  els	  annexos	  i	  completa	  les	  disposicions	  del	  Reial	  decret	  886/1988.	  BOE	  de	  21	  de	  juliol.	  
1.1.3 Agents	  biològics	  Reial	   decret	   664/1997,	   de	   12	   de	   maig.	   Protecció	   dels	   treballadors	   contra	   els	   riscos	  relacionats	  amb	  l’exposició	  a	  agents	  biològics	  durant	  el	  treball.	  BOE	  de	  24	  de	  maig.	  
1.1.4 Aparells	  a	  pressió	  Reial	  decret	  1244/1979,	  de	  26	  de	  maig.	  Reglament	  d’aparells	  a	  pressió.	  BOE	  de	  29	  de	  maig.	  (I	  Instruccions	  tècniques	  complementàries).	  Reial	  decret	  1504/1990,	  de	  23	  de	  novembre.	  Modifica	  determinats	  articles	  del	  Reial	  decret	  1244/1979.	  BOE	  de	  28	  de	  novembre	  de	  1990	  i	  de	  24	  gener	  de	  1991.	  
1.1.5 Aparells	  elevadors	  Reial	   decret	   2291/1985,	   de	   8	   de	   novembre.	   Reglament	   d’aparells	   d’elevació	   i	   de	  manutenció.	  BOE	  d’11	  de	  desembre.	  (I	  Instruccions	  tècniques	  Complementàries).	  Reial	  decret	  474/1988,	  de	  30	  de	  març.	  Disposicions	  d’aplicació	  de	  la	  Directiva	  84/528/CEE	  sobre	  aparells	  elevadors	  i	  maneig	  mecànic.	  BOE	  de	  20	  de	  maig.	  Reial	   decret	   1314/1997,	   d’1	   d’agost.	   Disposicions	   d’aplicació	   de	   la	   Directiva	   95/16/CE	  sobre	  ascensors.	  BOE	  de	  30	  de	  setembre.	  
1.1.6 Construcció	  Reial	  decret	  1627/1997,	  de	  24	  d’octubre.	  Disposicions	  mínimes	  de	  seguretat	   i	  de	  salut	  en	  les	  obres	  de	  construcció.	  BOE	  de	  25	  d’octubre.	  Ordre,	   de	   12	   de	   gener	   de	   1998,	   per	   la	   qual	   s’aprova	   el	   model	   de	   Llibre	   d’incidències	   en	  obres	  de	  construcció.	  DOGC	  de	  27	  de	  gener.	  
1.1.7 Electricitat	  Reial	  decret	  2413/1973,	  de	  20	  de	  setembre.	  Reglament	  electrotècnic	  de	  baixa	  tensió.	  BOE	  de	  9	  d’octubre.	  (I	  Instruccions	  tècniques	  complementàries).	  Decret	  3151/1968,	  de	  21	  de	  novembre.	  Reglament	  de	   línies	  elèctriques	  d’alta	   tensió.	  BOE	  de	  27	  de	  desembre.	  Reial	   decret	   3275/1982,	   de	   12	   de	   novembre.	   Reglament	   sobre	   condicions	   tècniques	   i	  garanties	  de	  seguretat	  en	  centrals	  elèctriques,	  subestacions	  i	  centres	  de	  transformació.	  BOE	  d’1	  de	  desembre.	  (I	  Instruccions	  tècniques	  complementàries).	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Ordre,	  de	  9	  de	  març	  de	  1971.	  Ordenança	  general	  de	  seguretat	  i	  higiene	  en	  el	  treball.	  Capítol	  VI,	  electricitat.	  BOE	  de	  16	  de	  març.	  
1.1.8 Equips	  de	  treball	  Reial	   decret	   1215/97,	   de	   18	   de	   juliol.	   Disposicions	  mínimes	   de	   seguretat	   i	   salut	   per	   a	   la	  utilització	  pels	  treballadors	  dels	  equips	  de	  treball.	  BOE	  de	  7	  d’agost.	  
1.1.9 Incendis	  i	  explosions	  Reial	  decret	  1942/1993,	  de	  5	  de	  novembre.	  Reglament	  d’instal·lacions	  de	  protección	  contra	  incendis.	  BOE	  de	  14	  de	  desembre.	  Reial	  decret	  400/1996,	  d’1	  de	  març.	  Disposicions	  d’aplicació	  de	  la	  Directiva	  94-­‐9-­‐CE	  relativa	  als	  aparells	  i	  sistemes	  de	  protecció	  per	  a	  ús	  en	  atmosferes	  potencialment	  explosives.	  BOE	  de	  8	  d’abril.	  Decret	   374/1996,	   de	   2	   de	   desembre.	   Regulació	   dels	   bombers	   d’empresa.	   DOGC	   d’11	   de	  desembre.	  
1.1.10 Llocs	  de	  treball	  Reial	  decret	  486/1997,	  de	  14	  d’abril.	  Disposicions	  mínimes	  de	  seguretat	  i	  salut	  en	  els	  llocs	  de	  treball.	  BOE	  de	  23	  d’abril.	  
1.1.11 Malalties	  professionals	  Reial	   decret	   1995/1978,	   de	   12	   de	   maig.	   Quadre	   de	   malalties	   professionals.	   BOE	   de	   25	  d’agost.	  Reial	  decret	  2821/1981,	  de	  27	  de	  novembre.	  Modifica	  el	  Reial	  decret	  1995/1978.	  BOE	  d’1	  de	  desembre.	  
1.1.12 Manipulació	  manual	  de	  càrregues	  Reial	  decret	  487/1997,	  de	  14	  d’abril.	  Disposicions	  mínimes	  de	  seguretat	  i	  salut	  relatives	  a	  la	  manipulació	  manual	  de	  càrregues	  que	  comporti	  riscos,	  en	  particular	  dorsolumbars,	  per	  als	  treballadors.	  BOE	  de	  23	  d’abril.	  
1.1.13 Màquines	  Reial	  decret	  1495/1986,	  de	  26	  de	  maig.	  Reglament	  de	  seguretat	  en	   les	  màquines.	   (Capítol	  VII).	  BOE	  de	  21	  de	  juliol.	  Reial	   decret	   1435/1992,	   de	   27	   de	   novembre.	   Disposicions	   d’aplicació	   de	   la	   Directiva	  89/392/CEE	  relativa	  a	   les	   legislacions	  dels	  Estats	  membres	   sobre	  màquines.	  BOE	  d’11	  de	  desembre.	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Reial	   decret	   56/1995,	   de	   20	   de	   gener.	  Modifica	   el	   Reial	   decret	   1435/1992.	   BOE	   de	   8	   de	  febrer.	  
1.1.14 Proteccions	  personals	  Reial	   decret	   1407/1992,	   de	   20	  de	   novembre.	   Condicions	   per	   a	   la	   comercialització	   i	   lliure	  circulació	  intracomunitària	  dels	  equips	  de	  protecció	  individual.	  BOE	  de	  28	  de	  desembre.	  Ordre,	   de	  16	  de	  maig	  de	  1994.	  Modifica	   el	   període	   transitori	   establert	  per	   el	  Reial	  decret	  1407/1992.	  BOE	  d’1	  de	  juny.	  Reial	   decret	   159/1995,	   de	   3	   de	   febrer.	  Modifica	   el	   Reial	   decret	   1407/1992.	   BOE	   de	   8	   de	  març.	  Resolució,	  de	  25	  d’abril	  de	  1996,	  de	   la	  Direcció	  General	  de	  Qualitat	   i	   Seguretat	   Industrial,	  per	   la	   que	   es	   publica	   a	   títol	   informatiu,	   informació	   complementària	   establerta	   pel	   Reial	  decret	  1407/1992.	  BOE	  de	  28	  de	  maig.	  Reial	  decret	  773/1997,	  de	  30	  de	  maig.	  Disposicions	  mínimes	  de	  seguretat	  i	  salut	  relatives	  a	  la	  utilització	  pels	  treballadors	  d’equips	  de	  protecció	  individual.	  BOE	  de	  12	  de	  juny.	  
1.1.15 Senyalització	  Reial	  decret	  485/1997,	  de	  14	  d’abril.	  Disposicions	  mínimes	  en	  matèria	  de	  senyalització	  de	  seguretat	  i	  salut	  en	  el	  treball.	  BOE	  de	  23	  d’abril.	  
1.1.16 Soroll	  Reial	  decret	  1316/1989,	  de	  27	  d’octubre.	  Protecció	  dels	  treballadors	  davant	  els	  riscos	  derivats	  de	  l’exposició	  al	  soroll	  durant	  el	  treball.	  BOE	  de	  2	  de	  novembre.	  
2 Condicions	  dels	  mitjans	  de	  protecció	  Totes	   les	   peces	  de	  protecció	  personal	   o	   elements	   de	  protecció	   col·lectiva	   tindran	   fixat	   un	  període	  de	  vida	  útil	  i	  no	  es	  faran	  servir	  quan	  aquest	  període	  hagi	  finalitzat.	  Quan,	   per	   circumstancies	   del	   treball,	   es	   produeixi	   un	   deteriorament	   més	   ràpid	   d’una	  determinada	  peça	  o	  equip,	  es	  reposaran	  independentment	  de	  la	  durada	  prevista	  o	  de	  la	  data	  de	  lliurament.	  Tota	  peça	  o	  equip	  de	  protecció	  que	  hagi	  patit	  un	  tractament	  límit,	  es	  a	  dir,	  el	  màxim	  per	  al	  qual	  es	  va	  concebre	  (per	  exemple,	  per	  un	  accident),	  serà	  rebutjat	  i	  reposat	  immediatament.	  Aquelles	  peces	  que	  pel	  seu	  ús	  hagin	  adquirit	  més	  folgances	  o	  toleràncies	  de	  les	  admeses	  pel	  fabricant	  es	  reposaran	  immediatament.	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L’ús	  d’una	  peça	  o	  equip	  de	  protecció	  mai	  no	  representarà	  un	  risc	  en	  si	  mateix.	  
2.1 Proteccions	  personals	  Tot	  element	  de	  protecció	  personal	  tindrà	  el	  marcat	  C.E.,	  sempre	  que	  existeixin	  al	  mercat.	  En	  els	  casos	  que	  no	  existeixi,	  seran	  de	  qualitat	  adient	  a	  les	  seves	  respectives	  prestacions.	  El	   personal	   subcontractat	   també	   anirà	   proveït	   d’elements	   de	   protecció,	   i	   els	   serán	  subministrats	  si	  cal.	  
2.2 Proteccions	  col·∙lectives	  Es	  disposaran	  proteccions	   col·lectives	   eficaces	  per	   tal	   d’evitar	   accidents	   de	   personal,	   tant	  propi	  com	  subcontractat,	  i	  fins	  i	  tot	  de	  tercers.	  Les	  proteccions	  en	  qüesti.	  són	  les	  següents:	  
Xarxes;	   seran	   de	   poliamida.	   Les	   seves	   característiques	   generals	   seran	   les	   necessàries	  perquè	  compleixin	  amb	  garantia	  la	  funció	  protectora	  per	  a	  la	  qual	  estan	  previstes.	  
Cables	  de	  subjecció	  de	  cinturó	  de	  seguretat,	  els	  seus	  ancoratges,	  suports	  i	  ancoratge	  de	  xarxes.	  Tindran	   la	   resistència	   suficient	  per	  a	   suportar	  els	   esforços	  als	  quals	   són	   sotmesos	  d’acord	  amb	  la	  seva	  funció	  protectora.	  
Interruptors	   diferencials	   i	   preses	   de	   terra;	   la	   sensibilitat	   mínima	   dels	   interruptors	  diferencials	  serà	  de	  30	  ma	  per	  a	  il·luminació	  i	  de	  300	  ma	  per	  a	  força.	  Les	  resistències	  de	  les	  preses	   de	   terra	   no	   seran	   superiors	   a	   les	   que	   garanteixi,	   d’acord	   amb	   la	   sensibilitat	   de	  l’interruptor	   diferencial,	   una	   tensió	   màxima	   de	   24	   v.	   Se’n	   mesurarà	   la	   resistència	  periòdicament	  i	  almenys	  a	  l’època	  més	  seca	  de	  l’any.	  
Extintors;	   seran	   adients	   en	   agent	   extintor	   i	   grandària	   al	   tipus	   d’incendi	   previsible	   i	   es	  revisaran	  cada	  sis	  mesos	  com	  a	  màxim.	  
Mitjans	  auxiliars	  de	   topografia;	   aquests	  mitjans	   tals	   com	  cintes,	   banderoles,	  mires,	   etc.,	  Seran	  dielèctrics,	  tenint	  en	  compte	  el	  risc	  d’electrocució	  causat	  per	  les	  línies	  elèctriques.	  
Recs;	   les	  pistes	  per	  a	  vehicles	  es	  regaran	  de	  manera	  adient	  per	   tal	  d’evitar	  aixecament	  de	  pols	  causat	  pel	  trànsit	  d’aquests	  vehicles.	  
Ordre	  i	  neteja;	  en	  tot	  moment	  es	  mantindran	  les	  zones	  de	  treball	  netes	  i	  ordenades.	  
Plataforma	   de	   descàrrega;	   el	   sistema	   de	   subjecció	   serà	   d’ancoratge	   al	   forjat	   i	   puntals	  telescòpics	   al	   sostre.	   Tindrà	   els	   punts	   d’amarratge	   suficients	   per	   a	   ésser	   transportada	  mitjançant	  grua	  i	  els	  ancoratges	  per	  a	  la	  col·locació	  de	  barana.	  A	  la	  seva	  vertical	  no	  existiran	  altres	  punts	  de	  descàrrega.	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Tanques	  autònomes	  de	  limitació	  i	  protecció;	  tindran	  com	  a	  mínim	  90	  cm	  d’alçada	  i	  seran	  construïdes	  a	  base	  de	  tubs	  metàl·lics.	  Disposaran	  de	  potes	  per	  a	  mantenir	  la	  verticalitat.	  
Il·luminació;	   els	   llocs	   de	   treball	   que	   no	   disposin	   de	   llum	   natural	   es	   dotaran	   il·luminació	  artificial,	  la	  intensitat	  mínima	  de	  la	  qual	  serà	  de	  100	  lux.	  
3 Servei	  tècnic	  de	  seguretat	  i	  salut	  L’obra	  tindrà	  assignat	  un	  Tècnic	  de	  Prevenció,	  la	  missió	  del	  qual	  serà	  la	  prevenció	  de	  riscs	  que	   puguin	   presentar-­‐se	   durant	   l’execució	   dels	   treballs	   i	   l’assessorament	   al	   Cap	   d’Obra	  sobre	  les	  mesures	  de	  seguretat	  que	  cal	  adoptar.	  També	   investigarà	   les	   causes	   dels	   accidents	   ocorreguts,	   per	   tal	   de	   modificar	   els	  condicionants	  que	  els	  van	  produir	  i	  evitar	  així	  que	  es	  repeteixin.	  
4 Instal·∙lacions	  d’higiene	  i	  benestar	  Es	  disposarà	  de	  vestidors,	  serveis	  higiènics	  i	  menjador	  degudament	  dotats.	  
• El	  vestidor	  disposarà	  de	  penjadors,	  seients	  i	  calefacció.	  
• Els	   serveis	   higiènics	   tindran	   un	   lavabo	   i	   una	   dutxa	   amb	   aigua	   freda	   i	   calenta	   per	  cada	  10	  treballadors,	  i	  un	  wàter	  per	  cada	  25	  treballadors,	  amb	  miralls	  i	  calefacció.	  
• El	   menjador	   disposarà	   de	   taula,	   seients	   amb	   respatller,	   piques	   rentavaixella,	  escalfaàpats	  i	  recipient	  per	  a	  deixalles.	  Disposarà	  il·luminació	  natural	  i	  artificial,	  així	  com	  de	  ventilació	  adient.	  	  	   Barcelona,	  Juny	  de	  2012	  	  L’autora	  de	  l	  ‘estudi	  de	  seguretat	  i	  salut:	  	  Laura	  Casas	  Gurri	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DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA MOLINETOBRA 01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
2 H1411117
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica,
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
3 H1414119
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
4 H1421110
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5 H1424340
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
6 H142AC60
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
7 H142BA00
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4588 H1431101
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458
9 H1432012
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 14910 H1446004
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 13611 H1447005
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AMIDAMENT DIRECTE 18,000
u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 1208312 H144E406
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593-113 H144N030
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
14 H1455710
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i
UNE-EN 420
15 H1457520
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
16 H145C002
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes,
homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
17 H145F004
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
18 H145K153
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
19 H1461110
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
20 H1463253
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
21 H1465275
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
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u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable22 H1474600
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
23 H147D102
AMIDAMENT DIRECTE 27,000
u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 79524 H147L005
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN
813
25 H147M007
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
u Faixa de protecció dorslumbar26 H147N000
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
27 H1481242
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
28 H1481654
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant29 H1485140
AMIDAMENT DIRECTE 43,000
u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47130 H1485800
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors31 H1486241
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340
32 H1487350
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34833 H1488580
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
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u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471
34 H148D900
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA MOLINETOBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs
1 H1510001
AMIDAMENT DIRECTE 125,000
m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl.lics, en
voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
2 H1511017
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl.lic
tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs
3 H1512007
AMIDAMENT DIRECTE 280,000
m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
4 H1522111
AMIDAMENT DIRECTE 90,000
m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs5 H152J105
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el
desmuntatge inclòs
6 H152N681
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre
amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
7 H152U000
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb
el desmuntatge inclòs
8 H152V017
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs
9 H1534001
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AMIDAMENT DIRECTE 200,000
u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat10 H15A2017
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs
11 H6452131
AMIDAMENT DIRECTE 670,000
u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs12 HBB11111
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs13 HBB11261
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Senyal manual per a senyalista14 HBB20005
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
15 HBBAC005
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
16 HBBAC013
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit17 HBBAE001
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
18 HBBAF004
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària19 HBC12300
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5
m i amb el desmuntatge inclòs
20 HBC1E001
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs21 HBC1HGK1
Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs22 HBC1JF01
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs
23 HM31161J
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA MOLINETOBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut1 H16F1005
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
2 HQU15312
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
3 HQU1531A
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
4 HQU1A502
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
5 HQU1A50A
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
6 HQU1H532
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Euro
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mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
7 HQU1H53A
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU22301
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs9 HQU25201
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
10 HQU25701
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs11 HQU27502
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs
12 HQU27902
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs13 HQU2AF02
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs14 HQU2D102
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs15 HQU2E001
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs16 HQU2GF01
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs17 HQU2P001
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball18 HQUA1100
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
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u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball19 HQUA2100
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
20 HQUA3100
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament21 HQUAAAA0
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm22 HQUACCJ0
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA MOLINETOBRA 01
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra1 H16F1004
AMIDAMENT DIRECTE 180,000
h Presencia al lloc de treball de recursos preventius2 H16F3000
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
Euro
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5,93uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
P- 1
(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
 €31,02uH1411117 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb
protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
P- 2
(TRENTA-UN EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €26,58uH1414119 Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731
P- 3
(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
 €5,99uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 4
(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
 €6,92uH1424340 Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de
D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 5
(SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
 €8,29uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
P- 6
(VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
 €7,21uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
P- 7
(SET EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
 €0,23uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 8
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €18,67uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
P- 9
(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
 €13,27uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149P- 10
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
 €12,10uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 11
(DOTZE EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €3,02uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083P- 12
(TRES EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €504,11uH144N030 Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat
segons UNE-EN 14593-1
P- 13
(CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB ONZE CENTIMS)
 €2,41uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
P- 14
(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €10,91uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
P- 15
(DEU EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
 €6,01uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 16
(SIS EUROS AMB UN CENTIMS)
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 €6,63uH145F004 Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues
amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
P- 17
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
 €21,20uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 18
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT CENTIMS)
 €5,54uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
P- 19
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
 €61,14uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843
P- 20
(SEIXANTA-UN EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
 €22,79uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 21
(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €13,98uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 22
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
 €54,59uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354
P- 23
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
 €47,18uH147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795
P- 24
(QUARANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
 €92,00uH147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813
P- 25
(NORANTA-DOS EUROS)
 €23,64uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 26
(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
 €19,74uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
P- 27
(DINOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
 €16,95uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau
vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
P- 28
(SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
 €13,24uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 29
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
 €18,12uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
P- 30
(DIVUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
 €30,10uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriorsP- 31
(TRENTA EUROS AMB DEU CENTIMS)
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 €4,39uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
P- 32
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
 €14,98uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
P- 33
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
 €22,41uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
P- 34
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €1,33m2H1510001 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada,
de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat
mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs
P- 35
(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
 €15,57m2H1511017 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
P- 36
(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
 €14,85mH1512007 Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes,
amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant
d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs
P- 37
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
 €13,51mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
P- 38
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
 €5,66mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòsP- 39
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
 €6,82mH152N681 Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó
cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
P- 40
(SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
 €2,34mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
P- 41
(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
 €31,17m3H152V017 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres
deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
P- 42
(TRENTA-UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)
 €0,23uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
P- 43
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €384,73uH15A2017 Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5
a 1 m/s, col.locat
P- 44
(TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
 €19,44hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 45
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
 €23,02uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 46
(VINT-I-TRES EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €24,38hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 47
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
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 €35,56mH6452131 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
P- 48
(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
 €51,28uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 49
(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
 €96,56uHBB11261 Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 50
(NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
 €11,84uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 51
(ONZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
 €27,48uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 52
(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €30,61uHBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 53
(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
 €5,52uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adheritP- 54
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
 €42,52uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 55
(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
 €10,28uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 56
(DEU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
 €3,47uHBC1E001 Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats,
amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
P- 57
(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
 €133,84uHBC1HGK1 Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòsP- 58
(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
 €23,01uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 59
(VINT-I-TRES EUROS AMB UN CENTIMS)
 €45,61uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
P- 60
(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
 €1.314,72uHQU15312 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 61
(MIL TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
 €245,40mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 62
(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
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 €1.515,36uHQU1A502 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 63
(MIL CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
 €171,16mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 64
(CENT SETANTA-UN EUROS AMB SETZE CENTIMS)
 €1.118,09uHQU1H532 Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 65
(MIL  CENT DIVUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)
 €160,24mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
P- 66
(CENT SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
 €58,34uHQU22301 Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 67
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
 €14,67uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 68
(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
 €22,00uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 69
(VINT-I-DOS EUROS)
 €18,75uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 70
(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
 €29,84uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
P- 71
(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
 €116,11uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 72
(CENT SETZE EUROS AMB ONZE CENTIMS)
 €55,36uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 73
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
 €88,02uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 74
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €54,88uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 75
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
 €1,91uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 76
(UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
 €114,00uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
P- 77
(CENT CATORZE EUROS)
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 €113,32uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
P- 78
(CENT TRETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
 €75,54uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
P- 79
(SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
 €191,73uHQUAAAA0 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 80
(CENT NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
 €20,45uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 81
(VINT EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
Barcelona, Juny de 2012
L´enginyera autora de l´Estudi de Seguretat i Salut,
Laura Casas Gurri
Memòria    Annex XVIII: Estudi de Seguretat i Salut 
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
P- 1
 €5,93
Altres conceptes 5,93 €
uH1411117 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 352-3
P- 2
 €31,02
Altres conceptes 31,02 €
uH1414119 Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
P- 3
 €26,58
Altres conceptes 26,58 €
uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 4
 €5,99
Altres conceptes 5,99 €
uH1424340 Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta
de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta
elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 5
 €6,92
Altres conceptes 6,92 €
uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175
P- 6
 €8,29
Altres conceptes 8,29 €
uH142BA00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès
dielèctric
P- 7
 €7,21
Altres conceptes 7,21 €
uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
P- 8
 €0,23
Altres conceptes 0,23 €
uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
P- 9
 €18,67
Altres conceptes 18,67 €
uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons
UNE-EN 149
P- 10
 €13,27
Altres conceptes 13,27 €
uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 11  €12,10
Altres conceptes 12,10 €
uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i
UNE-EN 12083
P- 12
 €3,02
Altres conceptes 3,02 €
uH144N030 Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb
màscara, homologat segons UNE-EN 14593-1
P- 13
 €504,11
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Altres conceptes 504,11 €
uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 14
 €2,41
Altres conceptes 2,41 €
uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420
P- 15
 €10,91
Altres conceptes 10,91 €
uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 16
 €6,01
Altres conceptes 6,01 €
uH145F004 Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons
UNE-EN 471 i UNE-EN 420
P- 17
 €6,63
Altres conceptes 6,63 €
uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 18
 €21,20
Altres conceptes 21,20 €
uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 19
 €5,54
Altres conceptes 5,54 €
uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
P- 20
 €61,14
Altres conceptes 61,14 €
uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 21
 €22,79
Altres conceptes 22,79 €
uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 22  €13,98
Altres conceptes 13,98 €
uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
P- 23
 €54,59
Altres conceptes 54,59 €
uH147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795
P- 24
 €47,18
Altres conceptes 47,18 €
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uH147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de
caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813
P- 25
 €92,00
Altres conceptes 92,00 €
uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 26  €23,64
Altres conceptes 23,64 €
uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
P- 27
 €19,74
Altres conceptes 19,74 €
uH1481654 Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
P- 28
 €16,95
Altres conceptes 16,95 €
uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 29  €13,24
Altres conceptes 13,24 €
uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
P- 30
 €18,12
Altres conceptes 18,12 €
uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors
P- 31
 €30,10
Altres conceptes 30,10 €
uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
P- 32
 €4,39
Altres conceptes 4,39 €
uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
P- 33
 €14,98
Altres conceptes 14,98 €
uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i
als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
P- 34
 €22,41
Altres conceptes 22,41 €
m2H1510001 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm
de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant
ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs
P- 35
 €1,33
Altres conceptes 1,33 €
m2H1511017 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o
ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
P- 36
 €15,57
Altres conceptes 15,57 €
mH1512007 Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de
persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m,
barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs
P- 37
 €14,85
Altres conceptes 14,85 €
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mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària
1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs
P- 38
 €13,51
Altres conceptes 13,51 €
mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
P- 39
 €5,66
Altres conceptes 5,66 €
mH152N681 Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
P- 40
 €6,82
Altres conceptes 6,82 €
mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre
P- 41
 €2,34
Altres conceptes 2,34 €
m3H152V017 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
P- 42
 €31,17
Altres conceptes 31,17 €
uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
P- 43
 €0,23
Altres conceptes 0,23 €
uH15A2017 Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb
velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat
P- 44
 €384,73
Altres conceptes 384,73 €
hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 45  €19,44
Altres conceptes 19,44 €
uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 46  €23,02
Altres conceptes 23,02 €
hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 47  €24,38
Altres conceptes 24,38 €
mH6452131 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs
P- 48
 €35,56
Altres conceptes 35,56 €
uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 49
 €51,28
Altres conceptes 51,28 €
uHBB11261 Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 50
 €96,56
Altres conceptes 96,56 €
uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 51  €11,84
Altres conceptes 11,84 €
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uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 52
 €27,48
Altres conceptes 27,48 €
uHBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 53
 €30,61
Altres conceptes 30,61 €
uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit
P- 54
 €5,52
Altres conceptes 5,52 €
uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 55
 €42,52
Altres conceptes 42,52 €
uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 56  €10,28
Altres conceptes 10,28 €
uHBC1E001 Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color
vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
P- 57
 €3,47
Altres conceptes 3,47 €
uHBC1HGK1 Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el
desmuntatge inclòs
P- 58
 €133,84
Altres conceptes 133,84 €
uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 59  €23,01
Altres conceptes 23,01 €
uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
P- 60
 €45,61
Altres conceptes 45,61 €
uHQU15312 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 61
 €1.314,72
Altres conceptes 1.314,72 €
mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 62
 €245,40
Altres conceptes 245,40 €
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uHQU1A502 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 63
 €1.515,36
Altres conceptes 1.515,36 €
mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 64
 €171,16
Altres conceptes 171,16 €
uHQU1H532 Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 65
 €1.118,09
Altres conceptes 1.118,09 €
mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
P- 66
 €160,24
Altres conceptes 160,24 €
uHQU22301 Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 67
 €58,34
Altres conceptes 58,34 €
uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 68
 €14,67
Altres conceptes 14,67 €
uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 69
 €22,00
Altres conceptes 22,00 €
uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 70
 €18,75
Altres conceptes 18,75 €
uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 71
 €29,84
Altres conceptes 29,84 €
uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 72
 €116,11
Altres conceptes 116,11 €
uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 73
 €55,36
Altres conceptes 55,36 €
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uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 74  €88,02
Altres conceptes 88,02 €
uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs
P- 75
 €54,88
Altres conceptes 54,88 €
uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 76  €1,91
Altres conceptes 1,91 €
uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
P- 77
 €114,00
Altres conceptes 114,00 €
uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
P- 78
 €113,32
Altres conceptes 113,32 €
uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
P- 79
 €75,54
Altres conceptes 75,54 €
uHQUAAAA0 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 80  €191,73
Altres conceptes 191,73 €
uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 81  €20,45
Altres conceptes 20,45 €
Barcelona, Juny de 2012
L´enginyera autora de l´Estudi de Seguretat i Salut,
Laura Casas Gurri
Memòria    Annex XVIII: Estudi de Seguretat i Salut 
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OBRA DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA MOLINET01
CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
45,0005,93 266,85
2 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 (P - 2)
12,00031,02 372,24
3 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica,
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731 (P - 3)
12,00026,58 318,96
4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 4)
45,0005,99 269,55
5 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura
de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament
nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50
mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168 (P - 5)
5,0006,92 34,60
6 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 6)
5,0008,29 41,45
7 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 7)
5,0007,21 36,05
8 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 8)
45,0000,23 10,35
9 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
9)
15,00018,67 280,05
10 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 10)
18,00013,27 238,86
11 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 11)
18,00012,10 217,80
12 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 12)
25,0003,02 75,50
13 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593-1 (P
- 13)
2,000504,11 1.008,22
14 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 14)
45,0002,41 108,45
15 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P -
15)
45,00010,91 490,95
16 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 16)
45,0006,01 270,45
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17 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P -
17)
45,0006,63 298,35
18 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 18)
25,00021,20 530,00
19 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 19)
45,0005,54 249,30
20 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 20)
30,00061,14 1.834,20
21 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 21)
30,00022,79 683,70
22 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 22) 45,00013,98 629,10
23 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 23)
27,00054,59 1.473,93
24 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 (P - 24)
30,00047,18 1.415,40
25 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813
(P - 25)
9,00092,00 828,00
26 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 26) 30,00023,64 709,20
27 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 27)
30,00019,74 592,20
28 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de
cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
(P - 28)
20,00016,95 339,00
29 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 29)
43,00013,24 569,32
30 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 30)
30,00018,12 543,60
31 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 31)
5,00030,10 150,50
32 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 32)
45,0004,39 197,55
33 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 5,00014,98 74,90
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340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 33)
34 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN
471 (P - 34)
2,00022,41 44,82
CAPÍTOLTOTAL 01.01 15.203,40
OBRA DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA MOLINET01
CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a
l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos
metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs (P - 35)
125,0001,33 166,25
2 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 36)
60,00015,57 934,20
3 H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus
mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal,
serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb
el desmuntatge inclòs (P - 37)
280,00014,85 4.158,00
4 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 38)
90,00013,51 1.215,90
5 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)
50,0005,66 283,00
6 H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada
en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 40)
15,0006,82 102,30
7 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 41)
60,0002,34 140,40
8 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de
rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el
desmuntatge inclòs (P - 42)
15,00031,17 467,55
9 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs (P - 43)
200,0000,23 46,00
10 H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de
soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat (P -
44)
1,000384,73 384,73
11 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals
de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)
670,00035,56 23.825,20
12 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)
10,00051,28 512,80
13 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 50)
10,00096,56 965,60
14 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 51) 2,00011,84 23,68
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15 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 52)
2,00027,48 54,96
16 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 53)
2,00030,61 61,22
17 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit (P - 54)
3,0005,52 16,56
18 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 55)
2,00042,52 85,04
19 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 56) 10,00010,28 102,80
20 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè,
de color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb
el desmuntatge inclòs (P - 57)
10,0003,47 34,70
21 HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i
amb el desmuntatge inclòs (P - 58)
5,000133,84 669,20
22 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 59)
5,00023,01 115,05
23 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 60)
2,00045,61 91,22
CAPÍTOLTOTAL 01.03 34.456,36
OBRA DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA MOLINET01
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P -
46)
1,00023,02 23,02
2 HQU15312 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 61)
2,0001.314,72 2.629,44
3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 62)
18,000245,40 4.417,20
4 HQU1A502 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P -
63)
2,0001.515,36 3.030,72
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5 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 64)
18,000171,16 3.080,88
6 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 65)
2,0001.118,09 2.236,18
7 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 66)
18,000160,24 2.884,32
8 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 67)
30,00058,34 1.750,20
9 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 68)
10,00014,67 146,70
10 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 69)
6,00022,00 132,00
11 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 70)
6,00018,75 112,50
12 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 71)
3,00029,84 89,52
13 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 72)
1,000116,11 116,11
14 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 73)
1,00055,36 55,36
15 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 74)
3,00088,02 264,06
16 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 75)
1,00054,88 54,88
17 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 76)
3,0001,91 5,73
18 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 77)
1,000114,00 114,00
19 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 78)
1,000113,32 113,32
20 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(P - 79)
1,00075,54 75,54
21 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament (P -
80)
1,000191,73 191,73
22 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 81) 1,00020,45 20,45
Euro
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PRESSUPOST Pàg.:12/05/12 6Data:
CAPÍTOLTOTAL 01.04 21.543,86
OBRA DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA MOLINET01
CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 45)
180,00019,44 3.499,20
2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 47) 10,00024,38 243,80
CAPÍTOLTOTAL 01.05 3.743,00
Euro
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PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA MOLINET TM REUS
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:12/05/12 1Data:
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
CAPÍTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 15.203,40
CAPÍTOL 01.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 34.456,36
CAPÍTOL 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 21.543,86
CAPÍTOL 01.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 3.743,00
01 DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA MOLINETOBRA 74.946,62
74.946,62
NIVELL 1: OBRA Import
OBRA 01 DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA MOLINET 74.946,62
74.946,62
Euro
Memòria    Annex XVIII: Estudi de Seguretat i Salut 
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PRESSUPOST GENERAL 
 
 
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA MOLINET TM REUS
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
74.946,62PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................
Subtotal 74.946,62
18 % IVA SOBRE 74.946,62.................................................................................................................................... 13.490,39
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 88.437,01€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( VUITANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB UN CENTIM )
Barcelona, Juny de 2012
L´enginyera autora de l´Estudi de Seguretat i Salut,
Laura Casas Gurri
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Annex XIX: Justificació de preus 
La  justificació de preus d'aquest projecte es basa en el banc de preus de 2010 del programa 
TCQ de l'Escola, realitzat amb els costos de mà d'obra, maquinària i materials de mercat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 12/05/12
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €23,29h Cap de collaA0112000
 €23,02h Oficial 1aA0121000
 €23,02h Oficial 1a paletaA0122000
 €23,02h Oficial 1a col.locadorA0127000
 €23,39h Oficial 1a manyàA012F000
 €23,78h Oficial 1a calefactorA012G000
 €23,78h Oficial 1a electricistaA012H000
 €23,78h Oficial 1a lampistaA012J000
 €23,78h Oficial 1a muntadorA012M000
 €23,02h Oficial 1a d'obra públicaA012N000
 €19,83H OFICIAL 1A JARDINERA012P000
 €20,41h Ajudant calefactorA013G000
 €20,41h Ajudant electricistaA013H000
 €20,41h Ajudant lampistaA013J000
 €20,44h Ajudant muntadorA013M000
 €19,53h AjudantA013U001
 €18,39h ManobreA0140000
 €19,03h Manobre especialistaA0150000
 €18,83h PeóA0160000
 €38,00hr Técnico InformáticoMO.0010
 €42,00hr Ingeniero TécnicoMO.0020
 €30,00hr Técnico en InstalaciónMO.0030
 €30,00hr Técnico de MontajeMO.0040
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 12/05/12
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €72,67h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025
 €18,85h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg
C110U040
 €19,11h Equip complet de perforació per ancoratge de perns C110U060
 €53,56h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000
 €66,65h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001
 €64,74h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
C131U015
 €41,30h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020
 €47,05h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025
 €58,54h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028
 €71,04h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060
 €56,95h Motoanivelladora petitaC1331100
 €62,96h Motoanivelladora mitjanaC1331200
 €59,14h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 tC13350A0
 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0
 €59,20h Motoanivelladora de 150 hpC133U002
 €68,66h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040
 €12,86h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070
 €9,06h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080
 €41,01h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1
 €51,37h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0
 €77,52h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01
 €42,60h Camió cisterna de 8 m3C1502E00
 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10
 €48,42h Camió grua de 5 tC1503500
 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10
 €54,58h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10
 €104,20h Grua autopropulsada de 40 tC150GU30
 €127,89h Grua autopropulsada de 80 tC150GU40
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 12/05/12
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €7,46h Furgoneta de 3500 kgC150U004
 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006
 €101,07h Camió amb bomba de formigonarC1701U10
 €30,70h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0
 €1,61h Formigonera de 165 lC1705600
 €57,93h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U
 €39,62h Estenedora de granulatC1709G00
 €41,10h Escombradora autopropulsadaC170E00U
 €66,18h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035
 €70,02h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051
 €13,62h Equip d'ancoratge i injecció per a pernsC181U010
 €37,39h Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura termoplàsticaC1B0UV10
 €33,98h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
C1B0UV20
 €3,19h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00
 €3,75h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00
 €2,22h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002
 €2,39h Cisalla elèctricaC200U003
 €2.912,00h Equip d'excavació amb hidrofresa i equip de tractament i
col·locació de llots tixotròpics, per a fondàries de 70 m, com
a màxim
C3G5U500
 €50,54h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001
 €41,01h Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW de potència,
amb equip subsolador amb 3 braços i d'una amplària de
treball de 1,51 a 1,99 m
CR22U010
 €8,39h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ112000
 €5,18h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000
 €6,85h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001
 €10,33h Grup electrògen de 200 kVA, amb consums inclososCZ11U005
 €17,28h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
 €6,82h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN
entre 100 i 150 mm, amb motor de 20 kW de potència i
muntada amb guardamotor
CZ13LD01
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 12/05/12
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €4,84h Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de
betum asfàltic
CZ1UU002
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 12/05/12
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,01m3 AiguaB0111000
 €0,20u Material auxiliar de perforacióB021U001
 €18,27t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020
 €16,36m3 Sauló sense garbellarB0321000
 €20,15m3 Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 15 mmB033R005
 €16,52m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclatsB037R000
 €3,22m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
B03DU001
 €0,39m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
B03DU005
 €87,39t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B0512401
 €0,09kg Calç aèria CL 90B0532310
 €0,31kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1B055U020
 €0,33kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024
 €0,60kg Emulsió bituminosa tipus ED, de color negreB055U210
 €68,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U110
 €84,07m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U450
 €79,19m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+H de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa+H
B065E74C
 €83,90m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+F de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=325 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa+F
B065E85C
 €39,82t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
B0710250
 €79,65m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4B071U003
 €2,90kg Producte filmògen per a formigóB08A1020
 €0,64kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calentB09412C0
 €1,13kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0
 €1,15kg Clau d'acerB0A31000
 €0,57u Abraçadora metàl.lica, de 42 mm de diàmetre interiorB0A71G00
 €1,21u Cartutx de resina per a empernatgesB0AAU101
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 12/05/12
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,78kg Acer corrugat B 500 S elaborat a midaB0B2AU01
 €0,62kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2
B0B2U002
 €3,42m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x30 cm
i 8 mm de diàmetre
B0B3UC40
 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €20,64cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usosB0D629AU
 €25,64cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usosB0D629AZ
 €1,26m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
B0D7UC02
 €3,54m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos
B0D7UC11
 €2,27l DesencofrantB0DZA000
 €1,40u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005
 €0,14kg Llot tixotròpicB3Z51000
 €56,54u Part proporcional de trasllat inicial, muntatge a peu d'obra,
traslats parcials durant tota la durada de l'obra, desmuntatge
i retirada total final de l'obra d'equip d'hidrofresa amb equip
de tractament de llots
B3ZZU600
 €531,39m Passarel·la d'accés a dipòsit, prefabricada en xapa estriada
llisa de 6 m. de llargària i 1 m. d'amplària, amb barana
d'alumini de 900 mm. d'alçària
B4QPV001
 €4,18m2 Lamina de betum asfàltic modificat LBM(SBS) de 4 kg/m2B711U001
 €14,65dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent
B7J50010
 €18,82m Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, doble
capa, 40x35 cm
B967AGB0
 €24,62t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U120
 €236,00u Porta metàl.licaBASAEPA5
 €5,75kg Pintura no reflectora per a senyalitzacióBBA12000
 €3,81kg Microesferes de vidreBBA1M000
 €87,12u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa ductil D-400
de D=70 cm i 165 kg de pes
BDDZ3170
 €285,00u Extractor tubular helicocentrífug SOLER & PALAU sèrie TD
MIXVENT mod. TD-500/150
BEM3EP01
 €2,25M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL
SEGONS UNE 53131
BFB28300
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 12/05/12
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,16m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11, segons
UNE-EN 1555-2
BFB37400
 €685,17m Tub de formigó armat, amb camisa d'acer, de 2000 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar
i argollar
BFG2U200
 €200,94u Vàlvula de retenció de bola DN 80 PN 10 
Cos de fossa dúcti,l vàlvula d'alumini amb recobriment NBR. 
D 200 Longitud 260 
Pes 17 kg 
BFV5VB04
 €7,01U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT
BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
PER A CONNECTAR A PRESSIÓ
BFWB2805
 €14,51u Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 40
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic , 10 bar de
pressió nominal, per a soldar
BFWB3742
 €0,12U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE
PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50
MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A
PRESSIÓ
BFYB2805
 €0,14u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat mitjana, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat
BFYB3742
 €223,87u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns
bimetàl.lics, de 400 A, segons esquema UNESA número 9,
de 600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 240
mm2 de secció, inclosa base portafusibles NH T-2 i els
fusibles
BG11U940
 €96,67u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
540x540x210 mm
BG121L00
 €5.962,00u Quadre general de distribució SB-00BG1AEP02
 €5.201,60u Subquadre dipòsit SB-01BG1AEP03
 €3,01m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de
gruix
BG21RK10
 €36,50m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x240
mm2
BG31EG00
 €25.695,32u Grup electrogen 250 kVABGC1EP10
 €10,33u Part proporcional d'accessoris de caixa general de proteccióBGW11000
 €5,47u Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllamentBGW12000
 €71,85u Part proporcional d' accessoris per a grups electrògensBGWC1000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 12/05/12
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €205,68u Llumenera PHILIPS TCW504 1x TL-D58W ICBHU8EP10
 €130,51u Llumenera DAISALUX ANTIDEFLAGRANT N6 IP 67BHU8EP11
 €0,50u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs
fluorescents, muntats superficialment
BHW11000
 €288,27u Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color
blanc, preu superior
BJ12M91N
 €62,27u Lavabo de porcellana esmaltada senzill, d'amplària 53 a 75
cm, de color blanc, preu alt, per a encastar
BJ13B21B
 €218,25u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, amb
els elements de fixació i per a col·locar sobre el paviment
BJ14BA1N
 €116,95u Aixeta mescladora de classe termostàtica mural, per a
encastar, per a dutxa, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´
BJ22412C
 €46,29u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets
BJ23112G
 €60,36u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68
mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat
de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell
de sabó i clau de seguretat.
BJ42U010
 €86,96u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò
BJ46U001
 €20,77u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de
250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària
BJ4ZU020
 €268,00u Escalfador acumulador elèctric vitrificat vertical amb
resistècnicia elèctrica envainada a l'interior. Capacitat
d'acumulació de 100 l, de 1200 W, marca Sainier Duval
model SDC 100 V. 
BJA2EP01
 €89,12u Comptador d'aigua freda de ragi múltiple de 1'' de diàmetre
amb connexions d'1 1/4''. 
BJM1EP01
 €771,23u Hidrant de reg 2'' de DN, amb vàlvula hidràulica volumètrica,
filtre caçapedres, 2 vàlvules de comporta, ventosa amb
vàlvula de bola d'aïllament i accessoris d'unió amb la
canonada principal i de muntatge de mecanismes, apta per
a una pressió màxima de 6 bar
BJSMU010
 €2.090,96u Cabalímetre electromagnètic DN 300
Temperatura màxima fluid: 80ºC
Rang de cabals 0 a 2520 m3/h
BM1EDA11
 €2.086,59u Grup de pressió d'aigua amb dipòsit de 500 l i 6 bar de
pressió, amb una capacitat d'impulsió de 37 m, com a
màxim, amb un cabal de 8 m3/h, com a màxim, amb 1
bomba
BNX24510
 €1.532,04u Connexionat xarxa telecomunicacionsBP74EP02
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5,03kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment
composada per espècies herbàcies adaptades
agroclimàticament
BR4UJJ01
 €1.200,00Ud DocumentaciónCC.060.01
 €50,00Ud Modem GSM/GPRS:
- Transmisión de datos Cuatribanda: GSM
850/900/1800/1900 MHz.
- GPRS multi-slot clase 12.
- Potencia de salida: Clase 4 (2 W) para EGSM850 &
EGSM900.
- Potencia de salida: Clase 1 (1 W) para GSM1800 &
GSM1900.
-  Control por comandos AT (Hayes compatible).
- TCP/IP stack acceso vía comandos AT.
- Servicios de Internet: TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP,
POP3.
- Rango de alimentación: 8 - 30 V.
CM.010.01
 €1.200,00Ud Armario de poliester reforzado con fibra de vidrio, prensado
en caliente y de color gris claro ral-7032 (Inalterable a la
intemperie).
Cuerpo de una sola pieza, monobloc
Tetones ubicados en la parte delantera del armario para la
fijación del chasis de distribución y la puerta interior.
Autoextinguibles.
Temperaturas extremas de servicio de -50 a 150 ºC.
Resistente a los principales agentes químicos y atmosférios.
Resistentes a la corrosión.
Estabilizados a los rayos ultravioletas.
Preparados para cuadros de doble aislamiento y de acuerdo
con la nomar IEC 439-1
Alta resistencia a los impactos mecánicos IK-10
IP-66 según IEC 529
Medidas 747x536x300
EL.0001
 €41,00Ud Relé para protección de señal digital con las características
técnicas que a continuación se detallan:
Tensión nominal. 24 vdc +/- 20%
Potencia: 0.8 watios
Intensidad de corte: Min/max: 10 mA / 5 A
Poder de corte: AC1 min / max: 0.6 va / 1250 va
Poder de corte: DC1 min / max: 0.6 w / 150 w
Numero de maniobras en carga: 100.000
Entradas de cables de señal de campo mediante bornas
enchufables de 2,5 mm2 de paso.
Temperatura de operación: -40 ºC a 85 ºC.
EL.0002
 €1,00Ud Borna de conexión con las características técnicas que a
continuación se detallan:
Tensión nominal 800 V 
Resistencia a choques 8Kv.
Intensidad nominal 20A
Sección 2,5mm^2
Par de apriete 0,4-0,6Nm.
IP20.
EL.0003
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €550,00Ud Topes de retención, carril DIN, canaleta, conjunto fijación
mural, etc
EL.0004
 €180,00Ud Aislador universal V-I (DC) Con alimentación a 24 Vcc.
Aislamiento entrada/salida 1500 V
Aislamiento entrada/alimentación 1500 V.
Alimentación de 22 a 30 Vcc
Bornas enchufables.
Filtro pasabajos parametrizable para estabilización de
señales.
EL.0005
 €1,04Ml Descripción:
Conductor de cobre electrolítico pulido.
Aislamiento de XLPE (Polietileno Reticulado).
Cinta de aluminio + copolímero.
Primera cubierta de polietileno.
Cubierta exterior en PE color negro.
Capa de material termoplástico antihumedad o cinta
higroscópica.
Datos técnicos:
Resistencia de aislamiento: 25000 Mohm x km
Tensión de prueba: 500 V.
Radio de curvatura: 20 x diámetro.
Temperatura de servicio: -20ºC a +70ºC.
Capacidad mutua: pares - 52 ± 4 nF/ Km
Código de colores: Según UNE 21089 (con T.T) Excepto
para 3 1/2 conductores que será UNE 21.089 (Sin T.T) CI.5
EL.0011
 €2,29Ml Descripción:
Conductor de cobre electrolítico pulido.
Aislamiento de XLPE (Polietileno Reticulado).
Cinta de aluminio + copolímero.
Primera cubierta de polietileno.
Cinta de acero corrugada.
Cubierta exterior en PE color negro.
Capa de material termoplástico antihumedad o cinta
higroscópica.
Datos técnicos:
Resistencia de aislamiento: 25000 Mohm x km.
Tensión de prueba: 500 V.
Radio de curvatura: 20 x diámetro.
Temperatura de servicio: -20ºC a +70ºC.
Capacidad mutua: pares - 52 ± 4 nF/ km.
Código de colores: Según UNE 21089 (con T.T) Excepto
para 3 1/2 conductores que será UNE 21.089 (Sin T.T) CI.5
Diámetro externo: calibre 0,91, 2 pares 8,5 mm.
EL.0012
 €0,48Ml Cable RV-K 3x 1,5mm^2EL.0013
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,37Ml Descripción:
Conductor de cobre electrolítico pulido.
Aislamiento de XLPE (Polietileno Reticulado).
Cinta de aluminio + copolímero.
Primera cubierta de polietileno.
Cinta de acero corrugada.
Cubierta exterior en PE color negro.
Capa de material termoplástico antihumedad o cinta
higroscópica.
Datos Técnicos:
Resistencia de aislamiento: 25000 Mohm x km
Tensión de prueba: 500 V.
Radio de curvatura: 20 x diámetro.
Temperatura de servicio: -20ºC a +70ºC.
Capacidad mutua: pares - 52 ± 4 nF/ km.
Código de colores: Según UNE 21089 (con T.T) Excepto
para 3 1/2 conductores que será UNE 21.089 (Sin T.T) CI.5
Diámetro externo: calibre 0,91, 2 pares 8,5 mm.
EL.0014
 €800,00Ud Microprocesador con inteligencia local, que deberá poseer
las siguientes características técnicas:
256 K de flash memory.
256 K de SRAM.
Backup battery.
Alimentación a 24 Vcc
Puertos RS-232, RS-485, Ethernet.
ER.010.01
 €600,00Ud Tarjeta de 32 entradas  digitales
Protegidas hasta +/- 36 Vdc
ER.010.02
 €650,00Ud Tarjeta de 32  salidas digitales
Capacidad para  proporcionar 200 mA cada una.
Tensión de hasta 36 Vdc.
ER.010.03
 €450,00Ud 2 entradas analógicas de 12 bit
+/- 10 Vcc
4,100 muestras por segundo
ER.010.04
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1.100,00Ud Características de la protección contra descarga de red.
Protección de consumos de baja tensión contra
sobretensiones según DIN VDE 0110-1:1997-04 (Categoría
de sobretensiones III)
Circuito interno compuesto por varistores de óxido de zinc
con dispositivo de desconexión
Respuesta rápida
Indicador óptico de defecto
Máxima tensión permisible servicio (Uc): 280 VAC
Máxima tensión permisible servicio (Uc): 350 VDC
Corriente nominal de descarga (isn): 15 kA
Corriente puede prueba de rayo (Imax): 40 kA
Nivel de protección para 5 kA (Up): < 1kV
Tiempo de respuesta (tA): < 25 ns
Temperaturas de trabajo: -40º a +80º C
Montaje sobre carril 35 mm
Protección: IP 20
Dimensiones: 90 x 18 mm
Sección conductores: min. 1,5 mm² un hilo / cable flexible
max. 25 mm² cable rígido / 16 mm² cable flexible
Llevara una brida de puesta a tierra de 4 polos para
puenteado de terminales de tierra de 4 descargadores VM.
Características de la protección contra de las descargas de
la atmosféricas.
Máxima tensión permisible de servicio Uc 255 V / 50 Hz .
Capacidad de apagado de la corriente residual con If 50
KAeef.
Corriente de choque tipo unipolar Iimp. 50 KA.
Nivel de protección (1,2 / 50) Up £ 4 Kv.
Tiempo de respuesta Ta £ 4 100 ns.
Margen de temperatura de trabajo -40ºC..+80ºC.
Sección de conexión entre 10 y 35 mm2 en cable flexible.
Resistencia de aislamiento mayor o igual de 1000 MW
Montaje en carril DIN.
Material de la carcasa en fibra de vidrio.
Protección IP20.
ER.020.01
 €150,00Ud Fuente cargador de batería con las las características
técnicas que a continuación se detallan:
Fuente de alimentación tipo conmutada.
Tensión de entrada: 88- 264 Vac, 50/60 Hz
Rango de tensión de entrada: 85 … 264 Vac, 47 …63 Hz
Tensión de salida: 24 Vdc
Potencia 155W
Intensidad para carga de baterías 0,5 A
Temperatura de servicio: -10º … + 50º C
Emisión de interferencias: Clase B según EN 55022
Resistencias a interferencias: EN 61000-4-2/3/4/5/6, nivel 3
Grado de protección: IP 20
Clase de protección según VDE 0106 T 1: II
Rendimiento ?: = 80 %
Tolerancia: +/- 5 %
Onda residual / picos de conexión: < 200 mVss / < 300 mVss
ER.020.02
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €70,00Ud MagnetotérmicoER.020.03
 €50,00Ud DiferencialER.020.04
 €150,00Ud Batería de 12 Vcc y 7 Ah l con las características técnicas
que a continuación se detallan:
Batería de plomo-acido selladas y reguladas por válvulas sin
necesidad demantenimiento.
especialmente indicadas en sistemas de telemetría
Bateria de apoyo
Conexión mediante terminales tipo horquilla de 4,7 x 0,8
mm.
ER.020.05
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €72,18m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D0701641 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,03000/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 19,03000 19,03000
Maquinària:
1,12700/R 1,610000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,12700 1,12700
Materials:
0,202001,010000,200B0111000 =xAiguam3
29,7801018,270001,630B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
21,8475087,390000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 51,82960 51,82960
Altres:
% 0,1903019,030001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,19030 0,19030
COST DIRECTE 72,17690
72,17690COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €102,98m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l
D070A4D1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,98150/R 19,030001,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 19,98150 19,98150
Maquinària:
1,16725/R 1,610000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,16725 1,16725
Materials:
0,202001,010000,200B0111000 =xAiguam3
27,9531018,270001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
17,4780087,390000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
36,000000,09000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg
Subtotal... 81,63310 81,63310
Altres:
% 0,1998219,982001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,19982 0,19982
COST DIRECTE 102,98167
102,98167COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3,65Ml Ud. de suministro e instalación de Cable de alimentación
R-VK de 3x1,5 para alimentación de elementos a 220 Vac
ER.040.01 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,00000/R 30,000000,100MO.0030 =xTécnico en Instalaciónhr
Subtotal... 3,00000 3,00000
Materials:
0,480000,480001,000EL.0013 =xCable RV-K 3x 1,5mm^2Ml
Subtotal... 0,48000 0,48000
COST DIRECTE 3,48000
0,174005,00%DESPESES INDIRECTES
3,65400COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,24Ml Ud. de suministro e instalación de cable de alimentación a
24 Vcc, mediante mangfuera 2 x 1,5 mm². Empleado para
las alimentaciones internas de los componentes de las
estaciones de adquisición y de las electrónicas de la
instrumentación asociada.
Descripción:
Conductor de cobre electrolítico pulido.
Aislamiento de XLPE (Polietileno Reticulado).
Cinta de aluminio + copolímero.
Primera cubierta de polietileno.
Cubierta exterior en PE color negro.
Capa de material termoplástico antihumedad o cinta
higroscópica.
Datos técnicos:
Resistencia de aislamiento: 25000 Mohm x km
Tensión de prueba: 500 V.
Radio de curvatura: 20 x diámetro.
Temperatura de servicio: -20ºC a +70ºC.
Capacidad mutua: pares - 52 ± 4 nF/ Km
Código de colores: Según UNE 21089 (con T.T) Excepto
para 3 1/2 conductores que será UNE 21.089 (Sin T.T) CI.5
ER.040.02 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,00000/R 30,000000,100MO.0030 =xTécnico en Instalaciónhr
Subtotal... 3,00000 3,00000
Materials:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,040001,040001,000EL.0011 =xDescripción:
Conductor de cobre electrolítico pulido.
Aislamiento de XLPE (Polietileno Reticulado).
Cinta de aluminio + copolímero.
Primera cubierta de polietileno.
Cubierta exterior en PE color negro.
Capa de material termoplástico antihumedad o cinta
higroscópica.
Datos técnicos:
Resistencia de aislamiento: 25000 Mohm x km
Tensión de prueba: 500 V.
Radio de curvatura: 20 x diámetro.
Temperatura de servicio: -20ºC a +70ºC.
Capacidad mutua: pares - 52 ± 4 nF/ Km
Código de colores: Según UNE 21089 (con T.T) Excepto
para 3 1/2 conductores que será UNE 21.089 (Sin T.T) CI.5
Ml
Subtotal... 1,04000 1,04000
COST DIRECTE 4,04000
0,202005,00%DESPESES INDIRECTES
4,24200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,54Ml Ud. de suministro e instalación de cable para adquisición y
mando de señales digitales ( Entradas - Salidas).
Descripción:
Conductor de cobre electrolítico pulido.
Aislamiento de XLPE (Polietileno Reticulado).
Cinta de aluminio + copolímero.
Primera cubierta de polietileno.
Cinta de acero corrugada.
Cubierta exterior en PE color negro.
Capa de material termoplástico antihumedad o cinta
higroscópica.
Datos Técnicos:
Resistencia de aislamiento: 25000 Mohm x km
Tensión de prueba: 500 V.
Radio de curvatura: 20 x diámetro.
Temperatura de servicio: -20ºC a +70ºC.
Capacidad mutua: pares - 52 ± 4 nF/ km.
Código de colores: Según UNE 21089 (con T.T) Excepto
para 3 1/2 conductores que será UNE 21.089 (Sin T.T) CI.5
Diámetro externo: calibre 0,91, 2 pares 8,5 mm.
ER.040.03 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,00000/R 30,000000,100MO.0030 =xTécnico en Instalaciónhr
Subtotal... 3,00000 3,00000
Materials:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,370000,370001,000EL.0014 =xDescripción:
Conductor de cobre electrolítico pulido.
Aislamiento de XLPE (Polietileno Reticulado).
Cinta de aluminio + copolímero.
Primera cubierta de polietileno.
Cinta de acero corrugada.
Cubierta exterior en PE color negro.
Capa de material termoplástico antihumedad o cinta
higroscópica.
Datos Técnicos:
Resistencia de aislamiento: 25000 Mohm x km
Tensión de prueba: 500 V.
Radio de curvatura: 20 x diámetro.
Temperatura de servicio: -20ºC a +70ºC.
Capacidad mutua: pares - 52 ± 4 nF/ km.
Código de colores: Según UNE 21089 (con T.T) Excepto
para 3 1/2 conductores que será UNE 21.089 (Sin T.T) CI.5
Diámetro externo: calibre 0,91, 2 pares 8,5 mm.
Ml
Subtotal... 0,37000 0,37000
COST DIRECTE 3,37000
0,168505,00%DESPESES INDIRECTES
3,53850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,18Ml Ud. de suministro e instalación de cable para adquisición de
señales analógicas de los elementos de campo.
Descripción:
Conductor de cobre electrolítico pulido.
Aislamiento de XLPE (Polietileno Reticulado).
Cinta de aluminio + copolímero.
Primera cubierta de polietileno.
Cinta de acero corrugada.
Cubierta exterior en PE color negro.
Capa de material termoplástico antihumedad o cinta
higroscópica.
Datos técnicos:
Resistencia de aislamiento: 25000 Mohm x km.
Tensión de prueba: 500 V.
Radio de curvatura: 20 x diámetro.
Temperatura de servicio: -20ºC a +70ºC.
Capacidad mutua: pares - 52 ± 4 nF/ km.
Código de colores: Según UNE 21089 (con T.T) Excepto
para 3 1/2 conductores que será UNE 21.089 (Sin T.T) CI.5
Diámetro externo: calibre 0,91, 2 pares 8,5 mm.
ER.040.04 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,60000/R 30,000000,120MO.0030 =xTécnico en Instalaciónhr
Subtotal... 3,60000 3,60000
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,290002,290001,000EL.0012 =xDescripción:
Conductor de cobre electrolítico pulido.
Aislamiento de XLPE (Polietileno Reticulado).
Cinta de aluminio + copolímero.
Primera cubierta de polietileno.
Cinta de acero corrugada.
Cubierta exterior en PE color negro.
Capa de material termoplástico antihumedad o cinta
higroscópica.
Datos técnicos:
Resistencia de aislamiento: 25000 Mohm x km.
Tensión de prueba: 500 V.
Radio de curvatura: 20 x diámetro.
Temperatura de servicio: -20ºC a +70ºC.
Capacidad mutua: pares - 52 ± 4 nF/ km.
Código de colores: Según UNE 21089 (con T.T) Excepto
para 3 1/2 conductores que será UNE 21.089 (Sin T.T) CI.5
Diámetro externo: calibre 0,91, 2 pares 8,5 mm.
Ml
Subtotal... 2,29000 2,29000
COST DIRECTE 5,89000
0,294505,00%DESPESES INDIRECTES
6,18450COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,66m2 Paredons de sostre mort de totxana de 290 per 140 per 100
mm col.locada amb morter de ciment 1:8.
1525U110 Rend.: 1,000P- 1
 €30,52m2 Tancament d'obra de fàbrica per a revestir d'un full de paret
de 19 cm de gruix de bloc ceràmic d'argila alleugerida de
300x190x190 mm
161324E2 Rend.: 1,000P- 2
 €36,29m2 Tancament d'obra per a revestir d'un full de paret de 24 cm
de gruix de bloc ceràmic d'argila alleugerida de
300x190x240 mm
1613334E Rend.: 1,000P- 3
 €42,23m2 Tancament d'obra de fàbrica d'un full de paret de 20 cm de
gruix de bloc de morter de ciment foradat llis de
400x200x200
16183AF5 Rend.: 1,000P- 4
 €689,00u Tauler de comandament 2Z001 Rend.: 1,000P- 5
 €1.329,05u Ordinador hp de sobretaula2Z002 Rend.: 1,000P- 6
 €312,55u Monitor LSD model Samsung XL2370HB2ZOO4 Rend.: 1,000P- 7
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €49.560,00Ut Posta en Marxa del sistema de Telecontrol, incloent:
 - Telecomandament des del Centre de Control.
 - Lectura de dades des de punts de control remots.
 - Obtenció de consum de cabals.
 - Realització d´informes i estadístiques.
 - Control d´alarmes i averies.
CC.0050 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10.640,00000/R 38,00000280,000MO.0010 =xTécnico Informáticohr
11.760,00000/R 42,00000280,000MO.0020 =xIngeniero Técnicohr
4.500,00000/R 30,00000150,000MO.0030 =xTécnico en Instalaciónhr
Subtotal... 26.900,00000 26.900,00000
Materials:
12.000,000001.200,0000010,000CC.060.01 =xDocumentaciónUd
Subtotal... 12.000,00000 12.000,00000
Altres:
2.500,000002.500,000001,000MO.0100 =xPuesta en Marcha FinalUd
4.750,0000095,0000050,000VR.0010 =xDietas y Gastos de desplazamientoUd
1.050,00000350,000003,000VR.0020 =xMateriales y Equipos auxiliaresUd
Subtotal... 8.300,00000 8.300,00000
COST DIRECTE 47.200,00000
2.360,000005,00%DESPESES INDIRECTES
49.560,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3.963,75Ut Formació d´ Usuaris del Sistema de Control, amb les
següents característiques:
- Curs de Formació amb sessions teòriques i pràctiques.
Duració 1 setmana.
- Documentació bàsica.
CC.0060 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2.100,00000/R 42,0000050,000MO.0020 =xIngeniero Técnicohr
Subtotal... 2.100,00000 2.100,00000
Materials:
1.200,000001.200,000001,000CC.060.01 =xDocumentaciónUd
Subtotal... 1.200,00000 1.200,00000
Altres:
475,0000095,000005,000VR.0010 =xDietas y Gastos de desplazamientoUd
Subtotal... 475,00000 475,00000
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21Data: 12/05/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 3.775,00000
188,750005,00%DESPESES INDIRECTES
3.963,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €37,21m2 Taulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color
vermell de 330 peces m2 com a màxim col.locada amb
morter ciment 1:8
E52211NN Rend.: 1,000P- 10
 €26,66m2 Paradons de sostre mort de totxana de 290 x 190 x 100 mm
col.locada amb morter de ciment 1:8 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 litres.
E5Z1EUJ0 Rend.: 1,000P- 11
 €22,62m2 Membrana de densitat superficial 1.3 kg/m2 i de gruix 1mm
d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat col.locada
adherida amb adhesiu de cautxú sintètic
E7614A06 Rend.: 1,000P- 12
 €27,30m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical inferior amb 3
metres d'alçada amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra
remolinat i lliscat amb ciment portland
E81132D4 Rend.: 1,000P- 13
 €17,21m2 Enrajolat de parament vertical amb rajola ceràmica de color
vermell 18 x 14 cm 
E82163JV Rend.: 1,000P- 14
 €12,83m2 Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista de 60 x 60 cmE8412221 Rend.: 1,000P- 15
 €16,90m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I de gruix 15 cmE93615B0 Rend.: 1,000P- 16
 €70,77m2 Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense
pulir de 40 mm de gruix elaborat amb formigonera de 165
litres
E9B212HK Rend.: 1,000P- 17
 €23,96m2 Paviment de terratzo de 30 x 30 cm col.locat amb morter de
ciment 1:6 amb formigonera de 165 litres sobre capa de
sorra de 2 cm de gruix
E9C12312 Rend.: 1,000P- 18
 €21,62m Formació d'esglaó de totxana de 290x140x100 mm elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 litres
E9VZ19AHA Rend.: 1,000P- 19
 €294,80u Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa de 2 a 2.4
m d'amplaria amb funcionament manual amb guies i pany
col.locada
EARASANI Rend.: 1,000P- 20
 €254,09u (Fi4) Porta metàl·lica pintada amb ´´hamerite´´ d'una fulla
batent amb maneta d'acer inox i pany per clau mestrejada,
per a una llum de pas de 80x210 cm.
EASAEPA5 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22Data: 12/05/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
5,84750/R 23,390000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh
Subtotal... 5,84750 5,84750
Materials:
236,00000236,000001,000BASAEPA5 =xPorta metàl.licau
Subtotal... 236,00000 236,00000
Altres:
% 0,146195,847602,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,14619 0,14619
COST DIRECTE 241,99369
12,099685,00%DESPESES INDIRECTES
254,09337COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €337,30u Subm. i col. d'extractor tubular helicocentrífug SOLER &
PALAU sèrie TD MIXVENT mod. TD-500/150, per intecal.lar
en el conducte de ventilació, de les següents
característiques:
* Velocitat: 2500 rpm.
* Potència màx: 68 W.
* Cabal màx: 535 m³/h.
* Nivell sonor: 41 dBA.
* Ø Conducte: 150 mm. 
S'inclouen dos reixes de protecció MRJ i p.p. d'accessoris de
connexionat.
EEM3EP01 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,02400/R 23,780000,800A012G000 =xOficial 1a calefactorh
16,32800/R 20,410000,800A013G000 =xAjudant calefactorh
Subtotal... 35,35200 35,35200
Materials:
285,00000285,000001,000BEM3EP01 =xExtractor tubular helicocentrífug SOLER & PALAU sèrie TD
MIXVENT mod. TD-500/150
u
Subtotal... 285,00000 285,00000
0,883802,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 321,23580
16,061795,00%DESPESES INDIRECTES
337,29759COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,62m Tub de coure R250 semidur de 16 mm de diàmetre i 1mm
segons norma UNE EN1057
EF5273B Rend.: 1,000P- 23
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23Data: 12/05/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €7,46m Tub de coure R-250 semidur de 0.8 mm de gruix segons
norma UNE EN1057
EF5282B Rend.: 1,000P- 24
 €9,92m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11, segons norma
UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment
EFB37422 Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,66460/R 23,780000,070A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,43080/R 20,440000,070A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 3,09540 3,09540
Materials:
0,627000,570001,100B0A71G00 =xAbraçadora metàl.lica, de 42 mm de diàmetre interioru
1,183201,160001,020BFB37400 =xTub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-2
m
4,3530014,510000,300BFWB3742 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 40
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic , 10 bar de
pressió nominal, per a soldar
u
0,140000,140001,000BFYB3742 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat mitjana, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat
u
Subtotal... 6,30320 6,30320
Altres:
% 0,046433,095331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,04643 0,04643
COST DIRECTE 9,44503
0,472255,00%DESPESES INDIRECTES
9,91728COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €303,91u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns
bimetàl.lics, de 400 A, segons esquema UNESA numero 9,
de 600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 240
mm2 de secció, inclosa base portafusibles NH T-2 i els
fusibles, muntada superficialment
EG11U940 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
29,72500/R 23,780001,250A012H000 =xOficial 1a electricistah
25,51250/R 20,410001,250A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 55,23750 55,23750
Materials:
223,87000223,870001,000BG11U940 =xCaixa general de protecció de polièster reforçat amb borns
bimetàl.lics, de 400 A, segons esquema UNESA número 9,
de 600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 240
mm2 de secció, inclosa base portafusibles NH T-2 i els
fusibles
u
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24Data: 12/05/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
10,3300010,330001,000BGW11000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa general de proteccióu
Subtotal... 234,20000 234,20000
COST DIRECTE 289,43750
14,471885,00%DESPESES INDIRECTES
303,90938COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €121,17u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
540x540x210 mm i muntada superficialment
EG121L02 Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,13400/R 23,780000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah
6,12300/R 20,410000,300A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 13,25700 13,25700
Materials:
96,6700096,670001,000BG121L00 =xCaixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
540x540x210 mm
u
5,470005,470001,000BGW12000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllamentu
Subtotal... 102,14000 102,14000
COST DIRECTE 115,39700
5,769855,00%DESPESES INDIRECTES
121,16685COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7.481,09u Sum. i col. de quadre elèctric de potència QGD BAIXA
TENSIÓ SB-00, segons esquema unifilar, format per conjunt
d'armaris metàl·lics combinables marca MERLIN GERIN,
segons esquema unifilar. completament muntat i connectat.
Inclourà maniobra, embarrats amb pletines de coure,
bornes, cablejat auxiliar, bateria de condensadors, joc
d'esquemes elèctrics actualitzats, ròtuls de fòrmica
identificador de línies, sinòptic exterior, bancada i material
auxiliar de muntatje.
NOTA:
- El poder de tall del interruptors serà l'indicat en els
esquemes unifilars
- Es dimensionarà de forma que permeti una ampliació
mínima del 30%
EG1AEP02 Rend.: 0,027P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
616,51852/R 23,780000,700A012H000 =xOficial 1a electricistah
529,14815/R 20,410000,700A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 1.145,66667 1.145,66667
Materials:
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25Data: 12/05/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5.962,000005.962,000001,000BG1AEP02 =xQuadre general de distribució SB-00u
Subtotal... 5.962,00000 5.962,00000
17,185001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 7.124,85167
356,242585,00%DESPESES INDIRECTES
7.481,09425COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5.494,65u Sum. i col. de subquadre elèctric de potència SB-01 per
DIPÒSIT, segons esquema unifilar, format per conjunt
d'armaris metàl·lics combinables marca MERLIN GERIN,
segons esquema unifilar. completament muntat i connectat.
Inclourà maniobra, embarrats amb pletines de coure,
bornes, cablejat auxiliar, joc d'esquemes elèctrics
actualitzats, ròtuls de fòrmica identificador de línies, sinòptic
exterior, bancada i material auxiliar de muntatje.
NOTA:
- El poder de tall del interruptors serà l'indicat en els
esquemes unifilars
- Es dimensionarà de forma que permeti una ampliació
mínima del 30%
- Inclou els 3 variadors de frequència per les bombes.
EG1AEP03 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,64600/R 23,780000,700A012H000 =xOficial 1a electricistah
14,28700/R 20,410000,700A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 30,93300 30,93300
Materials:
5.201,600005.201,600001,000BG1AEP03 =xSubquadre dipòsit SB-01u
Subtotal... 5.201,60000 5.201,60000
0,464001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 5.232,99700
261,649855,00%DESPESES INDIRECTES
5.494,64684COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,42m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de
gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada
EG21RK1G Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,07010/R 23,780000,045A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,02050/R 20,410000,050A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 2,09060 2,09060
Materials:
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26Data: 12/05/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,070203,010001,020BG21RK10 =xTub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de
gruix
m
Subtotal... 3,07020 3,07020
COST DIRECTE 5,16080
0,258045,00%DESPESES INDIRECTES
5,41884COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €46,05m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x240
mm2, col.locat en tub
EG31EG06 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,56700/R 23,780000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,06150/R 20,410000,150A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 6,62850 6,62850
Materials:
37,2300036,500001,020BG31EG00 =xConductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x240
mm2
m
Subtotal... 37,23000 37,23000
COST DIRECTE 43,85850
2,192935,00%DESPESES INDIRECTES
46,05142COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €27.170,15u Grup electrògen de 250 kVA de potència, per a 230 o 400 V
de tensió, amb motor dièsel, de tipus fix, sistema de
funcionament automàtic. Accionament amb motor Diesel
refrigerat per aigua, amb silenciador intern per a una
reducció de soroll de 40 dB, amb quadre elèctric de control i
quadre de conmutacuó, muntat sobre silentblocks i instal.lat.
Inclou conduccions d' aire fins l' exterior i sortida d'
escapament amb acer inoxidable DN-150, amb silencios de
40 dBA.
Marca Olympian
Model GEH250 
o similar.
EGC1EP10 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
57,30980/R 23,780002,410A012H000 =xOficial 1a electricistah
49,18810/R 20,410002,410A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 106,49790 106,49790
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27Data: 12/05/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
25.695,3200025.695,320001,000BGC1EP10 =xGrup electrogen 250 kVAu
71,8500071,850001,000BGWC1000 =xPart proporcional d' accessoris per a grups electrògensu
Subtotal... 25.767,17000 25.767,17000
2,662452,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 25.876,33035
1.293,816525,00%DESPESES INDIRECTES
27.170,14686COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €224,50u Sum. i col. de lluminaria estanca d' altes prestancions
PHILIPS TCW504 1xTL-D58W IC per 1 làmpares de 58w,
de color blanc. Amb reflector HR i material auxiliar de
montatge.
Inclou p.p. de cable de 3x2,5 mm2 tipus 0.6/1 kV RZ1, tub
coarrugat en recorreguts fora de safata, i caixes de derivació
EH11EP10 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,04260/R 23,780000,170A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,46970/R 20,410000,170A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 7,51230 7,51230
Materials:
205,68000205,680001,000BHU8EP10 =xLlumenera PHILIPS TCW504 1x TL-D58W ICu
0,500000,500001,000BHW11000 =xPart proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs
fluorescents, muntats superficialment
u
Subtotal... 206,18000 206,18000
0,112681,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 213,80498
10,690255,00%DESPESES INDIRECTES
224,49523COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €145,57u Sum. i col. de lluminaria d' emergència d' altes prestancions
DAISALUX ANTIDEFLAGRATN N6 de 285 lumens IP67.
Amb material auxiliar de montatge.
Inclou p.p. de cable de 3x2,5 mm2 tipus 0.6/1 kV RZ1, tub
coarrugat en recorreguts fora de safata, i caixes de derivació
EH11EP11 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,04260/R 23,780000,170A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,46970/R 20,410000,170A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 7,51230 7,51230
Materials:
130,51000130,510001,000BHU8EP11 =xLlumenera DAISALUX ANTIDEFLAGRANT N6 IP 67u
0,500000,500001,000BHW11000 =xPart proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs
fluorescents, muntats superficialment
u
Subtotal... 131,01000 131,01000
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28Data: 12/05/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,112681,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 138,63498
6,931755,00%DESPESES INDIRECTES
145,56673COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €76,40u Llumenera decorativa tipus townlight amb porta làmpades i
una làmpada halògena de 150 w amb refractor platejat.
Grau de protecció IP66. Col.locada i encastada
EHOPNCW Rend.: 1,000P- 35
 €320,18u Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color
blanc, preu superior, encastat al paviment
EJ12M91A Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,51000/R 23,020000,500A0122000 =xOficial 1a paletah
4,59750/R 18,390000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,10750 16,10750
Materials:
288,27000288,270001,000BJ12M91N =xPlat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color
blanc, preu superior
u
0,1515772,176900,0021D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 288,42157 288,42157
Altres:
% 0,4026916,107602,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,40269 0,40269
COST DIRECTE 304,93176
15,246595,00%DESPESES INDIRECTES
320,17835COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €78,20u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75
cm, de color blanc, preu alt, encastat a taulell
EJ13B21B Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,51200/R 23,780000,400A012J000 =xOficial 1a lampistah
2,04100/R 20,410000,100A013J000 =xAjudant lampistah
Subtotal... 11,55300 11,55300
Materials:
0,3662514,650000,025B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent
dm3
62,2700062,270001,000BJ13B21B =xLavabo de porcellana esmaltada senzill, d'amplària 53 a 75
cm, de color blanc, preu alt, per a encastar
u
Subtotal... 62,63625 62,63625
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29Data: 12/05/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Altres:
% 0,2888311,553202,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,28883 0,28883
COST DIRECTE 74,47808
3,723905,00%DESPESES INDIRECTES
78,20198COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €268,81u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu superior,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació
EJ14BA1N Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
29,72500/R 23,780001,250A012J000 =xOficial 1a lampistah
6,93940/R 20,410000,340A013J000 =xAjudant lampistah
Subtotal... 36,66440 36,66440
Materials:
0,1758014,650000,012B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent
dm3
218,25000218,250001,000BJ14BA1N =xInodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, amb
els elements de fixació i per a col·locar sobre el paviment
u
Subtotal... 218,42580 218,42580
Altres:
% 0,9166136,664402,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,91661 0,91661
COST DIRECTE 256,00681
12,800345,00%DESPESES INDIRECTES
268,80715COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €125,60u Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular 40 a
50 cm de llargària de color blanc
EJ18D212 Rend.: 1,000P- 39
 €135,11u Aixeta mescladora termostàtica, mural, encastada, per a
dutxa, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´
i sortida de 1/2´´
EJ22412C Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,51200/R 23,780000,400A012J000 =xOficial 1a lampistah
2,04100/R 20,410000,100A013J000 =xAjudant lampistah
Subtotal... 11,55300 11,55300
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30Data: 12/05/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
116,95000116,950001,000BJ22412C =xAixeta mescladora de classe termostàtica mural, per a
encastar, per a dutxa, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´
u
Subtotal... 116,95000 116,95000
Altres:
% 0,1733011,553331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,17330 0,17330
COST DIRECTE 128,67630
6,433825,00%DESPESES INDIRECTES
135,11012COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €67,07u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb
sortida d', amb dues entrades de maniguets
EJ23112G Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
14,26800/R 23,780000,600A012J000 =xOficial 1a lampistah
3,06150/R 20,410000,150A013J000 =xAjudant lampistah
Subtotal... 17,32950 17,32950
Materials:
46,2900046,290001,000BJ23112G =xAixeta mescladora per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets
u
Subtotal... 46,29000 46,29000
Altres:
% 0,2599417,329331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,25994 0,25994
COST DIRECTE 63,87944
3,193975,00%DESPESES INDIRECTES
67,07341COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €25,97u Desgüàs sifònic per a plat de dutxa amb reixeta incorporada
PVC 40 mm connectat 
EJ3227DG Rend.: 1,000P- 42
 €15,91u Desguàs recte per a lavaboEJ331151 Rend.: 1,000P- 43
 €7,74u Desguàs recte per a aigüera connectat EJ3817D7 Rend.: 1,000P- 44
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €69,51u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68
mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat
satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor
de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions
mecàniques
EJ42U010 Rend.: 1,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,75500/R 23,020000,250A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
Subtotal... 5,75500 5,75500
Materials:
60,3600060,360001,000BJ42U010 =xDosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68
mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat
de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell
de sabó i clau de seguretat.
u
Subtotal... 60,36000 60,36000
Altres:
% 0,086335,755331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,08633 0,08633
COST DIRECTE 66,20133
3,310075,00%DESPESES INDIRECTES
69,51140COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €97,44u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló,
col·locat amb fixacions mecàniques
EJ46U001 Rend.: 1,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,75500/R 23,020000,250A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
Subtotal... 5,75500 5,75500
Materials:
86,9600086,960001,000BJ46U001 =xBarra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò
u
Subtotal... 86,96000 86,96000
Altres:
% 0,086335,755331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,08633 0,08633
COST DIRECTE 92,80133
4,640075,00%DESPESES INDIRECTES
97,44140COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €27,94u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de
250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb
fixacions mecàniques
EJ4ZU020 Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,75500/R 23,020000,250A0127000 =xOficial 1a col.locadorh
Subtotal... 5,75500 5,75500
Materials:
20,7700020,770001,000BJ4ZU020 =xPorta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de
250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària
u
Subtotal... 20,77000 20,77000
Altres:
% 0,086335,755331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,08633 0,08633
COST DIRECTE 26,61133
1,330575,00%DESPESES INDIRECTES
27,94190COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €321,48u Submin. i muntatge de d'Escalfador acumulador elèctric
vitrificat vertical amb resistècnicia elèctrica envainada a
l'interior. Capacitat d'acumulació de 100 l, de 1200 W, marca
Sainier Duval model SDC 100 V. S'inclou les diferents
vàlvules de tall manuals per el seu aïilament i la p.p. de
material auxiliar de muntatge i fixació mural. Totalment
instal.lat i en funcionament.
EJA2EP01 Rend.: 1,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
30,91400/R 23,780001,300A012J000 =xOficial 1a lampistah
6,32710/R 20,410000,310A013J000 =xAjudant lampistah
Subtotal... 37,24110 37,24110
Materials:
268,00000268,000001,000BJA2EP01 =xEscalfador acumulador elèctric vitrificat vertical amb
resistècnicia elèctrica envainada a l'interior. Capacitat
d'acumulació de 100 l, de 1200 W, marca Sainier Duval
model SDC 100 V. 
u
Subtotal... 268,00000 268,00000
Altres:
% 0,9310337,241202,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,93103 0,93103
COST DIRECTE 306,17213
15,308615,00%DESPESES INDIRECTES
321,48074COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €99,73u Subministre i col·locacio de Comptador d'aigua freda de ragi
múltiple ABB IBERCONTA AURUS MM de 1'' amb
connexions d'1 1/4''. Totalment instal·lat, probat i en
funcionament, inclosa part proporcional d'accessoris,
suportacions, unions i connexions.
EJM1EP01 Rend.: 1,000P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,75600/R 23,780000,200A012J000 =xOficial 1a lampistah
1,02050/R 20,410000,050A013J000 =xAjudant lampistah
Subtotal... 5,77650 5,77650
Materials:
89,1200089,120001,000BJM1EP01 =xComptador d'aigua freda de ragi múltiple de 1'' de diàmetre
amb connexions d'1 1/4''. 
u
Subtotal... 89,12000 89,12000
Altres:
% 0,086655,776671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,08665 0,08665
COST DIRECTE 94,98315
4,749165,00%DESPESES INDIRECTES
99,73231COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €148,76u Tija normalitzada per a escomesa de gas de 50 mm
segons UNE EN1555-1
EK61JUBD Rend.: 1,000P- 50
 €1.655,07u Subm i col de xarxa de telecomunicacions mitjançant cable
UTP Cat 6. Incloses connexions de xarxa i telefonia, entre
centraleta i armari de telecomunicacions. Totalment
comprovat i en funcionament.
EP74EP02 Rend.: 1,000P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
23,78000/R 23,780001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
20,44000/R 20,440001,000A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 44,22000 44,22000
Materials:
1.532,040001.532,040001,000BP74EP02 =xConnexionat xarxa telecomunicacionsu
Subtotal... 1.532,04000 1.532,04000
COST DIRECTE 1.576,26000
78,813005,00%DESPESES INDIRECTES
1.655,07300COST EXECUCIÓ MATERIAL
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3.500,00pa Partida alçada de mobiliari i equipament per caseta a
justificar
EQ9XEPA2 Rend.: 1,000P- 52
 €24.108,00Ut Ut. de subministre i instal.lació de PLC SIEMENS, TEE o
similar, en depòsit per al control i adquisició. Compost per:
 - Armario de muntatge.
- PLC SIEMENS, TEE o similar per control de 140 ED, 64
SD y 24EA,  ports RS232, ethernet i RS485 (profibus).
- Protecció de senyals digitals mitjançant relés adaptadors
de senyal i protecció de senyals analògiques mitjançant
aïlladors gálvànics.
 - Borner d´entrada a Estació Remota .
ER.0011 Rend.: 1,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3.360,00000/R 42,0000080,000MO.0020 =xIngeniero Técnicohr
1.200,00000/R 30,0000040,000MO.0030 =xTécnico en Instalaciónhr
1.200,00000/R 30,0000040,000MO.0040 =xTécnico de Montajehr
Subtotal... 5.760,00000 5.760,00000
Materials:
1.200,000001.200,000001,000EL.0001 =xArmario de poliester reforzado con fibra de vidrio, prensado
en caliente y de color gris claro ral-7032 (Inalterable a la
intemperie).
Cuerpo de una sola pieza, monobloc
Tetones ubicados en la parte delantera del armario para la
fijación del chasis de distribución y la puerta interior.
Autoextinguibles.
Temperaturas extremas de servicio de -50 a 150 ºC.
Resistente a los principales agentes químicos y atmosférios.
Resistentes a la corrosión.
Estabilizados a los rayos ultravioletas.
Preparados para cuadros de doble aislamiento y de acuerdo
con la nomar IEC 439-1
Alta resistencia a los impactos mecánicos IK-10
IP-66 según IEC 529
Medidas 747x536x300
Ud
1.640,0000041,0000040,000EL.0002 =xRelé para protección de señal digital con las características
técnicas que a continuación se detallan:
Tensión nominal. 24 vdc +/- 20%
Potencia: 0.8 watios
Intensidad de corte: Min/max: 10 mA / 5 A
Poder de corte: AC1 min / max: 0.6 va / 1250 va
Poder de corte: DC1 min / max: 0.6 w / 150 w
Numero de maniobras en carga: 100.000
Entradas de cables de señal de campo mediante bornas
enchufables de 2,5 mm2 de paso.
Temperatura de operación: -40 ºC a 85 ºC.
Ud
125,000001,00000125,000EL.0003 =xBorna de conexión con las características técnicas que a
continuación se detallan:
Tensión nominal 800 V 
Resistencia a choques 8Kv.
Intensidad nominal 20A
Sección 2,5mm^2
Par de apriete 0,4-0,6Nm.
IP20.
Ud
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1.100,00000550,000002,000EL.0004 =xTopes de retención, carril DIN, canaleta, conjunto fijación
mural, etc
Ud
2.160,00000180,0000012,000EL.0005 =xAislador universal V-I (DC) Con alimentación a 24 Vcc.
Aislamiento entrada/salida 1500 V
Aislamiento entrada/alimentación 1500 V.
Alimentación de 22 a 30 Vcc
Bornas enchufables.
Filtro pasabajos parametrizable para estabilización de
señales.
Ud
800,00000800,000001,000ER.010.01 =xMicroprocesador con inteligencia local, que deberá poseer
las siguientes características técnicas:
256 K de flash memory.
256 K de SRAM.
Backup battery.
Alimentación a 24 Vcc
Puertos RS-232, RS-485, Ethernet.
Ud
3.600,00000600,000006,000ER.010.02 =xTarjeta de 32 entradas  digitales
Protegidas hasta +/- 36 Vdc
Ud
1.300,00000650,000002,000ER.010.03 =xTarjeta de 32  salidas digitales
Capacidad para  proporcionar 200 mA cada una.
Tensión de hasta 36 Vdc.
Ud
1.350,00000450,000003,000ER.010.04 =x2 entradas analógicas de 12 bit
+/- 10 Vcc
4,100 muestras por segundo
Ud
Subtotal... 13.275,00000 13.275,00000
Altres:
2.500,000002.500,000001,000MO.0050 =xPuesta en MarchaUd
1.425,0000095,0000015,000VR.0010 =xDietas y Gastos de desplazamientoUd
Subtotal... 3.925,00000 3.925,00000
COST DIRECTE 22.960,00000
1.148,000005,00%DESPESES INDIRECTES
24.108,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.860,60Ut Ut. de subministre i instal.lació de Sistema d´Alimentació i
Sistema de Protecció compost per:
 - Font carregador de bateries.
 - 2 Bateries 12V 7Ah.
 - Protecció magnetotèrmica i diferencial.
 - Protecció contra descàrregues atmosfèriques i de xarxa.
ER.0020 Rend.: 1,000P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
42,00000/R 42,000001,000MO.0020 =xIngeniero Técnicohr
60,00000/R 30,000002,000MO.0030 =xTécnico en Instalaciónhr
Subtotal... 102,00000 102,00000
Materials:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1.100,000001.100,000001,000ER.020.01 =xCaracterísticas de la protección contra descarga de red.
Protección de consumos de baja tensión contra
sobretensiones según DIN VDE 0110-1:1997-04 (Categoría
de sobretensiones III)
Circuito interno compuesto por varistores de óxido de zinc
con dispositivo de desconexión
Respuesta rápida
Indicador óptico de defecto
Máxima tensión permisible servicio (Uc): 280 VAC
Máxima tensión permisible servicio (Uc): 350 VDC
Corriente nominal de descarga (isn): 15 kA
Corriente puede prueba de rayo (Imax): 40 kA
Nivel de protección para 5 kA (Up): < 1kV
Tiempo de respuesta (tA): < 25 ns
Temperaturas de trabajo: -40º a +80º C
Montaje sobre carril 35 mm
Protección: IP 20
Dimensiones: 90 x 18 mm
Sección conductores: min. 1,5 mm² un hilo / cable flexible
max. 25 mm² cable rígido / 16 mm² cable flexible
Llevara una brida de puesta a tierra de 4 polos para
puenteado de terminales de tierra de 4 descargadores VM.
Características de la protección contra de las descargas de
la atmosféricas.
Máxima tensión permisible de servicio Uc 255 V / 50 Hz .
Capacidad de apagado de la corriente residual con If 50
KAeef.
Corriente de choque tipo unipolar Iimp. 50 KA.
Nivel de protección (1,2 / 50) Up £ 4 Kv.
Tiempo de respuesta Ta £ 4 100 ns.
Margen de temperatura de trabajo -40ºC..+80ºC.
Sección de conexión entre 10 y 35 mm2 en cable flexible.
Resistencia de aislamiento mayor o igual de 1000 MW
Montaje en carril DIN.
Material de la carcasa en fibra de vidrio.
Protección IP20.
Ud
150,00000150,000001,000ER.020.02 =xFuente cargador de batería con las las características
técnicas que a continuación se detallan:
Fuente de alimentación tipo conmutada.
Tensión de entrada: 88- 264 Vac, 50/60 Hz
Rango de tensión de entrada: 85 … 264 Vac, 47 …63 Hz
Tensión de salida: 24 Vdc
Potencia 155W
Intensidad para carga de baterías 0,5 A
Temperatura de servicio: -10º … + 50º C
Emisión de interferencias: Clase B según EN 55022
Resistencias a interferencias: EN 61000-4-2/3/4/5/6, nivel 3
Grado de protección: IP 20
Clase de protección según VDE 0106 T 1: II
Rendimiento ?: = 80 %
Tolerancia: +/- 5 %
Onda residual / picos de conexión: < 200 mVss / < 300 mVss
Ud
70,0000070,000001,000ER.020.03 =xMagnetotérmicoUd
50,0000050,000001,000ER.020.04 =xDiferencialUd
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300,00000150,000002,000ER.020.05 =xBatería de 12 Vcc y 7 Ah l con las características técnicas
que a continuación se detallan:
Batería de plomo-acido selladas y reguladas por válvulas sin
necesidad demantenimiento.
especialmente indicadas en sistemas de telemetría
Bateria de apoyo
Conexión mediante terminales tipo horquilla de 4,7 x 0,8
mm.
Ud
Subtotal... 1.670,00000 1.670,00000
COST DIRECTE 1.772,00000
88,600005,00%DESPESES INDIRECTES
1.860,60000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €226,80Ut Ut.Subministre comunicació entre front-end i pc amb scadaER.0030 Rend.: 1,000P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
76,00000/R 38,000002,000MO.0010 =xTécnico Informáticohr
90,00000/R 30,000003,000MO.0030 =xTécnico en Instalaciónhr
Subtotal... 166,00000 166,00000
Materials:
50,0000050,000001,000CM.010.01 =xModem GSM/GPRS:
- Transmisión de datos Cuatribanda: GSM
850/900/1800/1900 MHz.
- GPRS multi-slot clase 12.
- Potencia de salida: Clase 4 (2 W) para EGSM850 &
EGSM900.
- Potencia de salida: Clase 1 (1 W) para GSM1800 &
GSM1900.
-  Control por comandos AT (Hayes compatible).
- TCP/IP stack acceso vía comandos AT.
- Servicios de Internet: TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP,
POP3.
- Rango de alimentación: 8 - 30 V.
Ud
Subtotal... 50,00000 50,00000
COST DIRECTE 216,00000
10,800005,00%DESPESES INDIRECTES
226,80000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1.331,72Ut Ut. de subministre i instal.lació de cable:
 - Per alimentació d´instrumentació a 220Vac de 3x1,5 mm².
 - Per alimentació d´instrumentació a 24Vcc de 2x1,5 mm².
 - Per entrega i recollida de senyals digitales de 2x1 mm².
- Per recollida de senyals analògiques de 3x1,5 mm²
apantallat.
 
ER.0040 Rend.: 1,000P- 56
Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:
174,000003,4800050,000ER.040.01 =xUd. de suministro e instalación de Cable de alimentación
R-VK de 3x1,5 para alimentación de elementos a 220 Vac
Ml
202,000004,0400050,000ER.040.02 =xUd. de suministro e instalación de cable de alimentación a
24 Vcc, mediante mangfuera 2 x 1,5 mm². Empleado para
las alimentaciones internas de los componentes de las
estaciones de adquisición y de las electrónicas de la
instrumentación asociada.
Descripción:
Conductor de cobre electrolítico pulido.
Aislamiento de XLPE (Polietileno Reticulado).
Cinta de aluminio + copolímero.
Primera cubierta de polietileno.
Cubierta exterior en PE color negro.
Capa de material termoplástico antihumedad o cinta
higroscópica.
Datos técnicos:
Resistencia de aislamiento: 25000 Mohm x km
Tensión de prueba: 500 V.
Radio de curvatura: 20 x diámetro.
Temperatura de servicio: -20ºC a +70ºC.
Capacidad mutua: pares - 52 ± 4 nF/ Km
Código de colores: Según UNE 21089 (con T.T) Excepto
para 3 1/2 conductores que será UNE 21.089 (Sin T.T) CI.5
Ml
303,300003,3700090,000ER.040.03 =xUd. de suministro e instalación de cable para adquisición y
mando de señales digitales ( Entradas - Salidas).
Descripción:
Conductor de cobre electrolítico pulido.
Aislamiento de XLPE (Polietileno Reticulado).
Cinta de aluminio + copolímero.
Primera cubierta de polietileno.
Cinta de acero corrugada.
Cubierta exterior en PE color negro.
Capa de material termoplástico antihumedad o cinta
higroscópica.
Datos Técnicos:
Resistencia de aislamiento: 25000 Mohm x km
Tensión de prueba: 500 V.
Radio de curvatura: 20 x diámetro.
Temperatura de servicio: -20ºC a +70ºC.
Capacidad mutua: pares - 52 ± 4 nF/ km.
Código de colores: Según UNE 21089 (con T.T) Excepto
para 3 1/2 conductores que será UNE 21.089 (Sin T.T) CI.5
Diámetro externo: calibre 0,91, 2 pares 8,5 mm.
Ml
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589,000005,89000100,000ER.040.04 =xUd. de suministro e instalación de cable para adquisición de
señales analógicas de los elementos de campo.
Descripción:
Conductor de cobre electrolítico pulido.
Aislamiento de XLPE (Polietileno Reticulado).
Cinta de aluminio + copolímero.
Primera cubierta de polietileno.
Cinta de acero corrugada.
Cubierta exterior en PE color negro.
Capa de material termoplástico antihumedad o cinta
higroscópica.
Datos técnicos:
Resistencia de aislamiento: 25000 Mohm x km.
Tensión de prueba: 500 V.
Radio de curvatura: 20 x diámetro.
Temperatura de servicio: -20ºC a +70ºC.
Capacidad mutua: pares - 52 ± 4 nF/ km.
Código de colores: Según UNE 21089 (con T.T) Excepto
para 3 1/2 conductores que será UNE 21.089 (Sin T.T) CI.5
Diámetro externo: calibre 0,91, 2 pares 8,5 mm.
Ml
Subtotal... 1.268,30000 1.268,30000
COST DIRECTE 1.268,30000
63,415005,00%DESPESES INDIRECTES
1.331,71500COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €26,78m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM
F932101F Rend.: 1,000P- 57
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,91950/R 18,390000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,91950 0,91950
Maquinària:
1,99325/R 56,950000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
2,64800/R 66,200000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,06500/R 42,600000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
Subtotal... 5,70625 5,70625
Materials:
0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3
18,8140016,360001,150B0321000 =xSauló sense garbellarm3
Subtotal... 18,86450 18,86450
0,013791,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 25,50404
1,275205,00%DESPESES INDIRECTES
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26,77924COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,99M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SEGONS UNE 53131, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT
AL FONS DE LA RASA. Amb part proporcional d'aspersors 
FFB28355 Rend.: 1,000P- 58
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,14020/R 23,780000,090A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,83960/R 20,440000,090A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 3,97980 3,97980
Materials:
2,295002,250001,020BFB28300 =xTUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL
SEGONS UNE 53131
M
2,103007,010000,300BFWB2805 =xACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT
BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
PER A CONNECTAR A PRESSIÓ
U
0,120000,120001,000BFYB2805 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE
PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50
MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A
PRESSIÓ
U
Subtotal... 4,51800 4,51800
Altres:
% 0,059703,980001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,05970 0,05970
COST DIRECTE 8,55750
0,427885,00%DESPESES INDIRECTES
8,98538COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €141,79u Llum antibandàlic amb difusor anticontaminant de plàstic de
vapor de mercuri de 80 w amb suport d'alumini equip
incorporat i acoplat
FHNF1010 Rend.: 1,000P- 59
 €335,00u Col.lumna anunciadora d'ús mixt a la cúpula i de lluire
comunicació en el seu cos central
FQ001002 Rend.: 1,000P- 60
 €256,00u Aparcabicis de disposició recte sobre col.locat FQ001003 Rend.: 1,000P- 61
 €203,04u Banc senzill de fusta tropical pintat i embarnissatFQ115TN2 Rend.: 1,000P- 62
 €989,00u Joc de balanceig model  cuc o gos col.locatsFQ127896 Rend.: 1,000P- 63
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41Data: 12/05/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €114,05u Paperera trabocable de 45 cm de diàmetre indaca a plànolsFQ21312 Rend.: 1,000P- 64
 €50,80m Subministrament i col.locació de fusta tractada amb autoclau
per delimitar zones inclou accessoris i col.locació
FQ219012 Rend.: 1,000P- 65
 €6.000,00u Castell de jocs per a parc infantil col.locat FQ219013 Rend.: 1,000P- 66
 €300,00u Subministrament i col.locació d'equip de barbacoaFQ75656M Rend.: 1,000P- 67
 €1.550,00u Gronxador subministrat i col.locatFQIMXNO Rend.: 1,000P- 68
 €115,00u Subministrament i col.locació de sorrallFQIN3NIM Rend.: 1,000P- 69
 €490,00u Subministrament i col.locació de taules d'esbarjoFQMIK324 Rend.: 1,000P- 70
 €845,70u Pasamur inclòs estanquitat muntatge i col.locació.G145001F Rend.: 1,000P- 71
 €50,88m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió
G2135323 Rend.: 1,000P- 72
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,41600/R 23,020000,800A0121000 =xOficial 1ah
7,35600/R 18,390000,400A0140000 =xManobreh
9,51500/R 19,030000,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 35,28700 35,28700
Maquinària:
7,54000/R 18,850000,400C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg
h
4,13000/R 41,300000,100C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
1,50000/R 3,750000,400C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich
Subtotal... 13,17000 13,17000
COST DIRECTE 48,45700
2,422855,00%DESPESES INDIRECTES
50,87985COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €40.000,00u Comporta muralG215487J Rend.: 1,000P- 73
 €47,70u Arrancada d'arbre existent de qualsevol tipus inclòs soca,
càrrega i transport.
G21R0002 Rend.: 1,000P- 74
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42Data: 12/05/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €113,03m Estudi de georadar, replanteig de perforació dirigida i
adeqüació dels punts d´implantació i camins d´accés per
permetre els treballs, incloent cates inicials i finals. 
G21TV008 Rend.: 1,000P- 75
Unitats Preu Parcial Import€
Altres:
107,65000107,650001,000V21TV0058 =xEstudi de georadar, replanteig de perforació dirigida i
adeqüació dels punts d´implantació i camins d´accés per
permetre els treballs, incloent cates inicials i finals. 
u
Subtotal... 107,65000 107,65000
COST DIRECTE 107,65000
5,382505,00%DESPESES INDIRECTES
113,03250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,50m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
G2214101 Rend.: 1,000P- 76
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,18390/R 18,390000,010A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,18390 0,18390
Maquinària:
2,19945/R 66,650000,033C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
Subtotal... 2,19945 2,19945
COST DIRECTE 2,38335
0,119175,00%DESPESES INDIRECTES
2,50252COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,59m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
G221U010 Rend.: 73,000P- 77
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06381/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,26068/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,32449 0,32449
Maquinària:
0,73370/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth
1,40740/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 2,14110 2,14110
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43Data: 12/05/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 2,46559
0,123285,00%DESPESES INDIRECTES
2,58887COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,24m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G222U102 Rend.: 44,000P- 78
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,26466/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah
0,43250/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,69716 0,69716
Maquinària:
0,41290/R 72,670000,250C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
1,33045/R 58,540001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
3,50250/R 51,370003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 5,24585 5,24585
COST DIRECTE 5,94301
0,297155,00%DESPESES INDIRECTES
6,24016COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,36m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G226U030 Rend.: 171,000P- 79
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02697/R 23,290000,198A0112000 =xCap de collah
0,11207/R 19,030001,007A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,13904 0,13904
Maquinària:
0,41835/R 71,040001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,17137/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,40433/R 68,660001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,11582/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 1,10987 1,10987
Materials:
0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,05050 0,05050
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44Data: 12/05/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 1,29941
0,064975,00%DESPESES INDIRECTES
1,36438COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,28m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G228U010 Rend.: 21,000P- 80
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,27726/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
1,08743/R 19,030001,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,36469 1,36469
Maquinària:
1,39381/R 58,540000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,61238/R 12,860001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,19052/R 40,010000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 2,19671 2,19671
Materials:
0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3
0,468000,390001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
m3
Subtotal... 0,51850 0,51850
COST DIRECTE 4,07990
0,204005,00%DESPESES INDIRECTES
4,28390COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,20m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
G228U015 Rend.: 19,200P- 81
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,30326/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
1,18938/R 19,030001,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,49264 1,49264
Maquinària:
1,52448/R 58,540000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,66979/R 12,860001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,20839/R 40,010000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 2,40266 2,40266
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45Data: 12/05/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3
3,864003,220001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
m3
Subtotal... 3,91450 3,91450
COST DIRECTE 7,80980
0,390495,00%DESPESES INDIRECTES
8,20029COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,23m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G22DU010 Rend.: 800,000P- 82
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,00728/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
0,02379/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,03107 0,03107
Maquinària:
0,08331/R 66,650001,000C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,10253/R 41,010002,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 0,18584 0,18584
COST DIRECTE 0,21691
0,010855,00%DESPESES INDIRECTES
0,22776COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €25,11m3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i
arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la
seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat
sobre perfil teòric
G22MR055 Rend.: 20,000P- 83
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,29113/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
0,95150/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,24263 1,24263
Maquinària:
2,06500/R 41,300001,000C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,45300/R 9,060001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
Subtotal... 2,51800 2,51800
Materials:
20,1500020,150001,000B033R005 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 15 mmm3
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46Data: 12/05/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 20,15000 20,15000
COST DIRECTE 23,91063
1,195535,00%DESPESES INDIRECTES
25,10616COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,90m2 Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 10 m. d'alçària,
amb puntals metàl·lics, per a una protecció del 40%
G2311042 Rend.: 1,000P- 84
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,51000/R 23,020000,500A0121000 =xOficial 1ah
9,19500/R 18,390000,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 20,70500 20,70500
Materials:
0,103501,150000,090B0A31000 =xClau d'acerkg
0,851400,430001,980B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,1538425,640000,006B0D629AZ =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu
Subtotal... 1,10874 1,10874
COST DIRECTE 21,81374
1,090695,00%DESPESES INDIRECTES
22,90443COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,24m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i puos, amb
electrobomba submergible per a un cabal màxim de 200
m3/h i alçària manomètrica total fins a 25 m.
G2616K08 Rend.: 4,000P- 85
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,09784/R 23,020000,017A0121000 =xOficial 1ah
0,10115/R 18,390000,022A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,19899 0,19899
Maquinària:
0,01678/R 8,390000,008CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh
0,01364/R 6,820000,008CZ13LD01 =xElectrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN
entre 100 i 150 mm, amb motor de 20 kW de potència i
muntada amb guardamotor
h
Subtotal... 0,03042 0,03042
COST DIRECTE 0,22941
0,011475,00%DESPESES INDIRECTES
0,24088COST EXECUCIÓ MATERIAL
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47Data: 12/05/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €104,28m2 Execució de pantalla de 100 cm de gruix, amb formigó
HA-30 i fins a 40 m de fondària, excavació amb, reciclatge
de llots, col·locació d'armadures (sense subministrament),
formigonat inclòs p.p. de muntatge, transport inclòs i retirada
d'equips, fins i tot hidrofresa on hi hagin irregularitats
superiors a 3cm, càrrega i transport de productes resultants
d'excavació a abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador.
G3G5U500 Rend.: 13,000P- 86
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,95769/R 23,290005,000A0112000 =xCap de collah
19,47846/R 23,0200011,000A0121000 =xOficial 1ah
16,10231/R 19,0300011,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 44,53846 44,53846
Maquinària:
1,11552/R 64,740000,224C131U015 =xExcavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
h
1,97577/R 51,370000,500C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
8,01538/R 104,200001,000C150GU30 =xGrua autopropulsada de 40 th
15,68000/R 2.912,000000,070C3G5U500 =xEquip d'excavació amb hidrofresa i equip de tractament i
col·locació de llots tixotròpics, per a fondàries de 70 m, com
a màxim
h
1,58923/R 10,330002,000CZ11U005 =xGrup electrògen de 200 kVA, amb consums inclososh
1,32923/R 17,280001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 29,70513 29,70513
Materials:
2,525001,010002,500B0111000 =xAiguam3
7,000000,1400050,000B3Z51000 =xLlot tixotròpickg
15,5485056,540000,275B3ZZU600 =xPart proporcional de trasllat inicial, muntatge a peu d'obra,
traslats parcials durant tota la durada de l'obra, desmuntatge
i retirada total final de l'obra d'equip d'hidrofresa amb equip
de tractament de llots
u
Subtotal... 25,07350 25,07350
COST DIRECTE 99,31709
4,965855,00%DESPESES INDIRECTES
104,28294COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,29m2 Formigó ed 15 N/mm2 de resistencia característica a
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix inclòs la
preparació de la base d'assentament estsa i escardat
G3Z1U010 Rend.: 1,000P- 87
 €84,43m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i
vibrat
G3Z1U030 Rend.: 16,000P- 88
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48Data: 12/05/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,36391/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
1,43875/R 23,020001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,22063/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
2,29875/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,32204 5,32204
Maquinària:
0,24375/R 1,950002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
2,10352/R 101,070000,333C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
1,08000/R 17,280001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 3,42727 3,42727
Materials:
71,6625068,250001,050B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 71,66250 71,66250
COST DIRECTE 80,41181
4,020595,00%DESPESES INDIRECTES
84,43240COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €113,03m3 Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IV Qa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot
G45C1RG Rend.: 1,000P- 89
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
22,06800/R 18,390001,200A0140000 =xManobreh
Subtotal... 22,06800 22,06800
Materials:
85,5780083,900001,020B065E85C =xFormigó HA-30/P/20/IIa+F de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=325 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa+F
m3
Subtotal... 85,57800 85,57800
COST DIRECTE 107,64600
5,382305,00%DESPESES INDIRECTES
113,02830COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €107,17m3 Formigó HA-30 tipus IV Qa per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat
G450U070 Rend.: 37,000P- 90
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,62946/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
2,48865/R 23,020004,000A0121000 =xOficial 1ah
1,05568/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49Data: 12/05/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,98216/R 18,390006,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 7,15595 7,15595
Maquinària:
0,42162/R 1,950008,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
6,55589/R 101,070002,400C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,22216/R 6,850001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
1,12086/R 17,280002,400CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 8,32053 8,32053
Materials:
86,5921084,070001,030B060U450 =xFormigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 86,59210 86,59210
COST DIRECTE 102,06858
5,103435,00%DESPESES INDIRECTES
107,17201COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €86,43m2 Forjat compost de llosa alveolar de 20 cm de cantell i 1.2
d'ample. Capa de compressió de formigó H-25/P/20/2a
G450UT35 Rend.: 1,000P- 91
 €117,64m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/P/20/IIa+H, de
consistència plàstica i grnadària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot
G4515JG3 Rend.: 1,000P- 92
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
31,26300/R 18,390001,700A0140000 =xManobreh
Subtotal... 31,26300 31,26300
Materials:
80,7738079,190001,020B065E74C =xFormigó HA-30/P/20/IIa+H de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa+H
m3
Subtotal... 80,77380 80,77380
COST DIRECTE 112,03680
5,601845,00%DESPESES INDIRECTES
117,63864COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,97kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat
G4B0U020 Rend.: 470,000P- 93
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01204/R 23,290000,243A0112000 =xCap de collah
0,13092/R 23,020002,673A0121000 =xOficial 1ah
0,11107/R 19,530002,673A013U001 =xAjudanth
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50Data: 12/05/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,25403 0,25403
Maquinària:
0,01677/R 41,710000,189C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,00319/R 2,220000,675C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh
0,00343/R 2,390000,675C200U003 =xCisalla elèctricah
Subtotal... 0,02339 0,02339
Materials:
0,009041,130000,008B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,638600,620001,030B0B2U002 =xAcer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2
kg
Subtotal... 0,64764 0,64764
COST DIRECTE 0,92506
0,046255,00%DESPESES INDIRECTES
0,97131COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,86u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre,
incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb
morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons
plànols
G4BP0003 Rend.: 10,000P- 94
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,34935/R 23,290000,150A0112000 =xCap de collah
2,30200/R 23,020001,000A0121000 =xOficial 1ah
3,80600/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 6,45735 6,45735
Maquinària:
1,91100/R 19,110001,000C110U060 =xEquip complet de perforació per ancoratge de perns h
1,36200/R 13,620001,000C181U010 =xEquip d'ancoratge i injecció per a pernsh
Subtotal... 3,27300 3,27300
Materials:
0,200000,200001,000B021U001 =xMaterial auxiliar de perforacióu
1,210001,210001,000B0AAU101 =xCartutx de resina per a empernatgesu
1,107600,780001,420B0B2AU01 =xAcer corrugat B 500 S elaborat a midakg
Subtotal... 2,51760 2,51760
COST DIRECTE 12,24795
0,612405,00%DESPESES INDIRECTES
12,86035COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €32,90m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistG4D0U010 Rend.: 9,000P- 95
Unitats Preu Parcial Import€
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51Data: 12/05/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
2,58778/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
10,23111/R 23,020004,000A0121000 =xOficial 1ah
6,51000/R 19,530003,000A013U001 =xAjudanth
6,13000/R 18,390003,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 25,45889 25,45889
Maquinària:
1,21289/R 54,580000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,76111/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,97400 1,97400
Materials:
1,290000,430003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,6192020,640000,030B0D629AU =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu
1,260001,260001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
m2
0,170252,270000,075B0DZA000 =xDesencofrantl
0,560001,400000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
Subtotal... 3,89945 3,89945
COST DIRECTE 31,33234
1,566625,00%DESPESES INDIRECTES
32,89896COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €32,41m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist amb bastidors
metàl·lics modulars amb tauler fenòlic
G4D0U015 Rend.: 10,000P- 96
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,32900/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
9,20800/R 23,020004,000A0121000 =xOficial 1ah
5,85900/R 19,530003,000A013U001 =xAjudanth
5,51700/R 18,390003,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 22,91300 22,91300
Maquinària:
1,09160/R 54,580000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,68500/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,77660 1,77660
Materials:
1,290000,430003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,6192020,640000,030B0D629AU =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu
3,540003,540001,000B0D7UC11 =xAmortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos
m2
0,170252,270000,075B0DZA000 =xDesencofrantl
0,560001,400000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
Subtotal... 6,17945 6,17945
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52Data: 12/05/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 30,86905
1,543455,00%DESPESES INDIRECTES
32,41250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €190,80m Passarel·la i escales d'accés a dipòsit, prefabricades de
xapa estriada llisa de 1 m. d'amplada, amb barana de 900
mm d'alçària i rodapeus, totalment col·locada.
G4QPV001 Rend.: 12,000P- 97
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,79583/R 23,020002,500A0121000 =xOficial 1ah
6,13000/R 18,390004,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 10,92583 10,92583
Maquinària:
11,37083/R 54,580002,500C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 11,37083 11,37083
Materials:
159,41700531,390000,300B4QPV001 =xPassarel·la d'accés a dipòsit, prefabricada en xapa estriada
llisa de 6 m. de llargària i 1 m. d'amplària, amb barana
d'alumini de 900 mm. d'alçària
m
Subtotal... 159,41700 159,41700
COST DIRECTE 181,71366
9,085685,00%DESPESES INDIRECTES
190,79934COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €10,96m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat
LBM(SBS) de 4 kg/m2, per a impermeabilització sobre
l'estructura de fals túnel, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment acabada
G711U020 Rend.: 22,500P- 98
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,51756/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah
2,04622/R 23,020002,000A0121000 =xOficial 1ah
1,73600/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 4,29978 4,29978
Maquinària:
0,43022/R 4,840002,000CZ1UU002 =xEquip de maquinària especial per a fixació de làmina de
betum asfàltic
h
Subtotal... 0,43022 0,43022
Materials:
0,360000,600000,600B055U210 =xEmulsió bituminosa tipus ED, de color negrekg
0,960000,640001,500B09412C0 =xOxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calentkg
4,389004,180001,050B711U001 =xLamina de betum asfàltic modificat LBM(SBS) de 4 kg/m2m2
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53Data: 12/05/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 5,70900 5,70900
COST DIRECTE 10,43900
0,521955,00%DESPESES INDIRECTES
10,96095COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,42m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
G781U010 Rend.: 25,000P- 99
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,18632/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
1,52240/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,70872 1,70872
Materials:
0,594000,330001,800B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg
Subtotal... 0,59400 0,59400
COST DIRECTE 2,30272
0,115145,00%DESPESES INDIRECTES
2,41786COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,27m Junta de dilatació amb perfil elastomèric de 20mm
d'amplaria col.locat a l'interior
G7J1U015 Rend.: 1,000P- 100
 €23,06m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat,
col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 %
del PM
G921R01J Rend.: 1,000P- 101
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,73560/R 18,390000,040A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,73560 0,73560
Maquinària:
1,36022/R 59,140000,023C13350A0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 th
0,21300/R 42,600000,005C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
0,59430/R 39,620000,015C1709G00 =xEstenedora de granulath
Subtotal... 2,16752 2,16752
Materials:
0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3
18,9980016,520001,150B037R000 =xTot-u artificial procedent de granulats reciclatsm3
Subtotal... 19,04850 19,04850
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54Data: 12/05/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,011031,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 21,96265
1,098135,00%DESPESES INDIRECTES
23,06079COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,47m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat,
col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al
98 % del PM
G931R01J Rend.: 1,000P- 102
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,77238/R 18,390000,042A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,77238 0,77238
Maquinària:
1,07032/R 62,960000,017C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah
1,36022/R 59,140000,023C13350A0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 th
0,21300/R 42,600000,005C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
Subtotal... 2,64354 2,64354
Materials:
0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3
19,8240016,520001,200B037R000 =xTot-u artificial procedent de granulats reciclatsm3
Subtotal... 19,87450 19,87450
0,011591,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 23,30201
1,165105,00%DESPESES INDIRECTES
24,46711COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €36,33m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble capa,
40x35 cm, col·locada sobre esplanada compactada i
rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
G967AGB1 Rend.: 1,000P- 103
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,56070/R 23,020000,285A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,52151/R 18,390000,409A0140000 =xManobreh
Subtotal... 14,08221 14,08221
Materials:
19,7610018,820001,050B967AGB0 =xPeça recta de formigó amb rigola, per a vorades, doble
capa, 40x35 cm
m
0,54580102,981670,0053D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l
m3
Subtotal... 20,30680 20,30680
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55Data: 12/05/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,211231,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 34,60024
1,730015,00%DESPESES INDIRECTES
36,33026COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €33,44t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a
capa de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
G9H1U120 Rend.: 122,000P- 104
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19090/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah
0,37738/R 23,020002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,62393/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,19221 1,19221
Maquinària:
4,44787/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,47484/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,54246/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,57393/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 6,03910 6,03910
Materials:
24,6200024,620001,000B9H1U120 =xMescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
t
Subtotal... 24,62000 24,62000
COST DIRECTE 31,85131
1,592575,00%DESPESES INDIRECTES
33,44388COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,37m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1G9J1U020 Rend.: 700,000P- 105
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03289/R 23,020001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,02719/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,06008 0,06008
Maquinària:
0,04386/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,05871/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,10257 0,10257
Materials:
0,186000,310000,600B055U020 =xEmulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1kg
Subtotal... 0,18600 0,18600
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56Data: 12/05/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 0,34865
0,017435,00%DESPESES INDIRECTES
0,36608COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,05m2 Reg de cura amb producte filmogen per a formigóG9J2U010 Rend.: 550,000P- 106
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04185/R 23,020001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,03460/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,07645 0,07645
Maquinària:
0,05582/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
Subtotal... 0,05582 0,05582
Materials:
0,870002,900000,300B08A1020 =xProducte filmògen per a formigókg
Subtotal... 0,87000 0,87000
COST DIRECTE 1,00227
0,050115,00%DESPESES INDIRECTES
1,05238COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,33m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectan amb microesferes de
vidre, incluent-hi el premarcat
GBA1U311 Rend.: 1,000P- 107
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,11510/R 23,020000,005A0121000 =xOficial 1ah
0,07612/R 19,030000,004A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,19122 0,19122
Maquinària:
0,03739/R 37,390000,001C1B0UV10 =xMàquina per a pintar marcas vials, amb pintura termoplàsticah
0,03398/R 33,980000,001C1B0UV20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
h
Subtotal... 0,07137 0,07137
Materials:
1,725005,750000,300BBA12000 =xPintura no reflectora per a senyalitzaciókg
0,228603,810000,060BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 1,95360 1,95360
0,002871,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,21906
0,110955,00%DESPESES INDIRECTES
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57Data: 12/05/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,33001COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €542,25m Calaix prefabricat autoresistent de formigó armat de GD4ZV008 Rend.: 1,000P- 108
 €117,20u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70
cm i 165 kg de pes, col·locat amb morter
GDDZ3174 Rend.: 1,000P- 109
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,63798/R 23,020000,549A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
10,09611/R 18,390000,549A0140000 =xManobreh
Subtotal... 22,73409 22,73409
Materials:
1,4215739,820000,0357B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
87,1200087,120001,000BDDZ3170 =xBastiment i tapa per a pou de registre de fosa ductil D-400
de D=70 cm i 165 kg de pes
u
Subtotal... 88,54157 88,54157
0,341011,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 111,61667
5,580835,00%DESPESES INDIRECTES
117,19750COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24.000,00u Instal·lació elèctrica de control i neteja per a netejador.
Inclou detector de proximitat que informa quan el netejador
ha voltejat, l'arribadad d'aigua es talla quan el nº de cicles de
neteja programats s'ha complert. 
GELDV001 Rend.: 1,000P- 110
 €4.000,00u Circuit d'aigua d'ompliment del netejadorGELDV002 Rend.: 1,000P- 111
 €849,75m Tub de formigó armat, amb camisa d'acer, de 2000 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat i
argollat amb formigó armat i col·locat al fons de la rasa
GFG2T42V Rend.: 2,000P- 112
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,98700/R 23,290000,600A0112000 =xCap de collah
34,53000/R 23,020003,000A0121000 =xOficial 1ah
9,76500/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 51,28200 51,28200
Maquinària:
1,98123/R 41,710000,095C1503U10 =xCamió grua de 5 th
52,81857/R 127,890000,826C150GU40 =xGrua autopropulsada de 80 th
4,55373/R 3,190002,855C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
7,39445/R 5,180002,855CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 66,74798 66,74798
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58Data: 12/05/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
5,1772579,650000,065B071U003 =xMorter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4m3
0,913143,420000,267B0B3UC40 =xMalla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x30 cm
i 8 mm de diàmetre
m2
685,17000685,170001,000BFG2U200 =xTub de formigó armat, amb camisa d'acer, de 2000 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar
i argollar
m
Subtotal... 691,26039 691,26039
COST DIRECTE 809,29037
40,464525,00%DESPESES INDIRECTES
849,75489COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.299,63u Hidrant de reg 2'' de DN, amb vàlvula hidràulica volumètrica,
filtre caçapedres, 2 vàlvules de comporta, ventosa amb
vàlvula de bola d'aïllament i accessoris d'unió amb la
canonada principal i de muntatge de mecanismes, apta per
a una pressió màxima de 6 bar, completament muntat i
provat, amb unions i accessoris
GJSMU010 Rend.: 1,000P- 113
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
118,90000/R 23,780005,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
102,20000/R 20,440005,000A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 221,10000 221,10000
Maquinària:
242,10000/R 48,420005,000C1503500 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 242,10000 242,10000
Materials:
771,23000771,230001,000BJSMU010 =xHidrant de reg 2'' de DN, amb vàlvula hidràulica volumètrica,
filtre caçapedres, 2 vàlvules de comporta, ventosa amb
vàlvula de bola d'aïllament i accessoris d'unió amb la
canonada principal i de muntatge de mecanismes, apta per
a una pressió màxima de 6 bar
u
Subtotal... 771,23000 771,23000
3,316501,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1.237,74650
61,887335,00%DESPESES INDIRECTES
1.299,63382COST EXECUCIÓ MATERIAL
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59Data: 12/05/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €8.048,11u Bomba submergible per un cabal de 50 m3/h i 15 m.c.a,
diàmetre impulsor = 169 mm, tipus impulsor: Canal tancat.
Sortida de voluta DN 80 . Preparada per a vàlvula de neteja
4901. Tipus d'instal·lació P=extraible per guies 2x2 amb
motor de 11 kW/400VYD 3-fases 50Hz 2905rpm. Corrent
nomina 27 A. Refrigeració mitjançant aletes dissipadores de
calor, max temperatura del líquid 40 ºC. Protecció tèrmica
mitjançant 3x sondes tèrmiques. Protecció del motor IP68.
Tipus d'operació S1(24 h/dia). Aillament classe H(180 ºC).
Material de la carcassa HºFºGG25, material del impulsor
HºFº GG25, material dels anells tòrics NBR, material de l'eix
EN 1.4057 (AISI 431). Estanquitat mitjançant 2 juntes
mecàniques, interior/superior: WCCr-Ceràmica,
exterior/interior: WCCr-WCCr, auto lubricades per càrter de
glicol que les faculta per a treballar en sec. Amb ranura
helicoidal (SPIN OUT) al voltant de les juntes mecàniques
per a neteja de petites partícules abrasives (sorres).
S'inclouen 10 m. de cable elèctric per instal.lació en pou de
bombament, i sòcol 80/DN 80, suports superiorTG 2x2'',
ACER INOXIDABLE amb anclatges i tubs guia. Totalment
instal·lada i provada
GNNBV001 Rend.: 1,000P- 114
 €25.700,00u Bomba submergible per un cabal de 450 m3/h i 5 mcaGNNBV003 Rend.: 1,000P- 115
 €2.476,47u Grup de pressió d'aigua amb dipòsit de 500 l i 6 bar de
pressió, amb capacitat d'impulsió de 37 m, com a màxim,
amb un cabal d'impulsió de 8 m3/h, com a màxim, amb 1
bomba i muntat sobre bancada
GNX24515 Rend.: 1,000P- 116
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
142,68000/R 23,780006,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh
122,64000/R 20,440006,000A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 265,32000 265,32000
Materials:
2.086,590002.086,590001,000BNX24510 =xGrup de pressió d'aigua amb dipòsit de 500 l i 6 bar de
pressió, amb una capacitat d'impulsió de 37 m, com a
màxim, amb un cabal de 8 m3/h, com a màxim, amb 1
bomba
u
Subtotal... 2.086,59000 2.086,59000
6,633002,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2.358,54300
117,927155,00%DESPESES INDIRECTES
2.476,47015COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €21.000,00u Subministrament transport i muntatge de netejadors d'acer
inoxidable totalment col.locat
GOEDN89 Rend.: 1,000P- 117
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60Data: 12/05/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1.679,36ha Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball
de 0,45 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw
i equip subsolador amb 3 braços i una amplària de treball de
1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al 25 %
GR226541 Rend.: 1,000P- 118
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
1.599,39000/R 41,0100039,000CR22U010 =xTractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW de potència,
amb equip subsolador amb 3 braços i d'una amplària de
treball de 1,51 a 1,99 m
h
Subtotal... 1.599,39000 1.599,39000
COST DIRECTE 1.599,39000
79,969505,00%DESPESES INDIRECTES
1.679,35950COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,90m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos
de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada,
inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos
GR3PU010 Rend.: 81,400P- 119
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,07153/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
0,23133/R 18,830001,000A0160000 =xPeóh
Subtotal... 0,30286 0,30286
Maquinària:
0,57801/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
1,26216/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,62088/R 50,540001,000CR22U001 =xTractor amb equip per a tractament del subsòlh
Subtotal... 2,46105 2,46105
COST DIRECTE 2,76391
0,138205,00%DESPESES INDIRECTES
2,90211COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,85m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25
%, incloses el subministrament de les llavors i totes les
operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch,
així com el manteniment fins la recepció de l'obra
GR710001 Rend.: 190,000P- 120
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02452/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
0,10437/R 19,830001,000A012P000 =xOFICIAL 1A JARDINERH
0,29732/R 18,830003,000A0160000 =xPeóh
Subtotal... 0,42621 0,42621
Maquinària:
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61Data: 12/05/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,21058/R 40,010001,000C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 0,21058 0,21058
Materials:
0,018181,010000,018B0111000 =xAiguam3
0,150905,030000,030BR4UJJ01 =xBarreja de llavors per a pradera de baix manteniment
composada per espècies herbàcies adaptades
agroclimàticament
kg
Subtotal... 0,16908 0,16908
COST DIRECTE 0,80587
0,040295,00%DESPESES INDIRECTES
0,84616COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €129,81u Reg periòdic, mínim un cop al dia, amb camió cisterna de
tots els camins utilitzats per al transport de terres, durant la
realització de les obres.
GRF1V001 Rend.: 1,000P- 121
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
23,02000/R 23,020001,000A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 23,02000 23,02000
Maquinària:
40,01000/R 40,010001,000C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 40,01000 40,01000
Materials:
60,600001,0100060,000B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 60,60000 60,60000
COST DIRECTE 123,63000
6,181505,00%DESPESES INDIRECTES
129,81150COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2.565,47u Reixa fixa d'acer inoxidable, de dimensions 2,0x2,0 metres,
amb pletines de 40x5 mm, amb un pas de malla de 50 mm,
totalment col.locada
GS1EX020 Rend.: 1,000P- 122
 €5.180,00u Subministrament, transport i muntatge de clapeta antirretorn
de dimensions 1000 * 1000, totalment col·locada.
Característiques tècniques definides al plec de condicions. 
GS4BV004 Rend.: 1,000P- 123
 €820,00m Subministrament, transport i muntatge de pantalla
antiflotants en acer inoxidable, amb soports reforçats
inclosos, totalment col·locada
GS4ZV001 Rend.: 1,000P- 124
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62Data: 12/05/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €38,65m Canonada de PVC orientada ORATOP.GU1681FG Rend.: 1,000P- 125
 €2.215,49u Subministrament i col·locació de cabalímetre
electromagnètic DN 300
Inclou materials necessaris per a instal·lació
O1CEDA11 Rend.: 1,000P- 126
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,03000/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 19,03000 19,03000
Materials:
2.090,960002.090,960001,000BM1EDA11 =xCabalímetre electromagnètic DN 300
Temperatura màxima fluid: 80ºC
Rang de cabals 0 a 2520 m3/h
u
Subtotal... 2.090,96000 2.090,96000
COST DIRECTE 2.109,99000
105,499505,00%DESPESES INDIRECTES
2.215,48950COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.000,00u Mesurador de gasosO5FD5941 Rend.: 1,000P- 127
 €261,34u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola
DN 80 PN 10 
OK1V5B04 Rend.: 1,000P- 128
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,65800/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah
23,02000/R 23,020001,000A0121000 =xOficial 1ah
19,53000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 47,20800 47,20800
Maquinària:
0,74600/R 7,460000,100C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
Subtotal... 0,74600 0,74600
Materials:
200,94000200,940001,000BFV5VB04 =xVàlvula de retenció de bola DN 80 PN 10 
Cos de fossa dúcti,l vàlvula d'alumini amb recobriment NBR. 
D 200 Longitud 260 
Pes 17 kg 
u
Subtotal... 200,94000 200,94000
COST DIRECTE 248,89400
12,444705,00%DESPESES INDIRECTES
261,33870COST EXECUCIÓ MATERIAL
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63Data: 12/05/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3.816,00u Mesurador de nivellON4N3INV Rend.: 1,000P- 129
 €10.580.000,00U Partida alçada a justificar per a imprevistos durant el
transcurs de les obres.
XPA1V100 Rend.: 1,000P- 130
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64Data: 12/05/12
PARTIDES ALÇADES
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €10.580.000,00pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
XPA000SS
 €1.897,66pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus de
construcció i demolició
XPA1V009
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65Data: 12/05/12
ALTRES
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2.500,00Ud Puesta en MarchaMO.0050
 €2.500,00Ud Puesta en Marcha FinalMO.0100
 €107,65u Estudi de georadar, replanteig de perforació dirigida i
adeqüació dels punts d´implantació i camins d´accés per
permetre els treballs, incloent cates inicials i finals. 
V21TV0058
 €95,00Ud Dietas y Gastos de desplazamientoVR.0010
 €350,00Ud Materiales y Equipos auxiliaresVR.0020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX XX: PRESSUPOST PER A 
CONEIXEMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ
 
Memòria  Annex XX:Pressupost per a coneixement de l’Adm. 
Annex XX: Pressupost per a coneixement de l’administració 
Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els amidaments del Projecte, i 
tenint en compte les partides alçades, s’obté el següent Pressupost d’Execució Material: 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 4.573.754,29€
 
Despeses Generals 13%  594.588,06€
Benefici Industrial 6%  274.425,26€
SUBTOTAL 5.442.767,61€
IVA 18%  979.698,17€
S’obté el següent Pressupost d’execució per contracte:
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE  6.422.465,78€
 
A  efectes  del  Coneixement  de  l’Administració  s’ha  afegit  a  l’import  anterior  els  valors 
corresponents al control de qualitat i expropiacions, amb el que resulta: 
 
Pressupost d’execució per contracte  6.422.465,78€
Pla de Control de Qualitat  64.365,28€
Expropiacions  9.502,43€
 
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 6.496.333,49€
 
El  pressupost  per  a  Coneixement  de  l’Administració  ascendeix  a  la  quantitat  de  sis milions 
quatre‐cents noranta‐sis mil tres‐cents trenta‐tres euros amb quaranta‐nou cèntims. 
 
 
 
 
